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D I A R I O . — H a b a n a . 
Desde anoche en todos los trenes 
. en los de las primeras horas de la 
mañana de hoy han estado llegando 
de diferentes poblaciones de l a R e -
nública. las Delegaciones al Segundo 
Congreso Nacional de Detal l i s tas , 
flue c o m e n z a r á sus sesiones esta no-
che. E s p é r a n s e a ú n m á s Delegado-
168 
L A S R E C E P C I O N E S 
A las once de la m a ñ a n a c e l e b r ó -
se en el local del Centro de Deta l l i s - j 
tas de Matanzas, situado en las ca-
lles de Byrne y Manzaneda, la recep-
ción a los miembros de la mesa y 
demás congresistas; en este acto no-
tóse extraordinario entusiasmo. Des-
de hora temprana ocuparon la presi-
dencia los s e ñ o r e s Leopoldo F e r n á n -
dez, Presidente del Centro de Ma-
tanzas; Manuel G-arcía V á z q u e z , Pre-
sidente de la F e d e r a c i ó n ; Pedro Gon-
zález, Secretario de la F e d e r a c i ó n ; 
Narciso Pardo, Presidente del Cen-
tro de Cafés ; Octavio C r u z , A d m i -
nistrador de la A d u a n a de Matan-
«as, representaba al Secretario de 
Hacienda; Carlos Mart í a la C á m a r a 
de Comercio de Puerto Padre ; J o s é 
0. Várela, Secretario del Centro de 
Matanzas, Oscar Montalvo Secreta-
rlo de la Presidencia de la C á m a r a 
de Representantes, en quien d e l e g ó 
el presidente de é s t a doctor V á z q u e z i 
Bello; en el sitio adecuado c o l o c á -
ronse los representantes de la pren-
sa. Dió comienzo el acto haciendo 
uso de la palabra el s e ñ o r F e r n á n d e z , 
y haciendo entrega de la presidencia 
al terminar al Presidente de la F e -
deración s e ñ o r Garc ía V á z q u e z , pro-
nunció éste un elocuente y sincero 
discurso, s i g u i é n d o l e los s e ñ a r e s V á -
rela y Pardo. Se lomaron var ias fo-
tografías y se a c o r d ó reunirse a l l í , 
asistir a las recepciones ofreci-
)or el Gobernador y el Alcalde 
Municipal, haciendo antes el s e ñ o r 
Luciu Fuentes una p r o p o s i c i ó n para 
Bunirse m a ñ a n a a las nueve a . m , t 
•on el fin de camhiar impresiones 
• t e s de comenzar las deliberaciones 
íel Congreso. 
R A jas dos de la tarde fueron rec i -
«idos los delegados por el doctor 
Juan Gronlier en su despacho del 
Gobierno C i v i l , d á n d o l e s personal-
fflente y con muestras de sat isfac-
ción y sinceridad, cordial bienvenida 
> la que c o n t e s t ó el s e ñ o r G a r c í a 
•ázquez. 
Lunego fueron obsequiados e s p l é n -
didamente con ponche de champagne 
demorándose por espacio de una ho-
ja, charlando amigablemente con el 
gobernador, quien p r o m e t i ó contri-
' "uir con todos sus esfuerzos a los 
Proyectos. 
Los detallistas pasaron de a l l í a 
a Cámara Municipal , donde el doc-
w Díaz Pardo, nuestro popular A l -
aide los s a l u d ó con un ardoroso d í s -
«jrso, haciendo uso de la palabra en 
wt« acto ios s e ñ o r e s V á r e l a , Garc ía 
V á z q u e z y Fuentes . E n este lugar 
fueron obsequiados con sandwichs y 
"Cockta i l Manhattan". 
A l despedirse de ambas autorida-
des el presidente de la F e d e r a c i ó n 
en nombre de sus c o m p a ñ e r o s todos, 
d ió las gracias , por las atenciones 
recibidas, expresando que se s e n t í a n 
satisfechos y halagados por tanta de-
ferencia. 
E l Alcalde ha dirigido una alocu-
c i ó n al comercio local, solicitando 
como deferencia que c e r r a r a n sus 
«puertas los establecimientos m a ñ a n a 
a las doce del d ía , lo que se espera 
cumplan todos. E s t i m a que con esta 
medida p o d r á n concurr ir a las se-
siones mayor n ú m e r o de comercian-
tes; al hacer esta solicitud evidencia 
cuanto entusiasmo y s i m p a t í a s s ien-
te por la c a u s a . A h o r a va a in ic iar-
se el congreso en los salones del C a -
sino E s p a ñ o l . V o l v e r é a telegrafiar 
m á s tarde . 
G O . M E Z . 
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;8antiago de Cuba , junio 26. 
cari (,efinitivamente se ka- publ i -
0 cl"f> Por no a jus tarse a las ba-
*8 del negocio, el General Mario G . 
enocal, ex -Pn sidente de la R e p ú -
'a , desiste de comprar a l s e ñ o r 
« l enco Almeida. rico hacendado de 
ta ciudad, su ingenio "Almeida", 
;"r el cual ped ía ocho millones de 
¡P*8os. 
("orno es sabido el Genera l Meno-
1 después de obtener una o p c i ó n 
JJra comprar pj c e n t r a l "Alme ida" 
Kp .c'"'.ha cantidad, hizo un v iaje .1 
io* en un'^n (le sus a s o c í a -
les8 eD * ' ta eillPrPHa, entre los cua-
8 estaba el Coronel J . M. T a r a f a , 
tha0 (les'io regreso hasta la fe-
*8ünto0 56 habla vuelto a tratar del 
^ S e g ú n SP dirp pl motÍTO de ha_ 
» a,e roto ,as negociaciones se debe 
m n 61 Eeñor A l m e ¡ d a e x a g e r ó en 
proposic ión las propiedades per-
le» al 8 a dicho inKenlo, las c u a -
•stah Ser anal izadas Por peritos, no 
oan de acuerdo con sus e s p e c i f í -
•^iones originales. 
• tenor w1101" Almelda es suegro del 
Kleito azaro >' este ú l t i m o le sigue 
H. P0r mas doscientos mi l pe-
E s p e d n l . 
11 G E N E R A L M . B E T A N C O U R T 
Í ^ M a n 0 querldo amleo el gene-
¥ Inn, Betancourt , reciente aun 
U péMi1?30 pesar le Produjo 
la B - de sn dist inguida espo-
>írtonpo^n0ra MaKdalena Queral t . 
** Santi 6 a la mejor sociedad 
íor ia f E o de Cuba , embarca hoy 
* parís de Xow Vork con rumbo 
Mén j ^ ^ P a ñ a n sus hijos. Y tam-
afecto y l a 
Udes IdC1on de sus muchas amis-
^'do v^031"50 exPreBO del distin-
í* tietnnn61"0 q"ieni Por Premura 
r ^ o n a l m tno ha Podido hacerlo 
K c l o n e J e n t e ' , l e d^Pedimos de sus 
íotos nnw, y formulamos sinceros 
h hCS l*?.Ban 61 ^ n e r a l y 
P «rata ellz v ,aje' Precursor 
P a n o j a manencia de la capital 
E N Ely C A S I N O E S P A Ñ O L 
E n los amplios salones del Casino 
E s p a ñ o l , que l u c í a n bellamente i l u -
minados y ante una concurrenc ia 
n u m e r o s í s i m a , se e f e c t u ó anoche la 
s e s i ó n de apertura del I I Congreso 
Nacional de Detal l istas . 
He aqu í el dláffltfgo que en este 
acto p r o n u n c i ó el s e ñ o r Manuel 
Garc ía V á z q u e z , presidente del C e n -
tro de Detal l is tas de la H a b a n a : 
D i g n í s i m a s Autor idades: 
Sres. Congres is tas: 
A l dec larar abierta esta s e s i ó n 
que s e ñ a l a un nuevo paso de avance 
de los detall istas de Cuba , a l ce-
l ebrar con tanto entusiasmo y de-
mostraciones de verdadero é x i t o es-
te Segundo Congreso, me permito ex-
ter iorizar mi m á s profundo optimis-
mo de que nosotros, en un corto 
plazo, habremos conseguido el af ian-
zamiento en toda l a R e p ú b l i c a de l a 
clase que representamos. 
No S3 puede ocultar la importan-
cia de este acto, porque en las ac-
tividades de la v ida, los detall istas 
teiiemojB un tanto por ciento muy 
considerable, y m á s importante s e r á , 
a medida que vayamos c o n s o l i d á n -
donos y dando el bello ejemplo de 
?ol idarldad que esta noche hemos 
presentado. 
Tientí gran Importancia no sola-
mcute para l a clase, sino p a r a 
todos los que en el p a í s e s t á n pen-
dientea del desenvolvimiento de las 
cla.scs e c o n ó m i c a s , que los detallistas 
de C u b a so congreguen una vez 
a l c ü o pava discutir esas Leyes quo 
se iaxpcn'és para el mejor desenvol-
vimiento cié sus negocios y para 3¡ 
mejor bienestar de esos mismos de-
tal l istas y del pueblo consumidor. 
E s t e a ñ o en el Segundo Congreso 
qu.! hoy inauguramos se d i s c u t i r á n 
problemas i m p o r t a n t í s i m o s , no sola-
mente para la clase, sino que muv I 
d irecta y principalmente interesan a 
la independencia e c o n ó m i c a de C u b a 
por cuya grandeza nosotros lucha-
mos y nos arrogamos con mucho de-
recho los é x i t o s que esta N a c i ó n ten-
ga en la vida f inanciera y e c o n ó m i c a , 
porque nosotros contribuimos g r a n -
demente a ese bienestar y a esa gran-
deza-
Uno de los problemas mss Impor-
tantes que en este Segundo C o n -
greso se t r a t a r á , es el de\ l a crea-
c i ó n del Banco del Comercio mino-
r is ta , y ello nos lo ha impuesto l a 
s i t u a c i ó n de desamparo que atravie-
sa desde hace a ñ o s el comerciante 
minorista , porque la banca que ac-1 
tualmente padecemos no quiere re-1 
conocer la importancia de nuestro 
negocio, dejando a un lado la proteo- i 
c i ó n del detall ista de C u b a que r e -
presenta una considerable parte do 1 
las evoluciones comerciales en que 1 
se desenvuelve l a R e p ú b l i c a ; y nos- ¡ 
otros, con la c r e a c i ó n de un Banco. I 
l lenaremos ese v a c í o que experimen • i 
tamos, no s ó l o nosotros, sino los que ¡ 
identificados materialmente en nues-
tros problemas t a m b i é n experimenta-
r a n l a saludable c r e a c i ó n de una 
nueva y dist inta i n s t i t u c i ó n de c r é -
dito. 
T a m b i é n quiero hacer resa l tar el 
resonante é x i t o obtenido por esta 
gran F e d e r a c i ó n en su corta v ida, de-
mostrando ese triunfo la gran pu-
j a n z a y la potencial idad de este or-
ganismo, con haber obtenido venta-
josamente un decreto que prohibe 
de una manera rad ica l la inmigra-
c i ó n ch ina , y ahora hemos iniciado 
u n a labor con el fin de que sea tra-
( P o r T e l é g r a f o . ) 
G u a n t á n a m o , j u n i o 2 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E s t a ciudad ha sido teatro hoy de 
un formidable alboroto social , a l 
ser condenados por el doctor J u l i á n 
C h i b a s Morel l , a quinientos pesos 
de multa , por formar e s c á n d a l o en 
c o m p a ñ í a de mujeres de mala v ida , 
algunos j ó v e n e s pertenecientes a co-
nocidas fami l ias . 
V a r i o s de los acusados concurrie-
ron al juicio y fu,eron encarcelados, 
per no pagar la m u l t a . 
Otros que h a b í a n sido citados al 
Juzgado, no comparecieron para e lu-
dir l a a c c i ó n del s e ñ o r Juez Corres-
cc iona l . 
A los abogados que fueron al Juz -
gado a defender a los acusados, se-
ñ o r e s l icenciado S u á r e z P a l l a y el 
doctor Pedro A . P é r e z , no se les 
d e j ó h a b l a r . D í c e s e que el s e ñ o r 
Juez tuvo necesidad de obrar as í , 
por que dichos letrados esquivando 
1c establecido por l a L e y . Intenta-
r e n f i jarle l í n e a de conducta . 
L a zona de to leranc ia constitu-
ye en G u a n t á n a m o , desde hace m u -
cho tiempo, u n p a d r ó n de ignomi-
n i a , y hoy, a l o c u r r í r s e l e a l s e ñ o r 
Juez dar l a bat ida, cayeron en el 
m o n t ó n , cuanto hay de malo, y m u -
cho que es bueno. 
Corresponsa l . 
GENERAL BEREKGUER 
S E C O N D E N A A B E R E N G U E R 
A L A S I T U A C I O N D E R E S E R V A 
L O S V E C I N O S D B H A C I E N D A CATJ 
G E R I F E L I C I T A N A N U E S T R O D I -
R E C T O R Y A L D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
i G u a n t á n a m o , ju,nio 2 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E l doctor Angel A r c e , me h a v i -
sitado, comisionado por los indios 
avencidados en la hacienda "Cauge-
rí", para hacerme presente que to-
dos aquellos vecinos se reunieron pa 
r a dar lectura a loe a r t í c u l o s que 
eí D I A R I O D E L A M A R I N A viene 
dedicando a su defensa y a l a rte 
las t ierras del E s t a d o , habiendo 
ccordado anotar los nombres de to-
dos y s ignif icar el hondo agradeci-
miento que guardan a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A y a su Director, por 
la honrada y valiente defensa que; 
hace para evitar su, desgracia y la 
de sus hijos o f a m i l i a s . 
J . Alvaro?!. 
C O R R E S P O N S A L . 
S E R E U N I O L A C O M I S I O N 
G E S T O R A P R O F I N L A Y S M O 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
S E T R A T A D E U N I F I C A R L O S 
E S F U E R Z O S P A R A G L O R I F I C A R 
E L N O M B R E D E L D R . F I N L A Y 
E L V I A J E D E L G E N E R A L M E N O -
C A L A O R I E N T E 
( P o r T e l é g f a f o . ^ 
G u a n t á n a m o , junio 27 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
D e s p u é s de pasarse tres d í a s en 
epta j u r i s d i c c i ó n , el general Meno-
«;a: con su hijo Mayito y otros a m i -
Contlnúa en la página diecisiete 
E n la tarde del pasado jueves, 26 
del actual , tuvo efecto en los salo-
nes del Casino E s p a ñ o l de la H a b a -
na, u n a r e u n i ó n de importantes ele-
mentos de la C o m i s i ó n Gestora del 
F í n l a y s m o . 
E r a el objeto de esta r e u n i ó n dar 
cumplimiento a l acuerdo reciente-
mente adoptado por la Direct iva de 
dk-ho organismo, de celebrar tina 
entrevista con don Avel ino Gonzá-
lez en su c a r á c t e r de Presidente del 
C o m i t é P r o - F i n l a y , instituido hace 
algunos a ñ o s bajo los auspicios de 
1? A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio y otras importantes cor-
poracionfcg e s p a ñ o l a s , con el fin de 
lograr una r á p j d a intel 'gencia en el 
p r o p ó s i t o de unificar la a c c i ó n de am 
oos organismos para hacer m á s fá-
cil v efectiva la Ve'al ización del ideal 
que uno y otro persiguen y que es 
ano mismo: glorificar el nombre de 
F i n l a y . 
U s a r o n de la palabra los s e ñ o r e s 
E m i l i o G ó m e z , don Avel ino Gonzá-
lez, don Secundino B a ñ o s , don Gre-
gorio Alonso y el doctor J u a n F . 
Morales, e x p r e s á n d o s e todos en t é r -
minos de elevado optimismo en cuan 
to al gran é x i t o del movimiento y 
prometiendo don Avel ino obtener lo 
antes posible una r e s o l u c i ó n del or-
ganismo que pres'de. Con esa so-
l u c i ó n , por la 1 cual se espera ú n i -
camente, p o d r á dar comienzo en for 
m a intensa la c a m p a ñ a de propa-
ganda que se tiene preparada . 
E l Pres idente del Casino E s p a -
ño l haciendo gala una vez m á s de 
la tradic ional generosa hospitaHdad 
de la i n s t i t u c i ó n , o b s e q u i ó a los vi-
sitantes con exquisitos helados y 
tabacos. 
M A D R I D , junio 27. 
E l General D á m a s o Berenguer, 
ex-Alto Comisario de E s p a ñ a en 
Marruecos, que ha sido juzgado 
recientemente por las responsabi-
lidades en que incurrió con mo-
tivo del dcsasLe de 1921, ha sido 
condenado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina a aban-
donar el servicio activo de las 
armas pasando a la reserva. 
E l general Navarro, ex-Coman-
dante Militar de Melilla, fué ab-
suelto. 
E N V I S P E R A S D E L P A L L O C O N -
T H A B E R J l i N O l l E R 
M A D R I D , Junio 27 . 
L a sentencia dictada por el Con-
sejo Supremo de G u e r r a y Marina 
en la causa seguida contra el Ge-
neral Berenguer por su a c t u a c i ó n eni 
los luctuosos sucesos de Afr i ca , to-j1 
d a v í a no ha sido publicada en E s - J J ? C O N C E D I O U N N U E V O 
pana . 
Los- p e r i ó d i c o s de la p e n í n s u l a 
hablan solamente de la termina-
c i ó n del consejo y de la entrega del 
fallo a l Director io . 
E L D E B A T E P A R T I D A R I O D E L A 
C E N S U R A 
M A D R I D , Junio 27 . 
E n su e d i c i ó n de hoy, dice E l 
Debate: " L a libertad de prensa en 
E s p a ñ a es perjudic ia l pára el pa í s 
y nada mejor que la censura ac-
tual que impide la p r o p a g a c i ó n de 
noticias tendenciosas". 
" L a prensa e s p a ñ o l a l l e v ó a l pais 
GENERAL NAVARRO 
H O N O R A L I L U S T R E D R . 
J O S E A N T O N I O P R E S N O 
T O D O B U E N E S P A Ñ O L D E B E 
C O N T R I B U I R A E S T A O B R A D E 
A C E N D R A D O A M O R A E S P A Ñ A 
L A A C C I O N D E P E L A Y O H I Z O 
P O S I B L E E L N U E V O M U N D O 
C O V A D O N G A E X P L I C A P O R S I 
S O L A L A R A Z O N Y C A U S A D E 
L A I N D E P E N D E N C I A E S P A Ñ O L A 
L A " S O C I E T E D E C H I R U R G I E " 
D E P A T O . L O H A N O M B R A D O 
M I E M B R O C O R R E S P O N D I E N T E 
Anoche se r e c i b i ó en la A c a d e m i a 
de Ciencias un cablegrama anunc ian 
a la guerra" contra los Es tados U n í - d i que el doctor J o s é Antonio P r e s -
dos y deshizo la obra de regenera-
c i ó n que se p r o p o n í a hacer Maura , 
s in s e ñ a l a r camino alguno a los 
destinos del pa i s . T a m b i é n fué au-
tora la prensa de l a r e v o l u c i ó n po-
l í t i ca que l l e v ó a E s p a ñ a al movi 
no. Presidente de dicha Corpora 
cic'n, h a b í a sido electo Miembro Co-
rrespondiente de la " S o c i e t é de C h i -
rurgie" , de P a r í s . 
E s l a p r i m e r a vez que esa ins-
t i t u c i ó n francesa, de universal re-
miento inicado por el Directorio el nombre, confiere tan s e ñ a l a d o ga-
13 de Septiembre". | l a r d ó n a un c i ru jano de C u b a , lo 
" L a prensa e s p a ñ o l a ha hecho cual da idea, de por sí , de l a ex-
mal uso de su l ibertad, cayendo ló 
gicamente bajo la tutela de la cen-
sura, la cual , a pesar de todos sus 
inconvenientes, es buena" 
traord inar ia importancia que entra-
ña la nueva d i s t i n c i ó n qu? recibe 
do corporaciones c i e m í f i t f i s extran-
jeras , ei i lustre Profesor de 
"Si el gobierno e s p a ñ o l actualj tomfa de i a Univers idad de la H a 
no concede la l ibertad de prensa y ^ a n j ^ 
tr ibuna es solo porque no tiene con-
fianza en el uso que que se h a r á de 
las mismas" . 
5¡,1 Debate aspira a que no se con 
E l doctor F r e s n o , que como Pre-
sidente del C o m i t é de la "Asoc ia-
c i ó n F r a n c o - C u b a n a J o a q u í n Alba* 
r r á n " h a mostrado bien bu amor a 
ceda la l ibertad de prensa sino a la r¡ de pasteiirt obtenIendo en 
que esta permanezca sosteniendo un t í tu l d Cabal l ero 
criterio elevado e imparcla l h a c i é n - , Û!0 , VT TT ^ ^ Z . 
dose eco de las verdaderas manifes-
taciones de la o p i n i ó n . 
L O S A R R O C E R O S V A L E N C I A N O » 
Q U I E R E N F O R M A R I N 
B U T D l C A T O 
V A L E N C I A , Junio 2 7 . 
L o s t arroceros valencianos tratan 
de formar u n sindicato para regu-
lar izar la e x p o r t a c i ó n de arroces al 
extranjero . 
C r é e s e que este sindicato sea for-
mado de modo semejante a l consti-
tuido por los patateros, quienes es-
t á n logrando abastecer muchos 
de l a L e g i ó n de Honor, f u é nom 
brado. no hace mucho tiempo. Miem-
bro Honorario de la "American S u -
reon Association" y Delegado en C u -
ba de esa poderosa entidad c i e n t í -
fica, a la que pertenecen lo? m é d i -
cos m á s prestigiosos de los E s t a d o s 
Unidos . 
Pero ninguna do las distinciones 
que ha merecido del extranjero el 
sabio anatomista en los veinticinco 
a ñ o s que l leva ejerciendo con cre-
ciente y no superado éx i to su br i -
l iant l s ima c a r r e r a , con ser todas 
muy estimables, pueden satisfacerle 
mrecados exteriores con arreglo a l j ^ . ^ Q como el g a l a r d ó n que acaba 
de otorgarle l a " S o c i e t é de C h i r u r -
gic", no por ser un honor que se 
reserva para los profesionales con 
bajo precio del mercado nacional 
A L T O S P R E C I O S D E L P E S C A D O 
E N E S P A Ñ A 
I O S R E Y E S D E I T A E I A E N E S P A Ñ A 
V A L E N C I A R E C I B E B E L L A M E N T E A L O S I L U S T R E S H U E S P E D E S 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E \ M A D R I D ) 
( P o r e l D r . L . F R A C M A R S A L ) 
A L I C A N T E , Junio 2 7 . 
sagrados y que nadie posee en C u -
ba sino porque es la natural as-
p i r a c i ó n de todos los c irujanos que 
E l pueblo alicantino se queja de b , representa en el cam-
la falta de pescado que se advierte po de ^ c l e n c [ & ega gloriosa ins-
Continúa en la página troce 
S E T R A N S F I R I O E L S O R T E O D E 
C A R I D A D D E P I N A R D E L R I O 
E n a t e n c i ó n a que con motivo de 
la pasada huelga ferroviar ia no f u é 
posible rendir cuentas a numerosos 
tenedores de papeletas del sorteo de 
un " P a c k a r d " y otros objetos que 
a beneficio de la " A s o c i a c i ó n de 
C a r i d a d y Beneficencia de P i n a r del 
R í o " se d e b í a celebrar el p r ó x i m o d í s i 
30 de los corrientes, nos c o m u n i c a * 
nuestro i lustre amigo el D r . M a n s e l 
L a n d a , , Presidente de dicha b e n é f i c a 
A s o c i a c i ó n , que el aludido sorteo se 
ha transferido, por decreto del Sr-
Presidente de la R e p ú b l i c a , uara el 
d í a 30 de septiembre venidero. 
Plazo és te invariable . 
L a e s t a c i ó n de Valoncij i e s t á nia-
tcr ia lmente l l ena de flores. E n el 
a n d é n h i y un licUo tapiz j a coloca-
do. E s uira alfom? r a de f lores . ))ci . 
FrHl'trtero Alofrre de V a l l a d o l i l , se 
inc i tan sobre Ins rosas y los clave-
les , tcrini iminlc (Je bordarle a h o r a . 
Loa j . ivdKicros de l Ayunta in ie lio, 
los hernianos P e r i s , s iembran t.AVltr 
bien de rosas y do claveles los a n -
denes, los v e s t í b u l o s y l a gran plaza 
a l e d a ñ a . . . 
E n el Grao , el s e ñ o r don J u a n 
L y o n hace lo propio. Todo e l G r a o 
y toda V a l e n c i a e s t á a d e m á s l lena 
de escudos y de banderas . 
L a comit iva rea l , que iba delante 
de nosotros en e l t ren expreso, ha 
corrido, a l t r a v é s de las salas , hac ia 
los carruajes que l a esperaban; nos-
otros, horas d e s p u é s , hemos m a r -
chado h u n b i é n , con un poco de pr i -
sa a l t r a v é s de los andenes y de los 
pasil los, p a r a adentrarnos llenos de 
calor en l a cal iginosa c i u d a d . 
A l pasar saludamos a don Ju-.u» 
Moreno, Conde de Fontao , subdirec-
tor de l a C o m p a ñ í a de ferrocarri les , 
que d á , sobre el terreuo, las ú l t i -
mas necesarias disposiciones y Te-
mos a los s e ñ o r e s Amadeo, P é r e z , 
Navarro, V i d a l , Colonia y Codes; a l 
Ingeniero de T r a c c i ó n , don Eugen io 
de T e u r e h a n ; a l Jefe del servicio 
del mater ia l m ó v i l , don F e r n a n d o 
Marquetc , y A m á s de cien obreros 
que t r a b a j a n , t rabajan , traba>an. . . 
P o r las calles de Va lenc ia , desfi-
lan las tropas del b a t a l l ó n de Otum-
b a : s u Teniente Corone l y s u C o -
mandanto, los s e ñ o r e s Moten l l a -
mos, y R u i / , pasan marcfnlmenie; 
el C a p i t á n Genera l s e ñ o r F o n t á n y 
los Jefes del E s t a d o Mayor y el T e -
niente Coronel de Mal lorca , s e ñ o r 
G a r c í a B e n e l , c n u n n presurosos a 
su vez ta l l e de San F r a n c i s c o aba-
jo , hacia las de Per i s y tic Valero 
y a l Puente del l í e a l . 
P a s a t a m b i é n el b a t a l l ó n «le T c -
tiuin, con sus cicl istas y su.s ametra-
l iadoras a l maiido Ae] Coronel señor 
L i l l o , r-arlente ah 'gado de nuestro 
buen amigo l la f n i. ri ilu.stre dibu-
jante , tan conocido en la Hab.ma. 
K l Gobernador mi l i tar s e ñ o r G a r -
c í a T r e j o , y el Coronel de Es tado 
Mayor s e ñ o r Mucient» ; el Comandan 
te s e ñ o r Zapatev y los Tenlentos 
Coroneles s e ñ o r e s C e r v e r a , Alba , 
Güira»! », V i c a r i o , L ó p e z y Mart í -
nez . . . ; todos niarchun veloces, a 
( abal lo, en a u t o m ó v i l . 
1'na a n i n i a c i ó n vibrante colma la 
c i u d a d . L o s t r a n v í a s tienen los tro-
les llenos de p e q u e ñ a s banderas I ta-
l ianas y e spaño lu . s ; todos los auto-
inc'.viles e s t á n t a m b i é n abanderadiw; 
los coches i g u a l ; los balcones des-
bordan de flores; y sobre los l i ío-
rros , cuelgan los tapices. 
E l prelado de la d f ó c e s e s l>r. Me-
l ó , el Gobernador e c l e s i á s t i c o D r . 
Paya , se aperciben a rec ib ir a los 
Reyes . L a s campanas del Miguele-
te c lamorean en las a l tas torres . T o -
dos los jiaseos y jard ines de la urbe, 
los Viveros , l a Glor ie ta , el Par terre , 
la G r a n V í a , el L l a n o del Remedio 
en estas costas, l a cual eleva enor-
memente el precio de las salazones 
al extremo de llegarse a vender la 
mojama a m á s de 18 pesetas le k i -
lo . 
L a s sala^oms de a t ú n y bonito 
alcanzan t a m b i é n precios car'.slmoa. 
t i t u c i ó n francesa, y que sienten no-
bles ambiciones . 
A l enaltecer nuevamente una de 
las m á s ponderadas corporaciones 
de P a r í s a l doctor J o s é Antonio 
Fresno , qû e ha alcanzado entre nos-
otros las m á s a l tas posiciones a que 
,puede aspirar un hombre de c ien-
D p I p t r a H n flP r i l h a c ía , estimamos que tanto como el i / C i C g d U U U C V U U a r f s i j l ta honrada ]a patr ia i que con 
A n t e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s l i r ^ r ^ í e 6 ^ : ^ 1 ^ 6 " ^ ^ 
! d a ñ o , a quien felicitamos efus iva-
mente. lo mismo que al Cu.erpo Mé-
dico de Cuba, a l a Univers idad de 
l a H a b a n a y cuantas instituciones se 
prestigian al contarle en su seno. 
D e s p u é s de muchos actos y corte-
s í a s , en las que se ha puesto c l a r a -
mente de manifiesto la s i m p a t í a con 
que la colonia e s p a ñ o l a de C u b a re -
c ib ió la m i s i ó n del Cabildo de C o v a -
donga, formada por los i lustres c a -
n ó n i g o s s e ñ o r e s Miranda y Loredo , 
un grupc de personalidades r e d a c t ó 
un manifiestos a los e s p a ñ o l e s res i -
dentes en C u b a que con sumo placer 
reproducimos. 
L a causa , como se desprende de 
ese escrito, que inspira a la m i s i ó n 
a los que tan dignamente la han 
acogido, no puede ser m á s e levada 
y noble. Contr ibuir a esta empresa 
es a c c i ó n de buen e s p a ñ o l i s m o . C a d a 
cual , en la medida de sus fuerzas, 
debe intervenir en el resultado feliz 
de esta obra de patriotismo y amor 
a E s p a ñ a . 
He a q u í el manifiesto del C o m i t é 
Pro Covadonga. 
Nada demuestra tan claramente l a 
v i tal idad de un pueblo como la ac -
titud vigilante frente a todos los v a -
lores y las idealidades de la vida n a -
c ional . Un pueblo que no tolera la 
d e s i n t e g r a c i ó n de los elementos que 
en a lguna forma y por a lguna r a -
z ó n dieron prestigio a su nacional i -
dad, ni despedida c ircunstancia pa-
ra re s taurar las fuerzas de ayer y 
provocar las que el futuro exige i m -
pone t i r m l n a n t e m e n t e su derecho 
al bien v iv ir y a l a c o n s i d e r a c i ó n 
u n i v e r s a l . 
P a s ó para E s p a ñ a la l'ora m a l a 
en que se recomendaba cerrar con 
doble l lave el sepulcro del C i d . E n 
el c o r a z ó n de todo buen e s p a ñ o l ha 
de hal larse grabado indeleblemente 
el mapa espir i tual de la His tor ia de 
E s p a ñ a , en m o r f o l o g í a perenne. Y 
aquellos lugares , que como una 
s í n t e s i s del h e r o í s m o guardan el 
recuerdo de hechos gloriosos, N u -
mancia , Covadonga, L a s Navas , 
G r a n a d a , M ó s t o l e s , C o r o n a . . . han 
de s e ñ a l a r s e con incisiones profun-
das para que a l mostrar la casa glo-
riosa reciban todos su i m p r e s i ó n 
consoladora. 
Hemos nombrado a Covadonga, y 
as í conviene a la i n t e n c i ó n de este 
m a n i f e s t ó . Hemos nombrado uno 
de los m á s i lustres rincones de E s -
p a ñ a ; el que por sí solo explica l a 
r a z ó n y causa de la independencia 
e s p a ñ o l a , l a unidad de medida del 
h e r o í s m o . I b é r i c o . De Covadonga 
a r r a n c a la grandeza nacional , has ta 
el extremo de ser posible por la ac-
c ión de Pelayo el descubrimiento de 
A m é r i c a , 
Covadonga es en el d ía el mismo 
escenario agreste y hostil j l e la hora 
de la epopeya. Se llega a l l í d e s p u é s 
de serias penalidades, para no poder 
¡ permanecer en e l magnlfco lugar 
¡ m á s que contadas horas si l a excur-
s i ó n se hace en c o m p a ñ í a . Y no es 
esta la manera que m á s aprovecha 
jal sentimiento, ya que las mult i tu-
des en donde mejor se encuentra el 
fino sentido de l a h i s t o r i a . 
Hace unos meses e n c e n d i ó F r a n c i a 
bajo el arco de triunfo una antorcha 
que a r d e r á permanentemente en ho-
nor del S O L D A D O D E S C O N O C I D O : 
dulce hoguera que c u i d a r á la patr ia 
como vestal celosa, que no se apa-
gue nunca, cualquiera sea la tor-
menta que sople sobre la t ierra em-
papada de sangre de sus h i jos . So-
N u e v o 
H A S I D O D E S I G N A D O K L SI H-SK 
C R E T A R I O D E E S T A DO, L C D O 
P A T T E R S O N 
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U N A L E Y C O N V E N I E N T E 
Por decreto presidencial ha sid'j 1 
designado Delegado de Cuba ante 
la L i g a de las Naciones nuestro dis-
tinguido amigo el Ledo. Gui l l ermo 
Patterson. Subsecretario de E s t a d o , Se encuentra a la f rma del ho-
para sust i tu ir al D r . J o s é M a n a d ¡ n o r a b l e s e ñ o r Presidente de la R e 
Cort ina , que por sus muchas ocupa-i p ú b l i c a , una ley promulgada u l t l -
ciones no puede asist ir este a ñ o a l m a m e n t e por la C á m a r a y el Se-
las sesiones de dicho organismo. ¡ n a d o , con m a y o r í a abrumadora, por 
L o s otros delegados que en esta l a cual los oficiales profesionales 
oportunidad l l e v a r á n conjuntamente; del E j é r c i t o , pueden alcanzar, co-
cón el Ledo. Patterson l a expresada ,mo grado superior el de Coronel los 
r e p r e s e n t a c i ó n , son el Dr . Cosme d-íi m é d i c o s y audi to ies ; los veter ina-
la Torr iente . E m b a j a d o r en W a a - i r l o s el de Teniente Coronel y los 
hington, y el Dr . A r i s t í d e s A g ü e r o , Identistas y f a r m a c é u t i c o s el de Co-
Ministro en B e r l í n . m a n d a n t e T 
E l d í a 15 de ju l io entrante em-1 suponemos que el honorable ae-
b a r c a r á para E u r o p a el Ledo. P a - Éor p r e s ¡ d e n t e . just ic ieramente, f ir-
tterson. al cual deseamos la mas fe-
liz t r a v e s í a a u g u r á n d o l e muchos é x i -
tos en el d e s e m p e ñ o de su del icada 
m i s i ó n . 
E L I D O , Q U E R I D O M 0 H E N O 
D e s p u é s de permanecer unos d í a s 
en esta capital , resolviendo dist in-
tos part iculares , ha embarcado en 
el vapor "Maasdam", rumbo a Mé-
j ico nuestro i lustre amigo el L i c e n -
ciado Querido Moheno, que tantas 
s lmi l í a s y afectos cuenta entre nos 
otros. 
L l e v e feliz t r a v e s í a el dist inguin-
do viajero, a l que nos | ga una s in-
cera amistad y de cuya estancia a 
nuestro lado; concervaremos el m á s 
grato recuerdo. Por que la felicidad 
derrame sobre su venturoso hogar, 
todos "os dones a que es acreedor 
el s e ñ o r Moheno, son nuestros votos. 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
m a r á la c i tada ley, que v e n d r á a 
premiar la labor de distinguidos 
profesionales, m á x i m e teniendo en 
cuenta que con el la no se recargan 
los presupuestos y a que no se au -
menta el n ú m e r o de plazas y en 
cambio s irve de e s t í m u l o y premio 
E l Genera l E n o c h H . Crowder , a los que l levan muchos a ñ o s de 
E m b a j a d o r de los Estados Unidos i servicio en el E j é r c i t o , e n c o n t r á n -
en Cu,ba, s u f r i ó ayer un lamenta-!dose entre ellos algunos veteranos 
ble accidente en el edificio Horter , de l a guerra de independencia, 
sito en Obispo y Oficios, donde tie- A d e m á s , esta ley ha de ser un 
ne s u of ic ina, al resba lar y caer en ¡ e f e c t i v o e s t í m u l o para los profesio-
R . P . L O R E N Z O G A N G O I T I 
E n la m a ñ a n a de ayer le fué ad-
minis trada a l Rdo. P. Lorenzo Gan-
I goiti S. J . l a Sagrada C o m u n i ó n por 
1 Viát ico- Of ic ió el R . P . Rector C l a u -
1 dio G a r c í a H e r r e r o , asistiendo al su-
blime acto, la Comunidad d d Cole-
i gio de B e l é n , una r e p r e s e n t a c i ó n (de 
\ la de la Res idencia de la C o m p a ñ í a 
i de J e s ú s de la H a b a n a y el P. Ce -
' lestino Rivero , P á r r o c o del E s p í r i t u 
Santo. 
j E l i lustre enfermo c o n t i n ú a en es-
tado grave. 
A l cielo rogamos le devuelva la 
sa lud perdida. 
L A C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R 
G 0 I C 0 E C H E A 
el momento que s a l í a del e levador . 
E l i lustre d i p l o m á t i c o r e c i b i ó una 
nales que intentan ingresar en la 
c a r r e r a mi l i tar , p u d i é n d o s e , de ese 
Continúa en la página t r a e 
M A N I F I E S T O D E L G E N E R A L 
G E R A R D O M A C H A D O 
flerida dfe c a r á c t e r leve encima del modo, adquir ir los servicios de un 
ojo derecho, qu ese produjo al rom.-' personal competente, y retener en 
perse uno de los cristales de las l ias filas del E j é r c i t o elementos v a -
gafas, siendo llevado al Hospi ta l i liosos que de otro modo renunc ia -
A r g l o - S a j ó n , del Vedado, donde h u - i r í a n a sus puestos, como ha suce 
V é a s e en la U l t i m a P á g i n a 
be que dar'.e un punto a la h e r i d a . 
E l accidente no i n t e r r u m p i r á e l 
v ia je a Washington del Genera l 
Crowder , quien e m b a r c a r á hoy por 
la v í a de K e y W e s t . 
L e deseamos un feliz v ia je . 
dido recientemente en el Cuerpo de 
S a n i d a d . 
Por todas las razones expuestas 
anteriormente, esperamos que el se-
ñor Presidente no t a r d a r á en san-
cionar l a c i tada ley . 
Debido a adecer una repentina 
a f e c c i ó n l a r í n g e a e l doctor Antonio 
de Goicoechea, hu.bo de aplazar, pa-
r a fecha p r ó x i m a , l a conferencia 
anunciada para anoche en los salo-
nes de l a sociedad "Círcu lo Mil i tar 
de Columbia" , sobre " P s i c o l o g í a de 
ia G u e r r a " . 
Oportunamente anundaremos la 
nueva fecha de esta conferencia, una 
vez, que el doctor Goicoechea se res-
tablezca de su I n d i s p o s i c i ó n , afor-
tunadamente de c a r á c t e r leve. 
L o que deseamos muy de veras 
sea en breve . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 de 1 S 2 4 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Jost 1. Rivera 
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L A L E Y D [ G R A T I f I C A C I O N E S 
Ofrece la l lamada L e y de G r a t ¡ f ¡ - | £ e ha reconocido la injusticia de una 
caciones aspectos y modalidades de | p r i v a c i ó n de parte de su sueldo, no 
tan variadas c o l o r a c i ó n y relieve, que ¡ ha podido t o d a v í a percibirla. L a apli-
obligan a estudiarla con especial de | c a c i ó n de la L e y con sujec ión al 
tcnimiento y a aislar el juicio respecto ¡ texto publicado, lejos de contribuir a 
a cada una de sus fases de los disí-1 reparar el d a ñ o , v e n d r í a a perpetuar-
miles propós i tos que traslucen. i lo, puesto que al referirse exclusiva-
Indudable es que frente a las acu- j mente a los empleados repuestos, ex-
mulaciones del Tesoro P ú b l i c o se | cluye de sus beneficios a los que no 
amontonan cifras formidables de obli-; se hallen en esa s i tuac ión , 
gaciones pendientes de pago, para re-1 Por otra parte, entre esos acreedo 
cordar que las arcas nacionales no ¡res del Estado, con derecho, repet í -
deben acaparar lo que corresponde a j mos, que es preciso estimar prefe-
los l eg í t imos acreedores del Estado. | rente, hay un grupo de repuestos y 
Pero fuerza es distinguir entre aque- otro de no repuestos, cuyos crédi tos 
lias obligaciones, en primer t érmino , son anteriores a 30 de Junio de 1 9 i 2 
las que resulten absolutamente cier- ¡ L a L e y de Gratificaciones los sustrae 
tas y justas, y d e s p u é s , las que pue-1 a sus beneficios. Y tenemos que pen-
dan cubrirse con los recursos de que; car, puesto que a reparar el d a ñ o se 
sea l íc i to disponer. Por eso, el D I A - dirige y para liquidar esas obliga-
R I O D E L A M A R I N A ha formulado [ clones se v o t ó , que el Congreso ha 
su criterio favorable a algunos ex-i estimado que tales crédi tos resultan 
tremos, y adverso a los otros aspectos1 y a satisfechos como consecuencia de 
oe la L e y . las reclamaciones presentadas y las 
L a finalidad es, a todas luces, no- liquidaciones practicadas por la C o 
ble y procedente en lo que se refiere mis ión de Adeudos. Pero, desgracia-
a los haberes de los empleados p ú - damente, no sucede así . Porque algu-
nas liquidaciones llegaron tarde, es 
decir, cuando los fondos reservados 
para cubrir ese g é n e r o de compromi 
sos, estaban y a agotados, q u e d á n d o -
se a virtud de ello el empleado en la 
triste s i tuac ión de espera indefinida, 
y otras liquidaciones no han podido 
practicarse por d e r i v a c i ó n necesaria 
de un criterio que aunque no exento 
de l ó g i c a d e j ó desamparado el dere-
cho y en el aire el crédi to del solici-
tante. 
E n la m a y o r í a de los expedientes 
a que ahora nos concretamos, las re-
soluciones de la C o m i s i ó n del Servi -
cio C i v i l , fueron dictadas con poste-
rioridad al 30 de junio de 1922 Y 
R E L I G I O N 
NO D E J E D E L E E R E L A R T I C U L O 
" R A Z O N Y F E " 
que se p u b l i c a r á M a ñ a n a D o m i o g ) en " ¿ L S O L " 
C 5853 l d - 2 S l t -28 
bheos. Pero, por lo mismo que aplau-
dimos el propós i to , q u i s i é r a m o s que 
la realidad correspondiera plenamen-
te al deseo y nos doler ía que por sen-
sibles inadvertencias se establecieran 
desigualdades y pretericiones en el 
disfrute de sus beneficios. 
Como en el orden civi l , estimamos 
que deben en el administrativo gozar 
dt preferencia los crédi tos por sala-
rios, y que, por consiguiente, proce-
dería que antes de atender a cual-
quiera otra o b l i g a c i ó n , se liquidaran 
y pagaran ín fegramente los haberes 
de los empleados. Y en este extremo 
al que deseamos concretar ahora núes 
tras observaciones, la L e y votada por 
e' Congreso, aunque moral y equita- ja Comjs ¡6n ¿e Adeudos ha entendido 
titava en su propós i to , presenta hue 
eos y lagunas que sería conveniente 
evitar. 
Advertimos en primer lugar que su 
articulado habla de los empleados 
repuestos. Y el concepto aparece de-
masiado restringido cercenando por 
que aun cuando se trate de haberes 
devengados con anterioridad, el dere-
cho del empleado n a c i ó en la lecha 
de la reso luc ión , y por lo tanto, re ta -
sa los l ímites de su competencia. No 
es infundado, como decimos antes, el 
criterio, pero frente a l mismo la rea 
ello, los beneficios de la L e y . H a y Ü d a d coloca en demanda de so luc ión 
empleados que no han sido repuestos la legitimidad ce l derecho del em-
per b sencilla razón de que no han pleado acreedor, y en incumplimiento 
sido declarados cesantes, pero osten- de la o b l i g a c i ó n en el Estado deu-
tan. sin embargo, el carácter de legí-
timos acreedores del Estado. Liqui-
dación': de 1 xencias . des-
dor. 
L a L e y , según se ha anunciado, no 
obtendrá la s a n c i ó n del Poder E j e c u 
cuentos imnrocedentes por ausencia i Vvo. A l volver al Congreso, se ofr.i-
e tcé tera . d-^torminan con frecuencia | cerá a m p l u oportunidad para subsa 
la sus tanc iac lón de recursos ante la ; nar las deficiencias que en este art ícu 
C omis ión de Servicio Civ i l . Y no son' lo s e ñ a l a m o s , con á n i m o de que a 
pecas las resoluciones de éste g é n e r o | todos los empleados alcancen por 
cue para ser cumplidas aguardan los; igual los provechos de esa medida 
crédi tos necesarios, lo que equivale legislativa que con tanto e n c a r e c í 
a decir oue no son pocos los casos, miento y tan gran fondo de justicia 
en que el empleado, respecto a l cual | han venido solicitando. 
¡ R e c u e r d e ! 
q u e e n l a a f o r t u n a d a v i d r i e r a " E L S I G L O X X " e n -
c o n t r a r á s u b i l l e t e f a v o r i t o . E s l a v i d r i e r a d e l a 
s u e r t e 
V I D R I E R A " E L S I G L O X X " 
N e p t u n o y B e a s c o a í n T l f . A - 4 1 7 5 
. i . í y . r m \ 
AWTiBrUOSQi LAXANTf 
Refrrsca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA V OTRAS SALES 
Lasante y Diurético 
¡DISOLVENTE DEL ACIDO URICO 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS ' 
DEPOSITO PRINCIPAL. 
¡ G o c e U c L d e 
l a v i d a ! 
Soyos ion los plaeerct de la existencia, ai 
eatá Ud. libre de loa dolorea que caracte-
rizan a la menstruación irregular y de loa 
demás achaques peculiares a las mujeres. 
Si quiere ser sana y feliz, tome 8 
C o m p u e s t o 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
UTDIA t riNKHAM KIOICJNC CO, IYUN, MASA 
F. PELLA Y 
AVKTJTDA DEL EBASIL 21 Y 23. (AJTTKS T E N X E H T i JUCXX XPABTjS*. 
DO TSVJO. 142. 
Surtido general de tejidos americanos y europeos. 
Especialidad en tejidos Ingleses de algodCn y do lino^ 
Compramos art ículos dejados por cuenta. C 47i(5 "8TT1F1Í-
U D . , N Q S E A R R E P E N T Í R R , 
' c f f ü í f í T H 
m ^ ^ ^ F A M n c n f i M P P F c n w í 
L M ^ m ^ E . L E R R N W N O ' 
F A M O S O L I r i P R K C / N B I 5 L E 
D E N T R O Y F U E M B l T L H O e f l R 
Ü I S T R I B U I D O S Í S : f l C f l B R f R f l t C 0 . 5 e « C . flC05TM43-mB/lNH 
I B L E 
L A E X C U R S I O N A P O R T I L 
G A L , E S P A Ñ A E I T A L I A ; 
Debido a u n a errata en el anuncio | 
que hemos venido publicando de la ¡ 
e x c u r s i ó n a Portuga l , E s p a ñ a e U a - j 
l ia , organizada por la sociedad " F o 
m e n t ó del Excurs ion i smo y de la 1 
L'nlón Ibero-Amer icana" , que part í j 
rá e l 14 de Agosto, en el vapor de; 
l la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , I 
i " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " , se dice que 
' e l prec'o del billete para toda la 
¡ e x c u r s i ó n es de $980 a $ 1 . 2 0 0 , sien 
I do as í que es de $9S0 a $ 1 . 1 2 0 . 1 
j Queda sa lvada la errata- ; 
D O Ñ A R O S A O R I A V I U D A 
| D E M A R T I N E Z i 
E s t a respetable y ejemplar dama, 
que con su honrado y constante t r a -
bajo supo poner, en vida de su di-
f u n t o esposo, a una a l tura envidia-
i ble la p o p u l a r í s i m a casa d-> Neptuno 
81, " P e l u q u e r í a de M a r t í n e z " , por-
que a el la van las damas de la me-
jor sociedad habanera, se embarca 
• el d ía 1 del p r ó x i m o Jul io , en el 
t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s " F l a n d r e " . 
L a s e ñ o r a V i u d a de J u a n Mart í - : 
nez se propone regresar antes de f in' 
de a ñ o . 
Deseamos a la buena s e ñ o r a Oí-
r l a , V i u d a de M a r t í n e z , una feliz 
t r a v e s í a . 
r 
¿ D e s p e r t a r á d e l S u e ñ o F a t a l 
UN A operac ión es una carniceri» su cuerpo. «Q 
Tiene el horror de las t o r t ^ 
U n a operac ión e s t á m á s cerca d i 
muerte que de l a vida. 13 
U d . no sabe si despertará del c -
fa ta l del cloroformo. ^leno 
Antes de someterse al bisturí n i¿„ . i 
bien y pruebe C A R D U I . ^ s e l o 
M u c h í s i m a s mujeres sentenciadas a | 
cuchilla, por perturbaciones en sus f 
cienes propias, bendicen la 
en que pensaron probar C A R D m 
que f u é su redención. ^ 
L a s m á s de las veces, no hay 
que cortar ni tajar nada p a i 
regularizar sus funciones. Ha 
que simplemente dar energías al 
organismo, restaurar la naturaleza 
que es el mejor médico. 
P a r a eso el C A R D U I es el gnm 
restaurador de la mujer. 
Ud. pide Carda!. No reriba nada, al no es el CardnL Todas las farmacias 
lo \enden. Si no, avísenos para proreer a la que no lo tensa. Solicítenoslo y I» 
obsequiaremos el útilísimo folleto "Tratamiento Caaero" de los achaques fenum 
nos. U. S. A. CORPORATION, Chattanoo»a, Tenn., E . U. de A , 7 Habana' 
Caba; México, D. F . ; Barranqailla, Colombia. 
P A R A L A P L A Y A , P A R A C A D A O C A S I O N , Y , P A R A C A D A I N D I V I -
D U O , nosotros tenemos el traje aderuado, inspirado y cortado s e g ú s ¿&t 
úl t imas modas ingLsas, en telas de 
C A L I D A D Y F A N T A S I A 
Especialmente recomendamo* a usted N U E S T R A T E L A P O L A R , qne e i 
distinta de cuantas usted conoce, ponue tiene toda la elegancia y aplo-
mada c a í d a del casimir, anida a l a frescura deliciosa del m á s ligero dríL 
E L A L M U E R Z O A L A D I R E C . 
T I V A D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S 
E l 'loctoT R a m ó n J . M a r t í n e z , 
electo por a c l a m a c i ó n , en asamblea 
celebrada <J d í a 24 del actual , pre-
sidente de la A s o c i a c i ó n de H a c e n -
üado^ de Cuba , o b s e q u i ó ayer a sus 
c o m p a ñ e r o s de Direct iva , teniendo 
lugar el acto en el "Midday C l u b " , 
situado en los altos de l Banco de 
C a n a d á 
A dicho almuerzo asistieron tam-
bién atentamente invitados, e l h a -
cendado s e ñ o r Ricardo M a r t í n e z , qua 
forma parte de la C o m i s i ó n de pro-
paganda, el doctor R a m i r o G u e r r a y 
los reporters que tienen a su cargu 
la i n f o r m a c i ó n d e oise prestigioso 
o r g a n s m u . 
E n t r e las personas que ocuparon 
asiento de la mesa recordamos a los 
siguientes: 
Doctor R a m ó n J . M a r t í n e z que 
o c u p ó la presidencia, teniendo a su 
derecha e izquierda respectivamente 
a log s e ñ o r e s Miguel Arango y H . 
S . B r a n d t ; doctor Aurel io Portuon-
do; detor Gonzalo F r e i r é ; doctor 
R a m i r o G u e r r a ; doctor Oscar D í a z 
Alber t inI ; doctor R a m i r o C a b r e r a ; 
J o s é D C a p i l l a ; G a s t ó n Melchor; 
F r a n c i s c o B r a v o ; E d u a r d o Alfonso; 
Jul io Morales Broderraann; Antonio 
G . de Mendoza; Ale jo C a r r e ñ o ; P e -
dro Betancourt , Secretario de A g r i -
c u l t u r a ; Theodore Brooks ; J . B e -
n e d í c t ; Salvador Guedes; Ignacio 
P l á ; Rogelio Díaz P a r d o y E . S . 
M i l l e r . 
Terminado ©1 almue<rao, el que 
se d e s l i z ó entre alegre y an imada 
char las el doctor R a m ó n M a r t í n e z , 
hizo uso de l a palabra r e f i r i é n d o s e 
a las dificultades personales que en 
principio e n t e n d í a p o d r í a n presen-
t á r s e l e para aceptar el honroso c a r -
go., que" sus « o m p a & e r o s le confia-
ban, e i l i g i é n d o l o presidente de l a 
A s o c i a c i ó n , pero resueltos las pr in -
cipales de esas dificultades, se com-
p l a c í a en poderles manifestar que 
d e d i c a r í a toda la a t e n c i ó n necesaria 
a l a A s o c i a c i ó n , solicitando a su vez 
el decidido apoyo de sus c o m p a ñ e -
ros de Direct iva para sacar a l a 
mencionada entidad, de esa v ida 
D I E G O B O A D A 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta r e d a c c i ó n a nuestro distin-
guido amigo y culto colaborador sê  
ñor Diego Boada, que desde Guan-
t á n a m o nos remite sus interesantes 
trabajos con el t í t u l o de "Crónicas 
sin importanc ia" . 
Mucho agradecemos su visita y 
muchas felicidades le deseamos en-
tre nosotros. 
D E B I L I T A D O S 
P O R E X C E S O D E T R A B A J O 
Uds. pueden recuperar su salud, cuando 
les d é a conocer el remedio que he em-
pleado con éxi to . 
D i r i g i r s e a G . P* R o d r í g u e z 
APARTADO 2093 H»B*NA 
l á n g i d a que viene atravesando y qne 
de cont inuar, con el mismo retrai-
miento observado hasta ahora por 
los componentes de la Asociación, 
s e r á imposible conseguir, la pros-
peridad de l a citada asociación a la 
par que la de los hacendados y co-
lonos. 
Di jo que sd todos se disponen a 
prestarle su ayuda, él se sentirá 
m á s al iviado y dispuesto, también a 
ayudar, para que la obra que se lle-
ve a cabo no sea personal, sino 
todos. 
Se e x t e n d i ó d e s p u é s en otra* con-
sideraciones sobre la importante in-
dustr ia nacional , que representa la 
casii total idad de la riqueza, que 
l l eva el nombre de la Nación Cuba-
na a todas partes del mundo. 
E l doctor Ramiro Cabrera, tomó 
lá pa labra , hablando en nombre del 
s e ñ o r F r a n c i s c o Bravo, en tono Jo-
coso, siendo muy aplaudido. 
A las tres de la tarde los comen-
sales abandonaron la mesa, haciendo 
votos por l a prosperidad de la Aso-
c ' a c i ó n de Hacendados y Colos y 
agradeciendo las atencioneo de que 
fueron objeto por parte del nuevo 
presidente, doctor Martíner, el Se-
cretario, s e ñ o r Brandt s . 
A T E N C I O N 
A TODOS L O S C l t ' S A -
DA1703 S E X,A 
Mandamos desde una 
fracción en adelante, a 
cualquier punto de la 
República, mediante giro postal o chck certificado a nuestra 
rantlzándoles hacerles felices muy P '^nto con alguno de los P " ^ , 
mayores qua esta casa reparte const vntement» entro bus numero 
favorec clores. —••ta 
Prueben y se convencerán de que " I GATO WTEOItO" les dará 1» suoxw. 
Hag-a su pedido hoy, no lo deje para mañana. 
G f l G H E I R O Y H N O . 
Vidriera del café Europa 






C a d a u n o s a b e q u e u n R B S f r l a Ü O d e s c u i d a d o s e t r a n s f o r m a p r o n t o e n T U Ú e r C U l O S Í S p u l m o n a r ; 
p o r e s o s e d e b e n c u r a r l o s r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
^ . f l f l f f i S E C U R A N R A D I C A L M E N T E 
T O S 
DEPÓSITO G E N E R A L : 
A . F O U ñ / S , FARMACEUTICO 
EX-QUÍMICO-PERITO 
DE LA CIUDAD DE '.PARIS. 
UIEMBRO DE LA SOCIEDAD 
FRANCESA DE HIGIENE 
9 , F A U B ' P 0 I S S 0 N N 1 É R E 
P A R I S 
J A R A B E ^ 
E ! J A R A B E M A R Q A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E Ü R y d e s u s d i s c í p u l o s , 
D E S T R U Y E 1 
G R I P E 
PARA R E C I B I R E L 
F O L L E T O E X P U C A T I V O , 
D I R I G I R S E : 
P R O D U C T O S M A f í B A M S 
APARTADO 137, 
H A B A N A 
e l m i c r o b i o d e P F É I F F E R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o d e K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
C a l m a , l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 
NO PAGUE MAS 
D E 17 C T S . BOTELLA 
A G U A E V 1 A N 
agua 5 T . G A L M I E K 
^ J S . D E 5 0 B O T E L L A S 14 CTb ^ 
D e suf ic iente m é r i t o 
A 7 p a r a s u a l teza eINene 
D r . G á l v e z 
D A D . V K N K H t O . ^ {A. 
y H E R N I A S O QI^^b 
D U R A S . ( O N S t ^ T A a 
M O N S E R R A T E » 41 
C E C I A L P A R A L O S f R £ S -
D E 3 í M E W A A 4. 
¡¡pie. 
A c e r í a ^ 
:erca de la 
del sueño 
arí Piénselo 
ciadas a U 
:n sus fuá. 
:en la hora 
r C A R D U l , 
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su visita y 
deseamos en-
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T R A B A J O 
salud, cuando 
lio que he em-
^odríguez 
H*B*NA 
esando y que 
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A N O X C n 
D I A R I O D E U M A R I N A J u n i o 2 8 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E flGTIM 
( P o r J O R G E R O A ) . 
.g G R A T I F I C A C I O N E S , L O S P R E S U P U E S T O S Y L A S O B E R A N I A 
^CA q U B A N . 
^ j O X A L — L A G O O P E R A C I O N L I B E R A L Y L A R E A L I D A D E C O N O 
SriL O Ü N A . — R E S P O N S A B I L I D A D E S D E L P R E S I D E N T E 
L A R E P U B L I C A 
. ¿pdsión del C o m i t é P a r l a m e n t a -
!„ Conservadoír, convocando a s e s i ó n 
^ o r d i n a r i a p a r a hoy en l a C á m a -
el cable, cable que s e g ú n nuestras 
investigaciones se c o n l e c c l o n ó en 
h» H a b a n a , que los banqueros cita 
de Representantes, constituye u n a | dos oponen res is tencia a la s a n c i ó n 
^ i d a p o l í t i c a a l a c u a l no puede' «ejecutiva de esa l e y . E s a o p o s i c i ó n 
! -húsar su apoyo el C o m i t é P a r l a - ¡ « e explica por las razones que de ja -
>fjitario L i b e r a l . Separadas de las ¡ mos consignadas. Si* el Pres idente 
^ones en que a b u n d á b a m o s ayer , ! do la R e p ú b l i c a vetara las grat i f ica-
r e n otras que obligan a los re- cienes de los empleados, cosa que, 
Rentantes de todos los part idos ' d^sde luego, rechazamos, r e s u l t a r í a 
jiscutlr y aprobar el proyecto de que los banqueros neoyorquinos re -
^upuestos pana el i i r ó x i m o a ñ o j c i b i r í a n en efectivo u n montante 
^1. Sobre nuestro p a í s pesa elI amplio y provechoso; en tanto que, 
^premiso de serias y muy peli-1 a l sancionarse las gratif icaciones la 
peas obligaciones internacionales i c u a n t í a del pago forzoso a que es-
j entre otras, no es Ira menos impor- tamos obligados, q u e d a r í a reducido 
unte, la que compete a l gobierno a ' a trU(]entes l í m i t e s ; prudentes y 
^¡car un tanto por ciento a n u a l har.ta p a t r i ó t i c o s d e s ú e ^ punto d'e 
^ los excesos de las recaudaciones vista estrictamente cubano. No acon-
jpago y a m o r t i z a c i ó n de los bonos t e c e r í a cosa difercnte en c l p r ó v i n i o 
it! ultimo c n u i - é s t i t o . \ a t u r a l m e ^ e , !añ0t s ¡ desde a h o r a no se legislase 
¿por desidia o por i m p r e v i s i ó n le- de aouerdo ^ las exigencias de 
pslativa quedara en vigor e l actual nues lro medio social y polítíc(>. m 
supues to , r e s u l t a r í a qu© & los presilpuesto ^ b R c o , entre .noso-
krantes del Tesoro, h a b r í a que en-1 tros> no es ú n i c a i n e n t e umi ley fis-
g a r a la f irma de Morgan y C o m - r e g u l a d o r a de l a p a s t a d e c o n ó -
^ í a una p o r c i ó n cuant iosa; un ' del poder EjecutÍTO; M , sobre 
Hez por cireto, por lo menos, qui - tod0( el a r m a de nuestro Sosiego, l a 
ando así del stock dt- nuestro s iem- L . . , - , , 
i umea a r m a , t o d a v í a no lo bastante « escaso numerario , una s u m a que! _ , ' ¡ , 
. . . . . 1 a f i laua, por lo que, mdirectamentei 
h nos r e p o r t a r í a beneficios mme- 1 i t ^ , 
, . podemos cobrar a los explotadores 
flatos de n i n g ú n genero y que s ó l o ' 
• ju^„, i^^ i de nuestro suelo, del a ire , l a luz, 
rfportaiia u t i l i d a ü e s a los especu- i » » » 
las conuinicaciones terrestres y m a -
r í t i m a s , e l usufructo que nos corres-
ponde como a d m l n i í l r a a o r o s res-
ponsables del manejo de los nego-
cios nac ionales . 
e l r e m e d i o q u e l o s m é d i c o » m á s r e s p e t a b l e » p r e s c r i b e n h o y e n l o » c a s o s a g u d o » 
y c r ó m e o s d e _ ^ • 
^ U R E T R I T I S , 
r - l í í f ^ P j 1 " , * 1 1 1 ^ 1 5 ^ 0 - A m i n o r a e l p u s . E s t e r i l i z a y a c l a r a l a o r i n a . 
~ " m a 108 n o } 0 ™ * d e l a m i c c i ó n . D i s m i n u y e l a f r e c u e n c i a d e l t e n e s m o . I g u a l m e n t e 
s e g u r o p a r a l a c i s t i t i s , l a i n f l a m a c i ó n d » l a p r ó s t a t a y los d e s o r d e n e s d e l a m i c c i ó n 
que^se s u f r e n e n l a v e W . F á c i l d e t o m a r . T i e n e u n s a b o r m u y a g r a d a b l e . 
t s b i e n t o l e r a d o p o r — 
e l e s t ó m s 
N o i r r i t a 
riñones. I I I I B I l l l l i k , J l l ( Í É t - ^ T f ^ l V W " ^ ^ ¡ l l ) 
líderes extranjeros que controlan 
L deuda. 
Una evidente prueba Gel pel igre 
;uc entraña para los cubanos no lo-
lisiar en mateida de presupuestos, 
b tenemos delante de nosotros, orí-
finada por l a a p r o b a c i ó n de las gra-
tifiraclones, verdadera c o m p e n s a c i ó n 
E l presupuesto, en C u b a , con ma^ 
yor vigor que en o ^ a s p a í s e s , cons-
t ituye el elemento furnlaanental y 
cas i exclusivo de l a s o b e r a n í a del 
di crédito y la ú n i c a por medio de E s t a d o . S i no p u d i é r a m o s f i j a r su 
U cual, a l sanearse de ese d é b i t o l a ! c u a n ' í a , n i votar leyes semejantes a 
Harhuda oficial, se devuelvan a l a 
ri.-cuiarón y exclusivamente a ma-
tos cubanas, algunos de los mil lo-
la de las gratif icaciones, s e r í a l ie 
gado el caso de que por un esfuer 
zo colectivo de voluntad consciente 
jw imprevlsoramente atesorados en' r e n u n c i á r a m o s todos a l b imno y la 
hs arcas p ú b l i c a s . Se ha dicho p o r , b a n d e r a . 
¡ I B A Y E R L a a u d a c i a d e F r i m 
D e T a g o r e 
L A D O C T O R A M A R G A R I T A 
A L V A R E Z Y G A R R I D O i 
A 4 . 
• 
I 
A l a h o r a d e l c r e p ú s c u l o , c u a n -
d o l a t a r d e q u e h u y e se d á la 
m a n o c o n l a n o c h e q u e l l ega , a 
e s a h o r a i n c i e r t a y m e l a n c ó l i c a , 
s e n t i m e n t a l y p o é t i c a , n a d a m á s 
ton i f i cador q u e u n b u e n p e n s a -
miento . ¿ V e r d a d , l e c t o r a q u e s o n -
r í e s ? 
H e a q u í u í i o d e l p o e t a h i n d ú 
R a b i n d r a n a t h T a g o r e : 
" S o y c o m o u n c a m i n o p o r l a 
n o c h e , q u e e s c u c h a , en s i l enc io , 
los p a s o s de sus r e c u e r d o s " . 
I I 
A n t e s , en la t e r r a z a florida c 
en la i n t i m i d a d c o n f o r t a b l e d e l 
p e q u e ñ o s a l ó n d e tu c a s a , ¿ v e r -
d a d , l e c t o r a , qufe t o m a s t e , c o m o 
de c o s t u m b r e , u n a b u e n a t a z a d e 
b u e n c h o c o l a t e L a G l o r í a c o n b i z -
c o c h o s m i n i a t u r a ? 
te 
Ante un tr ibunal presidido por el 
Ilustre c a t e d r á t i c o de Derecho Pro-
cesal, doctor Ricardo Dolz y Arango 
e integrado por los doctores Pedro 
, Cué y Alberto del Junco, r e a l i z ó ayer 
' sus ejercicios de grado en o p c i ó n a l 
t í t u l o de Doctora en Derecho C i v i l , 
l a culta y muy bella s e ñ o r i t a Mar-
garita Alvarez y G a r r i g ó . 
L a tesis desarrollada a la suerte 
por la nueva Doctora en Derecho 
v e r s ó sobre " L a prescr ipc ión contra 
menores segAn, el C ó d i g o C i v i l " , 
mereciendo por su trabajo la muy 
honrosa y envidiable c a l i f i c a c i ó n de 
sobresaliente y l a f e l i c i t a c i ó n u n á -
nime del competente t r ibuna l . 
L a doctora Alvarez y G a r r i g ó ha 
sido una de las m á s distinguidas 
alumnaa de nuestro primer centro 
docente. Su brillante expediente 
universitario, demostrador de amor 
al estudio y de claras dotes de inte-
l igencia, se avalora con las m á s altas 
calif icaciones. 
L a nueva Doctora en Derecho C i -
i v i l viene a integrar el grupo, no 
muy numeroso, pero si muy esco-
gido, d-í j ó v e n e s cubanas que bus-
can en la c o n s a g r a c i ó n a l estudio y 
en el ejercicio de las carreras libe-
ra les no tanto los medios de vida 
como l a d e m o s t r a c i ó n de la capaci-
dad de la mujei* para todas las ac-
tividades, sin necesidad de r e c u r r i r 
a feminismos o varonilismog imprac-
ticables, que quebrantan el hogar y 
amenazan destruir los v í n c u l o s fa-
mil iares . 
Felicitr.mos muy efusivamente a 
la s e ñ o r i t a Alvarez Garr igó por el 
brillantf; triunfo que ha obtenido y 
le deseamos en el ejercicio de su 
carrera el é x i t o que merece por su 
amor al estudio, por su c u l t u r a e 
intel igencia. 
— T u v o m i ^ h a ; pero también te-
nía talento y coraje. A los 26 años 
era coronel, habiendo comenzado 
a los 19 la carrera militar. Todo, 
por méritos de guerra. A^í trans-
currió su vida entera: entre acier-
tos, golpes de audacia y é x i t o s . . . 
Se met ió en la pol í t ica . Diputado a 
Cortes, vo tó la regencia de Espar-
tero; y a poco c o n s p i i ó contra és -
te, al cual hizo caer un iéndose a la 
Junta Revolucionaria de Barcelona. 
— ¿ L e gustaba tanto como !a 
gloria el c o ñ á " V W " , Don Mermo? 
— C a s i tanto; y el "Especial" 
t a m b i é n . . . E l nuevo gobierno que 
él h a b í a contribuido a erigir no 
cumpl ió sus promesas liberales, y 
esto d isgustó a los barceloneses; 
mas Pr im—no queriendo dar su bra-
zo a torcer y c a t a l á n de empuje 
en sus actos—se p r o n u n c i ó en fa-
vor del nuevo poder y en contra de 
las algaradas con que protestaban 
sus paisanos. Aquello de tener a su 
caudillo enfrente, de la noche a la 
m a ñ a n a , ind ignó al pueblo, que 
profirió este grito: " ¡ L o que bus-
ca es la f a i a ! " 
—Entonces , se armo la g o r d a . . . 
— S í . señor. Pr im. exasperado 
por la especie acusadoia, m o n t ó a 
cabal'o, p i c ó espuelas y arrojando 
al áuelo el bas tón de corone!, dijo 
la breve y épica frase: " ¡ L a ca -
j a , o la f a j a ! " . S a l i ó d<í BaTC^!«* 
na, recluto nueva tropa, d e i f o t ó 3 
los revoltosos en un sant iamén v 
fué general. . . 
L A G L O R I A 
E l m á s d e U c t o o o d e loe c h o c o l a t a s 
S O L O . A R M A D A Y C & . 
L u y a n ó . H a b a n a 
í 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
" E l i RECRFO".—Oaíé, restaura r.inte, fln'cería y repostería, de loa 
•buenos am'eos de Don Hermóg'mea, "Sebares y Hno". Ocupa el 659 de 
la Calzada de Jesús del Monte; slive sabrosas comidas a todas horas 
del dia y de la noche, y t'.ene reservados para familias. Cantineros da 
buena escue'a, son Fernando González y Antonio Sobedia. En sns manos, 
cl coñá "Especial" y el Jerez seco "Viña Pemart ín" \MO descansan un 
momento. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a ^ e l f i n . . . ; 
6 R 0 N Í 6 ñ § F L O R I D ñ N ñ S 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I S T O I D O 
P r a d o . 3 8 ; ( t ó 1 2 a 3 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
. UlcxcLo^ i c t r j a ó j t o r n o ^ u l p í t i n j ÍaÍo-v-uC^iwC; c#tj cl 
t í f } Q r v £ t c c t t a j ) J Í L C x t c e t r & o <UAXct.i,&4. 
El uso del Q u f n i u m L a b n r r a q u e a la dosis de un vasito de l i cor 
después de cada comida, basta, en efecto, para devolver en p oco 
tiempo las fuerzas a los enfermos m á s agolados y para curar con 
seguridad y sin tropiezos las enfermedades por c o n s u n c i ó n y les ane-
mias raá> antiguas y rebeldes a todo otro tratamiento. Las fiebres m á s 
tenaces desaparecen r á p i d a m e n t e con e-=te heroico medicamento. 
De a^iui que las personas d é b i l e s , debilitadas por las enfermedades, 
el trabajo o los excesos; los adultos fatigados por un crecimiento 
demasiado r á p i d o ; las j ó v e n e s cuyo desarrollo es lento; las mujeres 
qun están en periodo puerperal ; los viejos debilitados por la edad; los 
anémicos, los afectos de siirmenaje deben tomar el V i n o d e Q u i n l a m 
l<obapra(|uc. Está a d e m á s especialmente recomendado en los conva-
lecieores. 
E l Q u i n l a m L a b a r r a q a e se encuentra en todas las farmacias. 
D e p ó s i t o general : M a i s o n L . F r c r e , I O , r a e J a o o b , P a r í s . 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Médico dei HosoUal San Tan^isco d« 
Paula Medicina Genera".. T^r "Cisllet. 
en Enfermedades Sef.re'as r <)• 'a Piel. 
Teniente Rey. SO. (alto»»). Consu.tae: 
lunsa. miércoles y viernes, de S a I . 
Telefono M-6763. No nace risitas r do» 
mlclllo. 
U O N S t R R A T E N o , 4 f í . C O N S U L T A S D £ í a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a % 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
I C I R U J A N O D E L , H O S P I T A L M U N I C I -
P A L K R K Y R K DK A N D R A D E 
! K S P E C I A L I S T A EN VIAS U R I N A R I A S 
! y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
'cateterismo de los uréteres . 
' I N Y E C C I O N E S D E NROSALVARSAN 
C O N S U L T A S P E 10 A 12 Y U E 2 A 4 
| p . m . en la calle de Cuba 69. 
E l - J U G U E T E Q U E M A S O l V I E P i T E A UO& 
CON&TRUIDA& DE M A J A G U A V C A O B A 
^ O R U N P E S O A L A S E M A N A P U E S T O E N S U C A S A 
L O S R E Y E S M ^ G O S 
L . L A J U G U t T E B . A M A » GOANOe OEU NUNDO 
G A U A N O 7*3 S A N M I G U E L 5& Y A G U I L A J S TDAI0AN05 LA5 MUÑECAS DOTAS A NUE5TDA 'CLINICA OE MUÑECA» 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B a l s á m i c o L a p i d o y s e g u r o 
7 i \ i 
§ 1 ^ 0 S C A T E L Í 
Ud. lo sabe: si me llevo el auto, me admite Ud. 
de papacito y a cumbanchar se ha dicho 
S E R E G A L A U N A U T O M O V I L E S T R E L L A 
A LOS CONSUMIDORES DEL DELICIOSO VINO DORITA 
Con cada botella se acompaña un cupón. Llénelo y remítalo. Mientras 
más cupones envié Ud., mas oportunidades tiene de obtener el automó-
vil. Hasta Diciembre 30 del año actual tiene Ud. derecho a remitir cu-
pones. Cualquier duda que tenga pregúntenos por el Teléfono A. 9108. 
EL AUTOMOVIL SE EXHIBE EN PRADO 3 Y 5 
GONZALEZ Y PEREZ MANRIQUE 143. 
L A I N A U G U R A r i O N D E L C L V B 
S A \ C A E L O S K L D I A 10 I>K ()('-
T U B R E V L A S K M A NA C U B A N A 
E N K E Y W E S T 
Cayo Hueso, Junio 25 de 1924. 
Muy satisfechos tienen que sentir-
se hoy los s e ñ o r e a F r a n k H . L a d d , 
Mayor de l a C i u d a d ; Domingo J . 
Milord. C ó n s u l de C u h a y Presiden-
te de los E m i g r a d o s Uevolucionarios 
Cubanos, y la D irec t iva del Club San 
Carlos , por la manera tan bri l lante 
como esta p o b l a c i ó i . c o r r e s p o n d i ó en 
la noche de ayer a l a c i t a c i ó n que 
ello-i hic ieran a l pueblo para un 
meeting general en la Casa Ayunta-
miento, coa el p r o p ó s i t o de cambiar 
impresiones para l a mejor organi-
zac ión de las fiestas con que se ha-
brá de celebrar c l fausto aconteci-
miento de la i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
edificio de San C a r l o s , construido 
por el Gobierno de la R e p ú b l i c a de 
Cuba en esta C i u d a d , como demos-
t r a c i ó n de gratitud a l pueblo ame-
ricano y monumento glorioso que 
recuerde a las generaciones futuras 
que a q u í e x i s t i ó una e m i g r a c i ó n de 
abnegados cubanos que supo llegar 
a los m á s grandes sacrificios en pro 
de la independencia de su patria . 
A l a » oeno en punto la concurren-
cia e m p e z ó a invadir el amplio sa-
lón de sesiones del Ci ty H a l l y a los 
quince minutos se h a c í a imposible 
penetrar en él porque ya no se ca-
bía a l l í . 
E n el lugar de l a Pres idencia to-
maron sitio, el Mayor de l a Ciudad, 
que p r e s i d i ó el acto, teniendo a su 
derecha a l s e ñ o r E n r i q u e E s q u i n a l -
do, que en aquel momento represen-
taba al s e ñ o r Presidente de San C a r -
los, cuya Direct iva c o n c u r r i ó casi en 
pleno; a la izquierda del Mavor, los 
s e ñ o r e s Milord. C ó n s u l de C u b a , y 
el Diputado Marshal A n d r é s L ó p e z , 
que f u é designado como i n t é r p r e t e 
y Secretario ad-hoc del meeting. 
E l s e ñ o r L a d d a b r i ó la s e s i ó n con 
frases e l o c u e n t í s i m a s , manifestando 
que las fiestas en perspectiva s e r í a n 
organizadas de completo acuerdo con 
la A s o c i a c i ó n de Emigrados Revo lu -
cionarios Cubanos de la Habana , cu-
va I n s t i t u c i ó n es la encargada de or-
ganizar la parte que le corresponde 
a C u b a en este acontecimiento, que 
tiene que ser muy grande; que tie-
ne que constituir una p á g i n a en la 
historia de K c y West , tan hermosa, 
como hermosa f u é l a causa que ori-
g i n ó la existencia de San Car los : 
que no se trata de celebrar el s im-
ple hecho de la I n a u g u r a c i ó n de una 
"asa muy l inda, de encantadora cons-
t r u c c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a y admirable 
perspectiva, sino que se va a celebrar 
el acto m á s p a t r i ó t i c o y m á s gene-
roso que haya realizado Gobierco 
alguno conocido, cual es el acto del 
Oobierno cubano d á n d o n o s una obra 
que e n s e ñ a r á al Un ivsr so entero que 
este pedazo de t i e r r a americana, es-
te para nosotros querido K e y West , 
fué la cuna de l a independencia cu-
bana, y que Cayo Hueso h a sido la 
primera y la ú e l c a ciudad del mun-
do que tiene el honor y la gloria 
de haberle dado calor a una revo-
l u c i ó n fraguada en su suelo por ex-
tranjerns; una r e v o l u c i ó n que m á s 
tarde, por la fuerza de la r a z ó n tu-
vo que ser amparada por el gobier-
no americano, hasta la completa rea-
l i zac ión de los p a t r i ó t i c o s e n s u e ñ o s 
del pueblo cubano, ¡la independen-
cia de su patria! (grandes ap lausos ) . 
N i n g ú n pueblo d r i mundo cuenta en 
su historia una p á g i n a tan hermosa 
romo osa que tiene l a historia de 
K e y West , y teniendo esto en cuen-
ta, m á s los lazos de amistad, afec-
to y cordial idad que un*en a q u í a lo<i 
cubanos y a los americanos, requie 
ren, como antes he manifestado, que 
las fiestas de San Carlos resulten 
monumentalee. ( A p l a u s o s ) , 
E l s e ñ o r L ó p e z , con ese gran co-
nocimiento que tiene de ambos idio-
mas, tradujo al e s p a ñ o l e l discurso 
del s e ñ o r Mayor, mereciendo una 
o v a c i ó n de aplausos. 
Seguidamente h a b l ó el Comandan-
te Daniel Stearn. quien expuso: que 
"su presencia a l l í esa noche signifi-
caba l a gran s i m p a t í a con que habla 
acogido el objeto de la c i t a c i ó n quo 
sr» le h a b í a hecho: que cuando él 
s impatizaba con una causa , l a aco-
gía con el c o r a z ó n ; por lo tanto, 
desde aquel momento se o f r e c í a , en 
cuerpo y a lma, en su capacidad ofi-
c ial , ac í como part icu lar , para cuan-
to se le designase en pro del mayor 
é x i t o de las fiestas. 
A l s e ñ o r Stearn s i g u i ó l e nuestro 
compatriota Augusto B r a v o , que. en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a Sociedad C U B A , 
hizo iguales ofrecimientos que el te-
ñor Stearn. 
Hablaron t a m b i é n los s e ñ o r e s A n -
drés L ó p e z , Milord. Esquina ldo , Stie-
ppard, y Albury , todos en igual sen-
tido que los anter iores . D e s p u é s se 
p r o c e d i ó a l nombramiento de un Co-
m i t é E j e c u t i v o Centra l , encargado 
del nombramiento de otros Sub-Co-
m i t é s , que hasta «1 presente resul-
tan como sigue: de propaganda; de 
R e c e p c i ó n ; de I n v i t a c i ó n ; de Alo-
jamiento; de Transnor te ; de Feste-
jos; de Sports; de D e c o r a c i ó n y 
Adornos y de Correspondencia. 
Resu l taron electos, por ac lama-
c ión , p a r a el C o m i t é E j e c u t i v o C e n -
tra l , los s e ñ o r e s Comandante Stearn, 
Livingstouo V a n n J r . ; L o u i s T . B r a -
gassa; A . C . E l g i o ; W i l l a r d A l b u r y ; 
s e ñ o r a de Geo. F . A r c h e r ; s e ñ o r i t a 
Hi lda M a r t í n e z ; s e ñ o r e s Rafae l L a -
zo; E n r i q u e E s q u i n a l d o ; Ernes to A . 
Bravo; J o s é M a r q u é s . E n este C o -
m i t é han quedado representados, la 
Mar ina Nac iona l ; el Gobierno Fede-
r a l ; ál Comerc io; el Ayuntamiento; 
la A s o c i a c i ó n de D a m a s ; las Gir l s 
Scouts; Sacerdotisas del Hogar; O r -
denes F r a t e r n a l e s ; Dircet iva de San 
Car los ; Sociedad Cuba y obreros del 
ramo del tabaco. 
Inmediatamente do elegido el E j e -
cutivo, sus integrantes declararon 
sus deseos de ser presididos por el 
Comandante Stearn, quien a c e p t ó el 
cargo, dispon ion io que la pr imera 
r e u n i ó n tenga efecto en la noche de 
hoy y en el mismo local del Ayun-
tamiento; para cuya s e s i ó n se ,ha 
confeccionado la siguiente orden del 
d í a : 
Nombramiento de los S u b - C o m l t é a 
que fueren necesarios: I n s t r u i r a ca-
da S u b - C o m i t é de sus obligaciones, 
encaminadas a la r e a l i z a c i ó n de l a i 
gestiones iniciales, que son: Obtener 
dos pases, viaje redondo, de l a E m -
presa de Vapores P. át O. para quo 
sean util izados por dos Delegados 
que la A s o c i a c i ó n de Emigrados de 
la H a b a n a e n v i a r á a esta para t r a -
bajar conjuntamente con el C o m i t é 
local en la o r g a n i z a c i ó n de las fies-
tas: requerir de los d u e ñ o s de hote-
les. Casas de H u é s p e d e s ; R e s t a u -
rants , etc.. el n ú m e r o de habitacio-
nes de que puedan disponer, sus pre-
ccios, y precios do a l i m e n t a c i ó n , pa-
ra informar de ello al C o m i t é de la 
H a b a n a : requerir de los Jefes de 
la M a r i n a y E j é r c i t o R e g u l a r , alo-
jamiento en los Cuarte les y E s t a c i ó n 
Naval para las fuerzas y organiza-
ciones oficiales que nos visiten (do 
esto, q u e d ó encargado de faci l i tar-
lo el Comandante S t e a r n ) : sol icitar 
del Gobierno de Washington el en-
vío de uno o m á s buques de la Mar i -
na de G u e r r a : sol i ietar del Alcalde 
que declaro d í a s festivos los com-
prendidos en la Semana Cubana del 
10 al 17 de Octubre: (esto ha sido 
ya concedido por l a referida auto-
r i d a d ) : T a m b i é n ha quedado resuel-
to por el Comandante Stearn el a t r a -
que a los muelles de la E s t a c i ó n N a -
val , s i v in iera a l g ú n buque de la 
Marina C u b a n a : sol icitar de la Aso-
c i a c i ó n de Emigrados Revoluciona-
rios Cubanos de la H a b a n a el nom-
Í T a m i o n t o . de su seno, de dos C o -
m i t é s encargados de gestionar ante 
el Gobierno de Cuba y todas sus ins-
tituciones, que cooperen a l engran-
decimiento de las fiestas y dar la 
mayor publicidad en l a prensa de 
toda la R e p ú b l i c a a las mismas: so-
l icitar de la mifíma A s o c i a c i ó n qu& 
procuro obtener del Gobierno de 
Cuba que sean comprendidos en la 
D e l e g a c i ó n oficial los comisionadoa 
que representen a dicha I n s t i t u c i ó n , 
c o a c o d i é n d o s e l e e cbaida en el buque 
que concurra a dichas fiestas: pre-
parar clubs de Base B a l l , Basket 
Rai l y d e m á s sports a fin de que 
e s t é n dispuestos a competir con loa 
que nos visiten, a d v i r t i é n d o s e que 
tales e s p e c t á c u l o s s e r á n gratis. 
Como quiera que existen las ofer-
tas de dos instituciones cubanas que 
desean regalar l a bandera nacional 
que se ize en San Carlos el día de 
la i n a u g u r a c i ó n , cuales son l a Aso-
c iac ión de E m i g r a d o s de la Haba-
na y la Sociedad C U B A de K e y West, 
este asunto s e r á dejado en suspen-
so por ahora . 
T u t A n k h Amen. 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tón ico y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta j a cabeza. L a firma de E . W. 
G R 0 V E se halla en cada cajita. 
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A N o Y c n 
S i e s U d 
N e u r a s t é n i c o , L e a ! 
Neurastenia, como sabe el que la 
•ufre, es un estado de depres ión ner-
viosa que da a todas las cosas de 
la vida el color de pesimismo y de 
la calamidad. 
Que hacen muchos neuras tén icos? 
Buscan e s t í m u l o o ímpetu para su 
deprimido espíritu en el alcohol en 
forma de bebida o medicina y el re-
sultado es desastroso, porque lo 
que se hace es agravar el mal. 
Para que el sistema nervioso fun-
cione normalmente, hay que recons-
truirlo. E s o se consigue de una 
manera gradual pero segiu-a con 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
fórmula científica, combinada pre-
cisamente para purificar y enrique-
cer la sangre que abastece la nutri-
c ión que los nervios requieren. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana, 
y 4ue, como saben todos los m é d i -
cos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y ener-
gía. L a combinac ión de hierro or-
g á n i c o y g l i c e r o f o s í a t o s forman un 
val ios í s imo auxiliar para el Neuras-
ténico, y explica el éxi to del H I E -
R R O N U X A D O para dominar toda 
forma de nerviosidad. Unas sema-
nas de prueba sueftn convencer. 
De venta en todas las buenas boti-
cas y drogueríaiS. 
E l M e c a n ó g r a f o O r d e n a 
u ' n o d e l o s g r a n d e s c o m e r c i a n -
t e s d e l m u n d o d e s a r r o l l ó s u n e -
g o c i o s o " b r e l a m á x i m a : " E l c o m -
p r a d o r t i e n e s i e m p r e r a z ó n " . 
E l i n m e n s o é x i t o d e l a m á q u i n a 
d e e s c r i b i r " L . C . S r a i t h & B r o s " 
s e d e b e a q u e l a g u i a p a r a s u 
c o n s t r u c c i ó n h a n s i d o l o s d e -
s e o s d e l m e c a n ó g r a f o . 
E l m e c a n ó g r a f o h a f a l l a d o e n 
f a v o r d e c i e r t o s p e r f e c c i o n a -
m i e n t o s , y a h o r a s e l o s e n c u e n -
t r a i n c o r p o r a d o s e n e l n u e v o 
M o d e l o 8 . 
E s c r í b a n o s V d . p i d i é n d o n o s e l 
n u e v o c a t a l o g o d e l M o d e l o O c h o . 
E n é l e n c o n t r a r á V d . e x p l i c a d o 
p o r q u e l a M á q u i n a " L . C . S m i t h 
& B r o s . " e s s i n ó n i m o d e s e r v i -
c i o i n s u p e r a b l e . 
H a r r i s B r o t h e r s C o . 
Pte.Zayas {0,Reilly)106 
L A I N M U N I D A D D E L N I Ñ O Q U E L O 
L E E T O D O 
" E l n i ñ o quo ama los 
l ibros 7 devora todo cuan-
to cao a l alcance de su ma-
no e s t á l ibre de toda m:;D-
cna. A los otros, a los que 
P o r A N G E L O P A T R I 
r r n r que hay <?n sn fondo, yace ca-
ritativaMiente sclhfdo p a r a los cere-
bros infanti les. A ñ o s m á s tarde, l a 
jovencita v o l v o r á a leer a A d a m 
Hcadc y h a l l a r á en sus libros una 
dicen que no quieren l e e r j ^ o r l e de nuevos valores , nuevas l ú -
es a quienes hay que vigi- ees y nuevas sombras, nuevas Ins-
l a r porque seguramente giraciones. Y o no I s u f e n t a r í a que mi 
buscan las p á g i n a s ocultas ¡ h i j a leyes*» cosas de George E l l i o t . 
y prohibidas". 
¿ Q u é l ibros son Jos mejores para 
IfM n i ñ o s ? >o hay l i s ta a lguna de 
oll'is que sea buena para todos en 
general. L a absurda idea de obsti-
narse en l a bondad de determinados 
textos y nferravsc a ellos para dar 
i n s t r u c c i ó n a la infancia es causa de 
inuchos de los disgustos que surgen 
entre padres e hi jos a l l legar l a ho-
r a de e n s e ñ a r l e s a leer. E s un buen 
l ibro aquel que satisface la sed de 
conocimientos, y los cerebros, a l igual 
Une los e s t ó m a g o s , son extremada-
mente individuales y exigen una 
a t e n c i ó n estrictamente personal . 
H a y n i ñ o s que leen todo cuanto 
impreso cae en sus manos . E m p i e -
zan por los carteles pegados en las 
esquinas y concluyen por los a n u n -
cios de los periódicos», pasando por 
los l ibros con que tropiezan. E s o s 
n i ñ o s no son los que buscan el fini-
to prohibido, y cuando por desgra-
cia lo encuentran a lguna vez, no los 
L a n i ñ a que a l escoger sus lecturas 
se fije en ese autor da pruebas de 
poseer un exquisito gusto l i terario , 
s ó l o a t í t u l o de ta l . Y s e r i a mucho 
mejor que leyese eso que cualquier 
otra cosa cuidadosamente mantenida 
por sus padres fuera de su alcance. 
Tampoco me parece m a l que los 
n i ñ o s anden a la caza y busca de 
historias de piratas . E n t r e los 10 y 
12 a ñ o s aproximadamente, todos los 
muchachos necesitan leer historias 
de aventuras , cuanto m á s salvajes 
mejor . E l muchachito cuya cara no 
si? i lumina a l oir hablar de l a " I s l a 
del Tesoro" va por m a l camino. Per -
tenece a l grupo t'uyas lecturas hay 
que v ig i lar estrechamente. O no le 
gusta leer n i sabe hacerlo, o anda 
buscando las p á g i n a s que mayor ma l 
le pueden causar . Hoy en d í a ten-
d r á que laiscarlav mucho para W»" 
contrar ias a pesar de los malos l i -
bros que puedan f i l trarse merced a 
u n a mano abominable; en general , 
las lectoras que hoy e s t á n a l a lcan-
malea , porque no es cosa que b u s - c e de los n i ñ o s son todas buenas y 
casen con ans ia . Sus intel igencias 
avanzan en otra d i r e c c i ó n y e l p á -
rra fo o sentencia que contiene e l 
veneno no hiere su sensibi l idad de 
modo ta l que pueda perjudicar les . 
S o veo e l d a ñ o que puede hacer 
a un n i ñ o el leer, por ejemplo, a l -
n i n g ú n peligro corren con el las . 
¿ Y q u é l ibros se pueden recomen-
dar pa»*»» uso de la n i ñ e z ? Yro d i r í a 
que cua lquiera de los que hay en la 
biblioteca de los buenos p a p á s , a ñ a -
diendo a ellos algunos de los escr i -
toa por los maestros de l a l i t e r a t o r J 
go de Adam Heade. C o n o c í a u n a j infant i l , c uno son los de Andersen , 
m a m á que e n c o n t r ó a s u h i j a de , K i p l i n g y A l l c o t í L e a usted a la vez 
diez a ñ o s leyendo una de sus obras j que sus hi jos y comparta con ellos 
el placer de sus l ec turas ; y cuando 
s e ñ a l e sin libro y diga " E s t o es e l 
y r e c i b i ó un disgusto m a y ú s c u l o . " L a 
h i s tor ia de Hetty ^ - d e c í a l a pobre 
m a d r e — puede hacer d a ñ o a l a n i que vamos a leer d e s p u é s " o " T o 
n a '. Y o no lo creo a s í . L a t r a g e - i d ; l v í a no e s t á s P ^ P a r a d o p a r a leer 
d í a de Het ty e s t á basada en hechos !el de m"s aIIíV,• ,;llos c r e e r á n f ir-
y cosas que e s t á n mucho m á s a l l á de l j inemente en su buen gusto y en su 
alcance de u n a experiencia de diez .buen cri terio 3 cuando l leguen a sus 
a ñ o s p a r a que la n i ñ a saque o tra jmanos los l e e r á n gustosos y bien, 
cosa de la lectura i m í s que una pro- E l n i ñ o a quien no gustan los l i -
funda c o m p a s i ó n hac ia los s i i f r imien-{bros es el que necesita u n a s i ipcrvi -
tos de la h e r o í n a . L a verdadera c a u - j s i ó u constante y hasta estrecha. E l 
sa o causas do rus torturas , e l ho- que a m a los l ibros es inmune. 
D E S A N I D A D D E P A L A C I O 
E Z A V I 
P A R I S 
D E C O L O N I A F R A N C E S A 
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O P T I C A M A R T I " 
1 
L a epidemia de fiebre tifoidea h a | 
hecho su, a p a r i c i ó n en cata C a p i t a l i 
desde hace d í a s , y con tal motivo l a j 
Sanidad ha iniciado act iva c a m p a ñ a ; 
a l objeto de c o m ü a t l r l a con los me-i 
dios que tiene a su alcance, evitando 
as í que el peligroso ma l se propa-
gue . 
S e g ú n los datos oficiales l legados 
en los ú l t i m a s veinticuatro horas a 
Sanidad, los atacados de fiebre t i -
foidea en la H a b a n a y sus barrios 
extremos, asc ienieL, a m á s de c ien 
casos . 
De estos ochenta y ocho e s t á n 
siendo atendidos en distintas casas 
de sa lud y los restantes e ncasas par 
t i cu larec . 
Como resultado de la a p a r i c i ó n 
de este brote, son var ias las defun-
ciones que se reg is tran d iar iamente . 
E n el hospital . L a s Animas , han I 
Ingresado en estos ú l t i m o s diez d í a s , i 
m á s de treinta casos . 
E l Secretorio de Sanidad en su 
vieita ayer al Presidente de la R e - ; 
p ú b l i c a en la f inca " M a r í a " del W a - j 
jay , dio cuenta al doctor Zayas del 
estado de la epidemia de tifoidea 
e n la H a b a n a y en l a v i l la de G ü i -
nos, donde no existen m á s que unos 
ouince casos . 
L A S I M B R I C A S D E G A S E O S A S Y 
A G U A S M I N E R A L E S 
Por l a D i r e c c i ó n de Sanidad se es-
t á n tramitando actualmente los ex-
pedientes instruidos a las f á b r i c a s 
de refrescos, gaseosas y aguas mine-
rales , que no e s t á n dentro de los 
preceptos y obligaciones que s e ñ a l a 
el reglamento en vigor, pora el fun-
cionamiento de dichas f á b r i c a s . 
Dentro de una semana, el Secre-
tario de Sanidad, de acuerdo con 
esos expedientes, d i c t a r á la c l á u s u r a 
de aquellas f á b r i c a s de refrescos y 
aguas, que no se ajusten a las dis-
posiciones vigentes . 
E l Secretarlo de Sanidad h a pues-
to a la f irma del Jefe del Estado 
un decreto re ía ' ionado con la im-
p l a n t a c i ó n de metros contadores de 
agua en industr ias y comercios, a 
v ir tud de la gran escasez de dicho 
l í q u i d o y el extraordinario desper-
dicio del mismo que se vienen obser-
vando. Tenemos entendido que en 
el decreto se hacen excepciones en 
favor de los c a f é s , fondas y restau-
ran t s . 
E s muy probable que este decreto 
sea firmado por el s e ñ o r Presidente 
en ^a entrante s e m a n a . 
L O S E M P L E A D O S D E 
C O M L M L A C I O N E S 
U n a e e m s i i ó n de la A s o c i a c i ó n Na-
cional i ¿ Carteros , integrada por los 
s e ñ o r e s D o m i n g i R o d r í g u e z , E n s e -
bio Paz. E l i a s M a r t í n e z J u a n Reyes 
y L u i s G a r c í a , estuvo ayer en Go-
b e r n a c i ó n Interes indose por conocer 
la fecha en que será f irmado el de-
creto por el cuol se dispone el pa-
go de la a n t i g ü e d a d correspondien-
te a los meses de mayo y junio del 
a ñ o en c u r s o . 
E l Subsecretario les i n f o r m ó que 
el p r ó x i m o lunes, probablemente, 
f i r m a r á el Jefe del E s t a d o dicho 
decreto. 
E L S E 5 f O R P R E S I D E N T E 
E n las ú l t i m a s horas de l a tarde 
vino ayer para Palacio el s e ñ o r P r e -
sidente de lo R e p ú b l i c a . 
R E N U N C I A 
L a enfermera do la S e c r e t a r í a de; 
Sanidad a la que s a le f o r m ó expe-
diente por desobediencia, ha renun-
ciado o su cargo . 
Con tal motivo, el expediente que 
se i n s t r u í a a la refer ida empleada 
h a quedado sin efecto. 
D E L A E S P E R A N Z A A C A B A Ñ A S 
Comerciantes y vecinos de L a E s -
peranza ( P i n a r del R í o ) se han di-
rigido á.1 Secretario de G o b e r n a c i ó n 
en solicitud de que interponga sus 
buenos oficios para que sea reparada 
la carre tera que conduce de aquel 
pueblo a ! de C a b a ñ a s . 
D I S P E P S I A A C I D A 
L 
P a r a su v ia je los gemelos de c a m p a ñ a de la Optica M a r t í " 
12 a ñ o s en el gablrete de los eminentes Gculifctas D r . Santos F e r -
n á n d e z y F r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z . 
E G I D O 2 B . T e l f . A.r.304 H O Y ¿ - V E N I D A D E B E L G I C A 
c 5727 4d-25 
T E M P O R E R O S C E S A N T E S 
E l Secretario de Sanidad, con mo-' 
i tivo de la t e r m i n a c i ó n del a ñ o eco-! 
j n ó m i c o , acaba de decretar m á s d e . 
ciento cuarenta c e s a n t í a s , entre el j 
j personal temporero que prestaba sus l 
servicios en aquel departamento. i 
R A R A S U P R S / V I I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tenca mucho cuidaao ea usar un Depilatorio cualquiera. Uê -
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
rigor. Viómc un di' inducida a experimentar una receta pococono-
cid», pero qae posee verdadera acción soorc n rsiz del peio,Los pelos des-
truidos de este mojo VA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mavor claridad «n un folleto intitulado " U n Secreto 
Egipcio" que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y ajn 
"ñas algunas. - Basta escribirme adiuntado un sello para U contestación. Mis» 3. G T P S I A , 43, Rué de Rlvol l . P A R I S (Franoe» 
'EVanqn*" M rn<-iii enn un te'ío df i e.l 
D I S T I N C I O N * A L D O C T O R L O P E Z 
D E L V A L . L E 
E l Secretorio de Sanidad ha re-
cibido un cablegrama desde Ginebra 
en el que se le notifica que el doctor 
J o s é A . L ó p e z del V a l l e , Delegado 
del Gobierno de C u b a a las confe-
rencias del T r a b a j o que se celebran 
en aquel paíg, h a recibido la honro-
s a d i s t i n c i ó n , de ser nombrado C o n -
sultor T é c n i c o de los citadas Con-
ferenc ias . • 
F I E B R E S P A R A T I F I C A S E N 
G U A N A J A Y 
E l Director de Sanidad doctor So-
to, ha dispuesto que el Ingeniero 
Jefe de I n g e n i e r í a Sani tar ia , s e ñ o r 
Cadenas , se traslade a Guanay a i 
U n exceso de s e c r e c i ó n de á c i d o 
c l o r h í d r i c o por el e s t ó m a g o es lo que 
produce la dispepsia á c i d a con su 
cuadro de s í n t o m a s cuales son; eruc-
tos agrios y s e n s a c i ó n de calor en 
el e s t ó m a g o d e s p u é s de las comidas, 
l lenuras, f latulencias, digestiones 
lentas y s o ñ o l i e n t o s y a lgunas veces 
v ó m i t o s . 
SI se abandona esta e n í e r m e f l a a , el 
á c i d o c l o r h í d r i c o o " s a l f u m á n " exce-
sivo, llega a u lcerar el o s t ó m a g o . 
C ó r e s e a tiempo tomando D I G E S -
T I V O L I M A , granulado alcal ino no 
efervescente que e s t á efectuando cu-
raciones sorprendent i s , y es l ó g i c o 
que a s í sea porque el D I G E S T I V O 
L I M A neutral iza los á c i d o s produci-
dos por la h i p e r s e c r e c i ó n g landular , , 
r e d u c i é n d o l a a su estaco n o r m a l . 
E l D I G E S T I V O L I M A se vende en 
las farmacias a 80 centavos e l fras-
co. D e p ó s i t o s en la H a b a n a , C u b a : 
S a r r á , Johnson , Taqueche l , e tc . 
E n Santiago do C u b a : Mestre y E s -
pinosa, Drogu i s tas . 
alt 28 
fin de que real ice un estudio hidro-
l ó g i c o , del terreno, con el p r o p ó s i -
to de conocer las causas que han 
provocado la a p a r i c i ó n en aquel la 
v i l la de doce casos de fiebres para-
t í í l c ? ' 
C O L C A T E ' S 
C R E M A 
D E 
A F E I T A R 
o 
S l f ó l a c e r ^ í í l a M m ó : 
o f l j Í Q i i a r & e c e m C r e m a C c l g a i e 
Sü d k i n c W e j d W d d ü m , y a d w z a I d kdi^kd, í d c i l i l d <?! co^le d e 
I d i 9d \?djd , h i ^ i e n i z d d c a h s . d e j d n d o u m s ^ n í d c i o n d e d ^ 
| m d d b l ( ? f p G S ' c u m . 
< J l f e i i a r > p e e s * u n p l a c e n c u a n d o v e u s a C i e r n a C a l í a t e . 
cft? v e n d e e n i o d o s * p a n i o s * . 
f o i y a h S ( ? - é i ü a U e c i c h s e n 1806. < 9 l a s z d S h i x , < 5 W r Í 9 0 0 . 
" D e s p u é s ' d e a F e i t a r s e , l ú m e j e r e s u s a p l a l c ó d e C d ó a h , 
Amumco 
H O T E L C E C I L 
C A L Z A D A 
T a b l e c T H o t e e n l a T e r r a z a c o n M ú s i c a B a i l a b l e : 
S A B A D O $ 2 . 5 0 
D O M I N G O , D I A D E M O D A , $ 3 . 0 0 
A l A i r e L i b r e c o n F r e á c o N a t u r a l 
F 4 7 2 6 ^ F - 4 7 2 7 
au. «a-1 
€ e á a h o g a r , 
ü e n d a ^ o f i c i n a 
p ^ e á s n t e ñ e ? 
a i r e f r e s c o 
y v i v o 0 
E s t e v e n t i l a d o r n - P , 
n o m á s c o r r i e n t e 
u n s o l o b o m b i l l o Eí&sor, 
G i r a t o r i o d e 
p u l g a d a s 
p a r a 
c u a l g u i e r u s o 
C e n e r 
Jl*ban* > 
l e c t r i c 
C u b a Aperlado #77 
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NUESTROS ARTICULOS PARA LABORES 
V I O L E T A 
C A S O S E C O S A S 
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M E L A V O L A S M A N O S 
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E S L A N O R M A 
P O R L A Q U t S E 
G U I A N A T O O O S 
L O S D E M A S 
i 
O D C a A T E -
• m m i 
¿ £ . ' 1 : 
. 0 0 
P r o t e j a S u B o c a 
D e j e q u e 
G L E Y S 
s e a e l g u a r d i á n d e s u b o c a 
y g a r g a n t a . 
C o m b a t i r á m o l e s t i a s d e v a r i a s c l a s e s . 
A y u d a r á a m a n t e n e r l o s d i e n t e s l i b r e s 
de p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s q u é , a l f e r -
m e n t a r , c a u s a n d e t e r i o r o . 
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•̂P'o, j llena 
de tabor 
T i e n e u n efecto a n t i s é p t i c o . N e u t r a l i z a e l 
á c i d o de l a b o c a , y a s i , no solo i m p i d e q u e 
los d i e n t e s s u f r a n d a ñ o , s ino q u e t a m b i é n 
p e r f u m a e l a l i e n t o . 
E s t i m u l a l a d i g e s t i ó n , y a y u d a a i m p e d i r l a 
f o r m a c i ó n do g a s e s que c a u s a n l a d i s p e p s i a . 
L e a de u n t r a b a j o m é d i c o de g r a n r e n o m b r e : 
" L a g o m a d i m a s c a r a y u d a a l a n u t r i c i ó n d e 
l o s d i e n t e s , y s u a c c i ó n p u r i f i c a d o r a es de 
r e s u l t a d o s b e n é f i c o s b i e n d e f i n i d o s — i m p i d e 
l a d i s p e p s i a . L a m a s t i c a c i ó n de b u e n a g o m a 
de m a s c a r , es exce l en te p a r a e v i t a r l a m a l a 
d i g e s t i ó n . " 
A s i e s q u e d e c i m o s , 
W R I G L E Y S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
E S 4 
I A T 0 R 1 0 " D r . P E R E Z - V E N T O " 
' « n n e d a c t a n e r v i o s a » y m e n l a t e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
^ l i e Ban-e to . n ú m e r o v 2 . G u a n a b a c o a . 
No hay quien pueda, ¡es tonter ía ! 
con Ramiro de la Presa 
en cuestiones teatrales. 
Y digo que no hay quien pueda, 
porque cuando algún asunto 
se le mete en la cabeza, 
hasta que lo ve fraguado 
a su antojo, no lo deja. 
Vino a verme hace u n o s - d í a s 
y me h a b l ó d'esta manera: 
"Oye, chalo, ¿ tú no has visto 
un carte lón , cuyas letrs 
dicen E l Cañón de O r d o ñ e z ? 
E n todas partes se encuentra". 
Bueno ¿ y q u é ? ¿ q u é significa 
eso, y a mí q u é me cuentas? 
le pregunté , y al instante 
me dijo, como respuesta: 
Pues que ese C a ñ ó n de Ordoñez , 
aunque raro te parezca, 
es una comedia tuya. 
— ¿ M í a ? 
— S í ; tienes que hacerla. 
Hacerla y representarla 
con O r d o ñ e z , con Eugenia 
Zuffoli ( la de los ojos 
tan negros como las penas) ~ 
y con Juanito Mart ínez , 
que es un actor de conciencia, 
y con Eloísa Trías 
(la de la gracia suprema). 
As í me dijo Ramiro , 
yo c a r g u é con la e n c o m i e n d a . . . 
y con t ítulo forzado 
tuve que hacer la comedia 
que en el Mart í ( d í a nueve) 
si Dios lo quiere, se estrena 
Y oye, lector: solamente 
por Ramiro de la Presa, 
que es un excelente amigo 
a quien aprecio de veras, 
soy capaz de tal arrojo, 
porque quiero que tú sepas 
que es la cosa m á s horrible 
escribir una comedia 
con un t ítulo forzado. 
S á b e l o , lector, y piensa 
que yo no tengo la culpa 
de lo que pase con ella. 
Sergio A C E B A L . 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
O 
E m p l é e l o p a r a 
Banaderas 
Utensilios de Cocina 
Artículos de Bronce 







U n a V e n t a n a p o r M i n u t o ! 
Q u i é n p e n s a r a q u e l i m p i a r v e n t a n a s f u e r a c o s a t a n 
f á c i l ! S i m p l e m e n t e u n a l i g e r a p a s a d a d e B o n A m i — 
se f o r m a u n a c a p a b l a n c a — l i m p i a s e c o n u n p a ñ o seco 
y s u a v e o p a p e l d e s e d a y e l B o n A m i s e c o d e s a p a r e c e 
a l m i s m o t i e m p o q u e l a s u c i e d a d . 
M i r e ! C l a r o c o m o u n c r i s t a l 
— n i u n a r a y a n i u n a m a n c h a ! 
H a y a c a s o o t r a c o s a q u e l i m p i e 
v e n t a n a s c o n e s a p e r f e c c i ó n ? 
De venta en todas las ferreter ías , 
locerías y bodegas 
bdillO 
D E G O B E R N A C I O N 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O . 
E n el pueblo de E l Per ico , pro-
vincia de Matanzas, t r a t ó de su ic i -
darse ayer, p r e n d i é n d o s e fuego a las 
ropas, la s e ñ o r a E d u v i g i s Campos , 
de v e i n t i t r é s a ñ o s dR edad. 
S u estado es de gravedad 
H O M I C I D A . 
E l Alcalde de Guanabacoa comu-
n i c ó ayer al Secretario de Goberna-
c i ó n , que h a b í a sido procesado, con 
e x c l u s i ó n de f ianza, E n r i q u e Al fon-
so, autor de la, muerte de Ange l So-
sa, hace poco tiempo. 
E N E L S U P R E M O 
C O M E R C I A N T E A B S U E L T O P O R 
L A S A L A D E L O C R I M I N A L 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo, en sentencia dicta-
da en el dia de ayer ha absuelto a l 
comerciante de esta P laza , Don R a -
m ó n P é r e z P é r e z , del delito de es-
tafa, y por el que h a b í a sido conde-
nado por la Sala P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l de esta Audienc ia , a la 
pena de dos meses, un dia de arres-
to mayor y multa de dos mil pesos, 
costas. I n d e m n i z a c i ó n c ivi l al perju-
dicado por l a suma de $ 1 . 7 0 3 . 5 8 
m . o. 
E l Supremo acept . l a tés ia sus-
tentada por el Dt". Fe l ipe G o n z á l e z 
S a r r a i n , defensor del S r . P é r e z y 
declara al resolver el recurso de ca-
s a c i ó n presentado, que los hechos 
declarados probados por la Sa la , no 
constituyen delito a lguno. 
P L E I T O D E L A C O M P A Ñ I A D E 
C R E D I T O C O M E R C I A L E 
I N D U S T R I A L 
E n el juicio de mayor c u a n t í a 
que p r o m o v i ó en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e , J o s é 
Montes P a d r ó n , contra la C o m p a ñ í a 
de C r é d i t o Comerc ia l e Industr ia l 
sobre nulidad de un procedimiento 
hipotecarlo, l a Sa la de lo C iv i l de 
esta Audienc ia ha confirmado el 
auto apelado, que tu.vo por parte 
al Procurador Es teban Y a n i z , a 
nombre de la entidad demandada 
Imponiendo las costas a l recurren-
te . 
por el repetido administrador en 
cuyo extremo se ha revocado la 
sentencia . 
E L D K S A H U Í T O D E L A F I N C A 
" L A S A N I M A S " E N S . D E L A S 
V E G A S 
E n los autos correspondientes a l 
Juicio de desahuicio de la finca 
¡"Las Animas", en Santiago dp las 
¡ V e g a s , promovido en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia de B e j u c a l pc f i 
el S r . Octavio Seiglie M a r t í n e z , del , 
¡ c o m e r c i o , de S . de las Vegas, con-
tra el S r . Antonio Delgado G o n z á -
I lez, agricultor, de igual domicil io | 
que el anterior; la Sa la de lo C l - i 
i vil de esta Audienc ia ha declarado! 
con lugar el desahucio apercibiendo! 
al demandado de lanzamiento s i nol 
desaloja la finca arrendada dentro^ 
de veinte dias, condenando al de-
mandado a l pago de las costas, aun-! 
que no a los efectos de la Orden 
n ú m e r o tres de m i l novecientos 
uno. 
L o s Magistrados D r e s . Manuel 
M a r t í n e z E s c o b a r y Herminio del 
B a r r i o , formularon voto parteular 
en el sentdo de que el desahucio 
deb ía ser declarado sin lugar . 
* ^ " P o l v o s D i g e s t i v o s : g 
^ Ü A R C i m A R E S , 
B 
B 
DR. J. GARCIA CALZARES. . 
Curan radicalmente todas lai enfermtdade* del catómago, Acedfaa, Gasea, Dolores Agudo*, 
Vómitos, inapetencia, Digestlone* diHcites, Diarreas, Disentarfas. - Treinta anos de resultado» 
comprobado». Ejcigir en la «tlquett el retrato del fabricante para evitar faUiflrtclone». 
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ñ n ú i i G l G s e e n e l D I A R I O D E L f l M A R I N A 
E l M ú I g o d e M a g o r G l r G u l a c l ú n . 
I N C E N D I O . 
E n el barrio do Mostaci l la , termi-
no de E l Perico , f u é destruido por 
un Incendio ^1 establecimiento de v í -
veres propiedad del s e ñ o r Aure l io 
Díaz . 
L a s l lamas se propagaron a otra 
rasa contig.ua, donde t e n í a s u res i -
dencia el s e ñ o r Fe l ipe H e c h a v a r r í a , 
d e s t r u y é n d o l a t a m b i é n . 
V E N D I A N M U J E R E S H A I T L \ N A S . 
S e g ú n noticias recibidas ayer en 
G o b e r n a c i ó n , fueron detenidos en 
Santiago de Cuba los hait ianos S i -
m ó n Poe y Marcos L u i s , acusados por 
el t a m b i é n hait iano J o s é D í a z , de 
dedicarse a la venta de mujeres de 
dicha nacionalidad. 
De las investigaciones practicadas 
resulta que los acusados han real i -
zado operaciones de venta con ocho 
o nueve mujeres , las cuales estaban 
de acuerdo con ellos para h u i r poco 
d e s p u é s de haber sido vendidas y 
volver a su lado, a fin de que las 
vendieran nuevamente. 
Poe y L u i s han ingresado en el 
V ivac de P a l m a Soriano. conjunta-
mente con sus aludidas c ó m p l i c e s . 
• jefnra Anm 
" E L P R O G R E S O ' 
S O C I E D A D ANONIMA D E L A V A D O T 
P L A N C H A D O A L V A P O R 
^ S K C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta General 
celebrada el día 12 del actual y de 
conformidad con lo prevenido en el 
articulo 79 del Reglamento social, ci-
to a los señores accionistas, para la 
Junta General Extraordinaria que ha 
de celebrarse el día V E I N T I N U E V M 
del mes en curso a la UNA da la tar-
de, en el local de la Secretarla, Vapor 
nCmero 5: a fin de tratar del aumento 
del capital social; de la modlficaclfm 
del valor de las acciones y de las re-
formas que han de llevarse a cabo en 
el Reglamento por quo so rige la sa-
ciedad. 
E s t a Junta, para que pueda celebrar-
pe. ha de ajustarse en todas sus Par" 
tes a lo dispuesto en el articulo 25 
de los Estatutos. 
Habana, 18 de Junio de 19^4. 
C nñi? 
Juan J . Camino. 
Secretar lo-Contadoi. 
Alt 6 d 1S 
D E M A N D A C O N T R A U N C O M E R -
C I A N T E D E M A R I A N A O 
E n los autos del juicio de menor 
c u a n t í a seguido en cobro de pesos, 
en el Juzgado de P r i m e r a Instancia 
de Marianao, por el S r . E n r i q u e 
Seijo Alvarez , carpntero, contra el 
S r . Generoso F a l c ó n G ó m e z , del 
comercio de Marianao, la Sa la de lo 
Civ i l de esta Audiencia ha revoendo 
la sentencia del Juzgado condenando 
al demandado a abonar al actor el 
Importe del cincuenta por ciento de 
las util idades que la l i q u i d a c i ó n 
practicada a r r o j ó , s in que pueda ex-
ceder de la cantidad rec lamada la 
quo d e b e r á practicarse por los t r á -
mltss de e j e c u c i ó n de sentenc ia . 
S O B R E A C O D E N T E D E L T R A B A -
J O D E U N O B R E R O 
E n la demanda sobre accidente 
del trabajo ocurrido al obrero A n -
tonio Gomi la , promovida en el 
Juzgado de P r i m e r a Instancia del 
Sur, por D a . B á r b a r a Cl lver R a -
m ó n , domicil iada ph Pa lma de M a -
j Horca, ( I s la s Baleares , E s p a ñ a ) , 
• contra la C o m p a ñ í a de Seguros " L a 
¡ U n i ó n L a t i n a , S . A . " la Saia de 
lio C i v i l de esta Audiencia ha con-
firmado la sentencia del J . izgrdo 
que d e c l a r ó con lugar la demanda y 
en su consecuencia c o n d e n ó a la' re-
ferida C o m p a ñ í a a que pague de 
ana sola vez como i n d e m n i z a c i ó n a 
D a . B á r b a r a Cl iver en su c a r á c t e r 
de madre del obrero Gomila C l i v e r 
bl suma de $ 3 . 2 8 5 ce . eauivalentes 
al Importe de tres a ñ o s del sa lar lo 
que ganaba dicho obrero d n n d o 
o c u r r i ó el accidente. Imponieudo las 
costas a dicha entidad. 
S O B R E E L I N T E S T A D O D E L S U B -
D I T O E S P A Ñ O L D J U A N 
C L I V E L L A 
E n la pieza separada a l intestado 
de D . J u a n Cl ive l la Soler, formada 
para tratar de las cuentas repre-
sentadas por el Adminis trador J u -
dicial Carlos A r d a v í n R u i z , la Sala 
de lo C iv i l de esta Audienc ia ha 
confirmado el auto apelado del 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia del Sur 
que d e c l a r ó con lugar en parte la 
I m p u g n a c i ó n hecha a laá cuentas 
presentadas por dicho A d m i n i s t r a -
dor y en su consecuencia " c o n d e n ó 
a A r d a v í n a que dentro de tercer 
d í a entregue en e l Juzgado para 
ese abintestato la suma de tres 
pesos, cincuenta centavos, y mi l 
v e i n t i t r é s pesos, noventa y siete 
centavos; excepto en cuanto a la 
partida de cuarenta pesos por Inte-
r é s o premio de la f ianza prestada 
N U E V O P R O C U R A D O R 
Ante un T r i b u n a l compuesto por e l 
S r . L e ó n A r m i s é n M a r t í n e z . Ma-
gistrado de la Audienc ia ; S r . E n 
rlque F e r n á n d e z de Velasco, Abo 
gado F i s c a l y el S r . J o s é M a r i a 
Leanes, Procurador de esta Capi ta l 
ha sido aprobado el S r . Eve l io C a 
brera J i m é n e z , pra ejercer el car 
go de Procurador en este Colegio . 
E l S r . Cabrera J i m é n e z , ha e j e r 
cido hasta ahora el cargo de Man 
datarlo J u d i c i a l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
No h a y . 
H O Y 
A B S O L U r i O N E S 
Se ha dictado sentencia absolvien 
do a Marcial B e r m ú d e z Godinez y 
a Pedro Restarazo Aponte, del de 
lito de i n f r a c c i ó n de la S ^ c i ó n 
treinta y nueve del C ó d i g o Posta l , 
del que fueron acusados . 
Defendieron a los absueltos, losj 
D r e s . E l l e r Roqueta y J o s é Puig i 
V e n t u r a . * 
H E R B A J E S p a r a E D I F I C I O S 
CORB COI» 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
C O R B I N . 
E l s í m b o l o d e e f i c a c i a 
IA M A R C A d e f á b r i c a C o r b i n J e s t a m p a d a e n c a n d a d o s , 
c e r r a d u r a s o h e r r a j e s , a s e g u r a 
t á c i t a m e n t e e l p e r f e c t o f u n c i o n a -
m i e n t o d e l a r t e f a c t o q u e l a l l e v a . 
E n s u a f á n d e m a n t e n e r i n -
c ó l u m e s u p r e s t i g i o , e s t a e m -
p r e s a e s t a m p a l a m a r c a d e 
f á b r i c a C o r b i n ú n i c a m e n t e 
e n a q u e l l o s p r o d u c t o s q u e , 
s o m e t i d o s a p r u e b a s d e c i s i v a s , 
d e m u e s t r a n s u p e r f e c c i ó n . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n 
c o n s t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a 
e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r . 
C o r b i n c a b i n e t L o c k C o . 
AMEHIOOí HARDWARE CORPORATIO.N, SIXESORK» 
Smemrmlm «n •/ m*SrmJ*r*i 
F á b r i c a s en Nevr Britain, C o n n . , E . U . de A . bombat*1 
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J O R G E G I B B S 
fcjT-a P m r t a Cerrada") 
Camino P r o h i b i d o 
Í^ireii4/1ibrería d» Jos& Albela. 
** tBelascoain) núm. S2-B. 
e 
s 
( C o n t i n ú a ) . 
•le j ^ i y ^ - y a l » le dejaron 
S e l Wpay hubo cerrado 
l iHiCo.ntrato <lue yo f i r m é 
4e , •a- AsI fué c ó n i o su 
usted so q u e d ó con la 
*<> Puede s e r — b a l b u c i ó C a 
í ^ ^ n , 0 1 1 bion guardado du-
* 'azoJÜg as' ha8ta <iue le t ra -
*«aünr!'"Uerdo — d i j o C a m i l a , 
tifio h TnSno por l a ' r e n t é -
i s TrrH I;eiraer v e n í a a mi 
ti el Vi - Que durante mu-
«tsa «í 30 Max no a p a r e c i ó 
WnknU1,niuier y 6us chiqui-
Í.;^é h n ^ V 0 8 h a b í a abando-
t - . . tei J:ble! ¡ Q u é horrible ' 
és , ^ r i d o . . . 
de w r " ? 1a gente " a m a 
m ^ ' r a y — d i j o Bent. 
P e r o . . . ¿y la ley? ¿ N o h a b r á 
medio de probar e l . . . e l . . . ? 
— ¿ E l fraude? ¡Oh , s i ! ¡La ley! 
.•Sabe usted qu ién personifica l a ley 
en Mesa C i t y ? ¡ T e t e Mulrennan! E l 
es juez, tr ibunal y jurado. E n Den-
ver tenemos mejores abogados, pero 
L a w r e n c e Berkely h a b í a hecho su 
trabajo demasiado bien. H a y toda-
vía un pleito perdiente, pero no te-
nemos ni una prueba. ¡ C a m i l a , C a -
mi la ! ; , E s verdad que no s a b í a us-
ted nada de esto? 
— N a d a , nada. Cuando supe lo del 
pleito p r e g u n t é a J e f f . . . Me con-
t e s t ó que era c u e s t i ó n de envidias 
profesionales, y le cre í . 
Bent se a p a r t ó de C a m i l a y dló 
unas vueltas por la h a b i t a c i ó n . 
T e n í a r a z ó n . E r a envidia, ce-
los . . . Pero era t a m b i é n algo m á s . . . 
— Y a lo s é — i n t e r r u m p i ó e l l a : — 
h a b í a t a m b i é n lo que yo siento aho-
r a . . . , l a r e b e l d í a contra una gran 
Injust ic ia . Pero usted o l v i d a . . . 
A q u í C a m i l a se l e v a n t ó y m i r ó fi-
jamente a Bent, pensativa, corm» re-
buscando en su mente una c ircuns-
tancia atenuante a la a c c i ó n de su 
marido. — • • • Usted olvida que 
cosas semejantes se han hecho an~ 
tes de ahora en el Oeste. U n a mina 
productiva es siempre c u e s t i ó n de 
suerte. E l hallazgo de Max Reimer 
pod ía haberlo hecho usted mismo. 
— E s o es un sofisma. C l a r o e s tá 
que yo no puedo reprocharle que de-
fienda a su marido. Muchas minas 
se han vendido y arrendado teór i -
camente, y han resultado d e s p u é s 
una fortuna como pudieron resul-
tar una r u i n a . C u e s t i ó n de azar, sen-
ci l lamente. Pero aqu í no h a b í a ta' 
azar: el oro estaba a l l í . Desde la 
Cripple C r u k no ha habido otra mi-
na como esa en toda la comarca , y 
era m í a , m í a . Pero a Jeff W r a y 
se le m e t i ó en la cabeza que habla 
de ser s u y a . . . y la t o m ó . . . por la 
fuerza. 
C a m i l a , hundida en el s o f á , con 
la cara escondida entre las manos, 
trataba de coordinar sus ideas. T o -
do aquel lujo alquilado, toda aque-
lla v a n a pompa, el damasco sobre 
el cua l estaba sentada, los anil los 
que adornaban sus dedos y aun los 
vestidos que e m b e l l e c í a n su cuerpo, 
p e r t e n e c í a n , s e g ú n la estr icta ley 
moral , al hombre que estaba a l l í , 
ante el la . E l rencor que tanto tiem-
po le h a b í a guardado en el fondo 
de su c o r a z ó n no p o d í a compararse 
al d a ñ o que su marido le h a b í a cau-
sado. E s t e no entenf i í a de leyes, ni 
le Importaban. L o ú n i c o quo her ía 
su I m a g i n a c i ó n en aquel instante 
eran los hechos tal como Bent so 
loa h a b í a presentado. Y aquel hom-
bre d e c í a la verdad: éata se trans-
parentaba en el ttmo vibras*"* de 
su voz, en t . c lara luz de sus o.^s. 
en su s e n t i m i e n t o y en su amar-
gura, que en vano hubiera tratada-
de dis imiular . A d e m á s , mi l inciden-
tes v o l v í a n a su memoria. L a s re-
ticencias de Jeff al hablar del plei-
to, sus largas y secretas conferen-
cias con Mulrennman, la desapari-
c ión de Max Reimer . C a m i l a se ma-
I ravi l laba de no haber sospechado 
nada antes. A h o r a se daba cuenta 
de que en todo h a b í a obrado a cie-
gas, bajo el influjo de una persona-
lidad m á s fuerte que la suya. V o l -
vió a v iv ir la escena de aquella tar-
de en que él quiso besarla y e l la , 
fuera de s í , le h a b í a golpeado la ca-
r a . . . Entonces é l se h a b í a r e í d o de 
] e l la como de un chiquil lo rebelde. 
E n aquel momento le h a b í a odiado 
L a tolerancia y la confianza vinie-
ron d e s p u é s , cuando le hizo refu-
gio de su orgullo, herido por la pro-
posIci6n de Bent . 
Se l e v a n t ó penosamente y d i ó un 
paso hacia Cort land Bent. A l empe-
; zar a hablar, las palabras a c u d í a n 
I a sus labios con dif icultad. 
— T i e n e usted razón — dijo. — 
H a y un c ó d i g o moral , una ley de l a 
conciencia. E n lo m á s profundo de 
mi ser siento una voz que me dice 
, c ó m o no debe Importarme lo que 
otros hombres, en su locura por el 
; oro, en su sed de riquezas, hayan 
| hecho antea de ahora en el Oeste pa-
ra disculpar por ello ante mis ojos 
lo que Jeff ha hecho con usted. 
Y o . . . yo no lo s a b í a . Me cree usted, 
¿ v e r d a d ? Yo no lo s a b í a . S a b í é n d o -
: lo, acaso hubiese sucedide lo mis-
mo, poro yo no me hubiera casado 
I con un hombre que h a b í a despoja-
do a otro hombre. — Bent se vol -
! v ló hacia ella, escondiendo 1c c a r a 
entre las manos, c o n t i n u ó : — ¡ E s -
j toy avergonzada! ¡Oh, sí, avergon-
Izada! Acaso yo hubiera podido ha-
cer a l g o . . . , o por lo menos lo h u -
biera i n t e n t a d o . . . Usted sabe que 
lo hubiera Intentado, ¿ v e r d a d ? 
i — S I , s í ; lo s é . No se lo hubiera 
dicho, no le hubiera causado este 
dolor s i no me enloqueciera la idea 
de que usted, que d e b i ó t a m b i é n 
ser m í a . . . ¡-es la esposa de é l ! 
Se a c e r c ó a e l la , le a p a r t ó las ma-
nos de la c a r a e hizo que le mirase 
frente a frente. 
—No me juzgue usted m a l — a ñ a -
dió . — No es el dinero lo que me 
importa. S i fuera de usted sola, 3i 
no tuviese que compart ir lo con é l . . . 
¿ m e comprende usted? 
C a m i l a no quiso mirar le y m u r -
m u r ó secamente: 
— C o m p r e n d o , comprendo muchas 
; cosas que antes no sab ía - L o ú n i c o 
que a usted parece importarle os 
que yo sea la mujer de Jeff. Pues 
bien: no tiene usted derecho a ha -
blar de ese modo ni yo a escuchar-
le. H a y a hecho é l lo que haya he-
cho con los d e m á s , para mí ha sido 
buono. dulce y generoso. 
Bent d e j ó caer los brazos y se 
a p a r t ó de e l la . I 
— ¿ C ó m o ha podido u s t e d . . . 
— r u g i ó — v ó m o ha podido usted ca -
sarse con é l ? 
— ¡Só lo Dios lo cabe! 
E s t a s palabras se deslizaron d-2 
j los labios de C a m i l a r á p i d a s , invo-
| luntarias . 
E n el momento de pronunciarlas , 
i C a m i l a se v o l v i ó y m i r ó a Bent co-
mo esperando que no las hubiese 
o í d o . Pero antes de que hubiese po-
dido hacer el menor movimiento, se 
, e n c o n t r ó en sus brazos, tan fuerte-
| mente apretada, que aun luchando 
.con todas sus fuerzas no p o d í a dea-
prenderse de ellos. Y v l ó ea sus ojos 
el reflejo de la ant igua p a s i ó n , y 
una chispa de sa lvaje a l e g r í a br i l l ó 
\ entre las f r ías cenizas del rencor y 
I de l a amargura . 
— ¡ C a m i l a l A h o r a lo s é . ¡ D i o s me 
1 perdone por no haberlo conocido an-
tes, a l l á en la escuela del Oeste, 
cuando usted se p r o m e t i ó a é l ! ¡ U s -
i ted me amaba entonces, me ama aho-
I r a t o d a v í a ! P o r eso t iembla usted, 
i Cami la - No, no necesita usted ha-
| blar- . . Su c o r a z ó n e s t á junto al m í o , 
!y puedo leer en sus o j o s . . . 
• — ¡ N o , n o ! — m u r m u r ó e l l a . — E s o 
•no es verdad: no debe usted decir-
! lo. No me ha comprendido usted 
lb ien . 
— P u d e equivocarme una v e z . . . 
Pero no quiero equivocarme de nue-
vo. F u i yo quien la d e s c u b r ó a us-
j ted a l l í en el er ia l de Mesa Ci ty . 
, como a una perla en el desierto, y 
le dije a usted que aquel no era 
; su elemento. F u i yo quien le de-
m o s t r ó c ó m o p o d í a a sp i rar a otra 
¡ v i d a , pues aquella no era digna de 
| usted. Quiere^oisted perdonarme? 
F u i un l o c o . . . , peor a ú n , un necio. 
M í r a m e , C a m i l a quer ida; tu cora-
z ó n era m í o entonces, antes oue su-
yo. T u amor es lo m á s grande que 
Jeff W r a y me ha r o b a d o . . . 
A l o ír el nombre de su marido, 
C a m i l a l e v a n t ó la cabeza y s e p a r á n -
dose violentamente de él f u é a re-
fugiarse en el extremo opuesto del 
s a l ó n . 
— ¡ C a m i l a ! 
— !No, n o ! — g r i t ó el la con furor 
sa lvaje . — No se me acerque, Cort-
i ¿ E s a s í como trata usted de o lv i -
| dar y de hacer que yo olvide? 
i — Y o no s a b í a e n t o n c e s . . . Y o la 
quiero, C a m i l a . 
A l Intentar é l de nuevo a c e r c á r -
sele, C a m i l a r e t r o c e d i ó hasts, l a 
puerta de la biblioteca y puso l a 
mano en el pomo. No o y ó el r u m v 
: de las pisadas que al otro lado se 
acercaban. 
— E n t o n c e s me i r é — d i j o con de-
c i s i ó n . 
E l se detuvo, la m i r ó desconcer-
tado y se a p a r t ó . 
— A c a s o tenga usted r a z ó n — d i j o 
f r í a m e n t e . — P e r d ó n e m e : h a b í a ol -
v idado . . . 
C r u z ó lentamente la h a b i t a c i ó n y 
se d e j ó caer, con la cabeza entre las 
manos, en un s i l l ó n . Pudo, no obs-
tante, escuchar el suspiro de C a m i -
la y el ruido de sus pasos a l r e u -
nir de nuevo valor para a c e r c á r s e l e . 
Pero no se m o v i ó y la e s c u c h ó con 
la act itud del hombre aniqui lado do 
quien ha huido hasta la m á s leve 
esperanza. 
— E s t o es m á s crue l de lo que yo 
pensaba—dijo el la lentamente, en 
voz muy b a j a ; — y o confiaba poder 
al menos guardar el secreto que en-
cerraba mi c o r a z ó n . Cuando mi se-
creto era s ó l o m í o , no me p a r e c í a 
cometer falta n inguna c o n t r a . . . con 
t r a Jeff. E r a m i c o r a z ó n , no el s u -
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H A B A N E R A S 
SLÍU 13. n a y a . 
T a r d e de regata hoy. 
U l t i m a del campeonato a n u a l , c l a -
se E s t r e l l a , promovida por el Y a c h t 
C l u b para la temporada. 
Se d i s p u t a r á la copa donada por 
el s i m p á t i c o sportman R a m ó n P i é -
lago. 
E s p e c t á c u l o s de l a tarde. 
D E L D I A 
D U R A N T E l iA T A E . D E 
L o s Mosaicos de Mart í . 
Y en Campoamor l a tanda elegan-
te, a las cinco y cuarto , con bailes 
por el profesor M a r t í y su pareja , 
E l i a Granados . 
A d e m á s , desde las cuatro y media, 
el recibo mensual de l a A s o c i a c i ó n 
de Ant iguos A lumnos de L a Salle . 
Se b a i l a r á . 
S A N T A I S A B E L D E C E R E S 
O b r a emocionante. 
De gran i n t e r é s d r a m á t i c o . 
E s l a que con el t í t u l o de S a n t a 
I sabe l de Ceros se e s t r e n a r á esta no-
che en el N a c i o n a » . 
Descansa su argumento en la con-
movedora historia de u n a infeliz m u -
"*er que en medio de los reveses y v l -
OTROS E S F E C T A G U D O S H O Y 
E l debut de H e l b a H u a r a . 
Y l a f u n c i ó n de l a Opera. 
Acontecimientos teatrales los dos 
acerca de los cuales hablo por sepa-
rado en la p lana inmediata-
Capito l io . 
E s su d í a de moda. 
De nuevo r e a l i z a r á n sus marav i l lo -
cisitudes de su v i d a conserva f i rm« 
y pura la fé de su a lma . 
Del d e s e m p e ñ o de Santa I sabe l de 
C e r c s se encarga la C o m p a ñ í a del 
P r i n c i p a l . 
Se repite m a ñ a n a la obra. 
E n f u n c i ó n nocturna. 
Ba i l e . 
Del C lub San Carlos*. 
C e l é b r a s e esta noche en casa de ¡ 
comandante Cast i l lo , en Serrano y 
Santa Irene , V í b o r a . 
L a s comidas del hotel Cec l l , en l a 
terraza , con m e n ú especial a l precio 
sas experiencias t e l e p á t i c a s , t a n 
aplaudidas ayer , Andoux y E m m a . 
E n R i a l t o , exhibiciones de L a Ser-
piente, ú l t i m a c r e a c i ó n de l a B e r -
tini . 
Y l a f u n c i ó n de Actual idades . 
L l e n a de atract ivos . 
5"IES T A S 
de dos pesos y medio el cubierto. 
Se ba i lará- # 
Desde pr imera hora. 
A d e m á s , el Sev i l la -Bi l tmore en s a 
dlnner dance de los s á b a d o s , tan an i -
mado siempre. 
Y el P l a z a de fiesta. 
Con baile. 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
y la sucursal de 
P R A D O 9 6 
A t e n d i e n d o a las i n d i c a c i o n e s d e M l l e . C u m o n t , h e m o s 
h e c h o o t r a n u e v a 
R E B A J A D E P R E C I O S 
en todos los V E S T D O S , S O M B R E R O S . C O R S E T S e i n f i n i d a d 
de n o v e d a d e s de. s e ñ e r a s y n i ñ a s . 
M m e . E u g e n í e y M l l e . E v a . - P r a d o 8 8 
¿Que v a V d . a hacer con esa blusa 
desteñida que le gusta tanto? Y coa 
ese vestido color de rosa que le gustaría 
tanto si fuera color azul? 
V a Vd. a desecharlos? No si usa R I T . 
R I T lava y tiñe al mismo tiempo. Se 
usa para teñir y para hacer desaparecer 
las manchas. l laga una jabonadura 
con R I T del color deseado; remoje 
bien el vestido y el trabajo está hecho. 
31 colores (7 colores obscuros requieren 
hervirse.) 
E l R I T blanco sirve para quitar el 
color viejo de las prendas. E l R I T se 
vende en todas las tiendas. ' 
Fabricado por 
Sun-c^n Chemical Co., Chinaco, E. U. A. 
"Cfvtro da fomento Mercant i l 
X^mparlUa, 74. T i l . M-1333 
V M R E n T o d a s 
P i d a S b l A U s T i e n d a í 
NECROLOGIA 
D . T O M A S S A E Z F E R N A N D E Z 
E n C a l a b a z a r ha dejado de exis-
tir nuestro querido amigo don T o -
m á s S á e z y F e r n á n d e z , habiendo 
causado su muerte penosa impre-
s i ó n , pues por sus bellas dotes dis-
frutaba de generales s i m p a t í a s . 
F u é el s e ñ o r S á e z y F e r n á n d e z , 
agente /del D I A R I O D E L A M A R I -
N A durante veinticinco a ñ o s , y de-
m o s t r ó gran i n t e r é s en serv i r los 
intereses del m i s m o . 
Que en paz descanse; y rec iban s u 
viuda la s e ñ o r a Rosenda L ó p e z , v i u 
da de S á e z , hermano, s e ñ o r F r a n -
cisco S á e z , y d e m á s fami l iares , n ú e s 
tro sentido p é s a m e . 
D O S A C A N D I D A P A N D O D E R I V A 
H a fallecido en L a E s p u n c i a (Vi= 
l lav ie iosa ) , l a v ir tuosa s e ñ o r a d o ñ a 
C á n d i d a Pando de R i v a , esposa de 
nuestro dist inguido amigo don J o s é 
R i v a L i ñ e r o , encargado de l a gran 
f á b r i c a de s i d r a ' " E l Gai tero" , d a m a 
que gozaba en aquel la r e g i ó n de ge-
nerales afectos y s i m p a t í a s , por las 
bondades que atesoraba su a l m a , por 
su c o r a z ó n car i ta t ivo . 
A sus fami l iares , algunos de los 
cuales se encuentran en l a H a b a n a , 
y en especial idad a su desconsolado 
viudo enviamos nuestro p é s a m e , y 
rogamos a Dios por el eterno des-
canso de l a v ir tuosa d a m a . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g ü e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 A 8 
r 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
1 9 2 4 
L a M o t o c i c l e t a m á s S e g u r a y E c o n ó m i c a 
Tengo nuevas y reconstruidas . Completo surt ido de piezas y 
accesorios. 
G r a n ta l ler de reparaciones . SI usted desea un trabajo perfec-
to s ó l o l a Agencia puede hacerlo, por contar con herramientas es-
peciales de l a F á b r i c a . 
Soy agente exclusivo p a r a C u b a y tengo i n t e r é s en dar a m i s 
cl ientes un servicio eficiente. 
J O S E P R E S A S 
^ A v e 
ato x e n 
• r I lll'illlllllllll 
I M P O N D E R A B L E C O L E C C I O N D E C A M I S A S D E D I A 
D e s p u é s de observar detenidamen-
te una coleccHSn de camisas de d í a , 
francesas, rec ién Llegada a nuestro 
tercer piso, comprendemos que, aho-
ra, scJamente neceiitamos tener la 
suerte de encontrar muchas lectoras 
que es tén interesadas en la adquisi-
c i ó n de esa prenda ínt ima. L o d e m á s , 
o sea el acto de vender, ha de ser 
natura l í s ima consecuencia; porque la 
admirable " l í n e a " de camisas de d í a , 
que ofrecemos a c o n t i n u a c i ó n , se 
cempone de una veintena de m a g n í -
ficos "tipos", a c u á l m á s sugestivo, y 
es tán marcados a precios sumamente 
m ó d i c o s e idealmente escalonados. 
A 75 centavos-—En batista tupi-
da, bordadas y fes tonadas , corte in-
g lés . Doce modelos. Todas! las ta-
llas. 
A 85 centavos .—En batista tupida, 
bordadas y festoneadas, corte ing l é s . 
Doce modelos. Todas las tallas. 
A $ 1 . 2 5 . — E n l i n ó n c lar ín , guarne-
cidas con encajes de Valenciennes, es-
tilo Sobre. 
A $ 1 . 5 0 . — E n l inón c lar ín muy 
transparente, festoneadas y bordadas, 
corte Ing lés . 
A $ 1 . 7 5 . — E n opal blanco, guarne- ta, ojaladas y festoneadas en diteren 
cidas con finos calados y bordados tes estilos, corte Imperio, 
suizos, corte Imperio. A $ 2 . 4 0 . — E r i h o l á n c lar ín o batis-
A $ 1 . 9 0 . — E n tela " S i l k a " , muy ta, guarnecidas con vainicas en la 
frescas, festoneadas, bordadas y con, parte del busto y en las hombreras, 
aplicaciones de encaje de filet, corte jcorte Imper¡0 
Imperio. 
A $ 1 . 9 5 . — E n muy fina batista, 
guarnecidas con festones, bordados y 
cintas lavables, corte Imperio. Doce 
modelos. Todas las tallas. 
A $ 2 . 0 0 . — E n l inón c lar ín , guarne-
cidas con encajes de Valenciennes, 
festones bordados y cintas lavables, 
corte Imperio. 
A $ 2 . 3 5 . — E n h o l á n clarín o batis-
A $ 2 . 5 0 — E n h o l á n batista, guar-
necidas con festones y bordados, cor-
te Imperio. 
A $ 2 . 7 5 . — E n h o l á n c lar ín , muy fi-
nas, entalladas, guarnecidas con bor-
dados y vainicas hechas a mano. 
A $ 3 . 0 0 . — E n h o l á n batista, guar-
necidas con festones y bordados, cor-
t« Ing lé s . 
A $ 3 . 5 0 . — E n muy fino h o l á n c la-
rín, con profus ión de calados y bor-
dados hechos a mano, corte Imperio. 
Muchos y muy variados modelos. 
A $ 3 . 6 5 . — E n h o l á n batista, con ca-
lados y bordados hechos a mano, cor-
te Imperio. 
A $ 3 . 9 0 . — E n ho lán c lar ín , con fes-
tenes arriba y abajo formando con 
chas, en c o m b i n a c i ó n con bordados y 
cintas de raso, corte Imperio. 
A $ 4 . 0 0 . — E n fino h o l á n de tonos 
rosa, cielo, lila y blanco, guarnec í 
das con finos bordados y calados, 
corte Imperio. Doce modelos. 
A $ 4 . 2 5 . — E n h o l á n c lar ín , guarne 
cidas con bordados al pasado en com-
b i n a c i ó n con vainicas, corte Imperio 
A $ 4 . 5 0 . — E n h o l á n c lar ín o ba-
tista, caladas, bordadas y festonea-
das, corte Inglés . 
A $ 4 . 7 5 . — E n h o l á n c lar ín , guar-
necidas con Calados turcos y de in 
crustac ión , bordados al pasado y en-
cajes de Cluriy, hechos a mano. 
L A P E L I C U L A D E L O S N I Ñ O S 
Hoy es el d ía s e ñ a l a d o para tomar 
la p e l í c u l a de los n iños que figura 
ron en el interesante Concurso Cine 
m a t o g r á f i c o de la "Gaceta Teatra l" 
y la "Continental F i l m " . 
E l Emperador N a p o l e ó n , la E m p e 
ratriz Josefina y sus Caballeros y D a -
mas de Honor, luc irán los m a g n í f i c o s 
trajes confeccionados en nuestros ta-
lleres. 
No somos nosotros los llamados a 
ponderar la elegancia y propiedad de 
tales prendas y menos d e s p u é s de ha 
ber sido tan justamente celebradas 
por la Crón ica Soc ia l . 
A L A S 
"MAISON ROYALE" 
C a l l e 1 7 , e s q u i n a a J . 
V e d a d o . 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
V e s t i d o s . 
C h a l e s v e n e c i a n o s . 
T r a j e s y c a p a s d e b a ñ o . 
B o l s a s , S o m b r e r o s , C o l l a r e s , 
P u l s e r a s y o tros a r t í c u l o s c 
f a n t a s í a . 
G l o t - 2 l 
E L D O C T O R E L P 1 D I 0 
E S T 1 N C E R 
se ha trasladado a l a elle N, número 5. 
entre 17 y 19, en el Vedado, en donde 
continuará atendiendo a su clientela en 
las horas habituales de 2 a 4. Tel5fo-
no F-2213. 
C 5696 Al t 15 d 24 Jn 
C 5843 2-d 2 8 
L A M A Y O R G A N G A Q U E S E H A 
O F R E C I D O E N C A U D A D Y A C A -
B A D O . U L T I M A M O D A P A R I -
S I E N S E 
aquí r x A o p o » T t r w i i > A B Q r B 
•VIVOOTA T I E N D A PtTEÍJE PB.OPOB-
CZONAA 
SertaJ di f íc i l 
no verse encan-
tadora en est« 
primoroso ves-
tido. Muy bo-
nito modelo d« 
esto Vestido d« 
Lino de buena 
calidad. Su ele-
fante cuello da 
Piqué blanco. 
Que se extien-
de hasta la 
cintura, cierta-
mente « u e da 
a este vestido 
•un efecto su-
mamente agra-
ciado; y no hay 
ni la menor 
posibilidad de 
que usted no 
quedo watlwffi-
cha, pues verá 




de lino, con te-
jido a l sesg-o, 
ee asegura de-
trás . Los •bol-
sillos de fanta-
s í a y los puños 
tan chic, es-
t á n guarneci-
dos de piqué 
blanco. Dos bo-
TTU:^.» tenes de concha 
u m m a dan el tmimo 
toque a los bol-
sillos. Tama-
ños, 35 centí-
' raetros a 14» 
cent ímetros de busto. Ko hacemos car-
go ninguno por tamaños grandes. Co< 
lores: Espliego, café y Tangerina. V a -
le ?6.00 o más. Nuestro precio especial 
para introducirlo es de $2.69. Nosotros 
papamos todos los gastos de embarque 
Todas las damas alertas que se pre-
ocupan por la economía y la presenta-
ción personal deb'n aceptar esta ofer-
ta. No se demore. Pida usted ahora y 
aproveche nuestro precio especial. 
Envíenos su nomtu-e y dirección. Jun-
tamente con un giro por $2.69; diga 
usted también el tamaño de su busto. 
Kntonces la remitiremos este hermoso 
vestido por corroo, certificado. E " ca-
so de que no quede usted completa-
mente satisfecha, devuélvanos el ves t í , 
do, y lo reembolsaremos su dinero. 
U N I O N S A L E S C O M P A N Y I N C 
D E P T . 2 1 3 
15 8. despüauces sz. chicaoo tt-̂  
¡ P R E C I O U N I C O ! 
S E I S P E S O S 
E S T O S M O D E L O S Y MUCHOS MAS, TODOS D E T E M P O R A D A , P O B E ü 
F S E C I O P R A C T I C O D E " S E I S " P E S O S 
S* remiten a l 
Interior, man-
dando 30 cen-
tavos e x t r a , 
para el f n u u 
qneo 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E M O D E L O S N U E V O S A P R E C I O S E C O -
NOMICOS 
E S T E P R E C I O S O M O D E L O , C O N 
P I E L B L A N C A , E X T R A , S U 
P R E C I O : $8.50 
J U L I O S A N C H E Z 
S A N R A F A E L Y 
A M I S T A D 
T E L E F O N O A-3786 
Y ALISTAD., 
Anunc ios T R U J I L L O M A R I N 
3inuniiiioiiiiiiii"inMiiiiiiiiiiuiiiimnii:]iiii:M^ 
S A N I T U B E 
g (Preparado por The San€Ttibe Comfant, Newport, R. I . , U. S. A.) 
I Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S , i 
H . . r, . . . S 
Aprobado y recomendade por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
g Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
| Pensilvania y Eminentes esoecialistas. . i 
• _ E 
? De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
| explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
\ Z u l u e t a 3 6 3 4 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . I 
D . D . D . 
N u e v o D e s c u b r i m i e n t o 
La primera gota fresca de D.D.D., hace que la 
comezón y dolor irritante desaparezcan instan-
táneamente. 
E L D D.D.. en un espacio muy corto de tiempo,-
limpia las peores formas de enfermedades de la piel. 
Costras duras, ó escamas, l lagas supurantes, 
«rupciónes venenosas, eczema húmeda, granos y 
ronchas de la cara—todo desaparece con una simple 
. Dotella de D.D.D.; el famoso liquido para uso 
(externo solamente. ' Se vend» en iodo* lo* Farmacia*. Fabricante*. D.D.D. Co., Chicago, U. 8. A. "Üm Umbiem ti j»bon D.D.D. excepdoaalm«nU pan." 
E > A N L 5 E . C O N 
l O H M ' P R A T 
• i 
L o s b a ñ o s d e m a r 
Constituyen un deporte, un re-
creo y — a ios m é d i c o s dejamos la 
responsabilidad—hasta u n a pana-
cea reconstructora del organismo. 
E l contacto con la naturaleza, y a 
sea en !u a l .a sierra, en el v a i h 
sombreado o frente a las olas, es 
algo que a la larga siempre agra-
dece nuestra humanidad, aunque a i 
principio proteste de que la expon-
gamos a los rayos solares y al 
á b r e g o de la m o n t a ñ a . 
S i cada cosa se ha de hacer a 
su tiempo, hay que ir al mar en es-
tos meses, lectora. L o mismo a la 
P laya de Marianao, fresca y apaci-
ble en la hora m a ñ a n e r a de las fa-
milias, que a los otros b a ñ o s todos 
del Vedado. H a y que zambullirse, 
y a que sumergido el cuerpo en las 
inquietas aguas marinas, l a cabe-
z a descansa de todas sus inquietu-
des, d e c l a r á n d o s e en una deliciosa 
huelga de olvido. H a y que remar, 
respirando el aire iodado y echarse 
con abandono sobre la arena, ccmio 
sobre un lecho primitivo. 
P a r a los lindos b e b é s que se 
asustan y chillan en cuanto el 
agua les llega a la rodilla; para las 
niñas y n iños que hacen y a pini-
tos de n a t a c i ó n : para usted misma, 
lectora, que gusta de hendir las 
olas vestida con un hermoso y bien 
cortado traje; para su s e ñ o r mari-
do o liara sus hermanos o hijos 
mozos, tiene MLa F i l o s o f í a " multi-
tud de ropa de b a ñ o . 
Y a tenor de nuestra Venta- Inau-
g u r a c i ó n , barat í s ima . 
P a r a n i ñ o . — D e punto, en prusia 
y en negro, cuello y bocamanga, 
color naranja , p u n z ó y blanco, a 
95 cts., el trajecito. De punto, en 
mejor calidad, con bieses en iguales 
tonos que el modelo anterior, a 
$ 1 7 0 . De jersey de lana. de ^ 
Punzo y de color beige. a 
Y otros bonitos modelos a S I S 
$3.50, $3.75 y $4.00. ^ 
Zapatillas de lona, a 40 cts 7 J 
patos de goma-fondo blanco t 
corados en colores, y foncj0 *" 
adornado de p u n z ó — , a $| 
E n artículos de goma p o ^ 
t a m b i é n : delantales para niño ^ 
señora , pantaloncitos de niño y U 
les impermeables y sanitarios «1 
blanco y en negro. 
De sombrillas playeras, tenema 
asimismo una magníf ica colección. 
P a r a nina y para señora. De ( W 
na. de S a t í n , de Tafetán ^ 
los recién creados. Y a pred0s 
no cobran m el mérito ni la.mo^ 
Trajes para señora.—De jerse-
prusia y negro, desde $1.70 a $1.90 
De alpaca negra y prusia, a $3.0¿ 
De jersey de lana, combinados dé 
otros colores, a $2.90, $350 
$4.80, en adelante. Rebajadísimo^ 
Gorros.—De color entero, desde 
40 cts. Decorados en varios coló, 
res muy afortunados, desde 50 rt, 
a $2.00. 
Trajes de b a ñ o para niña.-En 
jersey de lana—edad de 8 a 14 
a ñ o s — , fondo verde, rojo y prusia, 
adornados de otros tonos, a $3.lo! 
Otros de lana con franja tricolor en 
la falda, a $3.25. Y más bonitos 
a ú n , a $3.50. $3.80. y $4.20, 
T r a j e s de playa para hombre—En 
negro o prusia, combinados con 
blanco o naranja, a $1.55. Modelo 
"Regata", negro el pantalón y 
blanca la camisa, de dos piezas, a 
$ 1.90. De lana—en negro, prusia 
y gris— a $4.40. No se puede dar 
mayor baratura. 
Z E N E A 
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Y S A N 
N I C O L A S 
ñ 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c u 
M u c h a s de las h e r m o s u r a s m á s notables de l a sociedad 
h a n obtenido e l aspecto blanco, suave , aperlado, puro 
de s u tez c o n el u s o constante de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
que p u n t í c a , h e r m o s e a y c o n s e r v a l a piel y la tez. 
Remítame 10 centavos para obtener una muestra de prue 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva d cutis puro y sano, quita el polvo, ^ i " ? ^ ^ 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. ^ oriental 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la^rem 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el penaaneo no nene s 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Uf.yette St , N e * T J 
C o l e p " S A N F R M L C O O E P W 
T E L E F O N O A « 
C O N C O R D I A 18. 
Director: Doctor P A B L O BUMC 
C U R S O D E V E R A N O d 
E l mismo ^.ía l o de -Tupo este acreditado plantel ^ 
cursi l lo de todas las as ignaturas dcvl B a c h i l l é r a l o Í 
profesorado para los e x á m e n e s de Septiembre. 
externo'' 
Se admiten pupilos, medias y cuartos pupilos y 








































































A n ú n c l e s s e n 6 1 D l f t R I O D E 
E l r e r i ó d i e o ú e M a u o r G l r c u i a G i o o 
D 
/ A l 
l 
l 
a w x c n D I A K I O D E U M A R I N A J i m i o 2 8 de 1 9 2 4 P Á G I N A S I E T E 
[ h a b a n e r a s 
H K L B A K T A R A 
I^A B A I L A R I N A E X O T I C A 
««Iba H u a r a . 
figura de ac tua l idad . 
l'na p o r t e ñ a , d isc lpula de 
t i a r 
lana, de col» 
' T * a $2-00 
delos' a $3 in 
- a 40 cts. 2,. 
ldo blanco , 
y {o*¿o negro. 
a $1.50 ' 
goma poséeme 
' Para niño y 
! de niño y ha. 
sanitarios, ^ 
^ r a s . tenemos 
inca coiección. 
nova. De Creto. 
a f e c á n . . . 
( a precios qat 
ito ni la. moda. 
>Tl'~pe jersey 
: $1.70 a $1.90. 
Pmsia, a $3.00. 
combinados de 
•90. $3.50 y 
Rsbajadísimol 
" entero, desde 
;n Tarios coló, 
i. desde 50 cts. 
?ara niña.—En 
id de 8 a 14 
. rojo y pmsia. 
tonos, a $3.10. 
anja tricolor en 
Y más bonitos 




l pantalón y 
t dos piezas, a 
negro, pmsia 
o se puede dar 
S A N 
I C O L A S 
¿ f u m k 
7 m 
mnzarina 
• kv, el famoso b a i l a r í n ruso 
^ d e s l u m h r ó con l a magia de au 
en P a r í s . 
Es joven. 
Y e8 bonita H e l o a . , 
Viene de una t o u r n é e por Sud j 
V i c a qU"e r e m a t ó g'oriosamente 
# Lima-
fué en la capital peruana don-
obtuvo del Obispo del Cuzco l a 
rU <lue ha 116(1110 encuadrar , co-, 
un bonor y un g a l a r d ó n , en ar-
^ f l c o marco. 
nice ael* ^ 
_ . . S e ñ 0 r a He lba H u a r a . 
jfuv distinguida s e ñ o r a : 
Sea mi primera palabra para a g r á 
l^er a usted su valioso c o n c u ñ o 
¿ l a función organizada por lá Ro-
SLjad de Madres C a t ó l i c a s en pro 
1. I» infancia desval ida. Su act'und 
límuestra que su a lma , ademAs del 
Ion del arte, e s t á adornada Je las 
jermosas virtudes c r i s t i a n a s . 
lío quiero dejar pasar esta opor-
nnidad sin expresarle m i a a m i r a -
a¿n y mis felicitaciones por la for-
•1 eenial con que ha reconstruido 
«ted las danzas de nuestros ante- De la Prensa peruana pueae os-
Lfldnfl sobre todo, las que tienen tentar testimonioe muy honrosos la 
Srárter religioso. c é l e b r e d a n z a r i n a . 
Me permito enviarle a d j u n t a una — " Q u i e n no haya visto a He lba 
rtri0Sa cruz, que si bien no tlono H u a r a — d i c e L a T r i b u n a de L i m a — 
« v o r valor I n t r í n s e c o lo tiene hia E0 tIene ldea de lo que 68 el ha'-
Irico en alto grado, pues pertene- l e - - - Los que detestan la monoto-
Hó al capi tán e s p a ñ o l Hernando de n í a del bal,e c l á s i c o , deben ver a 
esta art i s ta prodigiosamente varta 
para que se convenzan de que tie-
ne la danza un oncanto cierto y 
transmisible a todo el mundo". 
l c o m p a ñ e r o del m a r q u é don 
•fanMsco P izarro en la conquista 
leí Perá . 
Que ella le l leve la b e n d i c i ó n de 
lofé Gregorio". 
La carta y la crux que l a scompa-
| i la conservará s iempre como una 
reliquia Helba H u a r a . 
He lba H u a r a h a r á esta no^he su 
primera p r e s e n t a c i ó n en el teatro 
P r i n c i p a l . 
U n a e x p e c t a c i ó n , . . 
B O D A L A M E R C E D 
Ante el a r a . 
Con la fe de bu a m o r . 
Asi llegaron antenoche a l a Tgle-
da de la Merced, para recibir la 
bendición que los de jaba unidos 
eternamente, la s e ñ o r i t a Nena A r -
iengol y el joven y distinguido doc-
tor Miguel Angel H e r n á n d e z Roger. 
Encantadora la n o v i a . 
Muv bonita. 
F u e r o n loa padrinos de Ta boda 
la eefiora C ar lo t a Ceriso la V iuda dt 
Armengol , madre de la desposada, 
y el padre del novio, s e ñ o r Anto-
nio C . H e r n á n d e z . 
Test igos . 
P o r la nov ia . 
E l s e ñ o r Manuel P e r e l r a y los 
doctores Just ln iano J . de R o j a s y 
Antonio G u t i é r r e z B u e n o . 
E l brigadier P l á c i d o H e r n á n d e z . 
A hU l l l / r . l p v ? tP ^ / h ^ ; de 'a P « ^ í a Nacional , firmO 
ler. dotado de relevantes m é r i t o s , : * *« j 1 » 
ignra entre los profesores del Claus \ C0I"0f t ^ i g o del novio, 
tro Universitario. , Actuaron t a m b i é n como testigos 
¡de l mismo el s^nor R a ú l Cav , Con-
La gentil f l a n e é , a tav iada con ,Her<> (1b ]a Lfienríón C h i n a , v el 
risto y elegancia, l u c í a un precioso , dortor Antonio F e r n á n d e z de Castro 
ramo nupcial . De! ar ip tocrá t l co templo P a l W o n 
Creación del Jardín E l F é n i x que ms novios en el l u í o s o a u t o m ó v i l de 
recibió como regalo de l a s e ñ o r i t a i nuestro popular Alca lde . 
Blanca Armengo l . i ¡ S e a n muy felices! > 
F E S T I V A L A R T I S T I C O 
De grandes a tract ivos . I A c o n t i n u a c i ó n , por Josefina Agnl 
Muy interesante. j l a r . S o ñ ó mi monte loca, de Ponce, 
Resulta a s í la f u n c i ó n de l a n o - i y I i a Pnrt 'da , de Alvarez . 
•tle de hoy en el teatro de P a y r e t . ! lluego, por Car los Mejle. y E d u a r . 
. Ha «ido organizada a beneficio ido L<?jarazu. Morana m í a , de E s p a r -
<» Diana M a r t í n e z Mi l i cna . «wpram, zaT9teo- y ¡ A d i ó s ! , de Carrasco . 
«Uro. y la mezzo-soprnno Josefina Hf* "rtme/t' f inal -
WiHar, pertenecientes a la Compa- E1 cTou de 5a noch8-
•I» Mejicana Sonora . E 3 la hermosa c a n c i ó n L a s G o -
londrinas, de P a l m e r i n , cantada por 
toda la C o m p a ñ í a . 
L a s beneficiadas, cubana Diana 
La primera e s t á combinada c o n , M a r t í n e z y mej i cana Josefina Agui-
^ números m á s sa entes de T r a - ; lar i r e H b i r á n do^ a r t í s t i c o s ramos 
w a . Trovador y Uigoletto, ó p e r a s que han Bldo en0ar?aMos al gran 
Jardín E l n a r e l especialmente. 
L a r g a s cintas de raso, con los co-
lores de las banderas mej icana v 
Variado el p r o g r a m a . 
Sn dos partes . 
L A E S P A D A D E 
D A M 0 C L E S 
L a p r o c e s i ó n va por dentro; es 
lo c ierto . T r a s la cara r i s u e ñ a 
suelen ampararse las m á s impla-
cables torturas . Corrobora esto 
el caso a n e c d ó t i c o del cortesano 
Damocles . 
Cansado el rey Dionisio de I03 
persistentes parabienes de su sub-
dito quiso mostrarle la inconstan-
cia de las venturas humanas . E n 
un s a n t i a m é n t r a n s f o r m ó a su v a -
sallo en rey, c e d i é n d o l e su lugar 
y augustas prerrogativas; todo 
eran honores, festines y agasajos 
or del nuevo monarca . Mas, 
mayor era su felicidad, 
honor de la Crónica y a'beneficio'de la propia C o m p a ñ í a , tiene E l Encanto e n c o n t r á n d o s e voluptucsamente 
1 11 1 , . , tendido en el lecho, v i ó s u s p e n d í -
localidades a la venta. , , | da sobre su cabeza, una amenaza-
U n tnple é x i t o — a r t í s t i c o , social y m a t e r i a l — c o n s t i t u i r á la func ión 
de esta noche. 
£ n h o n o r d e l a C r ó n i c a 
I } A R A la func ión que hoy, s á b a d o , tendrá efecto en el Teatro "Pay- j g iTki t 
ret" por la C o m p a ñ í a Mejicana de Opera Italiana "Sonora", en cuando 
dora espada, sostenida tan s ó l o 
por una cr in de cabal lo . Q u e d ó s e 
espantado Damocles: le invadie-
ron medrosos temblores . 
L a E s p a d a de Damocles, que se 
c i ta frecuentemente, nos recuerda 
que a ú n en las horas m á s placen-
teras y bellas nos amenaza un pe-
ligro . 
E l l u n e s e s e s p e r a d o p o r t o d a 
l a H a b a n a c o n g r a n a n s i e d a d 
N O S sentimos altamente satisfe-lcuyo buen trato, correcc ión y compe-chas y agradecidos a la b e n é - fenci? ^ i m o s * diario las más ha-
vola y entus iás t ica acogida que ha 1 lagadoras demostraciones-pueda dar 
Uno de los muchos modelos que 
tenemos. E s de piel c lara combi-
nada con piel de grano, de E s c o -
cia, m á s oscura, formando una 
c o m b i n a c i ó n muy bonita y elegan-
te. Su precio $ 1 0 . 5 0 . Cada d ía 
estamos recibiendo modelos nue-
vos y creemos que le conviene 
visitarnos antes de comprar sus 
zapatos. 
A P R O V E C H E 
merecido el solo anuncio de nuestra 
se con toda comodidad los b a ñ o s de i l a oportunidad de comprar por pO' 
magna L i q u i d a c i ó a Tradic ional de ^ ta1n1 saludables o ̂ h i g i é n i c o s . ^ 
co dinero 
V, i P " t í r del lunes 30 hasta el 24 d e j ^ ^ J hl ,0 belga 
Ayer en el piso de los vestidos y a g o s t o - e n que y a empiezan los pre- Warando l P a n a m á a 
sombreros, en el S a l ó n de Tejidos. e J P a r a t l v O Í ^ b a l a n c e - n o abriremos V o ü e suizo a 8 « , 45 
la S e d e r í a , en todos los departamen-
tos, en fin, el comentario era unáni -
me y las palabras las mismas: " ¿ T o -
dos los art ículos "entran" en la rea-
l i z a c i ó n ? ¿ V a n a ser muy bajos los 
precios? ¿Durará muchos d ías la L i -
q u i d a c i ó n Tradicional de V e r a n o ? . . . / ' 
L a s h a l a g ü e ñ a s respuestas de nues-
tro amable personal femenino y mas-
culino—dispuesto, con celo ejemplar, 
. . US 
. 90 
. . 60 
. . 67 
hasta las 8 a. m. I g * » " l o a . 99 cts . 1 .17 y 1 . 4 5 
r» 1 1 . . Orcandi cr is ta l a 35 
Por consiguiente el lunes día ini- v,urnto dobIc nncho a 99 
cial de la gran Liquidac ión Tradicio- Seda Ksp««,jo a 1 2 0 
na] de Verano, la apertura de E l E n - O r g a n d í tx.nJado q,ue vaMa f u . a s 
canto será a las ocho de la m a ñ a n a . 
9(t ¿fa fifa 
¡ T O D A U N A P A G I N A ! 
M a ñ a n a , domingo, publicamos en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A una pá-
gina interesant ís ima debida al lápiz 
hoy vale 7 0 . 
Surt ido completo en o l á n hilo, C r e a s 
«a tres de V e r d l . 
Es toda la segunda parte una se-
pedón de canciones m e j i c a n a s . 
U a primeras, por M a r í a T e r e s a 
"ntillán, son E s imposible, de G a -
ñido, y Secreto eterno, de Perches . 
Después, por Diana M a r t í n e z Mi-
cubana, respectivamente, l l e v a r á ca-
da r a m o . 
Obsequio que r e c i b i r á n las dos 
art istas e?. nombre de la c r ó n i c a 
c i e d a d 
Dciedad 
o, puro 
t a l 
W t e z . 
prueba 





^ a . van Estre l l f ta , de Ponce, y soc ia l , 
«ftrión dol Olvido, de G o n z á l e z J i - A l a que ee dedica la f u n c i ó n . 
nez* I L l a m a d a a un gran é x i t o . 
L O S Q U E E M B A R C A N H O Y 
.*8Pe(^daa. M a z ó n , sobrino del cronista, que va 
i tuáa iaa lag de hoy! j a ois frutar de la gran temporada de 
«-ntre el pasaje que l leva e l Or í - ! At lanct ic C i t y . 
* las playas neoyorquinas Por la ruta de la F l o r i d a embar-
fca el s e ñ o r Antonio P é r e z , P r i m e r 
Vicepresidente de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, quien se propone per 
a prestigiar el nombre de fcl encanto .11 j v • . r f r l _ K , * , . 1 n 1 1 maravilloso de Lnnque Uarc ia Labre 
secundanrio í i empre brillantemente los j . . ; .,• 1 „ , . . , . , , 
, 1 1 Tv- • ' 1 11 1 ra, director art íst ico de nuestras pro-
p anes de la Di—  uireccion—hal laba en 
j j . pagandas. 
el semblante acogedor de nuestras es-
t imadí s imas parroquianas una indefi- Figuran en ella algunos de los ar 
nible expres ión de gozo ín t imo . t ículos de nuestra Liqu idac ión T r a d i 
cional de Verano. 
Bramantes . Toa l las de cara y b a ñ o . 
No deje de visitarnos 
" B O H E M I A * 9 
Neptpno 6 7 . 
c 5808 2d-27 
E s que todos comprenden la im 
portancia y la s ign i f i cac ión ¿ f esta No solamente nos permitimos reco-
inadjetivable L i q u i d a c i ó n Tradicional mendarles a ustedes que la busquen 
de Verano, q j e se inicia el lunes, 30 y la lean, sino que la conserven para 
oe junio, precisamente en los días ¡n 
tensos de la c a n í c u l a implacable. 
I P r e c i o s ! . . . ¡ M e r c a n c í a s I . . . 
¿ P a r a q u é hablar de esto a h o r a í 
D r . G o n z a l o E . flróstegiil 
TIRUJANO DEL. H O S P I T A L MU-
N I C I P A L T DK K M K R O E N C I A a 
G I N E C O L O G I A 
CONSULTAS D E 2 A 4. AGUACA-
TES. 27. ESQUINA A E M P E D R A -
DO. T E L E F O N O S A-4611 Y F-154». 
provecho propio y de sus familiaies 
y amigos. • — — 
Esta p á g i n a — q u e el lunes reprodu-! p . n t | \ n D D E C T A M n C 
ciremos en el gran rotativo E l Mundo { J f ^ r l u l j l A l f l U j 
¿ N o sabe todo el mundo—y de ello —tiene una trascendencia excepcio- ,4LA S E G l j X I ) A MINA** 
«e nos ofrecen irrecusables t e í t imo- j r a l para las personas que residen fue-
nios—que I?s liquidaciones de E l E n - | r a de la Habana porque es tán gráfi-j Debido a l exceso de m e r c a n c í a s . 
por j Montanas 
Rutase el coronel M a t í a s Betan 
con sus hijos E n r i q u e , C a r i 
H Matías , Magdalena y Gustavo, 
¡Van a p a r í s junde f i j a r á n 
Wacio de un a ñ o , eu res idenc ia . | y de vuelta a Buenos Aires , por' ra nuestro p ú b l i c o ? 
Utro v ia jero . la v í a de P a n a m á , sale en el v a - ¡ 
« señor Ricardo E s c a n d ó n . por F M t o r e a el s e ñ o r R a m ó n I r i -
kale en el mismo vapor de la joa, representante de la gran ma-
^d Line con su esposa, la inte- , nufactura de Gener en la R e p ú b l l -
'ante dama E l e n a H . de E s c a n - | r a del P l a t a . 
Que tanto se ha dist inguido; V a con su esposa, l a s e ñ o r a A m - ¡ personal femenino y masculino—de 
r sus generosas gestiones en fa- paro Sueyras de I r i i o a . acompafiSn-
' ^el Bando de P i e d a d . j dolo t a m b i é n gu gentil hermana Ma-
De Nueva Y o r k se d i r i g i r á n a P a - i r ía del Carmen . 
de donde s a l d r á n camino de . Con un ponche de champagne. ! 
a Para pasar una temporada' sei vido por E l A n ó n do" Prado, se i 
queridos famil iares de la s e ñ o - dcppid-ó en la tarde de ayer de ^n* T J l N T R E las m á s exquisitas nove-! Martial et Armand, Premet, Philiphe 
^e E s c a n d ó n , residentes en Pe- pir ieos del U n i ó n Club el s e ñ o r j n 1 
I I r i i o a . 
se l i au ida b a r a t í s i m o un precioso 
en lafi;cant0 son l e c t i v a s liquidaciones, queicamenle representados los art ículos , > ^ ¿ ¿ V ¡¡J j o y e r í a fina, procedente 
se traducen en positivas ventajas p a - ' p a r a hacer el pedido de ellos basta de p r é s t a m o s vencidos. Vean los pr*-
que indiquen el número del g ^ b a - cios de esta casa y se c o n v e n c e r á n 
do. el t a m a ñ o y el color. 
Otra p á g i n a , igualmente interesan-
te, publicaremos la próx ima semana. 
No dejen de ver ustedes esta pági -
na de E l Encanto. 
D E S D E E L L U N E S 
A B R I M O S A L A S 8. 
Con el p r o p ó s i t o de que nuestro 
de lo e c o n ó m i c o s que son. 
B e r n a z a 6, a l lado de l a botica 
T e l é f o n o A-8363 
Al t . 
T e l a s d e n o v e d a d 
., New T** 
3NO A 
empez11"*^ 
on el ^ 
externo 
I G l Ó O . 
fcpo 68. 
Wi-ado. 
*^ í'e.'Pide igua'mente en el O H -
eI joven E d u a r d o Fontan i l l s y 
Se repit'pron ' lo<» h r ' n d l s . 
Por la felicidad de su v ia je . 
M O S A I C O S D E M A R T I 
larde elegante. 
seguro luc imiento . 
Responde a la serie semanal 
dades de la presente t é m p o r a - ^ G a s t ó n . . . 
da figuran las lelas a listas, como: E n nuestro S a l ó n de Tejidos hace-
habrán podido observar ustedes en las ; "ios una exh ib ic ión de estas delicio-1 
revistas de "alta moda" como L ' A r l sas telas a listas, tan propias para¡ 
et la Mode, Art . Gout. B c a u t é , L e í \estidos de camP0 y de P 1 ^ 3 ' traje8i 
Se luc i rá l a joven y bella concer-' , . 1 1 „. 1 qc s p o r t . . . 
f s t a portuguesa con la e j e c u c i ó n de ^ees n o u v e ü e s de la mode etc^ de ^ ^ ^ ^ ^ 
la Mazurk a de Wien iawsk i . . el venta todas en nuestro Departamento ^ m a t ¡ c e s : inarin0 y amarillo, ro-' 
egro, malva y g r i s . . . 
ondo blanco y crudo. 
Credo de Otello canta"o en llD0 de L a Divorc iada por E u ? c n i a 1,^05—qUe publican estas revistas son j •, Y Sylkicrepe j a p o n é s , en igual va 
t n t í o U y Juanl to M a r t í n e z L - j ^ oreStig¡osas firmas de P a t o u , ¡ riedad de colores, de tejidos diversos. 
U n numero m á s por la be'1? Z u f - j 0 6 ,<l0 » 6 
f o ü . que es ¡ V e n g a a l egr ia l , u r e c i o - ¡ — 
so couplet. 
Nuevo Catalogo IMo i b 
MONOGnAMAJ. TAfUETAS. INVITACIONES. 
MEMDnETCbYATQIBUTOS AL RELIEVE 
áfa^ TARJETAS PAPA D A U T U 0 5 
^ PIDAN C A T A L O G O S 
P j o s alegres y variados Mosaicos vlolln, y del Pas s ing S a l o m é , d« de Modas y Patrones Me C a l i . j C u a r o a 
^ M a r t í . Jovce. en el piano. ; , M , | . . . ¡ j o y negro 
L r i ^ r a n entre sus diversos nftme- Cn n ú m e r o divertido s e r á oí Mué-' L o s modelo? a l . s tas -e legant . s . - j Sobrr f( 
por el notable b a r í t o n o A u -
'c Ordóñez 
Vizcondesa Soure. 
^ r á Ani ta T a v a r e s . 
M E J O R R E G A L O 
I suimos recibiendo las í i l t i m a s 
•des en Joyería f ina, y pode-
lo0grrecer una extensa escala de 
• desde lo m á s e c o n ó m i c o a 
I costoso. 
14 C A S A D E H I E R R O 
O'Reilly 51. 
; .Qué m á s ? 
E l e p í l o g o de la tarde . 
E s ese bri l lante baTct de la onr 
P a r a P E D R O y P A B L O 
A s í pasa la vida el hombre fellx, 
el hombre dichoso, cuyos nervios 
e s t á n nivelados, y vive alejado de la 
neurastenia, el mai del siglo, que 
que agp:a y destruye la salud, la fe-
licidad y la • I d a m i sm a . Contra i& 
neurastenia y ios males de loa ner-
vios nada es mejor que E l i x i r Ant i -
R e c u - r d e q u e e n s u f iesta n o d e b e n f a l t a r los exqui s i tos nervioso del D r . Vernezobre que se 
ese prna^i ie i k u c i ue ia u m - i rvcuuwiuc v... o « ,. , j . • L j n 1 D vende en todas las boticas y en su 
e i ¡Merrot x^gro, que tantos B o c a d i t o s H o l a n d e s e s , los a c r e d i t a d o s sanchvichs de r a l m e r o . K e - d e p ó 3 i t o E l Cr i so l , Neptuno y Man-reta 
P l a u s o s vale s iempre a las dar.7.3- sterl'a ¿e \& m e j o r c a l i d a d . P i d a p r e c i o s : 
l i n a s A n a Petrova y Delf ina Bre-1 F " L « / « a ' 
tón , lo mismo que al ba i lar ín Bece- C O N C O R D I A 1 6 5 , ( a l t O S ) 
i r a y a la l e g i ó n s i m p á t i c a ¿ i :as! C 5809 
vicetiples del teatro de S a n t a c / u z 
rique. H a b a n a . 
T E L F . A w 5 2 8 2 
2d-27 
Un programa sin igu a l . 
I n m e j o r a b l e . 
T E M P O R A D I S T A S 
L e j o s de la c iudad-
a resguardo del ca lor . 
L a antigua f inca Altagrac.'a, po 
sefción en otros d í a s del caballerosu í t 
U mqQO de i o / , p e r i u i i u / , i d / d ^ « i r í y - -
P E R F U n E e / " O R I D í í A i e e T -
Síp&fí&n p o r «ra ¿ot/foet efe czan/b 
IÍaígo lug^rdcv&nt^micfJadS? bajo<ir • 
fpipFono A . 8 7 « 5 3 - H a b a n a . . 
í amigo Pedro Mar ín H e r r e r a , ha pa- e interesante esposa, la s e ñ o r a Car-
¡ s a d o a ser propiedad del s e ñ o r A l - ' m e l a D u t h l l de P u j o l , y de aus aman 
i tredo Hornedo . I ter h i jos . 
E n e l la se encuentra de tempora-l g n C o j í m a r . 
aa el popular congresista con BU Aumentan los temporadistas . 
dist inguida esposa, la s e ñ o r a B l a n - ' . ^ ^ 
M a r u r l de Hornedo, p r o p o n i é n - | E n e l antiguo c a s e r í o , hoy urba-
dcee regresar de un momento a nizado y embellecido, e s t á n disfru-
otro tando desde el jueves de los en 
Salen el martes de v r a j e . 
R u m b o a E u r o p a . 
A su finca Q u l r r h . en lo m á s p o é -
tico del Caimito del G u a y a b a l , ha 
ido a pasar los rigores de la esta-
c ión el s e ñ o r Antonio P u j o l . 
A l l í se ha l la reunido de s u bella 
A p r o v é c h e s e S r t a . 
A h o n que el verano suprime las 
fiestas ce sociedad, a p r o v é c h e s e y 
haga pnr engruesar para gozar de ¡ 
buena ?alud y llegar a los meses 
frescos, plena de carnes, de belle-
za, de atractivos y de s a l u d . 
P a r a lograr todo eso basta tomar 
las Pi ldoras del D r . Vernerobre, que 
cantos del lugar los j ó v e n e s espo-; se venden en todas las boticas y en 
sos Abelardo Antiga y Seraf ina de; su d e p ó s i t o E l Cr i so l . Neptuno y 
C á r d e n a s . i Manrique. H a b a n a . 
Y ee han trasladado a su finca1 H a g a por engruesar, por embe-
de Rancho Boyero, con todos sus! llecer tomando hus Pi ldoras del D r . 
I Vernezobre . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i s é i s 1 aIt 4 í n 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
E s a s o m b r o s a l a g r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s 
q u e r e c i b i m o s d e P a r í s p a r a la a c t u a l t e m p o r a d a 
d e v e r a n o . Y a u n q u e c a d a ves t ido es u n c o n j u n t o d e 
e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n , s u p r e c i o es a t r a y e n t e p o r l o 
r e d u c i d o . 
E n l a p r i m e r a d e c e n a d e J u l i o e f e c t u a r e m o s 
u n a g r a n e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s f r a n c e s e s d e v e r a -
n o y a s e g u r a m o s t a n t o c o m o los ves t idos gus-
t a r á n los p r e c i o s que o s t e n l a r á n . 
C H A L E S . V E L O S , E T C . 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n g r a n sur t ido de c h a l e s , 
ve los , m a n t e l e t a s , b u f a n d a s de c r e p é de c h i n a es-
t a m p a d a s y d e c o l o r e n t e r o , cha les p i n t a d o s , c o n 
f lecos de ú l t i m a n o v e d a d , p a ñ u e l o s de f a n t a s í a p a -
r a l a c a b e z a y e l c u e l l o , cha les de b l o n d a negros y 
b l a n c o s , g o y a s , e tc . , e t c . 
E s t o s c h a l e s y b u f a n d a s son l a m á s suges t iva 
y e n c a n t a d o r a n o v e d a d d e este v e r a n o . 
J U E G O S D E C A M A B O R D A D O ! 
E n t r e los c i e n est i los d i ferentes q u e p o s e e m o s 
d e j u e g o s d e c a m a , s e l e c c i o n a m o s , c o m o o f e r t a es-
p e c i a l , u n " t i p o " b a r a t í s i m o y de m a g n í f i c a c a l i -
d a d , b o r d a d o todo a m a n o , c o m p u e s t o d e c u a t r o 
p i ezas y q u e s ó l o c u e s t a $ 1 2 . 5 0 . L e r e c o m e n d a -
m o s s i n c e r a m e n t e q u e a d q u i e r a c u a n t o antes los 
q u e neces i te . P r o n t o se t e r m i n a r á n . 
C O R T I N A S Y S O B R E C A M A S D E P U N T O 
L i q u i d a m o s u n a g r a n c a n t i d a d de cor t inas d e 
e n c a j e , a $ 3 . 2 5 e l p a r y u n est i lo m u y boni to d e 
s o b r e c a m a s de p u n t o a $ 3 . 0 0 c a d a u n a . 
R O P A I N T E R I O R D E S E Ñ O R A 
Nues tro D e p a r t a m e n t o d e R o p a I n t e r i o r f e m e -
n i n a posee la m á s c o m p l e t a c o l e c c i ó n d e p r e n d a s 
í n t i m a s q u e p u e d a i m a g i n a r s e . D e s d e los esti los m á s 
modes tos h a s t a los m á s lu josos . D e n t r o de b r e v e s 
d í a s a n u n c i a r e m o s u n a r e l a c i ó n de la e x i s t e n c i a de 
este D e p a r t a m e n t o , y e n t r e t a n t o , c o m o a n t i c i p o , 
o f r e c e m o s lo que s i g u e : 
C a m i s a s d e d í a , f e s t o n e a d a s , a . , . . $ 0 . 7 5 
C a m i s a s d e d í a , c o n e n c a j e s , a . . . . 0 . 9 9 
C a m i s a s d e d í a , b o r d a d a s , m u y f inas , a 1 .50 
L a m e d i a d o c e n a , a 7 . 5 0 
C A M I S A S D E D I A D E P U R O L I N O , 
b o r d a d a s y c o n f e c c i o n a d a s a m a -
n o , en las ta l las 3 6 y 3 8 , a . . . . 
C a m i s a s d e d í a , d e h i l o p u r o , b o r d a -
d a s y c o n f e c c i o n a d a s a m a n o , c o n y 
sin e n c a j e s , y e n t o d a s la8N ta l las , a 
A L P A C A D E S E D A 
3 . 0 0 
4 . 5 0 
D e esta te la m a g n í f i c a que es la s u p r e m a dis -
t i n c i ó n d e l a e l e g a n c i a y e l l u j o en l a presente 
t e m p o r a d a , a c a b a m o s d e rec ib i r u n g r a n surt ido en 
los co lores m á s bel los y de ú l t i m a m o d a . 
ti A B AMA 
S a n P e d r o S a n P a b l o 
E n ninguna parte h a l l a r á usted objetos para regalos m á s apro-
piados ni de precios m á s e c o n ó m i c o s que en 
L A C A S A O L I V A 
Avenida de I t a l i a 01, entre San R a f a e l y S a n J o s é 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N c 5812 2d27 
S \ N P E D R O Y S A N P A B L O 
Y L A 
« C A S A V E R S A L L E S " 
I m p o s i b l e q u e d a r b i e n s i n c o n t a r c o n nosotros . T e n e -
m o s e l m e j o r surt ido d e o b j e t o s a r t í s t i c o s p r o p i o s p a r a r e -
galos . Y nues tros prec ios s o n m u y r a z o n a b l e s . 
¡ P O D E M O S S A T I S F A C E R E L G U S T O M A S R E F I N A D O 
Y E X I G E N T E ! 
N E P T U N O 2 4 . T E L E F O N O A - 4 4 9 8 . 
C 5815 í d - 2 7 
L 4 F A S H I O N A B L E 
L i q u i d a todos los s o m b r e r o s de v e r a n o , m o d e l o s d e las 
m e j o r e s c a s a s d e P a r í s q u e le h a n q u e d a d o de sus c u a t r o p e -
d idos , rec ib idos s u c e s i v a m e n t e . P o r su f in de e s t a c i ó n , los p r e -
cios son de $ 5 h a s t a $ 1 0 n a d a m á s . T a m b i é n lo» h a y d e lu t© 
r iguroso . 
TAPIE SOEURS. O b r a p i a 6 1 , a l t o s 
24083 mlL 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 á e 1 9 2 * A N O X C U 
I T E A T R O S Y A R T I S T A S 
' l A COMPAÑIA DE JULIAN SANTACRUZ 
- L I S A L E G R E S A M A Z O N A S " , Z A R / T E L A D E L O P E Z M O N I S , 
C O X M U S I C A D E R O S I L L O . 
Se e s t r e n ó anoche, en el Teatro 
M a r t í , s e g ú n h a b í a m o s anunciado la 
Interesante zarzuela c ó m i c a de L ó -
pez Monis y e l maestro E r n e s t o R o -
s i l lo , t i tu lada " L a s alegres amazo-
nas*, obra que obtuvo en Madr id un 
ruidoso é x i t o . 
E s u n verdadero "vaudevil le", 
l leno de enredos "hi larantes" , de es-
cenas de intensa comicidad y de s i -
tuaciones de gran efecto teatral . 
E l argumento despierta l a curio-
s idad del espectador, y é s t e sigue 
con creciente i n t e r é s la serie de pe-
r ipecias que le ocurren a un conquis-
tador habi tual de mujeres casadas 
(esa es su espec ia l idad) , por querer 
enamorar a una s e ñ o r a de un hom-
bre a f i c i o n a d í s i m o a l tiro a l blanco, 
que f u é art i s ta de circo y c o m p a ñ e r a 
inseparable de su propia consorte. 
E n t r e las dos damas, la mujer del 
conquistador y l a que le h a inspi-
rado la ú l t i m a p a s i ó n , que son pre-
cisamente dos famosas " e c u y é r e s " , 
"las alegres amazonas". preparan, 
auxi l iadas por el abogado, en cuyo 
despacho conoce el Don J u a n a s i : 
probable v í c t i m a , y l a suegra del 
tenorio, un s i n n ú m e r o de ingeniosas 
t r a v e s t i r á s que hacen las delicias do 
los espectadores y que son el mejor 
remedio contra la neurastenia , indu-
dablemente. 
Pero , ;.a q u é hemos de refer ir el 
argumento, s i t o l a la H a b a n a afi-
cionada al teatro d e s f i l a r á por el ale-
gre coliseo de la calle de Dragones? 
B a s t a r á con decir que l a obra es 
g r a c i o s í s i m a , que hace pasar un rato 
de gran regocijo y que tiene una m ú -
s ica perfectamente adaptada a las di-
vert idas s ituaciones. 
De la i n t e r p r e t a c i ó n hay que hacer 
e n t u s i á s t i c o s elogios. 
E u g e n i a Zuffo l i hizo, en la " P u -
r a " , gala de su talento y de su gra-
c i a ; d i ó al papel mucho relieve y f u é 
a p l a u d i d í s i m a por su excelente labor. 
E n c a r n i t a L ó p e z , en el "role" de 
E l e n a , estuvo a e s p l é n d i d a a l t u r a , y 
m e r e c i ó c á l i d o s elegios por s u acer-
tada a c t u a c i ó n . 
Arabes fueron dos amazonas de 
pr imer orden. 
M a r í a Si lvestre , encarnando l a 
"odiosa" suegra del Tenor io , demos-
t r ó que es una m a g n í f i c a actr iz de 
c a r á c t e r , que sabe aprovechar todos 
los recursos de que dispone p a r a des-
tacar vigorosamente el tipo que i n -
terpreta y sacar le , como se dice en 
la j e r g a e s c é n i c a , todo el partido po-
sible. 
Muy bien, Chole P é r e z , en l a ro -
m á n t i c a y enamorada Margar i ta , her-
mana de C é s a r , y Amparo P é r e z , en 
la Ben i ta . 
Juani to M a r t í n e z d e s e m p e ñ ó el pa-
pel de R i c a r d o Cast i l lo , inadje t iva-
blemente. 
L e d i ó al conquistador burlado 
toda la gracia que r e q u e r í a y m a n -
tuvo al p ú b l i c o en constante h i l a r i -
dad con su inagotable "vis" c ó m i c a . 
Pe l lo i n t e r p r e t ó con s ingular ac ier -
to el Manolo M e n é n d e z . y F r a n c i s c o 
L a r a . actor c ó m i c o de m é r i t o posit i -
vo y de bri l lante a c t u a c i ó n , hizo un 
C é s a r imper ia l . 
L o s d e m á s art i s tas contribuyeron 
al buen é x i t o de la i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a obra, qus f u é presentada con 
propiedad, obtuvo un " s u c c é s " es-
p l é n d i d o . 
L A TEMPORADA DE OPERA 
t«a c o m p a ñ í a de ó p e r a . Sonora, 
c a n t ó anoche, en el rojo coliseo, 
'"Carnfen", la bella e inspirada ó p e -
r a del infortunado maestro Bizet. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que el h o m o g é -
neo conjunto de art is tas mejicanos 
d i ó a la hermosa obra del moderno 
repertorio f r a n c é s , f u é excelente. 
Josef ina A g u i l a r . mezzo-soprano 
de poderosos medios vocales, que r e -
cuerdan los de aquel la famosa c a n -
tante de o i r á é p o c a que tanto á d m i -
Cort inúa en la página diecisiete 
LA SECCION ELEGANTE DE HOY EN M A R T ! 
Será esplendida la secc ión elegante 
de hoy en Martí, por los muchos atracti-
vos que nos brinda el programa. E s 
acaso el mejor de cuantos se han ele-
pido para estas amables y ar is tocrát icas 
fiestas diurnas del sábado. Lo integran 
ol entremés de los Hermanos Quintero 
Kl Cuartito de Hora, por Natalia Or-
tíz y Jestis Izquierdo. Y los "Mosai-
cos" serie s..'ptima, con los siguientes 
números de sensac ión: el duetino de la 
Divorciada, por Kugenia Zuffoli y Jua-
nito Martínez; el couplet Venga Alegría, 
también por esta hermosa tiple; la can-
zonelta napolitana L a Regatzza por 
• "onchita Bañul s ; la presentación de la 
notable concertista señorita Ana de los 
Angeles Tavares, virtuosa que a los 
muchos t í tulos art í s t i cos une el nobi-
liario de Vizcondesa de .Soure y que 
ejecutará interesantes números de vio-
lln y piano; el credo del Otello y la 
I famosa canción milanesa Santa Luc ía 
Lontana por Augusto Ordoñez. y final-
mente el ballet y cuadro plást ico de E l 
Pierrot Negro, en el que tantos aplausos 
conquistan Ana Petrowa, Delfina Bre-
tón, el bailarín Becerra y las segundas 
tiples. 
Para la función nocturna se ha dis-
puesto así mismo un cartel de se lecc ión 
afortunada, en el que triunfan " L a 
Granjera de Arles" admirable zarzuela 
de Rosillo—que cubre la primera senci-
lla—y el óxlto de anoche "Las Alegres 
Amazonas", que se representará en la 
sección especial de las nueve y media. 
Mañana domingo, hay anunciada una 
i espléndida matinée en Martí, con la 
bella creación musical de Amadeo V i -
j ves. E l Húsar de la Guardia, en la que 
tanto se distinguen Eugenia Zuffoli, 
Conchita Bañuls y Augusto Ordoñez, y 
"Las Alegres Amazonas". 
C A R T E L D E ! 
T E ñ T R O S 
tí A CIO a A i . (Paf«o A* MArtf M^SlB» • 
San a s f s « l ) . 
A las ocho y media: estreno de la 
obia en tres actos, de Alfonso Vidal 
Planas, Santa Isabel de Ceres; inter-
pretada por la Compañía del Principal 
de la Comedia. 
P A T B B T . (Vsseo do Marti «sanlaA • 
Bsn Jor«)( 
Beneficio del sopraio L i a n a Martí-
nez Mliicua y de la mezzo soprano Jo-
seJIna Aguilar. 
A :<»s nueve: prmer cato de Trav ia -
ta; segundo acto de E l Trovador; cuar-
to acto de Rigoletto; canciones mejica- 1 
ñas / L a s Golondrinas, por toda la 
Compjftía., 
PBXirCZPAXi D E I iA COMXD1A. (Aa¿-
mas 7 ZuJneta). 
A las nueve: debut de la danzarina 
trág ica Helba H u a r a . 
a t A B T I (Dragones ••^nlna a Suluota) 
Compafiía de zarzuelas, operetas v re. 
vistas Santa Cruz . 
A las cinco: el en tremés de los her-
manoj Quintero E l cuartito de hora y 
el espectáculo Mosaicos de Martí, por 
Augvsto Ordóñez, Eugenia Zuffoli, Jua 
nito Martínez; la concertista señorita 
Ana de los Angeles Tavares, Vizconde-
sa de Soure; bailes y cuadro plást ico 
de E l Pierrot Negro. 
A las ocho y media: L a Granjera de 
A r l é s . 
A las nueve y media: L a s alegres 
amazonas. 
CTTB.UfO. (ATenlda de I ta l ia 7 Jnaa 
Clemente Senea). 
Compafiía de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A las ocho: L a Favorita del Gran 
Cabaret. e 
A las nueve y media: Magazlne de 
f a n t a s í a s . 
AXjHAITBBA. (Conatuado eiqolna a 
Virtudes) . 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Dale al qu© 
no te da. 
A las nueve y cuarto: L a Garzona. 
A Ja^diez y media: L a I s la de las 
Cotonas . 
ACTUAIí'CDJLDES (Arealda de B O f f e » 
« y io). 
A las olho: estreno de una revista de 
la Universal; Risas a montón, por B a -
by Peggy; dbeut del dueto Pedrol Se- I 
v ü ' a y de la canzonetista y bailarina I 
1 Isaoel Oropesa. 
A las nueve y media: el drama en 
I citico actos Gancho y escalera, por 
Hoot Gibson; presentación del dueto Pe-
| droll Sevilla y de Isabel Oronesa. 
L á z a r o e l d í a 5 e n e l N a c i o n a l " 
Hipól i to Lázaro, el Primer Tenor 
Aosoluto del Mundo, cantará el pr*-
ximo Sábado día 5 de Julio, por la 
noche, en e! Teatro Nacional, con an 
marino programa. 
Desde el Primer Magistrado d? !a 
Nación, doctor Alfredo Zayas liast.i 
ei más humilde ciudadano, ¿e h.in 
interesado, en forma unánime, por la 
selección del programa, que como to-
dos saben, debido a un gesto de ver-
dadera galantería del Sucesor de G a -
yarre. fué confiada a los aficiona-
dos al "bel canto". 
E l doctor Alfredo Zavas. Honora-
ble Presidente de la República, a pe-
sar de las múlt ip les e importantes 
ocupaciones de su alto cargo, dedica-
do algunos ralos de su vida al 
Arte, y precisamente, al conocer por 
la prensa diaria, que se estaba con-
feccionando el programa para el pró-
ximo Concierto de Lázaro, fué uno de 
los primeros en expresar sus deseos 
en cuanto a uno de los número del 
programa. Pide el ilustre personaje 
que Lázaro cante "Parmi veder le la-
grime" de Rigoletto. 
E s t a romanza de la ópera verdiana 
como también la canzoneta del últ i -
mo acto de la misma, " L a donna e 
mobile" motivó en una de la famosa 
temporada del Tenor del Siglo en e. 
"Metropolitan", un inolvidable ex-
presión de Caruso, en la que decía 
"que solo hablan dos tenores en el 
mundo que cantarán esta obra- unt> 
soy yo y el otro es Lázaro ." 
Otros "dillettanti". entre ellos el 
conocido floricultor señor M a g n n á 
v el joven entusiasta. Pedro Cavia, 
tan conocidos por sus acertados co-
mentarios en los pasillos del "Nacio-
nal" en Temporadas de Opera. al 
igual que muchos más. han pedido 
í u e se incluyan en dicho programa 
romanzas de las óperas "El i s ir d 
amore". "Gioconda". "Hugonotes . 
"Puritanos", "II Piccolo de Marat y 
"Parisina", estas dos ú l t imas escri-
tas por Mascagnl para Lázaro que 
las estrenó en la "Scala". de Milán. 
También figurarán en el programa 
del sábado ó, a solicitud hechas por 
varias damas, a los cronistas sociales, 
canciones cubanas y españolas y la 
"Elegía" de Massanet. 
Y a se han pedido muchas localida-
des a la Empresa "Tolón", las cuales 
son reservadas y muy pronto se pon-
drá a la venta el resto, en la Conta-
duría del Teatro Nacional. 
GRAN DIA DE MODA EN CAPITOLIO 
Con bri l lant ís imo éxi to vienen actúan 
do en Capitolio los famosos artistas 
Emma y Andoux, dos maravillosos ilu 
sionistas, cuyos experimentos sorpren-
dentes han causado sensación en el pú 
blico habanero. E n la tanda de cinco 
y cuarto de hoy actuará Emma, la ad-
mirable médium telepática, que se pro-
pone dar a conocer actos emocionantes 
de hipnoplesia y automatismo dinámi-
co. Por la noche, en la tanda de nue-
ve y media actuara el profesor Andoux 
quien ofrecerá nuevos números de 
prest idigitación e ilusionismo. Ambas 
tandas se completarán con el estreno 
de la valiosa joya c inematográf ica E l 
Idolo del pueblo, por el conocido actor 
Eear l Wil l iani . 
E n la gran matinee de hoy. como sá-
bado de moda, se l levarán a la panta-
i lia cinta tan interesantes como De juer 
ga, por Eddy Roland. Vida de milagros, 
i por Harold Lloyd, Ahorrar vuestro dl-
i ñero por Harry Pollard, v estreno de 
I la espectacular film L a Doble aventu-
j ra, cuyo primer episodio se titula E l 
sendero del Destino, siendo protago-
nista el famoso actor Charles Hut-
chison. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
anuncia Momento Supremo, valiosa film 
interpretada por William Desmond. 
Mañana, domingo, habrá una sober 
bia matinee infantil en Capitolio, ex-
hibiéndose entre otras grandes produc-
ciones "Momento Supremo", por Wi-
lliam Desmond y Entre las llamas, por 
Buck Jones . Se estrenarán además va 
nas comedias ocurrent í s imas . 
M í o " P R I N C I P A L D E I A C O M E D I A 
H o y a l a s 9 . 3 0 p . m . D e b u t d e 
L i \ I D ü i s ^ i i r i i s i i i T r a á i t e : 
25154 2S J n . 
CINE " L I R A " 
LA OPERA EN P A Y R E T . - BENEFICIO DE L A MILICÜA 
Y L A AGÜILAR 
para esta noene anuncia una función 
de gala ''i Compañía de Opera "Sonora" 
en honi y beneficio de dos de sus ar-
tistas fnrts notables: Diana Martínez MI-
licua y Josefina Aguilar que la han co-
locado bajo los auspicios de las cró-
nicas' social y teatral. 
Para esta "serata d'onore", hay un 
programa admirable. Se cantarán los 
actos mejores de tres de las más famo-
sas óperns de Verdi: el primero de 
"Traviaia" por la Milicua y Mejía; el 
segundo de "II Trovatore" por la Agui-
lar y Graziani y el cuarto de "Rigolet-
to" por las dos beneficiadas, Mejía, L e -
Jarazu y el bajo Cruz . 
Después irá un acto dedicado a "Can-
ciones Mejicanas" en el que tomarán 
parte la tíantillan, la Milicua, la Agui-
lar, Mejía y Lejarazu y por últ imo to-
da la Compañía que cantará "Las Go-
londrinas" de Palmerin. 
Para esta trnicnoíi avn mtrcnaB las 
localidades pedidas a los cronistas. 
Mañana domingo habrá una única 
función en Payret, la nocturna, a las 
nueve y cuarto y que será la ú l t ima de 
las- de la Compañía "Sonora", que se 
despide con ella para embarcar a Costa 
R i c a . 
E l programa de la velada final, no 
puede ser mejor: so cantará "Cavallerla 
Rusticana", la ópera maravillosa de 
Mascagr^. Habrá un acto de concierto 
con el concurso de la soprano María Pe-
droli. y de la violinista Lady Thais, y 
en el cual cantará Mejía "Una F u r t i v a 
lágr ima". 
Y una nueva serie de "Canciones Me-
jicanas" en la que tomará parte toda 
la Com^pñía. Como final, el excelente 
bailarín Romeo Font y la señorita Ma-
ría Lu i sa Sánchez bailarán el verdadero 
"Jarabe Tapatlo". 
Con esta función termina también el 
abono anunciado. 
TEATRO CUBANO.- EL EXITO DE " M A G A Z I N E " DE 
FANTASIAS" 
"TMagazine de F a n t a s í a s " cont inúa 
triunfando en el.Cubano. 
Esta maravillosa revista de lujo que 
tiene el privilegio de llenar todas las 
noches la coquetona y alegre sala del 
más moderno de nuestros coliseos; es 
un prodigio de colorido, de elegancia, de 
gracia, de luz. . . 
E s la revista cumbre de Pous, con 
ser este el padre afortunado de "Locu-
ras Europeas" y "Oh, Míster Pous", dos 
alardes de riqueza y de buen gusto. 
Todos los éx i tos obtenidos hasta aho-
r.-i en el teatro criollo de la Avenida de 
Italia, han sido opaccados por el enor-
me suceso de "Magazine ae f a n t a s í a s . 
"Magazine de F a n t a s í a s " figura en la 
tanda doble de hoy, nueve y media de 
la noche y en la magní f ica matinée de 
mañana, en la que irá precedida por la 
grac ios í s ima ópera "Titta Ruffo en la 
Buchegna". 
Para la función de hoy, en la tanda 
sencilla se ha dispuesto una nueva re-
presentación de la seml-revista " L a F a -
vorita del Gran Cabaret". 
Para muy pronto se ensaya un nuevo 
sa ínete de Armando Bronca, titulado 
" E l Pregonao". 
C A M P O A M O R , 
H O Y S á b a d o E l e g a n t e H O Y 
51 / T a n d a s d e M o d a Q l / ' 4 G r a n R e p r i s s 
De l a sensacional y emocionante p e l í c u l a : 
E l T r a p e r o 
d e P a r í s 
• E M O C I O N A N T E C I N E D R A M A D E L A V I D A P A R I S I E N 
S O B E R B I O E S P E C T A C U L O 
L u j o s a s escenas de elegantes cabarets . »París embriagado por l a lo-
c u r a del c a r n a v a l invade las calles, poniendo una nota alegre en 
l a tr i s teaa de los barrios ba jos . 
A J U S T A D A Y B R I L L A N T E I N T E R P R E T A C I O N D E P R I N C I P A -
L E S A R T I S T A S D E L A C O M E D I A F R A N C E S 4. Y D E L A 
P A N T A L L A . 
G r a n E X I T O de l a p a r e j a de bailes G R A N E X I T O 
E l i a G r a n a d o s y M a r t í 
L u j o s o decorado G R A N O R Q U E S T A Rico Ves tuar io 
I 
Mas fresco que en l a p laya . 
T e l é f o n o : M-5863. 
H O Y S A I i A O O 28 " D I A D E 
M O D A " 
5 U T a n d a s E legantes 
E s t r e n o de la super joya en 
8 actos, interpretada por P a u -
line G a r o h , A ü c e L a k e , y J a c k 
M u l h a l l : 
E L M E R C A D O 
M A T R I M O N I A L 
( M ú s i c a especial a d a p t a d a ) . 
L u n e t a $0.40 
M a ñ a n a , colosal m a t i n é e a 
las dos y media, con l a gran 
comedia en 7 actos, por Cons-
tance Ta lmadge : 
L A T O N T A 
E n tandas elegantes estreno 
j o y a : 
E l V a l o r d e 
l a B e l l e z a 
por M a r i ó n Davies y F o r r e s t 
Stanley. 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
F r í o , mucho f r í o . 
T e l é f o n o : M-5768. 
H o y , estreno j o y a en 1 ac-
tos, en tandas de 3 y cuarto , 
7 y 45 y 10 y 15 p, m . : 
E L VALOR D E LA BELLEZA 
por M a r i ó n Daviee y F o r r e s t 
Stanley. 
L u n e t a $0.40 
T a n d a s de 2 p. n i . y 5 y cuarto 
( tanda elegante) y 9 p. m. 
Re-estreno de la comedia en 
8 actos, por Madge Be l l amy y 
Matt Moore, 
! N 0 M A S 
M U J E R E S ! 
L u n e t a $0.40 
A V I S O : 
L a s tandas elegantes de 5 
y cuarto son amenizadas to-
dos los d í a s por el Q U I N T E -
T O " I N G L A T E R R A " . 
C 6846 
Para este día la Empresa de este sim 
pático Cine ha combinado un magni-
fico programa. 
E n la matinee corrida de dos y me-
dia a cinco y media una comedia en 
'dos partes. Estreno de la Super Joya 
titulada Cenizas de Venganza. Por 
Norma Talmadge y Conway Tearle. 
1 Estreno de la gran cinta titulada 
Mas Fuerte que el Odio. 
1 E n la tanda elegante de las cinco y 
media estreno de la Super Joya Cenizas 
de Venganza. Por Norma Talmadge y 
Conway Tearle. • 
Por la noche función corrida a las 
'ocho y media con el m'.smo programa de 
ila matinee. 
TEATRO "VERDUN" 
Este bello templo del arte mudo, 
continua siendo el ídolo de todos, tal trl 
buto obedece a su venti lación, elegan-
cia y especiales films que pasan a dia-
rio por su blanco lienzo.. A las 7 y 
cuarto de hoy comenzará la función con 
cintas cómicas, a las 8 y cuarto "Un 
León con piel de Oveja" gran obra in-
terpretada por D I C K H A T T O N , a las 
9 y cuarto "Tu Solamente tu" sensacio-
nal drama lleno de emocionantes esce-
nas por V I O E E T H E M I N O y a las 10 
y cuarto "Una gran sensación de So-
ciedad" por Carmel Myers y Rodolfo 
Valentino y " L i Ting Langa", produc-
ción especial por el gran actor Sessue 
Hayakawa. 
C 5844 I d 28 I 
- U N A D I S P O S I C I O N P L A C E H T E R Á * 
Asi dijo «I Joven al eligir su esposa. 
E l fué listo porque hasta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, si se siente 
siempre malhumorada, doliente, enferma y 
desagradable. Buena salud siempre pro-
duce una disposición placentera. Si Ud. 
•ofre de enfermedades peculiares de las 
mujeres. Nueva Salud de Reno le devol-
verá sus fuerzas y buena salud. Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el cisterna nervioso y pone a la 
mujer o niña doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que éstos 
funcionen sm dificultades. Nueva Salud 
de Reno da salud y acción natural al siste-
ma. / Compre una botella hoy mismo. De 
venta en todas las farmacias. 
S. B . LEON ARDI 4 CO.. New lUckelU, h. T . 
H A B L A E L A U T O R 
d e 
S a n i a I s a b e l d e C e r e s 
" N o t e m a : 
* ' Y o , S e ñ o r , s o y b u e n o y h e d e h a -
*'blarle e n n o m b r e d e l a j u s t i c i a , d e l a 
" c a r i d a d y d e l a m o r " . 
A L F O N S O V I D A L Y P L 4 N A S 
T a l e s p a l a b r a s r e f l e j a n f i e lmente , 1ü q u e es 
S A N T A I S A B E L 
L a " t r a g e d i a p o p u l a r " , c o m o la d e n o m i n a su a u t o r , q u ; 
s e r á e s t r e n a d a 
H O Y , S A B A D O 2 8 , H O Y 
S 
E n e l g r a n 
P o r t odos los ar t i s ta s de l a 
C o m p o n í a d e l P i l o c í p a l ^ 
Q U E H A C E N U N A G R A N I N T E R P R E T A C I O N D E 
S A N T A I S A B E L D E C E R E S 
P r o d u c c i ó n d e l t e a t r o realista 
p e r o a l t a m e n t e m o r a l en e l f o n d o . 
VAYA A VERLA LIBRE DE PREJUICIOS 
La Obra se R e p e t i r á M a ñ a n a Domingo, Tarde y Noche 
C 5851 1 d 28 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o k l a M a r i n a " 
T e a t r o C A P I T O L I O 
H o y S á b a d o d e M o d a , G r a n d e s 
: A t r a c c i o n e s e n e l P r o g r a m a • 
— - — • 
E s p l é n d i d a m a t i n é e infant i l de 1 y 30 a 5 p. m . est 
el primer episodio de la sensacional serio " L A DOBL.P T?^TÍ<10*9 
R A " , por C H A R L E S H U T C H I S O ' X . Se t i tula este enit h-^'11-'-
S E N D E R O D E L D E S T I N O " . Otro gran estreno: " M n v t t ° . i 0 _ " E L 
P R E . M O " , por W i l l i i m Desmond 
r  cíe l , t;ui>a,i;iu:ií 
,  S N n u V - ^ ^ 
p n twt. ' OMpv-I0 " E I 
R E es o  " SU 
L U N E T A . . 
5 ? 0 . 4 0 
E n las tandas -elegantes de b y 15 y 9 y 3A 
' P r e s e n t a c i ó n de los notables artistas 
E M M A Y A N D O U X 
i lusionistas, prestidigitadores, e t c . , en sus maravillosos 
dentes actos . 7 sorpren. 
Se estrena, a d e m á s , " E L I D O L O D E L P U E B L O ' 
por E A R L W I L L I A M S . Preciosa cinta 
. M a ñ a n a , domingo, gran m a t i n é a infant i l , e x h i b ' é n d o s e "FvttZ" 
L A S L L A M A S " , por B u c k Jones, y " M O M E N T O S U P R E M O " 
W i l l i a m s Desmond . H a b r á otros interesantes estrenos de com^dKf 
C 5824 
F A U S T O 
H O Y S A B A D O D E M O D A H O y 
5% G R A N E S T R E N O E N C U B A 9% 
L a Car ibbean F i l m C o . , presenta a la l inda estrells 
B E T T Y C O M P S O N 
art i s ta de grandes m é r i t o s y de encantadora belleza, en la he 
mosa p r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " en siete grandes actos, de crie-! 
nal idad y bien tramado asunto, t i tulada: ' 
l ^ e t t ^ o m p s o n 
( T H E L I T T L E M I \ I S T E R ) 
D r a m a sensacional , de a c c i ó n y misterios, cuya trama se desen-
vuelve en emocionantes escenas de arte . 
M ú s i c a selecta 7 a?tos E n g l i s h titles 
P r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " , exclus iva , 
de la Car ibbean F i l m C o m p a n y . A n i m a n ú m . 18 
C 584: 1 d 28 
C A M P 0 A M O R 
L U N E S , 30 D E J U N I O Y M A R T E S lo . D E J U L I O 
[ / T A N D A S E L E G A N T E S Q l / 
4 G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A D E : 1 / 2 
Ü E L A M U J E R 
A N D O N A S U H O G A R 
J o y a c i n e m a t o g r á f i c a cuyo argumento se basa en un tema de 
r é s universa l , presentada a todo lujo e interpretada por un selec 
to reparto, con l a bella y talentosa A N A Q. N I L S O N , a la cabeza. 
P O R 
P O R Q U E L A M U J E R A B A D O N A S U H O G A R 
es un intens ^ 
conmovedor drama cuya a c c i ó n d3 real ismo j ^ ^ f " ^ ' d e ^ f a m U i a 
gar fcn dos hogares: uno rico ^ ^ ^ ^ r a ^ a n que '"nadie do-
quiera que le hagan". no supieron como educar a sus hijas e ignoraban que 
be hacer a los d e m á s lo que lo que no 
¡ A R T E , L U J O Y B E L L E Z A ! 
E M O C I O N ! 
E X A L T A C I O N ! 
R E V E L A C I O N ! 
nepert'>rio: D í a z y Appiani 
C 5825 
rLIO 
ano x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
M e l d e G l n e i M ó o r a l o s 




• y media a cinco 
' r Harold Llyod; 
por 
De juerga: estreno del 
de L.a doble aventura, 
"íés Hutchinson; estreno de Mo-
premo. por William Desmnod-
inero; 
jjsodio 
las fiestas, por Harry Po-
y cuarto: una cinta de 
estreno de E l Idolo del 




tey y cuarto a nueve y media: 
• Déjese de bromas; episodo 
(Plaia de Al tear) . 
.e ? cinco: las comedias Lo que 
•: C° a. botella y E l arte de curtirse. 
'!e t de los terremotos del Japón; 
^os quinto d sexto de E l sendero 
to- Novedades internacionales 
Cama Ño más coquetas 
tanda de las seis y media: cln-
deLa dobla aventura; Momento 
: • • 
HH» ocho: el drama No m á s coque-
las nueve US cinco y cuarto y 
Jm,- E l Trapero de París y núme 
u halle por E l l a de Granados y el 
toT Martí. 
gXOVO (Weptuno y yerseverancla) 
s cinco y cuarto y a las nueve 
a: La espada vengadora, por R l -
Talmadge; una revista de ctua-
lUs ocho: cintas cómicas . 
| Ijs coho y inedia: Esposas vico-
jr Marjorle Daw. 
^ T E B » A (General CarrlUo y E s -
raima) 
las dos, a las cinco y Juanr y a 
^ e : ¡No más mujeres! por Matt 
i ^ y Madge Bcllamy. 
r̂es y cuarto, a las siete / tres 
K y a las diez y cuarto: estreno 
valor de la belleza, por Marión 
Forrest Sanley y June Elvidge. 
l̂as «eis y tres cuartos y o:; a prl-
n parte de la matinée la la', t. 3 y 
La Intrusa, en seis actos, por 
Hawley. 
BSUlf Coaralado entre Ar^maa y 
1 \u ae's y media: pel ículas cónal-
MOS UBROS CIENTIFI-
COS 
IATADO DE OBSTETRICA A. 
i ñ publicada con la cola-
Incifin de las principales 
•ilnencias mí-dicas alema-
bajo la dirección del Dr. 
erleln Tomo IV. Patolo-
deJ parto. El embarazo 
lÉItlp'.e. Inflamación de las 
•Muías mamarias. Fiebre 
Ittrperal. Hemorragias ge-
•ÜM en las puérperas. Edl-
n Ilustrada con 89 grába-
la algunos elf filos en co-
M jr una lámina. Precio 
i» «te tomo sólidamente en-
niáernado |10.00 
KOTA: De esta importante 
•m podemos servir ejempla-
Jijlesde el tomo I. 
ÜWNDA DUODENAL. Algu-
* dt sus aplicaciones cl l -
•J» con 25 figuras, por He-
•Joro G. Mifrera, con un 
l*»?<> del doctor Juan Ma-
5*veltla. 1 tomo en rús-
A .as ocho y cuarto: Un león con 
I piel de oveja. 
; A las nueve y cuarto: Tú, solamente 
tú, por Violet Hemlng. 
A Lis diez y media: Una gran sensa-
ción ""e sociedad y L i Ting Lang . 
HXZA (Paseo de Marti entre Teniente 
Bey y San José) 
' Po ría atrcVi y por la rf.the: episodio 
I quhit > de E l cs>m!no de hierro, por "Wi-
1 1 Jam Djnc iP la comedia L a salud es 
lo primero; los dramas E l tesoro ines-
perado y Corazón de lo\.r> en seis ac-
tos, por Lon ChanBy. 
ZICPXSXXO (Consulado 116) 
' De dos a cinco: Mentiras de amor, 
por AIcnttt Blue; espisollo U de E l sen-
; aero sangriento;. 
A j í s cinco: el dra-aa Ment í a s de 
! K lEoT . 
i A lití ocho menos cuirtD; ctn.k" có-
' ai?caK. 
A la í»ocho: epsodlo 11 áa E l sendero 
. t:;rf 1 :cuto. 
A \Q: nueve y medlat A l freeoc 
1 A lat» diez: Mentiras de .imor. * 
JiJMA (Industria y San Joed) 
: Funciones por la tarde y por la no-
! che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
! cómicas , 
I T B I A N O N iAvenlda Wllaon entre A y 
Paseo Vedado) 
Funr iones por la tarde y por la no-
' che. Exhibición de cintas dramáticas y 
• cómicas . 
I OZalICPTC. (Avenida VTilson asqulna a 
B , Vedado). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l castigo de 
tm infame. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: L a parienta pobre, por un con-
junl^ de estrellas. 
F A C S V O (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las olnco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a misteriosa gitana, por 
Betty Compson. 
A las ocho: Fenómenos de circo. 
A las ocho y media: L a s hijas de los 
rlcor. 
APOLO w DOBA. (Jestlc «Al Monte) 
A las seis y a las ocho y media: JuS-
ticl.i pide la mujer; Maclste y Polidor. 
A las ocho y media: E l Puente de 
los Suspiros. 
aBXn (X y 17, Vedado) 
A .as ocho y cuarto: Deberes mayo-
res, p( r Harlod Holloway. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a Reinecita de Provncias, 
por Bessie Love; Una gran sensación 
en la sociedad, por Rodlofo Valentino 
y Cirmel Myers. 
\VIl.SOM (General Carrillo y Padre 
V.tieia) 
A las cinco y cuarto y a tas nueve 
y cuiirto: estreno de la comedia en dos 
actos E l tren de las cinco y cuarto; 
Tolo es legal en amor, sn siete actos, 
por Richard Dlx y Raymond Hatton. 
A las cnco y cuaro y a tas nueve y 
media: E l hotel de Micos v E l merca-
do matrimonial, en ocho actos. 
BXA.TTO (Nepttino entre Consulado 7 
San Miguel) 
De vna a cinco y de siete a nueve y 
mei'a: Revista Fox número 1; Pareci-
do l a t r l ; E l rapto; No te cases por di-
nero; E l héroe . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
med a: Revista Fox número 19; Pareci-
do f.-Wal y L a Serpiente, por Francesca 
Bertni . 
E L P R O X I M O A C O N T E C I M i E N Í O C I N E M A T O G R A F I C O 
c e 
C A P I T O L I O 
E N E L 
3 9 
ha de constituirlo e l estreno de la ú l t i m a gran p e l í c u l a de 





c ó m i c o del 
L I . - O 
mundo, t i tulada 
Y D 
TERROR A LAS MUJERES 
s e ñ a l a d o por S A N T O S Y A R T I G A S , para el m i é r c o l e s . 2 de Ju l io , a las 5 y 15 y 9 y 30 . 
original comedia ha batido el record del é x i t o en los 'Estados Unidos, donde se considera como "la E s t a 
mejor c r e a c i ó n " de Haro ld L l o y d . . .^^^.^^t , 
DOS H O R A S de p r o y e c c i ó n que equivalen para el espectador a dos horas de tranca a l e g r í a . T E R R O R A 
L A S M U J E R E S " posee una trama de gran i n t e r é s y de mucha a c c i ó n ; sus escenas todas e s t á n repletas 
de 'ncidentes c ó m i c o s en los que H A R O L D L L O Y D . h a hecho su mayor derroche de grac ia . 
Y a e s t á n a la venta las localidades para el estreno, el d í a 2 de J u l i o . Pueden reservarse l lamando a l te-
l é f o n o M-5500 . 
i l 
C 582; I d 28 
CINE " 0 L I M P 1 C " 
Hoy en las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media grandioso 
éxito de la producción Paramount in-
terpretada por las estrellas Lois Wil-
son, Milton Sill, Teodoro Roberts y 
Charles Ogles titulada L A P A R I E N T E 
P O B R E . 
Mañana en" la matinée de las 3 los • 
episodios 3 y 4 de E L V E L O M I S T E - I 
RIOSO por Antonio Moreno y Richard i 
Talm^dge en P E L I G R O A L A V I S T A . ¡ 
E n la tanda de cinco y cuarto Santos 
Jr Artigas presentan a la genial actriz , 
cómica Mae Allison en la graciosa co-
media titulada E X T R A V A G A N C I A . 
E n las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media grandioso es-
treno de la joya c inematográf ica de la 
casa Goldwyn interpretada por la lin-
dís ima actriz Elaine Hammerstein se-
cundada admirablemente por un grupo 
de estrellas, siendo una de sus mejo-
res producciones de dicha actriz, titu-
lada MATRIMONIO O D E S H O N R A . 
Lunes 30 en las tandas de moda de 
cinco y cuarto y nueve y media la Uni-
versal Picture presenta al célebre actor 
Rodolfo Valentino y a la gran actriz 
Carmel Myers en la sensacional y emo-
cionante cinta de este s impático actor 
titulada UNA S E N S A C I O N D E S O C I E -
DAD. También se exhibirá el estreno 
de ía grandiosa cinta por el célebre ac-
tor Sessue Hayakawa titulada L I T I N G 
L A N G . 
Martes 1 en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media grandio-
so estreno en Cuba de la producción, 
interpretada por la regla actriz Martha 
Mansflelds, de bonito argumento que 
lleva por título AMOR Q U E B R A N -
T A D O . 
por 
Precio. 
por el gran 
Precio. . . 
RIALTO 
"I^STlOAriON Y DIAGNOS-
y DE LAS E X F E R M F . D A -
I NERVIOSAS, por el Dr. 
¡'trumpell. Traducción di-
• «el ulemAn, por el doc-
'•flpez Peláez. 1 tomo en 
-OCIA D E L A P A R A T O 
STIVO. por el Dr. Juan 
«Veitia. Edición llustra-
rn 5 ,S0..fiKuras y un pró-
*o 'leí doctor L . Urrut ia 
'tomo e,, rústica. . . . 
BOwrS,. PARASITOS D E L 
8 T i r n J A N I M A L E S DO-
ÉW00;5' Por Carlos Ro-
J ^ z López Neyra Edi -
ilustrada. 1 tomo en 4o. 
B o a . 
• S ^ T E R A P l X Y RKK1S-
«••̂ ClA NO ICSPKCIFICA, 
r e í doctor Wlilla F Pe-
El*"- Traducción directa del 
Por Emilio Luengo 
''0 1 tomo en 4o. rús-







R E l i A T I C O S : 
No lo sean m á s , c ü r e n s e . dejen su 
mal y cesen en «1 s u í r i m i e n t o . sean 
dichoso dejando su mal para siem-
pre . No es paradoja ni cuento, se 
trata de recomendar el A n t i r r e u m á -
tico del D r . Russe l l H u r s t , de F l -
ladelfia, que se vende en todas las 
boticas y que ha curado mil lares 
y mi l lares de r e u m á t i c o s . 
Cuandc el ataqut se inicia, des-
p u é s y antes, A n t i r r e u r o á e t i c o del 
D r . Russe l l H u r s t , hace su electo. 
L a s tandes elegantes del elegante 
Rialto. están siendo las preferidas do 
nuestro gran mundo social. Cada tarde 
acuden a ellas nuestras más dist.ngui-
das familias, atraídas por las magni-
ficas comodidades que ofrece el sim-
pál .co Salón. 
Otra de las tandas que está atrayen-
do al público, es la tanda doble popu-
lar de las 3, la cual está amenizada por 
el J A Z Z BAND Mora, que ejecuta las 
más populares piezas bailables amtrica-
naj y danzones cubanos. 
Rialto, el salón predilecto do la so-
ciedad cubana tiene especial ciudado en 
cfrecer programas escogidos cnire los 
mejores que se exhiben en Cuba, V el 
Onico Salón en el que acLüan dos or-
questas de primer orden. 
P U E D E P O N E R L E R E M E D I O A 
S U M A L 
No lo duda usted. Por gastado o 
agotado que sexuaimente esté, puede 
lVm¿rlo remedio a 'su maJL ¿Cómo? 
Usando las grajeas flamel, que no fa-
llan en ningún caso. 
Las grajeas flamel tienen eficacia 
completa en todos los casos; cualquie-
ra que sea la causa de la neurastenia 
sexual, é s ta queda vencida en cuanto 
se usan las eficaces grajeas flamel. 
Los mismos que de ellas necesitan, 
sorprendidos so quedan ó?, lo pronto y 
bien que dan el resultado que se de-
sea. 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un metódico plan. 
Venta: sarrá. johnson, taquechel, mu-
rillo, etc. etc. 
H O Y S A B A D O H O Y 
TANJ5A E S P E C I A I i 
E S T R E N O E N C U B A 
1 L a e m m l o presenta a 
[ D E S M O N D 
E n la hermosa produc 
c ión U N I V E R S A L , t i tu la 
da: 
M O M E N T ) Í B R K A T H L E H K 
Drama de. a c c i ó n , de orí 
ginal e interesante argu 
me-ito, con escenas de gran 
emotividad 
A T R A C C I O N E S P E C I A L 
S C O R P . -
T e a t r o I M P E R I O 
i l 
Consulado 116. Telf. 
HOY SABADO 28 
A-5440 
HOY 
por Will iam Duncan y 
E l C a ñ o n a z o 
Fred Thompson 
. . . $0.; 
TANDAS E L E G A N T E S 
MENTIRAS DE AMOR 
10 
actor Monte Blue 
. . . . . . . $0.30 
Mañana: 
E L POBRrc V A L B U E N A 
E L H E R R E R O D E L A A L D E A 
y M A L D I T O D I N E R O . 
1 d 28 
I A B A J O 
CHYt í £ L T R U S T 
G L O B O S O £ 5 O EL 
$ 1 ^ G R U E S A 
MOTEADOS,PIEL DE LAGARTO, DORA' | 
DOS,REDOHDOS, i ^ i * . MUÑECOS 5 
I N F L A B L E S 
|CEt1TRO=l]EFOÍ1E11TOMER[MTIL| 
I L A M P A R I L L A •/f* 74 •  / /ABAS/A i 
F A U S T O 
LUNES 30 
E S T R E N O E N C U B A 
M A R T E S lo. 
5 114. T A N D A S D E MODA 0 314 
L A CUBAN M E D A L F I L M CO 
presenta a 
G L E N N H U N T E R y 
M A K T t l A M A N S F I E L D 
E n la 1 grandiosa producción 
titulada: 
J u v e n t u d 
D o r a J a 
(Touthful Cheaters) 
Dramn emocionante y sentimen-
tal, de original argumento 
Exclusiva de la 
Cuban Medal F i l m Co. Aguila 20. 
C 5849 1 d 28 
k e r i b a s e al Diario de la Marina 
E S T R b N O 
D E L A J O Y A U N I V E R S A L 
H O Y 
- E L K M ) D E N Í R A . S R A . D E P A R I S 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N ? 
E n e l C i n e " M U N D I A L " 
S a n R a f a e l y H o s p i t a l 
14.00 
D E C L I N I C A 
ICA. Medios ex-
•.cr"-L9s generales y espe-
Técnica general cxplo-
(C;,a. Por el doctor í-e6n 
\ Maestro. Quinta edl-
11 arlei"ente aumentada 
| ^ r a d a con 133 figuras 
Paladas en el texto. 1 
£0 <3e 774 páginas, rús -
iPníí .8 ' ' E L E M E N T A L E S 
" t> # ' por Nlcasio An-
profesor de esta ma-
¿- «1 la Facultad de Ju -
FMencla de Bogotá. 3 to-
B L ? 4o. rúst ica |12.00 
ITivX DE D E R E C H O MA-
»»i.0Vpor Juan C. Cario-
ca?0. Doctor en Jurispru-
C j : <Je la Universidad de 
^"0B Aires. 1 voluminoso 
«BRTrfT1 40 mayor, rúst ica , 
r jÍS^OGIA DHL H O M B R E 
I» .1 ^AS V E R T E B R A D O S . 
t 1 ' P . Jaime Pujlula. Ed l -
k a »Strada con 61-5 graba-
^•sunos de ellos en colo-
' tomos en 4a 
$8.00 
mayor. 
E L E -
B ? ««paftola. . . 
K i , O R G A N I C A 
K ¿ n . para estudiantes de 
•™«na. Farmacia y Cien-
lu f̂x A- Klllen Macbeth. 
lucc 6n directa del inglés , 
••doctor R Luna. 1 to-
.Cíptv-S- encuademado. . 
« Í S ^ O S F K N D A M E N T A -
LA HÍSTO,RIA D E L ÍLP,01" Enrique Wolfflin. 
mSi11 «"recta del ale-




K 6 ? 'luíitrada con n 
L , g r a b a d o s . (Bibliote-w me"- del Siglo X X dl-
tfv^^or José Ortega Gas-
Rl¿f t tom« en <o. tela. . 
par- ^ ^ A D . Obra escrl-
-Nís iaC?nsuita del comer-
fe 5or Tbarca y del «'Jmer-
fcln-Hai^uis Ballestt-ros y 
^ Baldo. Torao j Cont / . 
R S í ? ' * 1 - 1 tomo 4o-l ÍADo^l* espafiola. . . . 
K t i p a ^ c t i c o D E MA-
StH03CnK P A R A I N G E 
C de ^^br? escrita para 
¿ntol6111*1"08- arqultec-
ff«üioa rt3' , ayudantes y 
S^íraT t Ias respectivas 
Lwinl t l?010 . 11 El cálcu-
S f r W e"lmal y sus apll-
? « n c ¿ ' , . ^ t r i g o n o m e t r í a 
2 for ^ -̂ j e^ria de erro-
S1 « . - I Ro3e. T-adu-
S Ñ í a K 0 1 y reducida al 
$4.00 
16.50 
PO(lfir:„„ ^ mtereaante 
8iervir ejerapla-
h^fin 
- decimal por 




S L £ * ««ta' IntweWnti 
Ala, 
V n ^ j Madariaga 
V'rosos 
$7.00 
d« 1̂  Estudio y <Je»-
8Urt*ri?v, modernoii bu-
&^d(^lectrlcl8ta. 
Í i ^ d o 1 t(Jmo < 
10- TeWfoar • -u,58> H a b a l ¿ 




tomo ©n 4o en-
IS.OO 







F R A N C E S C A B E R T I N 1 
j l H ' 1 ' 
Tltl«5 
m i j f j ' i / i i 
L a d e 
E W E R W T R D O R B S 
i m x m í 
E x c l u s i v a 
















I N F A N T A Y E S T R E L L A . H A B A N A 
«•M-M-t-M-tM , . , . ... -.1 V..»« 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 de 1 9 2 4 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E M B A R C A R A H O Y E L E M B A J A -
D O R C R O W D E R . L A D R I L L O S 
E m b a r c a r á n en la m a ñ a n a de hoy, 
para N u e v a Y o r k , en el vapor amer i - ¡ 
cano "Orlzaba", los siguientes pa-
sajeros : 
E l E m b a j a d o r de los Es tados U n i -
dos en C u b a , Genera l E n o c h H . Crow-
di*r; e l s e ñ o r J o s é Morales de los 
R í o s y s e ñ o r a , M r . E d w a r d S. S k i -
l l in , s e ñ o r F é l i x N a r v á e z , Diego Pé-1 
rez e hi jos , J o s é March y fami l ia , ; 
Alexandre Sambuznac , el G e n e r a l ' 
M a t í a s Betancourt y fami l ia , el se-
ñor Car los T o r l n y fami l ia , V í c t o r ! 
E s c a n d ó n , A n a A d r i á n , C a r m e n D í a z 
l í o r i z y fami l ia , Genoveva Pazos. 
A m é r i c a G . A lvarez , el D r . Antonio j 
M a r í a V a l d é s Dapena y fami l ia . Mr. 
Char le s E . Mackenzy, el s e ñ o r J a c i n - ! 
to San M a r t í n y s e ñ o r a , Isabel G . 
Sojana, Mar ía P u m a r , Ernes to A r a n -
go, H . Campo, y otros. 
T a m b i é n e m b a r c a r á n por este bu-
que 21 a s i á t i c o s . 
E L " C O N D E A V I F R K D O " . 
Procedente de Barce lona y enca-
las, v í a Santiago de Cuba y Cienfue-
gos, a r r i b ó a nuestro puerto, ayer a l 
medio d í a , el vapor correo e s p a ñ o l 
"Conde Wifredo", perteneciente a la 
C o m p a ñ í a de P in i l los , que ha t r a í d o 
carga general y 29 pasajeros. 
L l e g a r o n en este vapor el c ó n s u l 
cubano s e ñ o r Miguel A . Escobar^ 
Piedad Bersabe. A v e l i n a R a m o s , y 
otros. 
E n oste vapor l l e g ó , repatriado ¡ m i s i ó n 
de L a C o r u ñ a , el ciudadano cubano 
Sixto^ F e r n á n d e z , que se .halla pade-
ciendo de e n a j e n a c i ó n mental . 
Durante l a t r a v e s í a del "Conde 
Wifredo". un tr ipulante de dicho 
buque p e r d i ó la r a z ó n , por lo que 
f u é recluido para evi tar peligros. 
E L " R A I M I NDO". 
E s t e vapor l l e g a r á en breve a 
nuestro puerto conduciendo carga 
eneral . 
E L • ' C U B A " . 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer a r r i b ó a nuestro puerto, proce-
dente de T a m p a y K e y West , el va -
por de bandera amer icana " C u b a " , 
que trajo carga general y 72 pasa-
jeros . 
L l e g a r o n en este buque los s e ñ o -
res F r a n c i s c o L e ó n e hijo, H e r m i -
nio L a r i o s , Mar ía C . E s p i n o s a , V i r -
ginia V a l d é s , C a r m e n Angres , F r a n -
cisco R o d r í g u e z . Adolfo Dangui l le -
cour, A n d r é s Cabal lero , V í c t o r Ro<-
d r í g u e z , Mario Roca , Antonio M, B a s , 
Mario M. G. Menocal , E v a n g e l i n a 
F e r n á n d e z e hijos, R o s a D í a z , N é s t o r 
Portocarrero , y otros. 
T a m b i é n l legaron en este buque 
nueve deportados por las autorida-
des de I n m i g r a c i ó n de los Es tados 
Unidos. 
L O S Q U E K M l í A K í A V . 
E n el "Cuija"' o m b a r c a r á n hoy 
para los Es tado TJn.dos, por la v í a 
de 'a F l o r i d a los piguienles nasa je-
ros: Antonio Bustamante , C r - s i i n a 
Montoro. B a r l q n e Quesada, E l o í s a 
U a t i s í a , E l o í n a Quesada. F é l i x F e r -
n á n d e z de Castro y familia', A u r o r a 
( í i b e r g a . Morcedep. de R u i z , J o s é D. 
L e ó n . C a r m e n Dolz, L u i s F e r i a , 
Consuelo Montoro, T o m á s G a r c í a , 
Mariano F e r n á n d e z , Lorenzo M a r t í -
nez, F r a n c i s c o P é r e z . Angel G ó m e z , 
Rodrigo Santa A n a , Eugenio R e y n e -
ry y famil ia , B e r t a L l e r e n a , E l o í n a 
M a r t í n e z , C a r m e n G a r c í a , J o s é L o i s , 
Fe l ipe S i lva y famil ia , M a r í a A 
V á z q u e z . Franc i sco C, S á n c h e z y fa-
mi l ia , L u c i a n o R o d r í g u e z , J o s é M. 
Quintero. J o s é G o n z á l e z , R a m ó n 
F e r n á n d e z , B e r n a b é Arteaga , Zoi la 
Miranda, Ange l H e r n á n d e z , y otros. 
R E F R A C T A R I O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E S I M M i 
F A B R I C A D O S * F > O R 
E V E N S 6 M O W A R D F . B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
¿ T A M B I E N | T E N E M O S INGLESES legítimos 
L - G . A O U I L E I R A C O . 
A R F R T O . 5 7 5 H XV, B A rv l A 
E s o s i g n i f i c a e s t ó m a g o s u c i o y q u i e r e u n a j ^ 
r i o r , p o r q u e u n n i ñ o q u e s e e n c u e n t r a e n 
f á c i m e n t e a t a c a d o p o r c u a l q u i e r e n f e r m e d a d . T e n g a c u i d a d o p o r 
s u p u e s t o , d e n o i r a d e b i l i t a r l o o a i r r i t a r l e l o s i n t e s t i n o s c o n u n p u r 
g a n t e v i o l e n t o . D e l e l o q u e a c o n s e j a n l o s m e j o r e s m é d i c o s : u n a c u -
c h a r a d a d e l d e l i c i o s o , s u a v e y s e g u r o p u r g a n t e d e f r u t a s 
L O S P R E S U P U E S T O S » A y u n t a m i e n t o , c o n t r a t a r á este ser-
P a r a esta tarde, a las cuatro, h a vicio d irectamente , 
sido convocada a s e s i ó n extraordi - L a a d j u d i c a c i ó n definit iva de las 
n a r i a la C á m a r a Municipal , a fin de'dos subastas pr imeramente mencio-
someter a su a p r o b a c i ó n el proyec- lnadas la h a r á el Alca lde , a quien 
to de presupuestos para el p r ó x i m o I se d a r á cuenta del acta levantada, 
ejercicio y a informado por la C o - | donde se consignan las proposicio-
de H a c i e n d a . 
Probablemente no se l o g r a r á r e u -
nir el "quorum" para la c e l e b r a c i ó n 
de esta s e s i ó n , pues existe el pro-
p ó s i t o de que los actuales presupues-
tos en vigor r i j a n durante uu a ñ o 
m á s . 
S U B A S T A S 
T r e s subastas se ce lebraron ayer 
en la S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a -
c i ó n Munic ipal , o sean l a de s u m i -
nitro de efectos de escritorio y en-
c u a d e m a c i ó n a la que se presenta-
ron los l ic i tadores s e ñ o r e s J e s ú s 
Bouza , R a m í r e z y C a . Nac ional | 
G r á f i c o , L a Moderna P o e s í a , C a r a s a ; 
y Cá, L a Revol tosa , P . F e r n á n d e z y i 
C a . Montalvo y C á r d e n a s y L a I m -
presora Nac ional C a ; la de forraje ' 
a la que se p r e s e n t ó un solo l i c i ta- l 
der, l a casa de Odriozola y C a . y la i 
de lavado de ropa del Hospita l Mu- l 
nic ipal , As i los y Casas de Socorro i 
i que f u é dec larada desierta por; 
falta de l icitadores E s t a ú l t i m a era 
de segunda convocator ia . L a A d m i -
n i s t r a c i ó n , prev ia a u t j r i z a c l ó n del 
L O S C U I í A N O S \ o \ K C E S I T A N 
# P A S A P O R T E . 
L a s C o m p a ñ í a s navieras que sos-
tienen t r á f i c o con yuerlos de los E s -
tados Unidos, han recibido noticias 
de que no ee ha alterado en nada la 
a d m i s i ó n fin terriforio de los E s t a -
dos Unido:-, de los cubanos; por 
tanto, ni durante este mes ni des-
pu».i de! primero de Ju l io , los cuba-
nos tienen necesidad de pasaporte 
para ir a los E ^ E t a d o s Unidos. 
YAJ " ( i O V K R N O K O O B B " . 
E n el vapor americano "Gover-
nor Cobb", embarcaron ayer por 1? 
m a ñ a n a para los E s t a d o s Unidos, 
por l a v íá de K e y West , los s iguien-
tes pasajeros: S e ñ o r ( iu i l lermo F e r -
n á n d e z , A m e l i a Zumetta , R . F e r n á n -
dez, T e r e s a G o n z á i t z , E n r i q u e Argo-
U \ K icñrdo Marín . Ignacio V a l d é s , 
L u i s H H e r r e r p . Migue! M u ñ i z , Ben i -
to R o d r í g u e z y fani i ' ia . L u í s Sotel. 
4 ^ 
Gabrie l de la C a m p a , A g u s t í n y J o -
s é Company, Chester Torrance y se-
ñ o r a , Manuela Blanco , Domingo y 
Oscar D í a z , Antonio F e r n á n d e z , A n -
nes de cada l i c i tador . 
L O S B A S O S D E M A R 
E n breve c o m e n z a r á la tempora-
da de b a ñ o s de m a r grat i s para los 
pobres. 
Como en a ñ o s anteriores , el bal -
neario elegido por la A l c a l d í a es el 
de Carneado , en el V e d a a o . 
Y a B0 ha f irmado el contrato en-
tre el Municipio y «1 d u e ñ o de di -
cho balneario, para la p r e s t a c i ó n oe 
ese serv ic io . 
E l Conseja! , s e ñ o r Narciso M o r á n 
ha sido designado para cfrganizar 
la d i s t r i b u c i ó n de las tarjetas y 
t ikes de t r a n v í a s . 
Oportunamente se h a r á conocer 
al p ú b l i c o l a forma d e la d is tr ibu-
c i ó n . 
L A S C H A P A S P A R A L O S 
A U T O M O V I L E S 
Y a h a n sido entregadas por «u 
Contrat i s ta las nuevas chapas para 
los a u t o m ó v i l e s y camiones . 
Son de fondo amar i l lo con los n ú -
í meros pintados con los mismos co-
laores que los ac tua les . 
L a r e n o v a c i ó n de las chapas co-
m e n z a r á el martes , d í a 1. de J u -
l io . 
E l Jefe del Departamento de Go 
í l l l i l i 
de l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
e x c l n s i y a m e n t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D i -
l e c t o r . D r . J o s é k z t e ú o F r e s n o . C o o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
S U B A S T A A D J U D I C A D A A G L A . N A J A Y 
H a sido adjudicada a l s e ñ o r ! E l Juez Correcc ional de la Sec - ¡ 
E d u a r d o V a l d é s Orta la subasta c i ó n 4 ta . h a interesado de la A l - , 
para el suministro de carne, huevos; caldia que se disponga la c o n d u c i ó n 
y pescado a l Hospi ta l Munic ipal y ¡a G u a n a j a y del menor de la r a z a ! 
¡As i l o durante el ejercicio de 1924 negra Guadalupe V a r o n a P é r e z quei 
a 1 9 2 5 . | ha sido condenado a r e c l u s i ó n en, 
S O B R E E L C A M B I O D E N O M B R E 1 la E s c u e l a reformatoria para V a r o - i 
D E U N A C A L L E jnes hasta que cumpla m a y o r í a de; 
L a A s o c i a c i ó n de Universitarios! edad. 
Camagueyanos se ha adherido a l a l A U T O R I Z A C I O N 
b e r n a c i ó n , s e ñ o r A g u s t í n Treto , h a ¡ s o i i c i t u d del Ciub c u b a n o de Be l la s ! P o r la A l c a l d í a ha sido autoriza-! 
organizado convenientemente la ofi-
gel Garc ía , Marcel ino M e n é n d e z , M a - c ina d<3f transporte y l o c o m o c i ó n y 
g í n Seijas , F r a n c i s c o Garc ía , Antonio |distribuldo acertadamente e l perso-
Valdeliflo, Pablo , R a f a e l , Antonio y nal Para ^ue este trabajo se real ice 
con la mayor p r e m u r a posible en 
beneficio del p ú b l i c o . 
Miguel A m é z a g a , R a m ó n Sol ía y fa-
mi l ia , Car los A . Cagigas, Al frado 
Gá lvez , F r a n c i s c o E x p ó s i t o , R a m ó n 
G o n z á l e z , Antonio Izaguirre , E s t r e -
l la D í a z , F r a n c i s c o Castro , Car los 
F e r n á n d e z , Porf i r io R o d r í g u e z , E n -
rique Prado, Santiago S a n j u á n , A n -
tonio Barat to , Manuel Santolino, R o -
gelio E s p i n o s a y fami l ia , Vic tor iano 
Guerrero , A m e l l a Znmeta e hi jo , B e -
nito P é r e z , M a r í a G o n z á l e z , B l a n c a 
Machado, J o s é Iglesiaa, Miguel B o r -
gges, Antonio Argel les , E d u a r d o 
F e r n á n d e z , Miguel E s c a l a n t e y otros. 
E L " B R U X E L L E S " . 
Procedente de E l H a v r e , Burdeos 
y Amberes , a r r i b ó ayer m a ñ a n a a 
nuestro puerto el vapor f r a n c é s " B r u -
xelles", que t ra jo carga general . 
E l "Bruxe l l e s" viene a l a consig-
n a c i ó n del s e ñ o r E r n e s t o Gaye , 
agente general en la H a b a n a de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a . 
E s t e vapor, durante Ea t r a v e s í a 
hacia la H a b a n a , se c o m u n i c ó el d ía 
22 con el buque escuela cubano " M á -
ximo G ó m e z " , que le i n f o r m ó nave-
gaba s in novedad. 
E L " A T E N A S " . 
Conduciendo carga general y 21 
pasajeros ¡ l e g ó ayer a nuestro puer-
to, procedente de Nueva O r l e á n s , el 
vapor de bandera amer icana "Ate-
nas", 
L O S F E R R I E S . 
Conduciendo 2S vagones de carga 
general cada uno, Ueggaron ayer, 
procedentes de K e y West , los ferries 
" E s t r a d a P a l m a " y "Joseph R . P a -
rrott". 
U V A G O L E T A . 
Procedente de G u a n a j a ( H o n d u -
r a s ) , y conduciendo un cargamento 
de bebidas a l c o h ó l i c a s en t r á n s i t o , 
¡ a r r i b ó ayer a nuoctro puerto la pe-
1 q u e ñ a goleta h o n d u r e ñ a "Ut i l a" . 
Ar te s para que se cambie el nombre ido el s e ñ o r D , Romero para hacer! 
a- la calle de Te jad i l l o por el del ¡ v a r i a s escenas en la v ia p ú b l i c a de' 
f i l ó s o f o cubano E n r i q u e J . V a r o n a , luna p e l í c u l a que proyecta I m p r i m i r ! 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S ¡ c o n el t í t u l o de " U n yanqui en l a ' 
E l Alcalde h a autorizado a l se-i Habana" , siempre que no se menos-' 
ñ o r F r a n c i s c o Infante para ce lebrar 'cabe la cu l tura ni se r idicul ice a l 
cerreras do a u t o m ó v i l e s de n i ñ o s p a í s . 
el dia 6 de Ju l io p r ó x i m o . 
E l recorrido s e r á por l a calle 
T u l i p á n desde Santa C a t a l i n a 
P i ñ e i r a . 
P A R A Q U E N O A R R O J E N 
B A S U R A S 
L a s chapas exentas de pago solo 
se c o n c e d e r á n este a ñ o a los fun-
cionarios y personas que determina 
expresamente el Reglamento de t r á -
f ico. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de l a A l c a l d í a 
las l icencias comerciales siguientes: 
E s t e b a n Betancourt para agencia 
de colocaciones en Sol 4, M a r í a i forme sobre la g e s t i ó n 
V á z q u e z para» f i g ó n en A r b o l Seco j t iva del actual A l c a l d e , 
y Barnet , J o s é Ochoa para garage y Dicho informe, una vez termina-
efectos de a u t o m ó v i l e s en Compos- jdo , s e r á entregado al escritor i r -
tela 108, el Banco de Nueva E s c o - ' l a n d é s W l l l i a m Geo F i t z que lo ha 
cia para sucursa l en Gal lano 63 y ¡ s o l i c i t a d o para una obra que piensa i nunciado a la A l c a l d í a que en la 
M a r í a V a l d é s para puesto de taba- escribir sobre l a R e p ú b l i c a de C u - ¡ c a s M i s i ó n 75 hay un pavo r e a l 
coa y c igarros en A g u i l a 3 8 . | b a . que no deja dormir al vec indar io . 
E l Alca lde ha recomendado a la 
I N F O R M E P A R A U N E S C R I T O R j policia que vele con el mayor celo 
L o s empleados s e ñ o r e s E d u a r d o I para que no se echen basuras a ire -
R e i n a y Ambrosio Borges han sido dedor de la glorieta de los E s t u -
comisionados para redactar un In- 'diantes en el Parque de la Punta , 
admin i s t ra - V del monumento al Genera l Anto-
nio Maceo, en el M a l e c ó n . 
P A V O R E A L M O L E S T O 
E l s e ñ o r Rafae l V a l d é s , emplea-
do de la Bo l sa del T r a b a j o , ha de-
¿ C u a l S o n r i s a 
E s l a m á s a t r a c t i v a ? 
O a s m u e s t r a n h o y d i e n t e s m á s b o n i t o s 
R . I . P . 
E n la iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de las Merceces se 
c e l e b r a r á en la m a ñ a n a del 
día 30 del actual , a las nue-
ve de la misma, m i r a can-
tada, con responso a l f inal, 
por el eterno descanso del 
s e ñ o r 
D . J o s é M a r í a Ca-
beza de Vaca y 
B a t i s t a 
C a p i t á n de m a r i n a mer-
cante, y que f a l l e c i ó en es 
l a c iudad el d í a 27 de Ma-
yo del c o m e n t e a ñ o . 
L a v iuda , que suscribe, 
en su nombre y en el de 
todos sus fami l iares , rue-
ga a todas sus amistades y 
a la» del finado, l a asis-
tencia a tan piadoso acto. 
Habana, 28 Junio 1924. 
Isabel P a r d a l , v iuda 
de V k - a . 
: 51 ; u 
L A S S A L I D A S D E A Y E R . 
A y e r sal ieron los siguientes vapo-
res: el americano "Governor Cobb", 
para K e y West , conduciendo carga 
general y pasajeros; los ferries ame-
ricanos " E s t r a d a P a l m a " y "JoBoph 
R . Parro t t" , para K e y West , condu-
ciendo carga general ; el americano 
"l/4alter D. Munson", ' para Sagua, 
conduciendo c a r g a general ; el d a n é s 
" K e n t u c k y " , para Nuevltas, condu-
ciendo carga general . 
L a b i o s s i n g r a c i a 
Porque una p e l í c u l a sucia oculta 
l a belleza de sus dientes. 
P í d a n o s 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
V e a e l c u p ó n 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A . 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
ayer la cantidad de ?139.193,24 . 
P o r concepto de Impuesto so re-
caudaron $4.249,93. 
E L " P L A N D R E " . 
P a r a el p r ó x i m o d ía 30 se espera 
que arribe a nuestro puerto, proce-
dente de Sa int Naza l re y puertos 
dei Noi te de E s p a ñ a , el hermoso va-
por correo f r a n c é s "P landre" , per-
teneciente a la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica F r a n c e s a , y que trae carga ge-
nera l y numerosos pasajeros. 
B E L E N D E S A R R A G A . 
E n el vapor "Maasdam" e m b a r c ó 
ayer para M é j i c o l a s e ñ o r a B e l é n de 
S á r r a g a . 
P i n t u r a T R Ü E l 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a ^ i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s de A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P H 1 S , T E N N . U . S . A , 
f 3-
t < San 
i Hal 
García Rlvero 
Ignacio 26, Teléfono A-420*. 
Habana. 
U n a s o n r i s a a b i e r t a 
y el brillo de sus dientes es uno de 
sus principales atractivos. 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent dMÍntegra la peUcnla 
7 luego la elimina por medio de un 
agente más nuave que el eHmalte. 
Nunca rnte t,'d. un destmetor de la 
película que contenga substancias 
Asperas y arenosas. 
Observe las sonrisas abiertas — 
la s dentaduras brillantes donde-
quiera que mire. 
H a sobrevenido u n cambio. M i -
llones de gentes usan un nuevo 
m é t o d o para el aseo de l a denta-
dura. 
A q u í se le ofrece a U d . una 
prueba deliciosa, para demostrarle 
lo que le significa. 
C o m b a t a l a p e l í c u l a 
P a r a tener dientes hermosos hay 
que combatir l a pe l í cu la . 
L a pe l ícu la es l a capa viscosa 
que U d . mismo siente. Se adhiere 
a los dientes, penetra en los inters-
ticos y allí se fija. 
L a s manchas de los alimentos 
y otras l a descoloran, y entonces 
forman unas capas sucias. E l sarro 
proviene de la pel ícula- P o r esto 
es que los dientes pierden s u brillo. 
L a pe l í cu la retiene t a m b i é n subs-
tancias de alimento que se fermen-
tan y forman á c i d o s . Mantiene los 
á c i d o s en contacto con los dientes, 
produciendo la caries. De ahí que 
pocas personas lograran escapar 
de sus efectos. 
L o s microbios se reproducen por 
millones en la pe l ícu la , y é s t o s con 
el sarro, son la causa principal de 
la piorrea, que hoy es tan alar-
mantemente c o m ú n . 
D i e n t e s s i n l i m p i e z a 
L o s m é t o d o s viejos de cepillarse 
dejaban gran parte de la pe l ícula 
intacta. T a m b i é n dejaban sucios 
los dientes, que frecuentemente se 
descoloraban y cariaban. 
De ahí que la ciencia dental bus-
case dos elementos destructores 
de la pel ícula , y al fin descubr ió 
dos. U n o sirve para coagularla, y 
el otro para eliminarla, s in necesi-
dad de ninguna restregadura per* 
judicial. 
Especial istas competentes com-
probaron l a eficacia de estos m é -
todos. Entonces se creó una nueva 
pasta dent í fr ica , basada en la in-
v e s t i g a c i ó n moderna. E s t o s dos 
destructores de la p e l í c u l a fueron 
incorporados en ella. 
E s a pasta dent í fr ica se l lama 
Pepsodent. A h o r a la emplean las 
personas cuidadosas de 50 p a í s e s , 
principalmente por consejo de 
especialistas dentales. 
A y u d a a l a N a t u r a l e z a 
L a Naturaleza h a hecho la saliva 
alcalina para neutralizar los á c i d o s 
de la boca, t a m b i é n proporciona 
un digestivo del a l m i d ó n a l a 
saliva, para digerir los d e p ó s i t o s 
a m i l á c e o s que si no, se fermentan 
y forman á c i d o s . 
E s t o s agentes naturales son 
generalmente demasiado débi les . 
Pepsodent multiplica la alcalini-
dad y el digestivo del a l m i d ó n , y 
as í es c ó m o da fuerza múl t ip le a 
los agentes naturales protectores 
de la boca. , 
A c e p t e e s t a p r u e b a 
Pepsodent e s t á trayendo una 
nueva era dental. L a s dentaduras 
m á s hermosas que se ven por to-
das partes as í lo demuestran. 
Conozca lo que significa para U d , 
E n v í e el c u p ó n para obtener un 
Tubito para 10 d ías . Note q u é 
limpios se sienten los dientes des-
p u é s de usarlo. Observe l a ausen-
cia de la pe l í cu la viscosa. V e a 
c ó m o los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de la pe l í -
cula desaparecen. 
Usted q u e d a r á sorprendido y 
complacido. Corte el c u p ó n ahora 
mismo. 
A N O X C I I 
U l t i m a L i s t a d e P r e c i o s 
D i PAR1E Df IOS ARTICULOS Dt VESTIR 
PARA AMBOS SEXOS DE LA 
G r a n V e n t a E s p e c i a l 
IHE LEUDE, t i G a l i a n o 7 9 














valen mos a Los qne Vena», valen aos a 
V E S T I D O S 
Z>B 
OINOHAM 
D E V O I L E 
C A L A D O 
A MANC 
D E 
O R G A N D I 
B O R D A D O 
D E 
W / RANDOIi 
D E H I L O 
D E 
O E O R G E T T E 
CON" C U E N T A S 
R E F A J O S 
D E 
J E R S E T 
F R A N C E S A S 
S A T E N 
K A N S O U K 
R O P A 
I N T E R I O R 
X>B S E D A 
M E D I A S 
F I B R A 
Y S E D A 
T R A J E S 
D E 
B A « C 
B A T A S 
D E BAÑO 
D £ F E L F A 
T C A I i L A S 
D B 
F E L F A 
S A B A N A S 
C / M E R A S 
3?INAE 
A ^ C S T «.DORES 
' £ 



















































































T R A J E S 
F A L M 
B E A C K 
D E 
G A B A R D I N A 
F I N A 
D E 
M U S E L I N A 
T R O P I C A L 
T R A J E S 
NIÑOS 
F A L M B E A C K 
P A N T A L O N E S 
F R A N E L A 
F A L M B E A C H 
CAMISAS 
B A T I S T E 
V I C H Y 
F A J A M A S 
B L A N C O Y 
C O L O R E S 
C O R B A T A S 
M A L L A 
Y S E D A 
C A L C E T I N E S 
F I B R A 
Y S E D A 
PAÑUELOS 
B L A N C O S 
Y C O L O R E S 
R O P A 
I N T E R I O R 
L I G A S 
F I N A S Y 
D E S E D A 
C I N T U R O N E S 
D E 
F I E L 
C U E L L O S 
F L O J O S 






























































































«lo . . • 
jtJtmbre 
ierabre 
Estos Prec ios N o T i e n e n Competencia 
The Leader 
PBOI 


















nn hoy: D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos 1«js a l imen tos 
ñatea 
COtO! 
f t r m t c h 
I , n u Faff,rt 
PAIIS 
Faeoltaa *• 'as, le 
D I G E S T I O N 
a l de la J L E C M 
( i O S P R E C I O S D E " A l B I O N " 
. M A R C A t ^ ^ O B H n ^ B M B B H B ^ M 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
tIn»Past» HpnMñca bañada la Inv»>itlcari6n modrm». y 
libre de Bubgtanriaa arenotian y perjudiclalm. Recomendada 
por loe prlnripalen dpntMa* del mundo entero. De venta en 
cabos de dos tamaños en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N G CO» 
CUBA 110 
HABANA 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y 
Depto C4-8. 1104 S. Wabash Ave.'. 
Chicago, I I I . , E . U . A . 
R e m í t a n m e por correo un Tubito de Pepso-
dent para 10 días , a l a siguiente d i r e c c i ó n : 
S61o un tnblto para cada familia. 
E s u n a v e r d a d c o n o c i d a e n t o d a la H a b a n a que ningu-
n a o t r a c a s a d e l r a m o p u e d e v e n d e r en f o r m a tan equi-
ta t iva c o m o la n u e s t r a . 
C a m i s a s de s e d a desde $ 6 . 0 0 
T r a j e s de P a l m B e a c h , desde $ 1 2 . 0 C 
•tres 
( L a c a s a de los e l e g a n t e s ) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
l A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige p e su producto se anoocie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leido en ¡oda la Re"" 
811 
P 
t t l 
iNJA 
A f l o x c n D Í Á R Í O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
r f lZAACíM { I C , A L D E V E N , I A S A L P C R Y C O N T A D O 
£ N E L D I A D E A Y E R , 2 7 D E J U N I O 
dí ollv^ l a U d« 23 llbs. 
1*1-
de 5 a 
morados, tnan-
^ . . da 45 a 
^ m a n c u e r n a s de 20 
C*.0 harinoso, quintal 
r > i i ^ viejo' quintal. 
: i a í 
¿¡"¿Ó partido. Qtl. ., . * -
" blanca, quintal 
refi"o l a . , quintal. . . 
^ refino lá-. Hershey, 
_ 
turbinado Providencia, 
turbinado corriente. . 
cent. Providencia, qt l . 
H >r cent, corriente, qtl . .. . 
" ^ o noruego, caja 14.75 
Escoria la., ca í» . « . 
,40 aleta negra, ¿apa. . . 
/^uerio ttico. quintal, da 
¡ano 79 
s que Veaj». 





















































































i m i l l a S . Q. . quintal. 
' îUD üardan nanaero U 
l ^ t a ' ¿arden extra. 5 y 
* 100 qtl-. de 5% a . . 
W * lam brilloso, qtl . . • • 
^ valencia legitimo, qt l . . 
vaienc!». 
Frijoles rayados largos. . , 
19.75 Frijoles rosados de California. 
quintal 
16.00 Srljoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medianos, qtl. 
60.00 Frijoles marrows europeos. . . 
25.00 ; Garbanzos gordos sin cribar. . 
3.00 ¡Har ina de trigo según marca, 
6.00 j • .-os de 6.75 a 
I Harina de maíz país , qtl . .. . 
4.50 j Heno americano, quintal. . . , 
4-25, j a m ó n paleta, qtl de 16 a . . . 
Jamón pierna, qtl. de 26 a . . 
6.00 t&xnteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 






















» 11 a. . • 
ijpale, qtl. 
J,C. América de 27% a . . 
Jilas, medios huacales. . . 
p̂llas en huacales. . . M m 
uollas en 6aco8 
^ o s la., quintal. . . .. 
L , país. 4 cajas 20 Ibs. . 
Coles nejros país, quintal. . 
jes negros orilla, qt l . . . 
uesroü uicitefioa. 
de 27% a. 
Manteca compuesta, quintal. . 
¿iantequ Ua lataa de atedia l i -
bra, quintal de 5& a 
tdantequilla afcttiriaua Latae <3e 
4 libras, quintal de 42 a . . 
Vlaia argentino, o'oorado. quin-
tal „ 
Maic 'le loa Estados ünldoa. 
quintal . , 
Maíz del país , qtl de 3% a. . . 
Papas en barriles 
„ gj. | Papas en sacos, saco 
1 Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos españoles. 14 caja . 
I d . I d , 2a., U caja 
Queso patagras crema de 35 a. 
Queso patagras meijla crema. . 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco da 1.30 a . . 



















B O L S A DE N E W Y O R K 
roño 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
2 0 . 9 1 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 6 1 . 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s en 
l a " C l e a r l n g H o u s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 5 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 1 ! I M E R G ñ D O D E C A M B I O S 
-NUJVA Y O H K , Junio 
60 días 
t la vista 
cable . . 
MERCADO LOCAL 
DE C A M B I O S 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y c ía J r . ; San C r i s t ó b a l : E n r i q u e P a -
O T R A S N O T I C I A S zos. Octavio Mart iu3z: C a n d e l a r i a : 
E l , D O C T O R B E N I G N O S U O Z A iAntonio Oroza; C o n s o l a c i ó n del S u r : 
A Sanct i Spiri tus fué el reputado Angel C r u z ; Güira de Melena: L e o -
c i rujano doctor Benigno Souza. l i a - poido Godinez; B a ñ e s : Alfredo H . 
mado por t e l é g r a f o para pp-estar LKjmoie y fami l iares ; 
sus servicios profesionales. í l a : Pastor V i a r r u n , Rogelio Mor- Frnco-, cable . . . . 
E L A G E N T E D E F L E T E S Y P A - gado .Doctor P . P a l m e r o ; M o r ó n : F r a n c . s suizos. . . . 
S A J E S D E L F . O. D E L N O R T E Arturo L i z a m a ; Santiago de Cuba , Francos belgas, vista 
D E C U B A Alfredo Arroyo . F é l i x Sosa e h i j a s ; Franc{t belgas, cable 
A m á s del s e ñ o r Oscar Alonso Holguin, s e ñ o r i t a s Glor ia Sera y l í , - ^ vista 
"Administrador del F . C . del Ñ o r - Carmela Angles; Centra l C h a p a r r a : 
Liras , cable 
te de Cuba que ya anunciamos su J o s é Diaz y famil iares; Car los R o - Ho. - ima. . , 
l legada en nuestra e d i c i ó n anterior jas : doctor E l i a s Ol ive l la y famil ia- Sueci., . 
l l s g ó el s e ñ o r Calixto Subirats res; C o l ó n : doctor J o s é Romague- >;or;lcga ' .* 
Agente General de Fletes y Pasajes ra , Pedro L e ó n Rec io ; Santo Do-
de aquel F e r r o c a r r i l . 1 mingo: R a m ó n G o n z á l e z . Alberto 
M A N U E L P L A N A S ¡ S o r i a ; C á r d e n a s : Pedro E l i z a r d e ; ¿ñecres .ovaquia 
E l representante a la C á m a r a S r . J o s é M u ñ o z y fami l iares; Jovel lanos jttgO0S|avi» . 
Manuel P lanas , s a l i ó ayer para Florencio M|3néndez; C a i b a r i é n : J o -
B a y a m o . s^ M u ñ o z y fami l iares ; Cienfuegos; 
R E O R G A N I Z A C I O N E N L A S O F 1 - Domingo Borges, s e ñ o r a P u r a V a l -
i C I Ñ A S D E L O S F E R R O C A R R I L E S dés de M e n é n d e z ; Sagua la Grande: 
U N I D O S 1 ^ g e n e r o Santiago R o d r í g u e z de la 
I Con motivo de las j u b i l a c i o n e s , ' C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s ; Matan-
ique t e n d r á lugar, de renunciadas zas: el representante a la C á m a r a 
presentadas y necesidad del servicio, Dr,^ Gustavo Pino y Q u i n t a n a . 
1 h a b r á en varias oficinas de los F e - ¿ S E C O N S T R U I R A E L R A M A L 
rrocarrles Unidos. Incluso en la I T A B O A C O K K A L I L . I A ) ? 
A d m i n i s t r a c i ó n , ascensos en el per- Por uno de los trenes de mercan-
sonal al reorganizarse aquel las . :cias s a l d r á n de Cr i s t ina 5 carros y 
L O S R E M E R O S D E L C I E N F U E G O S L i ^ i f J 1 * . ^ ^ " V ^ 7 ^ 









Ciego de AMÍ- Francso, a la vista 5.28 






. . 37.56 
26.55 






Argem lna . . . . 
Brasi l 
Austria 
Dinamarca . . . . 
Tokto 












P L A T A E N B A R R A S 




Con el mismo tono de firmeza que el 
Y A C T H C L U B 
ie especial 
esta el dia 2 del entrante mes. los 
de 
E n un c o c ü e especial l l e g a r á n a v ^ e r r o c l " l l e 8 U n i d ° s f Personal MAi:I , IDi Junlo 27 
, X , . _ . de V í a s y Obras para hacer estudios 
B O L S A D E M A D R I D 
Club 30 mjm caja . . , . . . 7.75 dia anterior rigieron ayer las 
sobre e l r a m a l de Itabo a C o r r a l i -
-(hi oinas Rspunotaa espadín. 
planas de 18 m|m caja de 5 a. 
4.50 'Bonito y atún, caja de 14 a . 
5.50 
18.00' 
sobre Nueva York 
Las divisas europeas cerraron con to-
. ornas flojo que a la apertura, sin 
5 . 9 0 Í T s a j o surtido, quintal 15.00 se ¿lera a conocer operación alguna 
divisas remer03 del "Cienfuegos Y a t c h n 
C l u b " que t o m a r á n p ^ t e en las re- ¿ hacerse 
'gatas que se e f e c t u a r á n en nuestro a de Corra i in0 i Morena( 
11 oraI- _ ¡ R a n c h o Veloz y la costa norte de 
T R E N A S A N T I A G O D E C I T R A 
cotizaciones del dlafue ron 
gulentes: 






bjoís ^oiorsdoB largoa am»-
jjanos, quintal 




6.00 Tasajo pierna, quintal. . 
9.25 tocino barriga, quintal. . , 
remato» esp*aoi. natural. 
cuarto scaj» 
Puré de tomate, H caja . . 
Puré de tomate, % caja. . 








durante el dia. 
Cotización del Cierre 
IERCAD0 EXTRANJERO 
pCADO D E OBANOS X)3 CHXOAOO 
Entregas futuras 
tCAGO, Junlo 27. 











A B R E C I E R R E 
, . . 95 3|4 
. .. 93 7|8 
. . . 82 
A V E N A 




C I E B T t B 
54 53 114 
m'bre. . . . . . 46 114 45 112 
nhre 47 314 47 
PBODUCTOS D E L P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
A B R E 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das aye a la Secretarla de Agricultura I T A L I A , vista . . . . . . 4. 
por los Apartados Primero y Octavo del B R U S E L A S , cable 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista. 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista. . 
L O N D R E S , 60 d|v. 
P A R I S , cable. . . 
P A R I S , vista. . . 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, vista. . . 











Sagua ocupada por un n ú m e r o no-
Por este tren fueron a: C a m a - taijie ¿ e {incas azucareras; unas en 
g ü e y Manuel Garcés de Marc i l la , e x p l o t a c i ó n y otras en espera de 
Rafae l M o r á n de la Vega. Isidoro facilidades de comunicaciones, me-
M o r á n de la Torre , Manuel R o d r l - j orar ía de un manera tal 
guez, s e ñ o r a Rosalba R o d r í g u e z y Vi l las nada t e n d r í a n que 
sus hi jas L u z y Margot; Jacinto a 0tras provincias donde las comu-
Buznego. J u a n Legafioa, P . Roque; nicaciones son f á c i l e s y los terrenos 
% Joruco el Auxi l iar del Superinten- e s t á n todos dedcados a fincas pro-! 
^ dente de T r á f i c o del Distrito H a b a - ductoras . 
na sefior L u i s Mar ía Chlappy; San- s e r i a una gran ventaja tras ladar- ' 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A P . C E L O N A , Junio 27. 
DClar: sin cotizar. 
BOLwA D E P A R I S 
que las P A R I S Junlo 27. 
envidiar L:)S Preclos mejoraron hoy. 
Bon-s del 3 por 100: 52.20 frs . 
Cumblos sobre Londres: 81.90 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 67.30 frs . 
E l dollar se cotizó a 18.91 francos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Decreto 1770 fueron las siguientes 
Aduana de la Habana: 15.570 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Matanzas: 39.033 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfla. 
Aduana Je Cárdenas: 34.749 sacos.— 
Puerto de destino. New York. 
Aduana de Caibarién: 35.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Júcaro: 15.000 sacos.— 
Puerto de destino, Filadelf la. 
B R U S E L A S , vista. . 
z U R I C H , cable. . . 
z U R I C H , vista. . . 
A M S T E R D A M , cable. 
AMSTERDAM.. vista. 
Toronto, cable. . . , 
Idem, vista 
HONG KONG. cable, 












ta C l a r a Isabel P i ñ a l , el coronel se de C a r r a l i l l o a Itabo, C á r d e n a s a L O N D R E S , Junio 27. 
Piorrea Alveolar 
'rabre. 
. . . . 10.S7 
. . . . 11.15 
C O S T I L L A S 
A B R E 
C I E R R E 
10.87 
11.15 












. . . . 9.90 
hfltmbre 10.00 
KXBCADO D E V I V E R E S 
BCKt0NVILLE, Junio 27. 
Trino rojo, invierno. 1.30 314, 
Opto duro, invernó,11 1.31 314, 
VHM, de G3 a 00 1.2. 
Uíucho, a 21. 
tHvína, de 7.00 . 
gwo. de 28 a 29 
[MíiUtca, a 12.70 
p!oBt*no, a 91 112 
Pblx, a 104. 
Oleo. 11.25. 
pnaa, de' 6 3;8 
[totlte semilla do algodón. 10.^, 
*HS, de 2.25 a 6.50. 
'» f'ancy Elead. de • 7 1|2 a 8 
"ao, de 11.25 a 13.50. 
Has, de 1.75 a 1.82. 
l'-oles. a 8.00. 
MERCADO D E L E G U M B R E S 
P O N V I L L E , Junio 27. 
^ «guientes 
boy; 
• verdes en cestos, selecciona-
h 1-50 a 2.00. 
•crde, escogido, 1.25 p, 1.50. 
Otes seleccionados, c.0 2.60 a 
toiatea. de 1.50 a 1.76. 
^«otoñes extra, 1.60. 
'«njas seleccionadas, en cajas. ¿U 
• 2.50. 
lo mejor, en canastou, de 2.00 
13 de 1.00 a 1.25. 
Me a CAP O D E V I V E R E S 
D E CHXCAOO 
W*0Ot juni0 27-
s'-?u,cites preclos regían a la ho-
M cierre: 
vjso número 1, rojo, 1.16 3|4. 
fJRo número 2, rojo, 1.19, 
^ r.úmero 2, mixto, 97 a 98, 
'*,z número 3, maarilo, 1.01. 
número 1, blanca, 57 114. 
número 2,( blanca, 66 1|2., 
^ a s , 10.00. 
• ^ c a , 10.92. 
^•ino, 78 1 2. 
í-AS PAPAS E N C H I C A G O 
^ O , Junio 27. 
P ««ercado estuvo sostenido. 
Papas blancas de Wlsconsin, en 
8e cotizaron de 1.25 a 1.46 el 
E N L A B O L S A 
Banco Nacional 25 35 
Banco Español 12 17 
Banco Español , cert. . . . 8% 12 
mann, . . Nominal 
Banco de l'enabad. . . . Nominal 
L a i n f l a m a c i ó n supurat iva de la 
cavidad en que e s t á n engastados los 2arün ayer ccm0 slgue: 
dientes. Mamada piorrea alveolar, so 
c r e y ó por muchos a ñ o s que era una, 
a f e c c i ó n puramentb local ; pero 3« 
ha demostrado, s i n embargo, qive 
esa enferupdad, que es una de las 
causas m á s frecuentes de la pérdi-
da de dientes, es causada por 'in 
desarreg1© cocst i tucional en el cua l ¡ g " ™ d e T i . Up 
existe en mayor o menor grado la 
r e l e n c í o u de snstanciaa excrementi-
cias. Est»? descuorimiento h a per-
mitido «i qua nos expliquemos la 
frecuencia con que los gotosos y los 
r e u m á t i c o s . s u f r e n de piorrea alveo-
lar . 
L o a d e p ó s i t o s c a l c á r e o s que gene-
ralmente ocurren en las coyuntu-
ras de las personas gotosas, o reu-
m á t i c a s , se formen t a m b i é n en las 
cavidades de ¡as m a n d í b u l a s en que 
e s t á n encs iadcs los dientes. 
Franc i sco L ó p e z L e y v a . doctor Pe - la Habana , ganando tiempo y dis-
derico Alvarez de la Campa. Joa- tancia, y l levando vida prospera a 
quin Martin y famil iares; Placetas ios lugares comprendidos entre 
Domingo Delgado, Campo Flor ido esos i/;eblos hoy sin medios de vi - ' 
Ju lo G ó m e z ; Inocente Roggi; Ciego da por falta do comuncaciones I 
de A v i l a Franc i sco H e r n á n d e z y fa- o j a l á que los Unidos se determl-1 
mi l iares; Santiago de Cuba Manuel nen a hacer ose r a m a l que h a r á ' 
Orichs Duany, Manuel R o d r í g u e z que Cuba se dó a conocer lago m á s 
Anso la ; C á r d e n a s R a m ó n Chir ino . por sus producciones. 
J ua n G?/ -r ign; C o l ó n : el Aux i l iar T K E \ A l ' J . V A R D E L K I O 
del Superintendente de T r á f i c o del Sal ieron por este tren a- I s l a de 
Distrito Habana s e ñ o r Manuel Pon. Pinos el delineante de la Secretar ia 
J o s é Mufiiz. el representante a la de Obras P ú b l i c a s Manuel M a r t í n e z 
C á m a r a Franc i sco Campo; Matanza? que va destinado a las obras del 
V í c t o r de A r m a s y su hijo R a ú l , dragado que se veri f ican en los 
L u i s M . Galvez. doctor Fabio O r t U . puertos de aquel la I s l a ; las s e ñ o -
Per ico; E n r i o u e Hugues; Sagu.-i la ritas Car idad y P u r a Otero. Ber -
Grande; T e ó f i l o G o n z á l e z ; M á x i m o nardo Otero, s e ñ o r a M a g n o í i a R e -
T , , G ó m e z : Antonio G o n z á l e z Noble; yes. F l o r a Lebatard la^ <jftfir>Htn« 
Las cotizaciones de los cheques de los r « , — T ir.„„An r",.„*«. r> ^ .7. 01 las s e ñ o r i t a s 
. . , , ~ Jovel lanos, L i z a r d o Cueto Central Donta Manzani l la 
C^nsiGlidados por dinero: 57 118, 
United Ha vana Ral lwya: 87 1|2. 
Emprést i to BrtAnico 4 112 por 
97 JIL". 
Emprést i to Británico 6 por 
101 114. 
BOROS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Junio 27. 
Pr.mero 3 l'S por 100: Alto 101 28 
bajo 101 20132; cierre 101 25¡32. 
Pr'snero 4 por 100: sin cotzar. 
S. gundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102 11132; 
bajo 102 9|32: cierre 102 11132. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 !3;32; 
bajo 101 18132; cierre 101 21132. 
Tercero 4 114 pro 100: Alto 102 12132; 
bajo 102 6132; cierre 102 10132. 
C j . r t o 4 1|4 por 100: Alto 102 1^2; 
tajo :02 12132; cierre 102 13132. 
TJ. S . Treasury 4 114 por 100: Alto 
105 15132; bajo 105 6¡32; cierre 105 7132. 
Inter T e l . and T e l . Co. Alto 74 718; 
bajo 74 7(8; cierre 74 7|8. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Junlo 27. 
Ho'- se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
D<-udí. Exterior 5 113 por 100 1925.— 
Alto S6 112; bajo 95 314; cierre 96 112. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cien;' 95 318. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 89 1|4. 
Dvada Exterior 4 1¡2 por 100 de 194». 
Cierre 83 112. 
Ha vana E . Cons. 5 por lOtf d» 2tSl* 
—Alto 92 314; bajo 92 3|4; cierre 9t 8¡4 , 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1951.— 
Cieire 82 5|8. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K . Junio 27. 
American Sugar. Ventas 2,700. Alto 
44 314; 'tí cierre 44 318. 
Cuban AmericanS ugar. Ventas 5,800 
Alto 30 3|4; bajo 30; cerré 30 1|4. 
Ciiba Cañe Sugar. Ventas 2,400. A l -
to 14 118; bajo 13 112; cierre 14 1|8. 
Cnb.; Cañe Sugar Pfd. Ventas 13,400. 
Alto Cl 618; bajo 59 114; cierre 60 6|8. 
P u r t a Alegre Sugar. Ventas 1,700. 
Alto r>2 l|4; bajo 61 118; cierre 51 3|8. 
I T C D 
COTIZACION DE CHEQUES 
bancos afectados por la crisis se cotl-
Comp. Vend. 
y Conchi ta Ortiz ,
A r a u j o . J . M . Camnaner ia ; Guau- Ma uel O r d o ñ e z . A n t o l í n y Ben i ta 
t á n a m o : Pedro J . Salazar y su hl- C a s t a ñ e d a . Ji /rs . Todghan; P i n a r 
jo F r a n c i s c o ; E s p e r a n z a : DocW* del R i o : Joseito Bec ; San Diego de 
Manuel Quesada Cornide: Amar' l las los B a ñ o s : R . C . Utreras Antonio 
T o m á s Sotolongo y sn hija L o l i t a ; Hermlda y s e ñ o r a y el representan-
Centra l Carmen Panehito D í a z , te a. la C á m a r a J u a n Espinosa- P a -
E L C E N T R A L D E L A TA1H>E so R e a l ; J u a n Gal lo , N a ' R 
L o s Ferrocarr i l e s Unidos corne , G r a y . L o s Palacios: s e ñ o r a Merco-
ron t a m b i é n aver un tren espacial des M . viuda de B r a v e t . 
de Santo Domingo a Coliseo, para 
que los v'/ ijeros tomaran el tren 
ordinario n ú m e r o 10, ya oue el tren 
isa son pa- espsclal do Santiago de Cuba, t r a í a , 
" 30 minutos dsi 
MERCADO DE ALGODON 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. | 
F U E R A D E L A B O L S A 
Banco Nacional 26 
Banco Español 12^ 
Banco Español , cert. . . . 9 





producen una i n f l a m a c i ó n destruc-
tora de loe tejidos. E s t a i n f l a m a c i ó n 
asume con el tiempo un c a r á c t e r su-
purativo, y , a consecuencia de esto 
los dientea pierden su soporte y se 
caen, L03 d e p ó s i t o s de sarro que 
tan a menudo se ven junto a las en-
c ía s , son generalmente uno de los 
primeros indicios del desarollo de la 
p iorrea a'veolar. 
E n un ón de un tratamiento lo-
cal adecuado, Salvitae suele ser un 
agente efi<QZ en esta enfermedad, 
porque tiende a evitar la f o r m a c i ó n 
de d e p ó s i t o s c a l c á r e o s en las cavi-
dades ocupadas por los dientes. 
alt. 
Banco de Penabad. Nominal 
• * . < . *•»"". »""." » . ~ * ~ . . » V . * 
I c O L I B R l i 
J EL GANCHO PARA MELENAS t 
X DE ONDULACION M ARGEL X 
Comp. Vend. f a l t ó la corriente e l é c t r i c a s u m e n -
do los trenes la consiguiente demo-
r a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos r i e r e s l legaron |de 
San C r i s t ó b a l : M a m u l J i m é n e z ; P a -
so R e a l : N é s t o r de C á r d e n a s : P i n a r 
del R i o : s e ñ o r i t a Rosa * H e r n á n d e z 
Doval y el T e n a n t e Coronel Aguayo 
del E . N . ; V i ñ a l e s : César de los 
Pozos, s e ñ o r a María Suárez d^l Co-
l lado; San Diego de los B a ñ o s ; el 
Irpp'eesntante a la Cámara Juan 
| Espinosa;*' Bayamo: Eduardo Segu-
r a y s e ñ o r a ; C a m a g ü e y Fel ipe Co-
rreoso y sus famil iares , el represen-
tante a la C á m a r a Federico de Mi-
randa . F . Machado y sus famil ia-
res. Rafae l V e r g a r a ; C á r d e n a s : D r . 
Rafae l Gut iérrez , la s eñora E c h e v a -
rr ía de G ó m e z Miranda y sus h'jos; 
Dednrldas por el procedimiento seftaiado • I I o , ^ u í n ; Pedro F a l c ó n . Pedro T a l a -
•n £ l-artAdo aninto del Decreto 1770 vera 7 fami l iares; Jovellanos S r a . 
¡ M a r t i n a Poo; C o l ó n : s e ñ o r i t a Am-
Habana h • m « 3.169100 paro F e r n á n d e z Pando; Matanzas: 
Cárdenas. . . . m . •. m . 3.196900 doctor L u i s Angulo; M o r ó n : doctor 
m^s de dos horas y  i t  s i Al cerrar ayer el mercado americano 
re traso . <«> c a z a b a el algodón como sigue: 
F A L T O L A C O R R I E N T E ¡Jul io 29.20 
Ayer tarde, por m á s de dos horas octubre . . 25!i5 
Diciembre 24.44 
Enero (1935) 24.22 
Marzo (1925) 24.3^ 
Mayo (1923) 24.4-1 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
Cotizaciones reportadas por los Colegios ! 
de Corredores 
Matanzas. 






S O C t s . U n o 
o 
S o n p l a t e a d o s d e 3 ^ p u l - + 
g a d a s y c o n e s p i r a l q u e 'V 
h a c e v o l a r a l p a j a r i t o . 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR ^ 
B o r n n B r o t h e r s t • 
M u r a l l a 2 0 H a b a n a * 
ANUNCIO DE VADIA V 
O P I N I O N D E U N E M I -
N E N T E M E D I C O 
3.181375 Angel Pardo. Pedro Pardo, Marceli- i 
ino R o d r í g u e z . Vicente G o n z á l e z . ! 
Ciego de A v i l a : doctor J o a q u í n T o - | 
rrea y\ sus famil iares , E n r i q u e Ro-1 
driguez y famil iares; Central Agra - ! 
monte: Rafae l Andino y fami l iares ; ! 
Centra l J a r o n ú : M . Cuervo Zequel-i 
r a ; Santiago de Cuba: doctor F e r -
nando Cauni^et y famil iares, F r a n - I 
cisco Soler; Nuevitas el ingeniero; 
Conrado M a r t í n e z ; Santa C l a r a ; | 
R a m ó n C a r r l ó n . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por disantos trenes fueron a P í - ; 
nar del R i o : el c a t e d r á t e o de la í 
D r . Sergio Garc ía Marruz , C a t e d r á -
tico Aux i l i ar de la Univers idad Na-
cional 
Cer t i f i ca : 
Que usa la "Pepsina y Ruibarbo 
d . l D r . B o ^ u e " ; ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E s c u e l a Normal de aquella c iudad. 
aPos y que ha o b t e a U ^ de 0u empleo R a m 6 n CaballeT.0i s e ñ o r a E r n e s t l n a 
el m á s l isonjero resul tado. E s un 
preparado nacional que hace honor j g ^ a r r ó n ' 
a su autor y que compite con sus si- darsp 
mi lares extranjeros, tanto por su 
J o m a r r ó n , s e ñ o r a Adela Pintado de 
S r t a . Dulce María X o -
y su hermano el doctor Max 
. Smlth . Be larmlno N ó ñ e z . La-i^eano 
afortunada m e z d a como por su ati- Rodripuez y gefiori joar]uin Peiaez: 
s i h e i í ü a m m m d e mm 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: x e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
1 « . A - 1 0 4 - O t o i i i i a . ! 8 - H a b a n a 
nada d o s i f i c a c i ó n . 
No es una panacea, ni puede serlo, 
pero es un preparado excelente, 
siempre que su i n d i c a c i ó n sea juicio-
s a . Actualmente la usa el Infrascrl-j 
to en s í mismo y puede decir de la , 
"Pepsina y Ruibarbo de Bosque" 
que a el la le debe alivio Inest imable. 
E s t e testimonio que es el primero 
Ique ofrece a un fabricante de mer-
! canelas no quiere ser un anuncio, si 
Ino una jus ta c o n g r a t u l a c i ó n a l D r . 
I Bosque . 
Dado en l a H a b a n a a 1 de Mayo 
ide 1923 . 
( f d o ; ) D r . Sergio G a r c í a Marruz 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E que 
garant iza el producto. 
ld -28 
L I M P I A D O R E S 
m i z 
I N D I S P E N S A B L E E N 
E L H O G A R 
E a / un producto WAlZ. para 
cada uso doméstico 
U S E U S T E D S I E M P R E 
W h i z P A R A L I M P I A R 





•—CoHnas de G a 
•—Sumideros. 
S! vive en el MalecOn o en el 
Vedado, use " L A C A TRAN'SPA-
R K N T E " después de limpiar sus 
metales y nunca se oxidarán. 
InsecMclda Z í h i r acaba chin-
ches, cucarachas, etc., etc. 
Se venden en todas Partes. 
Pida siempre Uthiz 
Exíjalo usted 
T e l . M-5459. Apartado 6511 
• 
0 5 Y O , Y Y A 
V E 5 L O Q U E 5 0 Y 
JMDO L O C O P I E 
A C A L A O 
* f d u & o l c r 
^ ^ S E L E C T O Y SIN E S P I N A S . 
A pesar do »u calidad superior, s» 
•vende a preclos económicos: 
Kn caja de madera, a 45 centavos. 
Kn pnquete de cartón, a 35 centavos. 
Especial para frituras, a 25 centavos. 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
P E D R O I N C L A N Y C . S e n C . 
D A M T E l — M . S 
San Juan y M a r t í n e z . R a m ó n C a r 
J 
n . y . 
A cinco horas de la ciudad de New York 
V i a Kew York Central 
" L A SALUD A N T E TODO" 
JCTSICA, B A I L E S . TF.NNIS, G O L P , 
P E S C A Y B O T K S 
Para informes, diríjase a las oficinas 
t i m m GALLEGO 
S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autoriada por l a 1 tos se p r e s e n t a r á n en esta ssecreta-
Comls in E j e c u t i v a , esta S e c c i ó n saca r ía dentro del t é r m i n o de tres me-
a concurso la plaza de Director de l l ses . que e m p e z a r á n a contarse des-
O r f e ó n y de la rondal la de ambos i de primero de Mavo hasta 31 de 
sexos, con el haber de $100.00 men! J u l i o . 
suales y s u j e c i ó n a las condiciones i Habana , 2 9 de abr i l de 1924 . 
f i jadas en el expediente que obra en Vis to Bueno: 
esta S e c r e t a r í a a d i s p o s i c i ó n de los ¡ S E C U X D I N O L O P E Z , 
aspirantes, de las cuales d e b e r á n en-i Pres idente . 
terarse previamente. A N G E L P E R E Z , 
L a s solicitudes y d e m á s documen-1 Secretar io . 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establec ido e n 1905 
C a p i t a l pagado |5OO,00f 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . I 
C a j a s d e S e g u r i d ^ i 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e * 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
CENTRO GALLEGO 
A S A M 3 L E A D E A P O D E R A D O S 





S P K I N O S , N. Y . 
( B L O O M F I E L D S 
•i T K K B E R K E L E T 
[ T H E TULLÉR 
A instancias del s e ñ o r Pres iden-
te de la C o m i s i ó n Ejecut iva , por 
acuerdo de la Mesa de l a Asamblea 
ROVKSi c i / ü b 1 t h e t i t l l e r ! y de orden del s e ñ o r Presidente de 
A I . B L O O M P I E L D , Director Gerente, i a misma, se convoca a los s e ñ o r e s 
i b presta atención especial a las faml- Apoderado- para la r e u n i ó n extraor-
se presta Cublna3 , d i n a r i a que se c e l e b r a r á en el sa-
q u i x t a s d e C A R Y . John d Cary. • l ó n principal de este Centro, a las 
K E N D A L W O O D G. E . Tunnlcliff i c a c e s U 
por lao Excursiones Empire • 080o <».ii.. 
ocho de la noche del d ía 7 de Jul io 
p r ó x i m o . 
Habana, jun io 27 de 1924 . 
Visto Bueno: 
E N R I Q U E S A A Y E D R A , 
Pres idente . 
M A N U E L F . T A B O A D A , 
Secretarlo. 
3 d . 28 . 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g m a r 1 0 6 * 1 0 2 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
M i m o s Depósitos en Esta SttúóR, Paginilo Interés al 3 por ICO Anual 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n p o r correo . 
I 
J U N I O 2 8 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 CENTAVO: 
i 
B O L S A D E L f l ñ ñ B ñ N f l 
R e v i s t a d e V a l o r e s l P R O N O S ™ ' S , ™ 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono de firmeza permaneció ayer 
el mercado local de valores, aunque el 
movimiento f u é algo menos activo que 
en los dias anteriores 
E n la cotización oficial las acciones 
de capital de la Compañía Unión His-
pano Americana de Seguros alcanzaron 
los precios de 24^3 a 30. 
Se operó fuera de pizarra se hicieron 
operaciones en bonos de Havana Elec-
tric, Gas, Cervecera, Cuba del ü^á por 
ciento, deuda interior y obligaciones 
del Ayuntamiento. También se anuncia-
ron operaciones en acciones de Unidos, 
Jarcia de Matanzas, Havana Electric y 
Navieras. . 
Oficialmente se operó e npizarra en 
50 acciones comunes do Havana Elec -
tric a 89 U y en 100 de la misma clase 
a SSVá. 
Cerró el mercado prevaleciendo el to 
no de firmeza. 
Bonos Con\ertIbles Co-
laterales de la Cuban, 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
¿llznciors» n^l Paiqui» 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
rie B 
Bonos Hlp C a . Lico-
rera Cubana. . . . 
Bonos Hlp. C a . Nació 
nal de Hielo. . . I 
Bonos Hip. C a . Curt i -










A C C I O N E S Como Vend. 
C O T I Z A C I O N D E L 5 0 L S I I Í 
Bobos J OüUracTones Coiap. vena 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 96 
Idem Idem D . int. . . . 93% 98 
Idem Idem 4% o¡o 84U 
Idem Ide mMorgan 1914. . 91 
Idem Idem 6 o|o tesoro. . 1 0 2 1 0 3 
Idem Idem puertos. . . . 95?i 96% 
Idem Idem Morgan 1923. . 98l,i 100 
Havana Electric R y . Co. 93% 
Havana Electric H . O r a l . 85% 95 
Cuban Telephone Co. . . 84% 95 
A C C I O N E S 
1 
% 1 
F , C . Unidos 74 
Havana Electric pref. . . 102 
Idem comunes 89 
Teléfono, preferidas. . . 97 
Idem comunes 98 
Inter. Telephone Co. . . . 73 
Naviera, preferidas. . . . 76 
Naviera, comunes 18 
Manufacturara, pref 7 
Manufacturera, cora. . . . 1 
Licorera, comunes 3 
Jarcia, comunes 14 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 












5 R . Cuba Speyer. . . . 
r5 R . Cuba D . int. . . ' . 
4% R . Cuha 4W o]o. . . 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 
6 R . Cuba 1917, tesoro. 
5 R . Cuba 1917, puertos. 
5 R . Cuba 1923, Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
Ciuara-Holgmii la . r£i.p 
5 F . C . U . perpétuas . . 
7 Banco Tt-rr.toiabI S . A . 
i ttanco Territorial. Serla 
R nnn.íiiin «n cir-
culación 
6 Gas y Electricidad. . . 
6 Havana Electric R y . . 
5 Havana H , R y . Hlp . 
H . < ir* i >••. ouo \IVJ 
en circulación. . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
0 Matadero l a . Hip. . . 
5 Cuban Telephone. . . 
6 Ciego de Avi la . . . . 
7 Cervecera Int . l a . Hip 
» i>onod b\ del .'Noroe .̂ 
de -Bahía Honda a 
circulación 
' Bonos Acueducto do 
Clenfuegos 
1 Bonos Ca. Manufactu-





























Raneo Apricola ., 
i Banco Territorial 
Banco Territorial , benef. . 
trusi <. o i^auti.uOv et. cir-
culación 
Bamto os Prés tamos sobro 
joveria. $50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos 
Cub^n Qentnü. pref. . . . 
Cuban Cenf.al . com. . . „ 
F . C . Gibara y Holguln. . 
Cuba R . R . . . . . . . . . 
Electric Stgo. Cuba. . . . 
Havana Electr ic pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica fcancti Sp in ius , . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera I n t . , pref. . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Idem comunes 
ini«M i e.<e|uv pr* «nd "Z '̂.-s-
graph Corporation. . . . 
Matadero industr ia l . . . . 
indiisi 'al de Culin . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . . . . 
Cuba Cañe, preferidas. . ., 
I Cuba Cañe, comunes. . . . 
i ICego de A v i l a . 
7 ojo C a . cubana de Pesr— 
y .V;ivr>eacion $550.íoii *>n 
culación, pref 
Ca v. .mat ¡> ar Hesca y bfc-
circulación, com.. . . . . 
ümon Hispano Americana 
de Seguros 
Unr.n --"^pano /. merícana 
de Seguros, benef. . . . 
On'ftn «Ji¡ Co toüO.uOO 
en circulación 
Cuoan Tire and Rubber Co. 
preferidas " 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
comunes 
C9 Manufaoiurer* Nocio-
Nacional, preferidas. . . 
7 "ir» O Mu nu facturera 
Nacional, comunes. . . . 
Ponsiancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
/ o|o C a . Nacional de Per» 
fnmeria pro* ($1.000.000 
en circulación 
Ca. National de Perfumw-
ri* *1.3 -o «00 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueduc •> Clenftegos. 
7 o|o C a . de J * i c l « de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca. de Jarcia do Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubana de Accidentes». 
"La Unión Nacional", Com-
paPia General He Seguros 
y fianzas, preferidas. . . 
I d . Id. oenef iciarlas. . . 
Oa. Urbanlzaaora Mei Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ccnipañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compaftia de Construcciones 
y Urbanizaci''i . com. . . 
Consolidated Stioe Cornora-
tion Compañía de Calza-
a.). pref; cen circulación 























































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O . 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
& £ L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
Plazas Tipos 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 









S | E Unidos, cable. . . . . . 
S i E Unidos, vitta 
Londres, cr.tle 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v. . . . . . 
Paris, cable 
París , vista 
Bruselas, vista 
España, cable , . 
España, vista 
Italia, v i s ta . . 
zurich, vista . 
Hong Kong, vista 
Amsterdam, v i s tá 
Corenh-Jgue. vista. . , « 
Chrlsilania, vista . , „ A . » 
Estocol.-no, vista . . . . . . 
Berlín, vista. . 
Montreal, v is ta . 
K O T A S Z U S D E T U R N O 
Para cambios: Julio César Rodríguez . 
Para Intervenir «ai la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 














R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Jun io 26. 
L a nueva r e d u c c i ó n del tipo del 
dinero, la bri l lantez del mercado de 
acciones y el aumento de volumen de 
los fondos para invertir , se combi-
naron hoy para provocar el alza en 
el mercado de bonos. E n una s e s i ó n 
inusitadamente act iva se produjo 
una vasta demanda para var ias de 
las obligaciones que p e r m a n e c í a n ol-
vidadas logrando a lcanzar precios 
atractivos. 
L o s bonos de l a St. P a u l R a i l r o a d 
reanudaron uno de sus m á s vigoro-
sos movimientos de a lza . L a s con-
versaciones que vuelven a sostener-
se acerca de las negociaciones de re-
f u n d i c i ó n a tra jeron u n a ola de ór -
denes de compra que absorbieron las 
cinco emisiones activas de dicho fe-
r r o c a r r i l , las cuales a lcanzaron ga-
nancias de 1.1|4 a 2.1|2 puntos. 
T a m b i é n tuvieron demanda var ias 
otras emisiones hipotecarias especu-
lat ivas , pero el promedio de sus ga-
nancias no l o g r ó igualar el alza de 
l a veintena d ebonos ferroviar ios 
Standard. Operaciones en busca de 
beneficios inmediatos contuvo el mo-
vimiento de a lza en las ú l t i m a s ho-
ras . 
E l establecimiento d ^ - t r e s t ipoá 
Junio 27 de 1924. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . — Presente, 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la H a -
vana Central Railroad Company. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Semana terminada «n 
21 de Junio de 1924 $ 266.480.22 
E n Igual periodo del . 
año 1923 282.867.62 
Diferencia da menos 
este año $ 16.387.40 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , jun io 27. 
L a s cotizaciones de los valores 
continuaron buscando m á s altos n i -
veles hoy a pesar de las operaciones 
para beneficios inmediatos que se 
real izaron en los valores Standard , 
las qu« tomaron proporciones suf i -
cientes en las ú l t i m a s horas de la 
s e s i ó n de hoy para dar a las cotiza-
ciones del cierre una apar ienc ia i r r e -
g ir iaj . L a s operaciones de este d í a 
a lcanzaron a gran n ú m e r o de valo-
res v e n d i é n d o s e m á s de dos docenas 
a nuevos tipos a í í o s para el a ñ o . 
Uno de los rasgos m á s notables 
de la s e s i ó n de hoy f u é la fuerza que 
desarrol laron los valores de la ceda-
na de establecimientos de c igarros y 
m e r c a d e r í a s . K r e s g e f u é la a c c i ó n 
que m á s se d i s t i n g u i ó , ganando la 
ant igua e m i s i ó n 15 puntos a 415 y 
la nueva 9 puntos, a 5S.1!2, mientras 
Sears -Roebuck , H a r t m a n Corpora -
tion y C imbe l Bros . , c erraron de 1 
a 2 puntos m á s a l tas . 
L a s comunes de la United States 
Steel pasaron de la par por vez p r i -
mera en las ú l t i m a s seis semanas a 
pesar de las noticias que se publ ica-
ron respecto a que las f á b r i c a s de 
dicha c o m p a ñ í a solo estaban traba-
jando a l 50 por ciento de su capa-
cidad y la de las empresas indepen-
dientes a l 40 por ciento, pero esas 
ganancias se cance laron el f inal d^ 
la s e s i ó n cerrando a 99.314. A m e r i -
can C a n b a j ó a 1 0 9 . 3 ¡ 4 y se repuso 
d e s p u é s a 1 1 2 . 1 ¡ 4 , que es un nuevo 
tipo alto, con gananc ia neta de 2 
puntos. B a l d w i n c e r r ó l igeramente 
m á s alto a 114.3|8 mientras Stude-
baker m o s t r ó una p é r d i d a nominal 
a 3 3 . 3 ¡ 4 . 
E l a lza cont inuada en las accio-
nes ferrocarr i leras se considera co-
mo reflejo no solo de una gran de-
manda para i n v e r s i ó n sino de la re-
t i rada de grandes blocks de accio-
nes del mercado. E n t r e las acciones 
ferroviarias que se vendieron a las 
mejores cotizaciones del a ñ o se ha -
l laban U n i ó n Pac i f i c , Northern P a -
cific, N icke l P í a t e , L e h i g h V a l l e y y 
Chicago and 'Northwesthern . New 
H a v e n , Southern Pac i f i c , Read ing 
y Grea t Northern preferidas cedie-
ron moderadamente. 
E l cambio extranjero estuvo reac-
cionario d e s p u é s de una apertura en-
ca lmada y f irme. L a f lojedad tuvo 
su origen en L o n d r e s "9 pronto se 
p r o p a g ó a este mercado, perdiendo 
la demanda de l a l ibra esterl ina m á s 
de 1 centavo, c o t i z á n d o s e alrededor 
de $4.32 y v e n d i é n d o s e los francos 
franceses sobre 5.114 centavos. E l 
cambio b r a s i l e ñ o m a n i f e s t ó fuerza 
independiente. 
C A S A B L A N C A , jun io 2 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o de l tiempo viernes siete 
a . m . Golfo de M é j i c o y A t l á n t i c o 
Norte de las Ant i l l a s , buen tiempo, 
b a r ó m e t r o sobro la normal , vientod 
del E s t e a l Suroeste moderados . C a -
ribe occidental buen tiempo, b a r ó -
metro cas i n o r m a l . Vientos de la 
r e g i ó n oriental moderados . P r o n ó s -
tico i s l a : buen tiempo hoy y e l s á -
bado terrales y brisas frescos, tur-
bonadas d e s p u é s de m e d i o d í a . 
Observatorio Nacional . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Junio 27. 
Promedios del mercado de accio-
M E R C A D O P E C U A R I O 
I X F O R M A C K ) \ G A N A D E R A 
L a venta en p i é . E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 y medio a 8 centacos 
C e r d a de 11 y medio a 12 y me-
dio centavos. 
L a n a r de 7 y trfes cuarto a 8 y 
tres cuarto centavosc 
.Matadero de L u y v u i ó : 
L a s roses beneficiadas en este M a -
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
C e r d a de 3 8 . a 48 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 96; C e r d a 112 . 
Matadero I n d u s t r i a l . 
L a s reses beneficiadas ©n este 
Matadero se cot izan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos . 
Cerda de 3 8 a 48 centavos . 
L a n a r de 45 a 50 centavos . ' 
Reses sacri f icadas en este Mata-
dero: Vacuno 240; C e r d a 219 y L a -
nar 67 . 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
De Madrazo ( L a s V i l l a s ) l l egaron 
6 carros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a S e r a f í n P é -
r e z . No se regis traron m á s entradas. 
20 Indus tr ia le s 
H o y 9 4 . 8 5 
A y e r 9 4 . 4 3 
H a c e una semana . . . . 9 3 . 6 7 
20 F e r r o c a r r i l e r a s 
H o y 8 6 . 7 0 
A y e r 8 6 . 7 2 
H a c e u n a semana . . . 8 5 . 3 2 
D e s p u é s de haberse mantenido es-
tac ionar ia alrededor de 58 durante 
las dos ú l t i m a s semanas, mientras 
otros valores industr ia les r e s p o n d í a n 
vigorosamente al sentimiento del 
mercado, C u b a C a ñ e preferidas vol-
v i ó a la v ida esta m a ñ a n a . Grandes 
blocks de acciones cambiaron de ma-
no y la c o t i z a c i ó n a v a n z ó hasta 
61.5j8. E s t a a c c i ó n e s t á siendo f á c i l -
mente inf luenciada por las operacio-
nes de los alcistas quienes se a p r o v i -
chan de la f irmeza del mercado azu-
carero para provocar el a lza . E l ver-
dadero apoyo con que han comprado 
las preferidas de la C u b a n C a ñ e en 
l a s e s i ó n de hoy f u é l a expectativa 
d eque reanude el pago de dividendos 
a m á s tardar en el verano. E l re-
parto de dividendos se s u s p e n d i ó en 
1921 cuando el gran desastre azuca-
rero. 
L o s directores de l a Uni ted States 
Rubber se r e u n i r á n el p r ó x i m o 3 de 
ju l io para tomar acuerdos re lac iona-
dos con el reparto de dividendos a 
las pr imeras preferidas. L a s f i rmas 
generalmente bien informadas de 
W a l l Street in t imaban hoy que el di-
videndo se p a g a r í a en esa fecha. E l 
a ñ o pasado l a c o m p a ñ í a obtuvo de 
i $10 a $11 por a c c i ó n de ut i l idad pa-
I r a las pr imeras preferidas. 
E n W a l l Street se tiene conoci-
¡ miento de que el gobierno de F i n l a n -
xdia e s t á fomentando act ivamente un 
e m p r é s t i t o exterior para hacer frente 
a sus m á s urgentes necesidades. Se 
dice que el plan consiste en real izar 
el p r é s t a m o por medio del nuevo 
Banco ' I n d u U r i a l Hipotecar io , con 
una g a r a n t í a hipotecaria sobre ias 
propiedades del prestatario , l espal -
dada por el gobierno en cuanto al 
pr incipal e intereses. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
• Por nuestro h"!o directo) 
N U E V A Y O R K , Junio 27. 
Se ca lcu la que las ventas d j a z ú -
car crudo efectuadas en la semana 
ascienden en total a 150 000 sacos 
a precios t:ue f luctuan en'ro 3.1 ¡2 
y 3.518 centavos cesto y fl^to para 
Cuba- L a s ventas de hoy p a r e c í a n 
haber estado confinjidas a 20.000 
sacos de Cuba a lUonda, embarque 
en Ju l io , a 3 .5 ¡8 c ;ntavos, c i rcu lan-
do rumorea de que una r e f i n e r í a 
de Galveston c o n i v ó D.OO'J sacos 
de 3 .5¡8 y t a m b i é a que una refine-
r ía de Nueva Y o r k p a g ó 3. l>¡lli cts. 
por Puerto Rico . Se cree que m á s 
de 50.000 toneladas de C u b a , Puerto 
R i c o y F i l i p i n a s ü s t á n disponibles 
en el mercado a base de 3 .ñ l6 cen^ 
tavos, pero que las r e l m e r í a s de Nue-
v a Y o r k aun no e s t á n dispuestas a 
pagar m á s de 3 9 j l 6 centavos y no 
todas aceptaban este precio a i cie-
rre de la semana. S i el esperado mo-
vimiento de compra del ret ine co-
mienza en los primeros d í a s de la 
p r ó x i m a semana, es posible quo D -
das las r e f i n e r í a s locales se avengan 
a pagar 3 9116 centavos y acaso a l -
gunas de ellas 1|16 m á s . E l precio 
local del crudo f u é de 5.34 centa-
vos derechos pagados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
A b r i ó hoy este mercado de 3 a 10 
puntos mas alto debido a las opera-
ciones de los baj is tas para cubrir 
ju l io . L a demanda q u é tuvo u a vo-
lumen suficiente para absorber las 
pr imeras ventas de los intereses cu-
! b a ñ o s , entrega en septiembre, f u é el 
I rasgo m á s saliente de la m a ñ a n a . 
! L a s d e m á s casas cubanas, s in embar-
go, prestaron apoyo en ooasiones 
cuando el mercado p a r e c í a vac i lar , 
d e b i é n d o s e sus compras a ias noti-
cias referentes a que en el mercado 
' e x i s t í a una gran cant idad de a z ú -
I car crudo a base de 3.5ÍS centavos, 
! no mostrando i n t e r é s las r e f i n e r í a s 
a m á s de 3 9|16 centavos. L o s pre-
cios finales fueron de 4 puntos ue-
i tos m á s altos a una ba ja neta de 1 
i punto. L a s ventas se ca lcu laron en 
21.000 toneladas. 
D E N E W y O R K B O L S A 
American Bect Sugar. . . . 
American Can 
American Car Foundry. . . 
American H . and L . pref. . 
American Inter Corp. . - . 
American Locomotive. . . . 
American Smelting Ref . . . 
American Sugar Refg . C o . . 
American Wcolen 
Amer. Ship Building Co. . 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . . 
Baldwin Lotomotive Works. 
Baltimore and Ohio 
Bethlhein S U e l . . . . . . . . 
i California Petroleum. . . . 
Central Leatlier 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . 
C h . , Milw. and St. Paul com 
C h . , Milw. an St . Paul pref., 
Chic, and X . W • 
C . , Rock I . and P • 
Chile Copper . . . . . . . . . . 
Coca Cola. ^ » !*••• 
Col Fuel • 
Consolidated Gas 
Corn Products . . 
! Cosden and Co • 
Crucible Steel . 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar cora. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davidson • 
White Motor Co 
E i r e N 
E r l e F i r s t 
Endicott Johnson Corp 
Famous Players 





Gulf States Steel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R 
Inspiration . . 
International Paper 
Me* 
Julio . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . • 
Abre Alto E j o Vta. Crre. 
334 359 3*>Z . > 353 
. . . . 3C3 
. 372 372 363 3GS 308 
. 360 361 3bC 356 o56 
346 
. 34•̂  340 33 > 330 335 
'¿i¿ 



















































R E V I S T A D E C A F E 
( P o r nuestro hilo directo) 
i 
N U E V A Y O R K , J u n i o 27. 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó desde s in cambio a 11 puntos 
de ba ja por causa de las l iquidacio-
nes, pero se rehizo a l tener conoci-
miento de que continuaba firme B r a -
s i l y de que e l tipo de cambio n R í o 
Jan iro era m á s elevado, con mejores 
perspectivas para obtener un e m p r é s -
tito en Londres . J u l i o a v a n z ó desde 
13.90 a 14.20 y diciembre de 12.78 
a 13 02. Se vendieron 52.000 sacos. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
N a d a importante o c u r r i ó hoy en 
el mercado dei re i ino c o t i z á n d o s e el 
granulado fino de 6.70 a 7 00 centa-
vos. Se tiene noticias de que los com-
pradores e « t á n ret irando grandes 
cantidades y recomiendan el inme-
diato embarque en muchos casos, pe-
ro las r e f i n e r í a s e s t á n atrasadas en 
sus entregas, a lgunas de el las hasta 
10 d í a s . L o s nuevos negocios e s t á n 
m á s bien encalmados, pero los corre-
dores esperan un fuerte movimiento 
l a p r ó x i m a semana. 
L o s futuros en refinado estuvieron 
nominales . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M E S C I E R R E 
J U L I O 1 4 . 1 5 
S E P T I E M B R E 1 3 . 4 5 
O C T U B R E 1 3 . 3 0 
D I C I E M B R E 1 3 . 0 2 
M A R Z O 1 2 . 7 2 
M A Y O 1 2 . 5 0 
Total desda el l o . da 
Juüo J20.291.421.35 
E n igual periodo del 
afio 1923 17.852.774.42, 
Diferencia de m á s es-
te año J 2.438.646.93 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada en 
21 de Junio de 1924. | 
E n Igual período del 
afio 1923.. , . 
S A N P E L A Y O Y Cía . , S. en O. 
Con efectos retroactivos al d í a 
primero de los corrientes, ante el 
Notario de esta c iudad doctor Diego 
Don R o d r í g u e z , se ha constituido 
una C o m p a ñ í a Comandi tar ia conti-
nuadora de los negocios del s e ñ o r 
R a m ó n San Pelayo, con domicil io 
en Santa C r u z del Sur , calle de Mar-
tí , y la que g i r a r á bajo la r a z ó n so-
cial de S A N P E L A Y O Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . para dedicarse a los nego-
cios de maderas del pa í s , en general , 
y cualquier otro s i m i l a r de l í c i t o 
comerc io . 
Son socios colectivos capital istas 
los s e ñ o r e s Oscar y Miguel San Pe -
layo e industr ia l el s e ñ o r J o s é A n -
dreu A r c h e r . Y es socio comandita-
rio el s e ñ o r R a m ó n San Pelayo. L o s 
dos primeros, gerentes con el uso de 
la f i rma social . 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Quieto pero con tono de f irmeza 
r i g i ó ayer e l mercado local de 
a z ú c a r . 
E l a z ú c a r crudo en a l m a c é n se 
cotiza alrededor de 3 % centavos, 
l i b r a . 
Se exportaron ayer por loe dist in-
tos puertos de la R e p ú b l i c a 164,352 
sacos de a z ú c a r . 
E l mercado de L o n d r e s a b r i ó 
f i rme . 
E l a z ú c a r ref ino f u é aumentado 
en 3 peniques. ^ 
A n u n c i a r o n la venta de un car-
gamento de a z ú c a r de Cuba , para 
F r a n c i a , a 3-55 centavos l i b r a , l i -
bre a bordo. 
A la apertura del mercado de 
New Y o r k , su tono era de f irmeza y 
qu ie tud . 
H a b í a n compradores a 3 9|16 cen 
tavos l ibra , costo y flete y ven.ledo-
res a 3% centavos l ibra , costo y 
f lete . 
Se anunciaron las siguientes 
ventas: 
20,000 sacos de Cu¡ba a .3 % cen-
tavos l ibra , costo y flete, embarque 
de ju l io a C . R i e n d a y Co. 
5% centavos, l ibra , costo, seguro y 
3,000 toneladas de F i l i p i n a s , a 
flete, embarque del mes a l a N a -
t ional Sugar C o . 
F r a n c i a c o m p r ó otro cargamento 
de C u b a a 5 .56 centavos l ibra , l i -
bre a bordo. 
Otra venta de un cargamento de 
C u b a se a n u n c i ó al precio de 3% 
centavos l ibra , costo y flete, compra-
dos por Me C a h a n . 
Anunc iaron que Galveston com-
p r ó dos cargamentos de C u b a a l 
precio de 3% centavos l ibra , costo 
l y flete. 
Muelen actualmente 5 centrales . 
39.220.53 
52.800.74 
^ Hotel "Regina 
m m DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : " 4 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
Diferencia d© menos 
esta añ0 J 18.580.21 
Total desde el lo . do 
Jul10-- •• % 3.133.272.11 
E n Igual periodo del 
. . 2.786.684.99 afio 2923, 
Diferencia de m á s es-
to a f i o . ^ J 846.687.12 
Archlbald J A C K , 
Administrador General. 
elevados por parte de los bonos de 
l a L i b e r t a d s l r v i ó p a r a medir la 
abundanc ia de fondos que buscan 
eiapleo en l a l i s ta de valores del go-
bierno. L o s d e m á s bonos de esta c la -
se, aunque sin l legar a establecer t i -
pos elevados se vendieron a los me-
jores precios. L o s bonos serbios del 
8 desplegaron l a mayor fuerza en el 
grupo extranjero c o t i z á n d o s e a 86 y 
cerrando a 84.112. 
_ C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e d e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 1 V/2 a 1 Yz» 
C o m i d a d e 6 ^ 2 a 9 P . M . 
H s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o de 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o » 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 en a d e l a n t e . 
C O N T i N U 0 
p i a s t - h j 
t b R O C U E R i h = 
^ L y J c u e M o r i l l o 
A V E N I D A E) I T A U I A - 4 29 
f A . 2 l 7 í H A B A N A 
T p l p F o n o / < A - 2 1 7 2 c e o ^ o 
V A - ¿ I f J p v i x > ó ¿ o 
. A C A I L D A D 
< Á N T E . y Q U E E U 
r P R E C I O E / N L T E ^ T R A 
C O N / I D E R A C I O N 
P R I N C I P A L 
- ^ - C - ^ ^ v ^ 
c 4331 !nd 16 m 6 d i c i o d l g / : P e r Cumplí a : Q v r o p g d i á - " 
r.iternall. T e l . and Tel 
Internan. Mer. Mar. cora" * 
Internan. Mer. Mar! pref' ' 
Invincible Oí). . . _ 
Kansas City Southern. ' * ' 
Kel ly Springfield Tire" * * ' 
Kennecott Copper. . ' * " 
Lehigh Valley. . * . * ' * * ' 
Miami Copper. . /m ' '̂ V* 
M id vale 3t. Oi l . ' _ " ' * * ' 
Missouri Pacific pref . ' ' ' 
Marland OM. . . . 
Mackr Truck^i Inc. . . ] ' ' 
Maxwell Motor A 
Maxwell .Motor B . , . 
Nev. Consol. . . 
N . Y . Central and I I rk-
N Y N H ond H . . .' , 
Northern Pacific. . 
National Bisruit . 
National Lead. . . . 
Norfolk and Western Ry * 
Pacific Oil Co. . . . . * 
Pan A m . Pet l . and Tran. C 
Pan A m . Pt . Class B . . , 
Pensylvannla 
People s Gas 
Pere Marquette 
Pierce Arrow. . . 
Pitts and W . Virginia, 
Pressed 8te*} Car . 
P u n í i ¿•.,-<ct« Susur. 
Puré Oi l . . . . . . . ! 
Producers anfl Refiners OH. 
Ray Consol 
Reading 
Republlc Iron and Steel. 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco 
Sears Roebuk 




títdard Oil cf Jíew Jersey. 




Shell Union Oil 
Texas Company. . . . . . 
Texas and Pacific 
Timken Roller Bear Co. . . 
Transcontinental Olí. . . , 
Union Pacific. m 
United Frul t 
U . S. Industrial Alcohol. . 
U S. Rubber. . „ , . . . , . 
U . S . Steel. m 
Utah Copper 
Wabash peferidas A . . . . 
Westlnghouse 
























L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Haban» 
ascendieron a $3.257.931.05. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A i 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAf. LAS FARMACIAS. - i 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. A 
^ — « 
FARMACIAS QUE ESTA-
R A N A B I E R T A S HOY 
S A B A D O 
P a u l a 56. v 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
I n f a n t a y San Rafael . 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s de! Monte número 4<0-
J e s ú s del Monte número 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 243. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Serrano y Santa Emi l ia . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s nú ñ e r o 15 (Cerro;. 
12 y 21, ( V e l a d o ) . 
C . 147, entre 16 y 17. 
Quinta y B a ñ o s , (Vedado). 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San Rafae l / Aramburo. 
E s c o b a r y San Rafael . 
Salud y Lea l tad . 
Neptuno e Industria . 
Monte y A n t ó n Recio. 
In fanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Revil lagigedo y P . Cerrad» 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
Ga l iano y Zanja . 
B e r n a z a y Obispo 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compostela. 
In fanta y Carlos I H -
Be a s c o a í n y Virtudes. 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Cerro entre Prensa J ^oW3' 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Oqu.endo y S i t i to» . . e>. 
15 entre Concepc ión • w 
10 de Octubre n ú m e r o i * * 
Zapata, n ú m e r o H -
Santa Cata l ina 61. Víbora. 
L u y a n ó 121. 
F U M f l ( H L L I HOUSE 
257-259 West 93r*. *»d 
(entre Broadw«y y 
AT«) • bv 
Gran caaa de hu4fne<les. 
" T r e i n t a " « n í f k « » « S ¡ ? f f 
res. con todos lo-, / ^ ^ c t o 
dernos y sit.uada *" mod*^* 
rrio re.'idencial. Pr«c'°* nlr» f*' 
dos y arregloc especiales P*r» 
milias. ..raft-1* ^ cocina e'V''" 





S N T A V O Í 
oro. 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o d i r í j a s e al te-
lefono A-6301. P a r a el Cerro y Je -
s ú s del Monte l lame al 1-1994. P a r a 
Marianao, Columbia, P o s i l o t t i y 
Buen Retiro 1-7090 J DIARIO DE LA MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la ún lc» 
qne posee el derecho de ut i l izar pa 
r a reproducirlas , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se p i -
bliquen, as í como la i r t o r n i t c l ó n lo-
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P E C L A R A C I O N E S D E L jSon muy Alarmantes las Proporciones que Amenaza 
D E L E G A D O C U B A N O Tomar hoy !a Lucha' en P,eiia Convención Democrá t i ca , 
H E C H A S E N G I N E B R A e 'Grave ^oníI ic to Por e ' K u K'ux K,an 
^ g L O D E L A S D E P L O R A B L E S 
rONDlCIONES D E T R A B A J O Q U E 
P R E V A L E C E N E N E S T E P A I S 
nlO L U G A R A U N A P R O T E S T A 
DEL D R . A R I S T I D E S A G Ü E R O 
rXPRESO L A N E C E S I D A D D E 
MEJORAR L A S C O N D I C I O N E S E N 
L0S I N G E N I O S Y T A B A Q U E R I A S 
P a r a s u a v i z a r la t i rante s i t u a c i ó n c r e a d a , y c o n o b j e t o de 
que se p u e d a e fec tuar p r o n t o l a v o t a c i ó n , se r e u n i e r o n v a r i o s 
grupos de j e fe s p o l í t i c o s ; p e r o ex i s ten a ú n ser ios t e m o r e s 
E N T O T A L V A N P R E S E N T A D O S D I E C I S E I S C A N D I D A T O S . 
D E L O S C U A L E S L O F U E R O N S E I S E N L A S E S I O N D E - A Y E R 
H a s t a a h o r a s igue la c o n v e n c i ó n e n l a m i s m a f o r m a i n i c i a l 
m a r c h a n d o a l a ce b a z a , c o n f o r m e a las v o t a c i o n e s p r e l i m i n a r e s 
M a c A d o o y S m i t h , s i b i e n m u c h o s c r e e n s e g u r o s u t r iunfo 
i oh 
i . , 
CÍSC( 
oí; 
M U S E 
efectuabas ayer 
de la Habana 
L.06. 
R I A f 
R A 
ARMACIAS. • i 




















sro H 4 
Víbors 





les par» l * 
UIVEBRA, junio 27 . 
Las condiciones c|sl trabajo en 
Tuba f iaron calificadas de deplora-
bles por el delegado cubano en la 
Confereucia Internacional del T r a -
bajo, durante la s e s i ó n celebrada es-
f. noche. Tales manifestaciones 
rocaron una protesta del doctor 
A g ü e r o y Betancourt, Mi-




Las declaraciones reierentes a l a 
gituación del" trabajo en Cuba fue-
ron hechas por el s e ñ o r Vinageras , 
la F e d e r a c i ó n Obrera Cubana , el 
primer representante obrero de C u -
ba que asiste a una conferencia in -
ternacional del t rabajo . Dijo e l se-
gor Vinageras que la jornada de 
ocho horas solamente se aplica a los 
obreros del Es tado , de l a Prov inc ia K j 
y del Municipio. L a s mujeres cuba-1 
L A I A T I { A D A D E B. ü E N L A L I -
G A 1)F N A C I O N E S F I G U R A E \ E L . 
P R O G R A M A DEM4 • C R A T I O O 
N E W Y O R K , Junio 27 . 
Por una v o t a c i ó n favorable de 34 
a 16 el c o m i t é de programa de la 
C o n v e n c i ó n Nacional D e m o c r á t i c a 
a p r o b ó esta noche una m o c i ó n que 
le fué presentada tendiente a some 
grupos de jefes p o l í t i c o s se reunie-
ron esta noche en conferencia tra-
tando de buscar a lguna forma de 
suavizar la s i t u a c i ó n con el objeto 
de que la c o n v e n c i ó n pueda proceder 
lo antes posible a las votaciones ne-
cesarias para designar su candidato 
presidencial . 
S á b e s e que esta conferencia se de-
s a r r o l l ó dentro del ambiente m á s 
ter a un referendum nacional la e n - ¡ cordial y se asegura que todos los 
trada de los Es tados Unidos en l a ' q u e en el la tomaron parte part ic i -
L i g a de Naciones.* I paban de la o p i n i ó n de que en estos 
El iminando este problema, el co-1 momentos es absolutamente necesa-
m i t é referido a b o r d ó de lleno otro: rio mantener alejado el problema del 
asunto motivo de controversia: el K l a n . Ex i s t en graves temores acerca 
F U E E J E C U T A D O E L \ 
C A B E C I L L A R E B E L D E 
M . C H A O , E N M E J I C O 
H A B I A S I D O G O B E R N A D O R D E 
C H I H U A H U A Y U N O D E L O S 
L U G A R T E N I E N T E S D E V I L L A 
T R A N Q U I L O Y S O N R I E N T E O Y O 
S U S E N T E N C I A D E M U E R T E 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O S E 
H A C E > C A R G O D E L O S A S U N T O S 
D E I N G L A T E R R A E N M E J I C O 
F U E E J E C U T A D O . 
del K l u K l u x K l a n . Hasta ahora to-
do indica que este asunto h a b r á de 
ser rudamente debatido en la con-
de las consecuencias que t r a e r í a el 
fracaso de los conferencistas de esta 
noche en la m i s i ó n que se echaron 
sobre los hombros. v e n c i ó n . 
A e x c e p c i ó n de lo concerniente a l I N F O R M E D E M I N O R I D A D S O B R E 
lan, el programa ha tomado ya su L O S I l i U J U L K M A S i > K L K L A N * 
s desde la maestra p ú b l i c a hasta | f f f m ^ ^ Í n H i t i V a y e; c o m i t é que es- D E L A L I G A 
nas' . • ^ - . i - . í - ^ l ta a cargo de su c o n f e c c i ó n hizo esta 
M a ñ a n a las infehees ^ e r e s Que trabajan noche un esfuerzo su a r a con . en las fabricas de tabaco tienen que cluirlo con el objeto de poder pre . 
realizar su labor desde el amanecer • sentarlo ya a l a conVenc¡ón . COn su ¡ u n informe de minoridad sobre l a ! 
texto í n t e g r o , en las primeras h p r a s l L í g a de Naciones y la del K u K l u x ¡ en 
de la s e s i ó n de m a ñ a n a . Los delega-i K l a n 
C I U D A D D E M E J I C O , jun io 27 . 
E l cabeci l la rebelde Manuel Chao ¡ 
que f u é detenido ayer cerca de P a -
r r a l , ha sido ejecutado en el mismo 
P a r r a l i laa seis de la madrugada 
de hoy. 
D i sentenciado, que f u é goberna-
dor en C h i h u a h u a y uno de los prin-
cipales lugartenientes de V i l l a , o y ó 
la orden de su e j e c u c i ó n con la son-
r i s a en los l a b i ó s d e s p u é s de dormir 
tranqui lamente varias h o r a s . A l 
l legar el momento de ser fusilado 
m i r ó serenamente a l piquete, cam-
bió un a p r e t ó n de manos con el ofi-
c ia l que lo mandaba y c o r r i ó cou 
paso f irme a colocarse en su puesto. 
Chao e m p e z ó * su c a r r e r a revolu-
' c ionar ia e n 1910 a las ó r d e n e s de 
I Madero, f u é nombrado gobernador d»» 
Creen los Funcionarios Prohibicionistas que 
los Contrabandistas Emplean Submarinos Para 
Poder Introducir Impunemente Licores en N . Y o r k 
M K V A Y O R K , J u n i o '.iT. 
L o s funcionarios del departamento prohibic ionista romen-
zaron a pract icar investigariones, en el d í a de hoy, en r e l a c i ó n con 
l a supuesta presencia, en e l r io Hudson , de submarinos dedicados 
a l contrabando de l icores. 
L a n u e v a i n v e s t i g a c i ó n f u é inspirada por el informe rendido 
por los f o t ó g r a f o s del servic io a é r e o basado en una f o t o g r a f í a to-
mada a 5 ,500 p í e s sobre las aguas del r ío . en la que se ven dos 
objetos e x t r a ñ u s avanzando en d i r e c c i ó n contrar ia a la corriente 
del río, frente a l a p r i s i ó n de Sing Sing, en Oss in ing . 
L a f o t o g r a f í a m u e s t r a dos objetos largos, de unos 250 pies 
de largo aparentemente, navegando contra l a corriente bajo l a 
superficie de l agua y aproximadamente a «OO pies de dis tancia 
uno de otro. L a i n s t a n t á n e a regis tra una estela de agua a n á l o -
ga a la que de ja un periscopio. E s t a c i rcuns tanc ia es la que hace 
creer a los funcionarios p r o h i b i e i o n í s t a s que los contrabandistas 
hayan recurr ido a los submarinos p a r a introducir el contraban-
do de licores en Nueva Y o r k . 
L o s funcionarios del departamento de M a r i n a aseguran que 
en el tiempo en que se dice fueron tomadas las f o t o g r a f í a s no t u -
vieron conocimiento de l a exis tencia de submarinos en el r í o 
Hudson . 
S I G U E D E T E N I D O E L 
C O N S U L E S P A Ñ O L E N 
M O N T R E A L , C A N A D A 
E N T R O E N L A C A R C E L E L D I A 2 
A C U S A D O C O M O C O M P L I C E E N 
E L C O N T R A B A N D O D E L I C O R 
L A E M B A J A D A E N W A S H I N G T O N 
L O P A R T I C I P O Y A A M A D R I D 
H A S T A L A F E C H A N A D A S E 
H I Z O P A R A C O N S E G U I R Q U E 
F U E R A P U E S T O E N L I B E R T A D 
SE DESCUBRE UN VASTO MARCHA A GRANDES PASOS 
CIRCUITO DISTRIBUIDOR ¡EL RESTABLECIMIENTO DE 
DE DROGAS HEROICAS LA FINANZA EN I T A L I A 
S U S J E F E S S O N P E R S O N A S D E 
A L T A S I G N I F I C A C I O N S O C I A L . 
E N T R E E L L O S D O S C O N D E S 
hasta que anoebece si desean obte-
ner salarios satisfactorios. 
E l s eñor V i n a g r a s a g r e g ó que 
p>dia demostrar sus a f ü t o a c i o n e s 
con documentos publicados por el 
Club Feminis ta de C u b a . A d m i t i ó 
que Cuba h a b í a hecho grandes pro-
'fp->w ^iciWbi sani tar ia , pero 
Insistió en la necesidad urgente 
M/orar ^ . .a ic .ones en las fá -
bricas df tabaco y los centrales azu-
careros E n estos estos ú l t i m o s , ase-
guró el delegado obrero, se c a r e c í a ' 
s e r á presentado a ^ C h i h u * ^ 
1 Nacional D e m o c r á t i c a ! ^ ^ E , H e r a l d de P a r í s da cuenta en 
Costa R i c a y, habiendo tomado «» «dación de hoy det ^ W m l e n t o 
parte en el movimiento revoluciona-
dos creen que para cerrar este a s u n - | Newton D . B a k e r , que f u é Secre-' rio lniciado contra Tinoco, fué nom-
to m a ñ a n a mismo s e r á necesario ce- tario de la G u e r r a con Woodrow brado Ministro de la G u e r r a al triun 
far l a causa que h a b í a prohi jado . lebrar una s e s i ó n tan prolongada Wi l son , p r e p a r ó en las ú l t i m a s ho 
que tal vez termine de madrugada. , ras de la noche de hoy una f ó r m u l a „ T _.lrtí_TOT,lkJ-k _K 
a l ternat iva d e s p u é s de informar en S ^ ^ S S S S w ^ S ^ S J Í K k a S 
C O N C L U Y E L A P R E S E N T A C I O N este mi3mo sentido el s u b c o m i t ó CO- ̂ ^ ^ 5 2 2 ^ S ^ Í S E S f 8 ^ 
D E C A N D I D A T O S K.N LA \ S . \ M 
B L E A N A C I O N A D D E M O C R A T I C A 
N E W Y O R K , Junio 2 7 . 
rrespondiente al c o m i t é de mociones 
p r o p o n i é n d o l e otra f ó r m u l a com 
promis iva referente a la L i g a 
cual entre otras cftsas, somete a un 
I I K I T A N K O S E N M E J I C O 
D e s p u é s de cuatro d ías d_e florida referendum nacional la c u e s t i ó n de 
ja ! W A S H I N G T O N , junio 2 7 . 
E l gobierno norteamericano ha 
accedido a hacerse cargo por ahora 
de agua para uso de los trabajadores oratoria y pintorescas manifestado- la entrada de N o r t e a m é r i c a en dicho: de 103 "^e1"6863 b r i t á n i c o s en Méj i 
La comis ión sobre el anthrax, de 
la coníerenc ia internacional labo-
rista, sa p r o n u n c i ó en contra de to-
•da acción internacional para com-
batir esa, enfermedad, acordando que 
en tratamiento se deje a l l ibre a l -
bedrío de las naciones. 
En los salones del . 
la primera página 
dncido el mismo a una L e y del C o n -
deso que nos ofrezca en todo tiem-
po una verdadera g a r a n t í a , 
i Nosotros hemos de velar por el 
Fíomplimiento de ese Decreto, denun-
[flaremos c í v i c a m e n t e la i n t r o d u c c i ó n 
contrilmyfmío con ello 
''Wra directa al saneamiento de r a -
to tn este pa í s . 
* Voy a terminar haciendo presenta 
F*' agradecimiento a todos los que 
wn contribuido al é x i t o de este ac-
B ? expresando mi f e l i c i t a c i ó n a 
vtós organizadores del mismo por la 
pUantez y la importancia que é s t o 
^presenta. 
He dicho. 
¡ •LEGADOS A L A A S A M B L E A NA-
C I O N A L 
Centro de Detall istas de la Haba-
Manuel Garc ía V á z q u e z , F r a n -
cisco Pérez R u i z , Pedro Gon-íálñZ A l -
jarez, Benigno P é r e z y P é r e z . L u c i o 
fuentes Corripio , Cayetano Garc ía 
wgo, Narciso María Rodrigue?. 
Asociación de Comerciantes e I n -
Jnstriales de Güira de Melena .— 
•osé Lanio M e n é n d e z , E n r i q u e A r a m -
!,*fii, Fel ipe Rebozo, Benigno F a i -
J^amara de Comercio de H o l g u í n . 
"oaturuino Garc ía , Lorenzo Lancho 
nes, la C o n v e n c i ó n Nacional Demo-
c r á t i c a e s t á ya presta a l ibrar la ba-
talla final que haya ds decidir sus 
organismo in ternac iona l . ^ C01"0 consocuencia de l a p e t i c i ó n 
inmediatamente d e s p u é s de l e í d o en este sentido formulada por la 
• el texto de dicho compromiso, el co- f a j a d a inglesa de . é s t a . E l em-
candidatos y programa p o l í t i c o - e l e c - ¡ mité entró j e fervescencia . íaÍfd<>r ̂ me"crano ^ la de 
t0raL Algunos de sus miembros s o s t e n í a n Mé iC0 ' .Mr- ^ ¡ " S ^ J ^ I X 
E n la ruidosa y prolongada s e s i ó n Ique no era lo suficientemente fuer- instrucciones en tal sentido orde-
de hov, la c o n v e n c i ó n rec ib ió la pre- te en sus declaraciones respecto a nándc1f e qUf ?é S S ? S K ^ 
s e n t a c i ó n de los ú l t i m o s de sus 16 la L i g a y otros que lo era demasia-i no n > ^ Í c a n o de l a P e t l c l ó n hecl la í o r 
pretendientes a la candidatura pre- ido , no faltando quienes arguyesen 
sidencial. siendo informada de que ¡ q u e de l levarse a cabo dicho refe-
el c o m i t é correspondiente h a b í a con- rendum no era necesario hacer del 
c l u í d o ya el programa a e x c e p c i ó n I asunto de la L i g a un problema in-1 e » » » ^ * bntan-.ca en l a capital 
de aquellas c l á u s u l a s en que haya I mediato. 
de uno de los mayores circuitos de 
C I E N D I P U T A D O S A P R O B A R O N 
U N A M O C I O N D I C I E N D O Q U E N O 
C O N F I A N E N E L G O B I E R N O 
R O M A , Junio 2 7 . 
Exponiendo hoy en el Senado la 
s i t u a c i ó n f inanciera de I t a l i a , el Mi-
nstro de Hacenda , Pro f . Alberto del 
d i s t r i b u c i ó n de drogas n a r c ó t i c a s I Stefan, d e c l a r ó que las f inanzas ae cuando la 'Pol ic ía F e d e r a l de Otta-
sal ieron a l a luz en estos ú l t i - l todas las naciones que tomaroi. wa- ant0 la sola sospecha de que pu-
en virtud de la a c t u a c i ó n parte en la G u e n u Mundia l se h a - i d i e r a 5er c ó m p l i c e del aludido con-
(I)e nuestra r o d a c c i ó n en New Y o r k ) 
H O T E L A L A M A C , Broadway y C a -
lle 71, junio 2 7 . 
Nos comunican del C a n a d á que 
c o n t i n ú a en la c á r c e l de Montreal , 
donde i n g r e s ó el d ía dos de los co-
rrientes , el C ó n s u l de P r i m e r a C l a -
se de E s p a ñ a don Miguel Maluquer , 
acusado, como r e c o r d a r á n los lecto-
res, poi- s u p o n é r s e l e c ó m p l i c e en un 
contrabando de licores efectuado en 
el territorio de su j u r i s d i c c i ó n . 
E l s e ñ o r Maluque, que cuenta ac -
tualmente c incuenta y cuatro a ñ o s 
de edad, es una persona hoj. rabi -
l í s i m a y de él depende una fami l ia 
compuesta de diez personas. 
F i g u r a entre los m á s prestigiosos 
c ó n s u l e s de E s p a ñ a , siendo autor 
del "Derecho Consular E s p a ñ o l " y 
ú l t i m a m e n t e se ocupaba en concer-
tar el nuevo Tratado de Comercio 
entre 'España y el C a n a d á , e jerc ien-
do por lo tanto funciones d i p l o m á -
t icas . De nada le s i r v i ó todo esto 
el de I n g l a t e r r a . 
L o s Es tados Unidos se h a b í a n he-
cho car^o ya de los archivos de la 
de referirse directa o indirectamente | D icha f ó r m u l a e s t á formada por 
al á r d u o problema dei K u K l u x K l a n . ¡ p a r t e de los planos sometidos por 
M a ñ a n a se r e u n i r á n los c o n v e n - j o w e n D . Young, de New Y o r k , ex-
cionales una hora antes de la acos-! mieinbro de la c o m i s i ó n de r e p a r a -
t u m t í r a d a , y es muy probable que c e - ¡ c i o n e g de Dawes; J o h n H . C l a r k e , 
lebre se s ión nocturna para dar co- presidente de la A s o c i a c i ó n Inde-
mienzo a las votaciones. pendiente de la L i g a de Naciones; 
L o s acontecimientos desarrollados ¡ N e w t o n D . B a r k e r , y Senador C a -
durante las ú l t i m a s horas no presen-' raway de A r k a n s a s . 
•mentos, clandestinamente. | tan indicios de haberse operado cam- L a C l a ú s u l a comprensiva referida 
de una m a - , bio alguno en la p o s i c i ó n que ocupan ¡d ice lo siguiente: 
mej icana hace y a m á s de una sema-
na , cuando el agente de negocios 
b r i t á n i c o s Herbert C . Gummis sa-
l ió d« la c iudad de M é j i c o d e s p u é s 
de haber tratado de expulsarlo el 
gobierno de l a r e p ú b l i c a az teca . 
Se hace constar que el heccho dfr, 
haber pedido Ing la terra a los E s t a -
dos Unidos que se haga cargo de sus 
que 
mos a ñ o 
de los tribunales de jus t i c ia de l a 
Ciudad L u z . Dice dicho p e r i ó d i c o 
que entre los complicados en el es-
candaloso asunto f igura el Conde 
H e n r i de Beaurepaire quien ha sido 
sentenciado a tres meses de p r i s i ó n 
y mul ta de 4,000 francos . 
E l He'rald dice que el Conde De l -
horto, jefe supremo de esta orga-
n i z a c i ó n , que operaba desde Marse-
l la , se d ió a la fuga, pero su agente 
de P a r í s ha sido detenido y sen-
tenciado . 
Pidiendo l a pena m á x i m a que 
m a r c a la ley en estos delitos para 
los afil iados a l nefasto c ircuito, el 
F i s c a l hizo e l retraso de los acusa-
dos d e s c r i b i é n d o l o s como "una cua-
d r i l l a de holgazanes amantes del 
placer" y de "personas que ocupan 
en l a v ida una a l ta p o s i c i ó n socia l 
y que hacen todo lo posible por de-
nigrar el nombre de F r a n c i a ante e l 
resto del mundo" . 
l ian t o d a v í a en el per íodo de la con- | trabando' e n t r ó violentamente en e l 
valescencia, pero que en cambio ia 1 Consulado, i n c a u t á n d o s e de cuanto 
perspectiva f inanciera d« I t a l i a es 
y a muy prometedo-a . 
Pred i jo que para el p r ó x i m o meá 1 
de E n e r o los presupuestos naciona j 
les e s t a r á n y a equilibrados, quedan. ' 
do el s u p e r á v i t suficiente para em-
e n c o n t r ó , incluso de la clave tele-
g r á f i c a . 
E l s e ñ o r Maluquer, que j u r a ser 
inocente del delito que se le impu-
ta, fué metido en la cárce l sin con-
s i d e r a c i ó n a lguna, y en e l la se en-
pezar a reduc ir ia deuda' f lo tante , I cuentra sin Q116 se haya hecho n i 
a u n c h i s in aumentar las recauda- lo m á 3 m í n i m o para o b t e n é i s s i -
ciones. • quiera la l ibertad bajo f ianza. 
A g r e g ó que la l i q u i d a c i ó n de lan' L a E m b a j a d a de E s p a ñ a en W a s h -
deudas en que i n c u r r i ó el p a í s du-1 inSton, enterada del caso, cablegra-
rante la guerra mundia l , sigue u n a | f i 6 a l Cobierno de Madrid, pero has-
m a r c h a muy sat i s factor ia . ta la fe<'ha no se 8abe ^ue é s t e h a y a 
l í E C N I O N D E L O S o P O S l O O N l s J adoPtado d e t e r m l n a c i ó n aISuna en el 
T A S I T A L I A N O S asunto . 
R O M A , junio 2 7 . 
D e s p u é s de oir un c á l i d o elogio 
tributado a la memoria del falleci-
do diputado Matteotti por boca del 
l í d e r social ista T u r a t i , los diputados 
ital ianos de l a o p o s i c i ó n , en n ú m e -
ro de cien, aprobaron esta noche 
una m o c i ó n haciendo constar que no 
tienen confianza en el gobierno. De-
c l á r a s e en tal m o c i ó n que es con-
d i c i ó n esencial para la p a c i f i c a c i ó n 
del p a í s el restablecimiento del or-; 
den moral , p o l í t i c o y judic ia l , y que 
Guest . miembro l a - tal r e s t a u r a c i ó n s ó l o puede ser efec-
E L N U E V O E M B A J A D O R D E 
I N G L A T E R R A E N R U S I A 
¡ l o s candidatos. McAdoo y Smith s i - j " E l partido d e m o c r á t i c o promete 
I guen a la cabeza conforme lo de- | con todas sus e n e r g í a s combatir el 
i m o ? t r ó la v o t a c i ó n prel iminar e f e c - ¡ s ¡ s t e m a de guerras tal cual preva-
1 tuada, mientras que los partidarios , ]9Ce hoy en el mundo. Nos negamos 
de John W . Davis , Ralston, G l a s s , ] a crer qUe sea m á g necesario para 
\ Ri tchie y varios m á s , creen suya la I ei mayor progreso del hombre el 
victoria cuando termine la contienda a s e s i n a t o en masa de seres huma-
1 entre los dos candidatos m á s fuertes. jnos en Ios camp0g de batal la que los 
I Mientras el c o m i t é de programa ] asesinatos indiv iduales" , 
i hac ía esfuerzos desesperados para | Asegurando que la ú n i c a espe-
E l D r . L . H 
intereses en M é j i c o se debe a que:boris ta de la C á m a r a de Loa C o m u - ¡ t n a d a por un gobierno que haga de-
en la actual idad 110 hay en l a ca - jnes ha sido designado para ostentar saparecer lag mi i ic ias reclutadas en-
pital m e j i c a n a n i n g ú n representante; l a embajada b r i t á n i c a cerca del go-! tre miembros de un s ó l o partido, y 
d i p l o m á t i c o i n g l é s . bierno ruso-soviet, s e g ú n un suelto: por Un gobierno que no vacile en 
que publica hoy el Dai ly M a l í . cast igar toda i legalidad y devuelva 
E l D r . Guest f u é secretario y m é - j j0do su absoluto dominio a la auto-
dico a la vez de la d e l e g a c i ó n l a - r idad de la ley 
borista que fué a R u s i a en 1920 
SIGUE APLICANDOSE L A 
AMNISTIA POR LAS SALAS 
DE NUESTRA AUDIENCIA 
didatos rivales p o n í a n esta noche en 
pie de guerra a sus huestes para l i -
brar el primer combate. 
L a s e s ión de hoy, í n t e g r a , f u é in -
vert ida en la p r e s e n t a c i ó n de nuevos 
candidatos con el acostumbrado 
a c o m p a ñ a m i e n t o de discurseo y es-
tróp i to . 
A d e m á s de los 16 prohombres pre-
sentados en la l ista oficial de candi-
datos, es probable que haya tres o 
cuatro m á s que reciban por c o r t e s í a 
la v o t a c i ó n de sus estados respecti-
P E R I O D I S T A . A L F O N S O C A M I N 
tico para dicha c o o p e r a c i ó n interna 
c i o n a l . 
1 "No hay sustituto alguno para la 
L i g a de Naciones como 
operativa en favor de la 
C 0 O L I D G E D E S I G N O N U E V O 
M E D I C O P E R S O N A L 
preparar a go tangible que s i rva d e ¡ r a n z a de del miindo estrib F M T R F 1 0 9 R F M F F i r i A n n Q 
base para los debates que hayan de ,a C0<)peracVn internacional e n - l ^ 1 ^ L 0 S B E N E F I C I A D O S 
desarrollarse en plena_ c o n v e n c i ó n , ¡ caminada a elim5nar lag causag de F I G U R A E L P O E T A A S T U R I A N O Y 
l ^ . ^ ^ l f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ l í l ^ i l " la guerrr , la c l a ú s u l a citada indica 
que la L i g a de Naciones, organizada 
bajo las miras m á s ampliamente] 
d e m o c r á t i c a s , e n t r a ñ a un plan prác - S A L A P R I M K R A D E L O C R I M I N A L 
Isaac G ó m e z Iglesias 
varez S á n c h e z , por estafa 
co G u i l l é n T o r r e s , por f a l s e d a l . Mar-1 
agencia Sar i ta S i m a r a , y Mar ía R e n é , por 
paz del cohecho, J u l i o C é s a r P e r e i r a , por 
mundo . Por consiguiente declara- disparo y lesiones. Claudio Charles , 
mos en el mejor i n t e r é s de esa paz. Por .raPto' E a r l "«.Vhitton y Samuel 
anhelada, que debemos establecer la 
Los Reyes de I ta l ia . . 
Viene de la primera página 
W A S H I N G T O N , Junio 27 
E l s e ñ o r Maluquer se ha dirigido 
part icu larmente a sus c o m p a ñ e r o s 
de los Instados Unidos s u p l i c á n d o l e s 
que interesen a las respectivas co-
lonias para que le ayuden a conse-
guir su l ibertad y a defenderse ante 
los Tr ibuna le s del delito que se lo 
a c u s a . Culpable o no, es lamentable 
el abandono e'a que se tiene a l re -
presentante de E s p a ñ a en Montreal , 
y huelga todo otro comentario 
V I A J BROS 
Desde ayer se «>ncue;ntra entro 
nosotros nuestro oter ido amigo don 
Victorifciio G o n z á l e z de Torres , Se-
cretario de la Aso- í iac lón de la P r e n -
sa de C u b a y Director de " E l F i n a n -
ciero", a c o m p a ñ a d o de su dist ingui-
da (^"'jEa Rosa l ina del Cueto da 
G o n z á l e z y de su bel la h i ja Ro^aMna, 
T a . n b i é n l legaron las s e ñ o r a s 
A m a l i a Alvarado de Posso, A m a i i a 
Zuniga de A l v a r a d o T e t é B e r e j g u e r 
de Castro , M a r í a Ramos de MaLony , 
Rosar io Morales y don Gustavo Go-
doy con su esposa. Todos se hos-y el P u i q u e de C a s l e l a r parecen bsu 
¡ ber sido tocados por las manos tau - P ^ n en el Hote l A lamac 
I maturgas de los Dioses- Macizos; ' 
E l Comandante James F . Coupel , conibiuariones marav i l losas de p i a r -
curador del Museo M é d i c o del ^ y (le f iores. Kre<.as; dibujos dc l i -
AlRRAGA. 
E j é r c i t o , 
t a i presidente Coolidge p a n 
J u a n A i - l p e r s o n a l suy0j sust i tuyem 
T r a u c : 3 - | dier general c h a r l e s E 
cados, Son jard ines do a r t e . L a 
p r á c t i c a de una p o l í t i c a exterior en 
cuya v ir tud s e A arregladas esas 
i cuestiones supremas s in s u j e c i ó n ai 
A- t.obas, Miguel Angel N ú ñ e z . 
t-ámara de Comercio de M o r ó n . — 
Eladio Rozas , Urbano A b r e n , D a -
•ndo Vázquez , Aurel io M u i ñ a s . 
Centro de Detal l istas de G u a n t á -
amo..—Manuel B e r t r á n , J u a n Soler 
JJDals, Santiago Garc ía Prieto, J o s é 
G6lneZ Rojas . 
Lnión de Comerciantes al Detall 
e bagua la Grande .—Manuel García 
ton V.al'ente' Marcelino So l í s , A n -
iwiii0 representados por L e o -
F e r n á n d e z . 
Ce^ro 
l los E s t a d o s TJnidos 
que s e r á n necesanas muchas votacm-;€n^ a formar parte de ^ ^ ^ 
Naciones haciendo las 
vos en los dos o tres primeros escru 
u . " —» — — — —————— 1 / . . - ivucowuuco auuit 
« f m g a , Manuel D íaz L a b r a d a , J o s é timos, cosa que r e p a r t i r á tanto l a ; c a m b i al uno.. 
«lanco Alonso. potencia electiva de la c o n v e n c i ó n ! . . . D e b e r á n lo 
Cámara de Comercio de Cruces I " 6 s e r á n necesarias muchas votacio-
lu ín R u i z , Aquil ino P iedra , J o s é nes antes de poder precisar la verda-
dera s i t u a c i ó n de cada cual. E s t a s 
primeras votaciones experimentales, 
que t e n d r á n lugar antes de levan-
tarse la s e s i ó n de m a ñ a n a , s e r v i r á n "No .r t eam.er l caDe . , s er at irmativo el 
de base a los capitanes p o l í t i c o s pa-
r a maniobrar y operar ocultamente 
a favor de sus hombres. 
L o s 16 candidatos presentados son 
los siguientes: 
Oscar Underwood de Alahama. 
Joseph T. Robinson de Arkansas . 
W i l l i a m G. McAdoo de Cal i fornia . 
"WUlard Soulsbury de Delaware. 
Samuel M. Rals ton de Indiana . ¡ 
Jonathan M. Davis de K a n s a s . 
Albert C. Ritchie de Maryland. 
Woodridge N. F e r r i s de Michigan, j 
David F . Houston de Missouri y i 
G a r d n e r . por i n f r a c c i ó n de la L e y 
de Explos i ' /os , L u i s R a m ó n M é n -
dez, por fa lsedad. F r a n c i s c o Pér-?z 
G a r c í a , por l e s i o n a graves , J o s é 
P í s G ó m e z , por rapto, Alfonso C a -
m í Meana, por lesiones, J o s é P é r e z 
G o n z á l e z , por uso de a r m a ain 11-
reservas c e n c í a . 
oportunas en cuanto a su convenio! Todos estos amnist iado? se encuen-
tal cual las tenga a bien f o r m u l a r , t r a n en r e b e l d í a . 
f u é escogido hoy por el 
li  ara m é d i c o 
do al bri- •uente <'<'1 P»rqin> de < aste lar r s 
l a ñ e s E . Sawyers una r e a ! exacta canast i l la de fle-
que d i m i t i ó recientemente . E l co- r c s . . . 
mandante Coupel era medico de Mr, 
Coolidge cuando esta d e s e m p e ñ a b a 
I 1h P r i m a v í T a , m e l g a n restos 
• i i i i inbre dorado; y é s t o s se ba i lan 
{ l lenos de f lores . L o s macizos d ibu-
De los á r b o l e s , enverdecidos 
l a vlce-presidencia 
por 
de 
EL VERANEO IDEAL 
COMITE PRO-CUBA fon las banderas de E s p a ñ a y de I t a -
l levaremos a cabo S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L 
Santos Y i n Garc ía , por atentado. 
de Detal l istas de Cárde-
Emi l io S u á r e z , Gonzalo T . V é -
e2' José M a r t í n e z , J o s é C a r r e ñ o 
•^entro de Detal l istas de Maian-
j ' Leopoldo F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
J*? S. V á r e l a V a l d é s , Manuel Co-
^ Conde. 
Asociación de Detal l istas de V í -
fiénn de Sa^ua la G r a n d e . — J o s é 
r naez péreZi Aure>Ii0 L l ó r e n t e , Jo-
Alonso, Horacio H e r n á n d e z . 
Wnn^ámara de Comercio de San A n -
t j 0 de los B a ñ o s . — S a l v a d o r Cabre-
|" ' Antonio L i m a , R a m ó n Zalaca in , 
(:áencio Alvarez-
iíe(j 1Ilara de Comercio de J a r u c o . — 
I ÍV.0 Gonzá lez Alvarez . 
L amara de Comercio de Candela-
4*8 Alltonio Alonso, Benigno V a l -
« m a e l R o d r í g u e z , E d u a r d o C a r -
ie tro (le Comerciantes al Detal l 
E f c ^ u e g o s . - — J o s é R . Vega. J o s é 
I c ^ F e r n á n d e z , Adelardo Novo, 
« e v a ^ Detall istas de C a m a -
rera.— Ianuel E c h a r r í , J o a q u í n Olí-
So ' 
,4riai Cle^a<i de Comerciantes e Indus-
• j,8 de M a r i a n a o . — F a u s t i n o G r a -
*o¿¿ í?nc i8co Garc ía , Mariano Baro, 
8c6á F e r n á n d e z . 
•ajr5lara de Comercio de Puerto 
C6n. — C a r l o s Mart í , Manuel A l a r -
i r c i ^ V 6 C a f é s df! la H a b a n a . — 
rent d0, R ^ i n o Picos. 
L a v 0 , ( l s industr ia les de Ta l l eres 
^ avado de C u b a . — V e n a n c i o L ó -
voto del pueblo 
su mandato". 
D e s p u é s de larga y acalorada 
d i s c u s i ó n fué aceptado ese texto1 
compromisivo, mediante v o t a c i ó n , S A L A T E R C E R A D E L O C R I M I N A L 
efectuada de viva voz, d e s h a c i é n - j 
dose a s í el c o m i t é de programa de l | Gabr ie l G a r c í a , por lesiones, 
asunto y p o n i é n d o l e en manos de la 
propia c o n v e n c i ó n 
R U M A N I A S E C R E E A C U B I E R T O 
D E U N A T A Q U E D E R U S I A 
New Y o r k 
Charles W B r y a n de Nebraska. 
B U C A R E S T , R u m a n i a , Junio 27 . 
E L S C C E S O S A N G R I E N T O E N 
F I N C A " S A N T A K L K . V V 
L A 
L a Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l , 
en auto dictado a l efecto, a c o r d ó no 
tener por comprendido en los b^^e-
ficios de la Ley de A m n i s t í a a L o -
al delito i 
l i a . H a y doce kioskos. concluidos 
i c s p c c í a l n i e n t c p a r a la venta de. ro-
E l D rectorio del C o m i t é P r o - C u - ¡ s a s YAWVV las ramas de los á r b o l e s 
ba. Invi ta por este medio a todos los ^¡,1,, , .0iKadas miles y n i i lo i de 
residentes de l a R e p ú b l i c a de C u b a . ! boinbillafj e l é c t r i e a s . 
ya sean cubanos o extranjeros a que, E n de la Sociedad " E l Mi -
cooperen a la completa r e a l i z a c i ó n 
del programa de esa I n s t i t u c i ó n a d -
quiriendo el b o t ó n Escudo- ins ign ia <le- * al,"l,< la• 
de l a misma, por el imp'orte de un de l a p ' a z a . . 
peso moneda nac ional , que debe ser | 
remitido en giro postal a l a orden ' 
de! C o m i t é Pro-Cu.ba. a la siguiente 
d i r e c c i ó n : Hotel Waldor f -As ter ia . ,lon Leopoldo de Santamarta , redac-
New Y o r k . toe del gran diar io " K J Mercant i l 
L o s que a s í contr ibuyan, s e r á n | Valenc iano", se balancean, en el a l -
considerados Miembros cooperadores M y frente al ni!»'- infinito, dos 
de i a # n s t i t u c i ó n . durante el a ñ o en K,ybos cantivos, proceden-
de A e r o s t a c i ó n de 
SI VA U S T E D A N U E V A Y O R K . al<V 
Jese en el nuevo y sunturco Hotel K'-̂  
n:ac. obra maestra de la arqulteoturs 
moderna, con todas las comodidades V 
1 efinamlentos 'deseados .Baflo privado 
y ducha en todas las habitaciones. Cun> 
cierto» y bailes todas las tardes 7 to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis . Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más grata estancia ea 
Nueva York. 
SI P R E F I E R E V E R A N E A R E N L A S 
MONTASAS. hospédese en el no me-
nos grandioso Hotel Alamac. ot. lag 
orillas del lago Hopatcong. en el L>^ 
tado de New Jeisey. a AK minutos de 
New York, y a unos 1.200 plea sobre el 
nivel del mar. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 
E l seftor ANTONIO AOUERO. tan 
I conocido y tan estimado en todos !>>• 
i circuios sociales hispanoamericanos, ea 
henio** r o r r i - i«' prestigioso Gerente del Depártame v 
lo Latino de ambos hoteles, y él la 
do en c o m p a ñ í a de mi querido amigo ¡ atenderá en cuanto necesite, tnnto pa-
ra reservarle el mejor 9lojariili<iito. co-
mo para obtenerle pasaje en todas laa 
líneas navieras. 
Diríjase por «-arta o por cable al mis-
mo seilur Antonio Agüero. 
ealet", que ha de cantar el binino 
se apre tu ja en mi tad 
E n el Círao a oond« 
curso , i n s c r í b ' é n d o s e sus nombres en 
C o l u m n a de Honor , en el L i b r o de , c s 1 arílU{' 
Actas de esa I n s t i t u c i ó n . C u a d u l a j a r a . E n t r e esto> dos aereos-
E l programa de dicha Ins t f tu . c ión . ' tatos gn tiende una gu irna lda 1110-( 
Incluye entre otros, los sigu'entes numenta l de floras, uer lumado arco 
H O T E L A L A M A C 
S E . O A S W A Y AND 71 st S T B E E T 
JTKTT Y O » X C I T Y 
provectos: 
E r e c c i ó n de una eptatua a M a r t í 
George S . Silzer de New J e r s e y , 
Aifred E . Smith de New Y o r k . 
James M . Cox de Ohio . 
Cárter Class de Virg in ia . 
! en la ciudad de New Y o r k . E r e c c ' ó n 
bajo e l cual ha ún eri»;.r.i pronto l a 
c 'Ucra « seuadra real de I t a l i a . 
R E G R E S A A S U P A I S E L P R E S I 
D E N T E D E S A N T O D O M I N G O 
N U E V A Y O R K J u n i o 2 7 . 
1m ,':.lin<-
sus fu< gns. 
I t á t a f ya encendidos 
K l ••A'foi^o X I I I " , e l 
E l general Horacio V á z q u e z , pre-
sidente "de Santo Domingo, regresa-
rá m a ñ a n a a su pa í s d e s p u é s de una 
E n un discurso que p r o n u n c i ó renzo L u d e i r o , en cuanto 
F r e d H . B r o w n de New H a m p s h i - i h o y ante elementos representativos de homicidio, a m n i s t i ó n d o l o en ^ua" 
del partido l iberal , el P r i m e r M i - to a la falta de uso de a r m a sin l i 
nistro b r i t á n i c o dijo que la R u s i a c e n c í a . 
Soviet no a t a c a r á a R u m a n i a por-! L u d e i r o . por disgustos tenid-s con de un monumento a C é s p e d e s en te- l 
que se da perfecta cuenta de que! Antonio Valenc ia , en la finea " S a n - r r i i o r - e cuhano.Preac-.on y manutn-•, 
esta n a c i ó n no q u e d a r í a sola .inte ta E l e n a " , con motivo de un c o n - j c i ó n del Asilo ¿ f c b a . para anc anos ¡"»' ictnri í 
John W . Davis de West V i r g i n i a ^ a l contingencia. L o s soviets, agre- trato de a T c n d a m i p n t o del exore-; v n i ñ o s en la ciudad de New Y o - k . 
y New Y o r k . ; g ó , saben muy bien que sin a l i a n / a s a d o inmueble, el d í a 14 abril E d u c a r y mantener en distintos l u -
Seis de estos: Cox, B r y a n , B r o w n , 1 m n i t a r a lguna un ataque de R u s i a de 1914. d i s p a r ó sn r e v ó l v e r co.itra j g i r e s del extranjero, a determinado! ¿ m i M f e i •» - / m a r 
Silzer, Glass y Davis , fueron presen- ,a R u m a n i a a r r a s t r a r í a consigo a su antagonista, c a u s á n d o l e beridns , n ú m e r o de n i ñ o s pobres h u é r f f t n o s . i , y ib ierno. L a s personas que le acom-
tados en la s e s i ó n de hoy, i n t e r c a l á n - . tantag potencias europeas que a u n - a consecuencia de las que faUeofó . ! por cada provincia de la R e p ú b l c a j 1 na escuadra de aeroplanos y un pagaron en su viaje a los Es tados 
dose entre sus discursos de presenta-iqUe no sea mág qUe por instinto dej F u é condenado, a '.a pena de dnc? cubana. C e l e b r a c i ó n de una 1 xposj- dir igible marchan ya, perdidos en el Unidos_ son J . C . A r i z a , Ministro 
r.ugenia ' id " A l v a r o de breve estancia en Washington don-
B a / . á n " , el "Cada»-vr.¡ . e l " B a s t a - : d e fué h u é s p e d del presidente Coo-
mante*'. y e l " V i-:» i i i l" , se aperci í1'^6. del secretario de Es tado H u g -
¡ b e s y de otros funcionariO£ del go-
c ión una docena m á s a favor de pr0pia c o n s e r v a c i ó n , esas nac ones a ñ o s , u n d í a de r e - l u s i ó n temporal , c é n Nacional Cubana en Ja ciudad cielo, hacia 
aquellos cuyo nombre h a b í a o í d o ya Se v e r í a n obligadas a evitar o re - a p r e c i á n d o s e l e la atenuante de a r r ^ - j d e Chicago. C e l e b r a c i ó n de o.na E x 
oficialmente la c o n v e n c i ó n . A c a d a . ^ n j i j . ei conflicto. bato y o b c e c a c i ó n , por la referida p o s i c ' ó n de Arte , por art istas cuba 
nuevo candidato a c o m p a ñ ó una m a -
las 
n i f e s t a c i ó n de mayores o menores 1 
proporciones, pero por fin tanto los [ 
delegados como los funcionarios a l l í ! 
presentes se cansaron de la m o n o t o - í 
n í a de la oratoria y del ruido y las i 
ú l t i m a s horas del acto transcurrie-1 
ron en una ca lma confortadora que! 
todos ansiaban. 
L I N E A S A E R E A S L O N D R E S - M O S ^ 
C O U , Y L 0 N D R E S - C 0 N S T A N -
T I N 0 P L A 
S a l a Tercera . 
A L F O N S O C A M I N A M N I S T I A D C 
m a r . 
Por donde 
T R A T A S E D E S U A V I Z A R L A S A S -
P E R E Z A S S I H í i l D A S A C E R C A 
D E L K L A N 
N E W Y O R K , Junio 2 7 . 
Alarmados por las proporciones 
que amenaza con tomar m a ñ a n a en 
l e j a n í a s azules del de la F e p ú b l i c a , F . C . Alvarez , se-
jeretario de la L e g a c i ó n y A . R i -
¡ c a r t . E l presidente V á z q u e z embar-
nos en la c iudad de Boston C r e a c i ó n ! ' ' ^ c u a , , r a l t ' j l ,ana- c a r á con sus a c o m p a ñ a n t e s en el 
de varios departamentos de F l o r a v a v a n z a . E l acorazado ! vapor " H u r ó n " . 
F a u n a cubanas en distintos Museos j ' , I )ant^ ^ ' ' K l " 1 ' " " . 21) O(M) tonela- — 
. . ~ . . , , 'de H i s t o r i a N a t u r a l en los E s t a d o s i das; e l acorazado "Conde de C a - j 
L a Sa la P r i m e r a de lo C n m m a l de i Unjdog de A m é r i c a C e l e b r a c i ó n de ! vour", 2*.OOO toneladas; e l a c ó -
esta Audienc ia ha aplicado la L e y ; conferencias l u s t r a d a s 
N E W Y O R K , Jun io 2 7 . i de A m n i s t í a , al periodista poeto as-
A bordo del Mauretania h a l l e - i tur iano Sr. Alfonso C a m í n Meana. 
¡ g a d o hoy a esta c iudad S ir E r i c k por el delito de lesiones. 
Geddes, trayendo l a r e p r e s e n t a c i ó n Como se r e c o r d a r á C a m í n agi -uio | ri ihfl pn Vhi.fc v ^ A^MZ* ^1! el "Jacomo Medlc ls" del Evicello"; 
c o r p e í í c u - ! razado "( ale B u i l l o " . 2 3 . 0 0 0 f o l í e -
las sobre C u b a , en todo el t e r r i t o - ' i j • * i ü t i 
. . , . \ . r" , i r i l u ; ladas ; y el caza-torpederos " J a c l n -
' r io de los Es tados L u i d o s de A m é - 1 ^ . ... , .4^.. » .. i 
J r i c a . L a f u n d a c i ó n de la Casa d e ' t o € a r l I U ; e l " L i u s s e p e L a Massa 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K Junnio 27 
r e d ó . A* 
da i a C o m p a ñ í a B r i t á n i c a de A v i a - a l t a m b i é n periodista y poeta s e ñ o r 
c i ó n , de l a cual es presidente. H a - Prudencio F e r n á n d e z , hecho ocurr i -
blando sobre el futuro de la av ia - do en l a esquina de Prado y Ten i^r 
c i ó n , S ir E r i c k predijo el pronto te Rey . en lo^ portales del D I A R I O 
tablecimiento de l ineas aereas do D E L A M A R I N A . 
_ pasaje por medio de aeroplanos en- Con motivo de este suceso el S r 
preña i n v e n c i ó n la lucha acerca de l ; tre L o n d r e s y Moscou y Londres y, C a m í n se r e t i r ó a M é j i c o , por 
iproblema del K u K l u x K l a n , v a r i o » : Constant inopla . j q u e fué declarado en r e b e l d í a . 
lo 
un barco-escuela & la Repúbj't -a d e ' e l "Guissepe L a F a n n i n a " y el " N i - | 
C u b a . L a c r e a c i ó n de varias biblio-! cola F a h r i z i " . . . 
tecas de autores cubanos en dist in- ¡ To<lo e; air(. vsX¿ perfuinado 
tas c iudades de los Es tados Unidos ge a jas 
de A m é r i c a y otros p a í s e s y la ce- ' 
l e b r a c i ó n de todas las fiestas de la 
p a t r i a cubana. 
Sal ieron el Nicholas Cuneo, para 
Santiago; y el Stavangeren, para 
B a r a c o a . 
B A L T I M O R E . Junio 27 . 
Pe-
des dé l m a r y a l a brea 
de las cuerdas del puerto. 
P U E R T O D E L « R A O , ( V a l e n c i a ) , 
L l e g ó el Nelson. de Cienfuegos. 
F I L A D E L F 1 A , Junio 2 7 . 
Sa l ieron el Alhe lmere . para Puer-
to P a d r e ; y Llsbeth , para la H a -
bana . 
S A V A N N A H , Junio 2 7 . 
L l e g ó el Portmore , de C á r d e n a s . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 de 1 9 2 4 A N O X C I 1 
L o s O s o s Negros se Baten Hoy con los Lomistas en el Ferroviario. 
Esta Tarde en el Hipódromo Prácticas Oficiales de Autos de Carrera. 
H O Y R E A P A R E C E R A N A N T E E L P U B L I C O 
A F I C I O N A D O , E N S O B ' R E I A S P R A C T I C A S , 
L O S " D R I V E R S " I D O L O S , E N O R I E N T A L P A R K 
L A S P R A C T I C A S S E G U I R A N M A Ñ A N A D O M I N G O . — A P A R T I R D E L 
P R O X I M O J U E V E S Q U E D A R A C E R R A D A L A P I S T A P A R A R E A -
L I Z A R L O S T R A B A J O S D E M A G N I F I C A P R E P A R A C I O N P A R A L A S 
G R A N D E S J U S T A S D E L G D E J U L I O . — H A B R A C A R R E R A S D E 
M O T O C I C L E T A S . 
E S T A T A R D E H A B R A D O B L E C U A T R O J U E G O S M U Y I M . S O L O S U F R I E R O N A Y E R U N A 
J U E G O E N F E R R O V I A R I O P O R T A N T E S C E L E B R A R A N D E R R O T A L A S T E N N I S T A S 
P A R K M A Ñ A N A L O S F E D E R A L E S A M E R I C A N A S 
E s t a tarde, (si es que el tiempo lo! E n el c ircuito de los federales' W I M B L E D O X , Ing la t erra , jun io 27.1 
permite, pues a la hora que hacemos h a b r á m a ñ a n a domingo cuatro jue - i L o s norteamericanos que tornaron! 
estas l ineas e s t á lloviendo m á s que gos de esos que dice el vulgo que i parte en el quinto d í a do juego por: 
cua.ndo enterraron a bigotes y ello "le zumba el mango". E n los t e r r e - j l o s campeonatos que se d'.scuten en ; 
nos h a « presumir que los terrenos nos de V í b o r a P a r k . en donde h a ; Wimbledon, s ó l o perdieron hoy un ! 
de L u y a n ó e s t á n bajo el a g u a ) , se echado raices Manolo M a r t í n e z se i match y é s t e f u é a manos de l a ma-1 
j u g a r á un double header del C a m - i e n c o n t r a r á ^ a pr imera hora nada i ravi l losa Susana Lonjeen , c a m p e ó n | 
peonato de Amateurs que preside el i menos que Liceo de Reg la y Matan- i de-l mundo. L a PL0^is iosa , , í . r f ln .c^a 
doctor Antonio C a r r i l l o . ¡ z a s , que son dos "torones" que ocu>| d e r r o t ó a M 
Vedado Tennis Club y F e r r o v i a - i pan buenos lugares en el astado de i capitana del 
N O T A S H I P I C A S D E L 
Jon Jou Retiene Toda sa Antigua Velocidad Como lo Demostró el S 
21 en D o w a l . — U n Ejemplar de Stoaeham, Governor Smith, Dio U 
Sorpresa en Aquedut, con Inmensa Alegr ía de su Propietario T 
abade 
el Querido Amigo de A n d r é s Alorso, R o b ó el Handk 
icpango, 
í c a p Inaugura] 
de Youngstown.—Black Gold sufrió su Primera Derrota del Año 
Compitiendo en Pista Bolsheviki. 
Hoy r e a p a r e c e r á n nuevamente | ves, v iernes y s á b a d o p r ó x i m o s para rio son los dos teams que se e n f r e n - i l o s clubs, "y si por casual idad" g a - i c a n o , en dos 
ante el p ú b l i c o aficionado a las sen-( ponerla en m a g n í f i c a s condiciomes 
« a c i o n e s de velocidad a u t o m o v i l í s t i - 1 para las grandes justas del seis de 
c a los " d n v e r s " í d o l o s Marcel ino 1 J u l i o . U n a s o l u c i ó n preparada de 
Amador , Manolo Rivero , De Pool , j varios ingredientes s e r á vert ida en 
Potaje, Jane , C á n d a n o , cuya magis-
t r a l ac t ivac ión en las p r á c t i c a s p ú -
blicas ya celebradas en Orienta l 




E n los otros singles femeninos l a ' la m i l l a volplaueando. Compit iendo! Claymore . lle^aro/a"1)6 ÍanIa8 , — í— — m x < n . _ uaI/w* ingtíi en d 
pitcher estre l la Oscar Reguera , pa - , pista, porque el que juega a la pelota W i l l s , d e r r o t ó a M r s . Edgington , de d ió la j u s t a de m i l l a y octavo, pa- 'que tanto a m e n a z ó pti n . arn^1Q— 
r a ocupar el centro del diamante, | no es ital iano ni cosa que se lo pa- Ing la terra . 6-2. 6-2 y Miss EHzabeth r a i a qUe era favorito, en el ú l t i m o i s in hacer nada dp na t- eiíta Park 
no sabemos c ó m o se las van a a r r e - : r e z c a , es criollo y matancero lOOx R y a n , que a pesar de res idir desde: brinoo despu,és de haber dado la enterrador de Er" parUcii1ar—y e] 
". pues el c i - : 1 0 0 ) . S i ganan las huestes de F e - i hace mucho tiempo en Ing la terra n01.ma' de velocidad en todo el t r a - recuperado la v e S p ^ ' o q U e allá ba 
ijo que se en- r r e r a . repito, e s c a l a r á n los m a t a n c e - ¡ quiere ser c las i f icada t o d a v í a como -Rlnv/ine- Rnhhioa un ar ie tn . i r r í p „ d 0 bien B nza y W U co-
L A S U E R T E D E P A P I T O 
todo el ancho y e x t e n s i ó n del ó v a l o 
que han de recorrer las m á q u i n a s , I glar los "marqueses 
para e l iminar por completo el polvo I tado lanzador nos d o i i , u a  i i ce-1 i m a a i ^  ; B l o w i g Bubbles sto-1 ien o ^  
P a r k tantos aplausos m e n a c i ó y | molesto, y s e r á n retocados todos contraba en muy buena forma y con ros el pr imer lugar en el cua l se e n - | amer icana , d e r r o t ó a M r s . P h y U i s cr¿jjc"0 ^ . - ^ ^ cunar ( j y Macaroon 1 
que con sus f i l igranas y arrojo en aquellos lugares donde existan l ige- j deseos de quitar la m a l a i m p r e s i ó n cuenti-í<íj muy anchos a h o r a los u l - i Covel l 6-4 y 7-5. 
los d i f í c i l e s v i ra jes de la pista ofre-1 ros baches para que no haya la me-1 que h a b í a dejado en su ú l t i m a apa-; tramarinos players de la sociedad j j j n los 
cen un emocionante e s p e c t á c u l o . 
Otros drivera no menos populares 
p a r t i c i p a r á n en las interesantes 
pruebas de esta tarde, que se repe-
t i r á n m a ñ a n a domingo, sin duda an-
te m á s de siete mi l aficionados en-
nor v i b r a c i ó n para los "racers" ha-
ciendo ^u m á x i m o de ve loc idad. 
C o n t i n ú a n recibiendo los organi-
zadores de las grandes carreras de 
Orienta l P a r k nuevas inscripciones 
de carros de dist intas c a t e g o r í a s . 
tusiastas que las presenciaron el do- < H a b r á el pr imer domingo como 
mingo pasado. E n el Cunningham de I "aperit ivo" una buena jus ta para 
R o s s u m se rea l i zan importantes 
trabajos de a d a p t a c i ó n a la pista, y 
no se sabe con certeza por ello que 
pueda pract icar hoy. D u r a n e s t á en 
veloces motocicletas, de las cuales 
hay ya varias inscriptas , y entre po 
derosos. a tract ivos f i g u r a r á en ei 
programa el match con "handicap 
r i c l ó n en el diamante contra el team 1 en comandita. P é r e z . S á n c h e z y C o . 1 l iante 
de los Osos Negros . E n la tanda a r i s t o c r á t i c a se 1 R i c h a r d s 
E n la segunda tanda s e r á n con- r á n la c a r a A m e r i c a n Steel y War-1 g i é s £) j^j 
camino hac ia é s t a , y pronto s e r á 1 que concede un biplano Spad pilo-1 respecto a l pitcher que u t i l i z a r á en ¡ s e r l o 
visto nuevamente en a c c i ó n . De to-j teado por un I n t r é p i d o "as" de la I el juego 
das maneras h a b r á hoy y m a ñ a n a ' a v i a c i ó n de F r a n c i a a uno de los 
abundancia de buenos carros en las 1 specials m á s populares . E s t e n ú m e r o 
p r á c t i c a s . ' E l H . C - S, el carro de j ha de ser s in duda de gran é x i t o , 
Manolo Rivero . Stu^ebaker de Jane l y se d e t a l l a r á oportunamente como 
y Duescnberg de Moran brindar'' j los d e m á s "platos fuertes" que se 
buenas emociones, i^e los de Infe-• o f r e c e r á n el pr imer d í a de carre -
seis furlones. pa Greig , 6-2. 4-6, 6-2 y g ü e r o t a m b i é n entra de lleno Troo- r a la que estaba coti 
gen y Miss S t e b b í n g , 6-3 
L o s sanitarios del amigo D i v i ñ ó 
Dransf ie ld , 6-4 y 6-3 V o n T r o m p y Jourda ln que hizo su io3 cuales son aspirantes a'veno 
debut en^ l a H a b a n a l levando las se- en el L a t o n i a Derby que se corre 
— van con cafetera y todo para l i b r a r - l T A C VAMÎ CTC PAMADAIM IT\T das de Mr- Cebr lan , se h a l l a actual - hoy s á b a d o Chilhnwpp un „-,i„. J , 
¡ O S F S T A D n S U N I D O S S F 56 d€ 10s q u i t o s a j u g a r en l a j U t o l A M t t a ( l A M R O N U N mente en gran forma, dando de ello io d r B a l ' o t que t ^ r m i n ^ 
L U J L i J l n i / U u U m i / V J ^ ¡ P e r l a del Sur con el Cienfuegos . I n n D I T U C A H C D A f D A C T A M una buena d e m o s t r ^ i ó n en la s e - ^ l a c k Gold en el c lás i co de Ken! 
r i o r c a t e g o r í a el Dodge de Si lverio 
y otros veloces y ya probados " r a -
cers" l u c i r á n b i en . 
P a r a las p r á c t i c a s de esta tarde 
y m a ñ a n a domingo r e g i r á n los pre-
A partir del p r ó x i m o jueves no cios de sesenta y tre inta centavos 
se p e r m i t i r á a n inguna m á q u i n a el ¡ respectivamente para el grand stand 
acceso a la pista, d e d i c á n d o s e j u e - i y glorieta c h i c a . 
E L E S T A D O D E N U E V A J E Í L P O R F I N S E D E C I D I O F 1 R P 0 
H F V A N I A „\ l0S y n i v e r f s i t a r A i o s / e s p u é s d e i D O B L E H E A D E R A L B O S T O N ° , i n d a c a r r e r a del Programa de D o r - i t u c k y . g a n ó f á c i l m e n t V e¡ te" preui 
L L l L V A i N L A t U l u r E l E n t l i l su buena d e m o s t r a c i ó n del m i é r c o l e s va l , en que v e n c i ó decisivamente a I Pamado "Pre l iminar del Derby" 
su f 'eld. entre el que se encentra-1 pero los expertos opinan qae las 
ban L o u a n n a , L i t t l e Smoke y Thfl 1 condiciones de la p'sta. que se en-
contraba verdaderamente bo'6h"vlki. 
es dec r, seca por algunos lugare? y 
fangosa por otra, y que tan fle3a8: 
troso resul ta para la cátedra y sn-
O L I M P I C A D E R I F L E 
S E Y S A N C I O N A E L M A T H 
F I R P O W I L L S 
T R E N T O X , N . J . , junio 2 7 . 
P o r medio del comisario de l a 
comLsi.ón a l l é t í c a Newton A . K . 
• A F I R M A R S U P E L E A 
C O N W I L L S 
C H A L O N S . F r a n c i a , jun io 27 . 
Ganando hoy l a competencia de 
t iro a S00 metros, los t iradores de 
los Es tados Unidos se l levaron los 
primeros honores o l í m p i c o s de r i f l e . 
L o s certeros americanos * lograren 
acumular un score de 206 en la jor 
nadri c'c hoy que agregados a los 
4 70 de ayer les da una victoria c ia -
r a y definida sobre los t iradores de 
17 paites m á s que tomaron parte en 
las competencias. 
van encantados de l a v ida a B e j u -
cal , en cuyo "gal l inero" hay unos 
k i k i r i q u i s del gallero C a n d e l a que 
esperan vencer en el pr imer revuelo 
al jabj^D Caribe-. 
B U E N O S A I R E S , Jun io 27. 
L u i s Ange l F I r p o . pugil ista de pe 
so completo de la Argent ina y J u a u ! ceses ganaron la prueba con blanco 
L a C o m i s i ó n Nacional de Boxeo lia 
adoptado el acuerdo do que todo bo-
xeado.' extranjero que venga a pe-
F r a n c h T y ^ H a i t í empataron p a r a ' ! f a r a C u b a d e b e r á estar a q u í cinco 
el segundo lugar en el evento a ; d í a 6 ant<r8 .de la pelea con el objeto 
800 metros, pero los t iradores f r a n - ¡ d e ver 6i tiene "flU6". 
E s e acuerdo lo motivo el papelazo 
B O S T O N , J u n i o 27. 
( A m e r i c a n a ) [ P e r u v i a n . E l pago de l a ganadora 
E l Nueva Y o r k puso t é r m i n o brus- | f u é ¿e $ 1 5 . 3 0 , 
camente a su r a c h a de derrotas ga-
nando hoy a l Boston los dos juegos 
que se decidieron esta tarde, 12 a 
7 y 10 a 5. E l pitching del Boston 
L O G R O H A C E R L A C R U Z 
Governor Smith, u,n potro que f u é 
t r a í d o a la H a b a n a la pasada tem-! c ic loPédicos> fué e1 verdadero can-
d i ó un j o n r ó n en el pr imer inning g a n ó f á c i l m e n t e la f inal del progra-1dia ' ^ ^ e las 126 libras aolamen-
del pr imer juego con Dugan y R u t h , m í a en Aqueduct , dando la gran sor-1te uo explican el pape^zo tirado por 
A d e m á s de l levarse el pr imer l u -
gar, los mortioamercanos tuvieron 
E s p a r r a g u e r a . 
Pero nos parece a nosotros que 
eso no basta para evitar otras pahto-
m i m í . j por el estilo a la que presen-
Bugbee, el E s t a d o de New Jersey ha Hom8' representante de Tex R i c k a r d . movible quedando por lo tanto en; que 1112:0 ^ a y Benson coatra Santiago 
sancionado las c l á u s u l a s del arre - firmar011 esta tarde el contrato pre- e l segundo lugar p a r a l a competen-'1 
glo hecho entre L u i s Angel F i r p o : limina1' Para una lucha entro F i r p o c i a d̂ e tres d í a s , 
y H a r r y W i l l s para la c e l e b r a c i ó n ; y el negro americano H a r r y Wi l l s . 
del bout cue se proponen dar en losl E n contrato se garant iza a F i r -
T r e ' n t a Acres de Boyle el d í a 30 de po $100.000 con u n a o p c i ó n de 37.1|2 ¡ 
Agosto E s t a noticia fué dada hov Por ciento sobre los Ingresos brutos. ; labor de los hait ianos que fueron 1 ^ues n i n g ú n Comisionado de esa 
d e s p u é s de una conferencia que sos-1 Y a se ha hecho el d e p ó s i t o en B m i entrenados por las fuerzas ameri - i C o m i s i ó n Nacional de Boxeo se atre 
tuvieron M r . Bugbee y P la t t A d a m s , ' nos A i r e s por l a cantidad de I canas . L o caluroso del d ía f u é fac- Xerfa a n « 8 * " e condiciones a H o m c r i New Y o r k . 001 223 011—10 11 0 
itoir favorable para los hait ianos. 
la s a t i s f a c c i ó n de ver la br i l lante , c i a n i ^ el s á b a d o pasado, 
quien h a b í a bateado por M u r r a y , en 
base. 
A n o t a c i ó n por entradas; 
P r i m e r juego: 
C . H . E 
presa a l pagar el jugoso logro del61 de Black Toney y Uspíí!. 
15 a 1. L o s s e ñ o r e s Monohan y Huonec , un finalista hijo de Huon. 
New Y o r k 
Boston 
300 004 500—12 14 
001 004 1 1 0 — 7 14 
q u e d ó tercero en la justa f'na' dr-
ía tarde en Laton ia . terminando ro-
mo un verdadero t ro para quedar 
a dos cuerpos del ganador The Ar-
cher, que p a g ó $25.80 por sus bo-
Inspector General de la C o m i s i ó n . ,$25 .000 para F i r p o y el resto se de-
Queda por lo tanto e l iminada la P o s i t a r á 10 d í a s antes de la fecha 
duda de que el estado de New Jer -
sey se opusiera a l encuentro . 
en que so celebre el bout. 
F i r p o e m b a r c a r á para los Es tados 
Unidos a m á s tardar el 5 de ju l io . 
L O S T I G R E S G A N A R O N E N & " A D U A N A " J U G A R A E N 
U N D U E L O D E P I T C H E R S m ^ ^ D O M I N G O 
puesto que pudieron seguir dispa-
rando mientras los competidores de 
otras nacionalidades s« refugiaban 
en las tiendas de c a m a p a ñ a . 
C L E V E L A N D , Jun io 27-
( A m e r i c a n a ) 
W h i t e h i l l s u p e r ó a Shauio cu el 
E l c lub " A d u a n a " que se encuen-
t r a inv icto en el Campeonato Nacio-
nal de Amateurs , c e l e b r a r á un match 
el domingo 29 en lo* terrenos del 
P O R S E G U N D A V E Z H A G E N 
E S C A M P E O N B R I T A N I C O 
D E G O L F 
H O Y L A K E , Ing la terra , junio 27 . 
P o r segunda vez en el t é r m no de 
duolo do pitchers de hoy y el Detroif : Centra l Hrshoy , contendiendo con ' dos a ñ o s , el neoyorquino Wal ter H a 
d e r r o t ó al Cleve land 1 a 0. U n do 
ble de Rigney y un single de Haney 
dieron a los T i g r e s la ú n i c a c a r r e r a 
de l a tarde. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Smitu. y s in embargo é s t e hizo al-
go parecido a B e n s o n . 
Y . lack Johnson, que se encuentra 
en las mismas condiciones de H o m e r 
S m i t h nos d i s p a r ó una "pa la " con 
J a c k Thompson que " p a r t í a el a l -
m a " . 
Por eso creo que el acuerdo ?.un 
que ha sido tomado con l a mejor 
buena I n t e n c i ó n , no a c a b a r á con los 
bouts de " m e n t i r í t a s " . 
L o que hay que hacer es cast igar 
Stoneham, que tiene participaciones 
en el descendiente de K i n g James , 
deben haberse dado una b u e ñ a ba-
ñ a d a con su v i c t o r i a . 
Dos v'eios amigos. T r u e A m e r l -
_ can y Chie f Sponsor. tuvieron que ,et08 de Pr,mpr lnKar V " ' * * ^ f 
B a t e r í a s : Shawkey . Jones y Schaug conformarse con segundos puestos 1 •Tack F r o t s t a m b i é n corrieron en es-
F u l l e r t o n . F u h r , W o r k m a n , R u f f i n g , d e t r á s de Doughnut y Marble . r e s - | ta c a r r e r a . 
y P l c i n i c h . í pectivamente. el s á b a d o en las ca-1 ^ ^ w . » , , , , ^ J"! 
r r s r a s de Stamtord P a r * . E . pr l - f L U B D E P O R T I V O V C T O R I A 
mero no pudo res is t ir la m i l l a y 
setenta yardas y al segundo no le 
d u r ó la gasolina para los seis y 
medio' fur lones . 
E n una rápida c a r r e r a a cinco 
Segundo Juego: 
C . H . E . 
Boston . . 003 000 0 2 0 — 5 10 5 
B a t e r í a s : H o y t H o f m a n n ; Roas, 
W o r k m a n y O'Neil l . 
( F T A C I O N 
De orden del señor Persirtente, se 
cita a todos los socios de este Club 
furlones. FMp y W a r Map p e r s i g u i ó - i para la J u n t a General Ordinaria que 
ron I n ú f l m e n t e a L o c h L e v e n en l a t e n d r á efecto en la calle de O'Rei-
r A M A D A M I A C r i T A T C l W A I ! j o r n a d a inaugural del H i p ó d r o m o M'v n ú m e r o 5:{ la noche del sábado 
u A l l / U \ U l l L U j u U A l ü i i Y l i U i . de Youngstown. donde fe e n c u a ñ - 2.8 á ^ corriente a las ocho y roedla 
t ran en a c c i ó n O s c a r P e r n l a . Pa-1 P 111 • l egando la m á s puntual nsis-
pito T ó r n e n t e y J o s é R a m ó n C a r v a - ¡ tencia por tratarse <U asuntoa d« 
lio. siendo ¿us pagos cortos porque sumo i n t e r é s 
eran los dos favori tos . 
L e g a c y hizo fa cruz en seis y me-' 
dio furlones. g a n á n d o l e f á c i l m e n t e 
T E C O S E N F 0 0 T B A L L 
G U A T E M A L A . Jun io 27. 
E l Glee Club de la Univers idad de 
severamente, con multas crec idas . I T u l a n e , de New Orleans , que e s t á por cinco cuerpos a Straight Shot 
Que cuando 6e le toque a los boxea-
dores ;;rofesiona s esa cuerda sen-
siole" y a v e r á n c ó m o escarmientan. 
E n un juego de la V í b o r a un j u -
gador del F o r t u n a l a n z ó un bate 
contra un grupo de hombres que en 
Detroit . . 
Cleveland . 
B a t e r í a s : 
Shaute, Smith y Sewel l . 
el team que representa a dicho lu- gen es c a m p e ó n de golf de Inglate-
í i a r , ' I r r a . 
L o s hershianos se disponen a de-1 H a g e a v o l v i ó a capturar su viejo j i a glorieta lo insultaba, 
r r o t a r o los muchachos de Dovo y , t í t u l o esta tarde al obtener un score ¿ a U n i ó n A t l é t i c a de . A m a t e u r s 
con eso, obtener lo que no han ob- de 301 en la competencia a 72 boles' castipO por dos a ñ o s de s u s p e n s i ó n 
tenido los trabucos que f iguran en que e m p e z ó el jueves por l a noche i a i piayer belicoso, 
el Campeonato N a c i o n a l . | tomando parte en ella 86 golfistas Recientemente dos players del V»-
L o s "Osos" p o n d r á n en el box' De esta forma, por tercera vez en1 dado Tenni s Club infringiendo las 
al k i l o m é t r i c o To losa o a Marsans , cuatro a ñ o s , el trofeo que s imboliza Reglas de Juego, br incaron la cerca 
W h i t e h i l l y B a s s l e r ; ¡ y el lo es buen á u g u r i o para los , e l campeonato b r i t á n i c o r e g r e s a r á SL\y se metieron en una glorieta a cas-
000 010 0 0 0 — 1 6 
000 000 0 0 0 — 0 7 
azucareros , los Es tados Unidos puesto qup Jock t igar a im Individuo que t a m b i é n le 
Hutch l son , de Chicago, lo h a b í a ga-I gr i taban algo que no era para se ; -ad-
uado ya en S t . A n d r e w s en 1921 
& Hagen en Sandwich en 19 22 . 
De la misma forma que p e r d i ó el 
mit ido . 
L a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s no 
c a s t i F é m á s que a un jugador y no 
campeonato por un stroke el a ñ o por tanto tiempo como aquel otro 
pasado en Troon a manos de A r t h u r . p l a y e í for tunis ta . 
H a v e r s , Hagen lo r e c u p e r ó hoy por E s b e b e r í a , las leyes, como dijo a l -
el m smo estrecho m a r g e n . 
E l colosal player b r i t á n i c o E . R . 
Whitcombe, q u e d ó en segundo lu-
gar con 302 . 
Me Dcbald Smith de Cal i forn ia y 
F r a n k B a l l , I n g l é s , quedaron empa-
guien que yo no recuerdo ahora , son 
como las telas de a r a ñ a ; en el las no 
se enredan m á s q ü e los insectos po-
q u e i i o á . 
* * « 
B a l s a , el famoso luchador e s p a ñ o l . 
tados para el terror lugar h a b i é n d o - 1 h a l levado su o s a d í a a' extremo de 
se anotado ambos 304 . 
L O S P I T C H E R S D E L S A N 
L U I S E S T U V I E R O N W I L D S 
pelear en los Es tados Unidos. 
L o que demuestra que no es muy 
mala nuestra C o m i s i ó n de Boxeo. 
E n el Norte como en Cuba , se ven 
cosas muy e x t r a ñ a s en el sport de los 
p u ñ e s . 
haciendo una e x c u r s i ó n por centro Solamente a b o n ó $ 8 . 1 0 a los tene-
A m é r i c a , j u g ó boy un match de foot: dores de sus boletos, dadas sus ex-
ball con un team escogido entro los Re lentes condic"ones actuales , 
mejores jugadores guatemaltecos y \ jaoobsen. Ba l lynew v Nig le pl-
perdio por un score de 15 a 0. E l saban l0ñ talones a l favorito Qmega 
presidente O r e l l a n a de G u a t e m a l a y en la cuar ta c a r r e r a del d ía . pero l 
1». FANDIñO. 
Secretar o 
no pudieron darle alcance, pues era 
demafi'ado grande l a ventaja que 
otras personalidades presenciaron el 
Juego. 
L o s estudiantes americanos dieron J j ^ tomado' en V etapa Ti í ic la i 
anoche un concierto en un teatro de 
esta capital . 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
V I C T O R I A D E T O P A N G O 
J . V C. H . Ave. 
Get ' E m y T o m Norr l s t a m b i é n 
tuvieron que conformarse non Ins 
puestos secundarios d e t r á s de W i -
l l iam P . Montgomery. que p a g ó a 
$ 2 1 . 4 0 . y G l e n n f u é igualmente re-
G D A K i n C C I T ^ J I b! le^af ío aí tercer lugar por The Pla*-K A P i l / L i u L i u A u nsman y K n o t Grass . pero los ami-
gos de Jess Mart y A n d r é s Alonso 
se desquitaron de las derrotas In-
fl igidas cuando Tor>ango mater ia l -
mente r o b ó el Handicap y. F l u s t r a -
tor g a n ó la del c i e r r e . Ambos pa-
garon bien, $12 .80 y $8.20 respec-
t ivamente, figurando entre I03 dos 
grupos vencidos. S is ter Sus'e. T r a -
falgar. Zorro, Somerby, Grestwood 
Boy, W a l t e r T u r n b o w y P u z z l e . 
L e o n a D a r é , la grande amiga do 
V í c t o r de la Fuento . se c o n f o r m ó 
con coger e l placo on una carrera 
en Youngstown para l a que estaba 
cotizada a dos para ganar uno, ha-
Hornshy, S . L 
Wh^at, Bro . . 
Snyc'er, N . T 
Kelly, N Y . 
Cuyier Pi t ts . 
59 234 36 91 389 
58 238 33 91 383 
51 153 13 57 373 
57 218 36 81 372 I 
31 113 23 40 354 
L I G A NACZOVAi; 
J . V C. fl. Av; 
J , OoUlns, Bos. 
Archtleacon, Ch 
Jamieson, Cíe. 
C H I P A G O , Junio 27 
L o s pitchers del 
v ieron wlld e inefectivos hoy y los 1 
Recientemente se e f e c t u ó u n a pe- 1 Cobl\ Det- • 
lea entre dos aspirantes a la fa ja l Meuíol , N . y . 
mundia1 del peso pesado, y antes de , 
39 100 21 39 390 
36 111 34 42 378 . 
60 252 36 92 3 6 5 Í b endo sido Tho Hibernian el e jem-
65 265 50 94 355 P ^ r que le q u o m ó el cuento a la 
51 204 38 72 352 ' l^Ja de L u k e McLuJce . 
E l lunes 23 f u é un buen d ía pa-
P I L A R V S . H I P P O V X I N E 
' E l domingo 29. a las 9 a. m. 
t e n d r á efecto el desa f ío de DMÍ nal' 
entre ? l " P i l a r " y el fuerte y dis-
ciplinado club "IIippox:ne". en los 
terernoi de G ó m e z Mena. 
A juzgar por I03 players del fuerte 
team works ha de resultar un en-
cuentre emocionante. 
P i l a r 
F . Mata s s . 
J o s é V a l d é s cf. 
W . Orta , l a . Dlrctor . 
J . M a r t í n e z . 3a. b. Cap i tán . 
N . M a r t í n e z , 2 ba 
J . C l u z a n , I f . 
F . Cor tázar , r f . 
Amado Hermida . p. 
Manuel G r a u . p . 
M . R o d r í g u e z , p . 
J o s é P é r e z , suplentes. 
Hippoxine 
L . Eu fras io , cf-
J . Z a l d í v a r , c . 
A lvarcz , es. 
B a l l l n a , 2a. b . 
F . Fuentes , c f . 
J . Mej ía s . I b . 
F . V iduera . 31). 
Guerrero , p . 
P é r e z , p . . . . i» . 
Se cita por este medio a !os p' 
vers del "P! lar" . para que con^. 
r í a n el domingo, a las S »• 
local social Estevez n ú m e r o b--
Alfonso BENAW P E D B S » 0 8 
San L u i s estu- comenzar se l e y ó en el r ing , s e g ú n 
anunc iaron los cablegramas de 
Whito Sox ganaron 9 a 3. Jacobson la P r e n s a Asociada, un reto del 
L O S P I R A T A S D I E R O N L O S 
<1 ó un j o n r ó n en el segundo Inning. C a n . p e ó n J a c k Dempsey a l vencedor N I I F V F T F R ñ ^ A I T M i r A n í V 
L o s Sox en el cuarto se anotaron 4 del bout. l l V ^ f JS l ^ t A U O n L I # I U V A U U del bout 
carreras con 4 hits, 3 bases por ba- I Que suceda en c u b a no ten- I P I T T S B U R G H . Junio 27. 
las . un sacrif ice. un error , dos ha- d r í a l iada cle part icular , pero en los j (Nac iona l ) 
ses robadas y un wi ld pitch. ¡ E s t a d o s Unidos, donde hay una Co-1 Apaleando tres pitchers con 17 
A n o t a c i ó n por entradas: m i s i ó n Nacional de Boxeo tan severa hits, los P i r a t a s ganaron hoy el ter-
C. H . B 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G k A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O ? D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
—DesenprAfiate. Nena, el mejor regalo para mi suegro Don P é -
«fP «J L A T E L A P A R A U N T R A T E . E n este muestrario de K L 1JA>,L)Y vamos a escoger un elegante C O R T K de Muselina Inglesa,1 
que es una tela superior, l lger ís ima y muy fresca. 
"EL DANDY" A . u a c a t e 4 7 
P A S E R I A F I N A 
N u e v o P e l o e n 3 0 D í a s 
O . D E V U E L V O S U . D I N E R O 
P E T R O e i T R O N I A C A S A L 
P l D A I i D E N F A R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S 
U S A V A O I O V A X 
Pjt'.'bnrgh 9; Chcago 0. 
I y un p ú b l i c o tan Inteligente, a la cer Juego consecutivo a los C u b * j Cinrír.nat* 5; San Lui s 3; primer juego 
i verdar' que no nos lo expl icamos . Cooper p i t c h e ó magistralmente per- Cincmnatl 5: San Luís 2. 2do. juego. 
010 001 0 0 1 — 3 13 2 j sí se viene a ver. a q u í no somos mitiendo solo 2 hits y dando nada ¡ Los c e m á s juegos, suspendidos por Itu-
01 401 30x— 9 13 0 | a u n "vivos" en boxeo. m á s que un pase l ibre a uno de los i V a 
bateadores. L a cogida de C u y i e r con I _ 
una sola mano f u é lo m á s notable 
del juego. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . m. 
juego-
San L u i s 
Chicago . 
B a t e r í a s : W l n g a r d . Bayne , O 
L y o n s , Grant y Severeid; T . Lyofis 
y Crouse . , 
L I O * aieí»iv;a*a 
New >ork 12; Boston 7; PHmer ~ 
Xe-v l o r k 10; Boston 5; segundo juw 
Chicago 9; San Luis 3. 
Detroit 1; Cleveland 0. 
Filadtlfia-Washington (l luvia). 
C A M P E O N A T O D E ¡ " L O S J O V E N E S D E C O L Ü M . 
L A T W x " l B , A " M A R A N E S T A T A R D E 
C O N " S A N L A Z A R O " E N 
T R E S P A L M A S 
C I N C O N A C I O N E S D I S C U T I . 
E l p r ó x i m o domlneo le toca Jugar 
al team "Cuban Telephone" en el 
Campeonato de " P . W . X " , que se 
e s t á celebrando con é x ' t o los domin-
gos, por la m a ñ a n a en V í b o r a P a r k . . E l tercer encuentro del Campeo- n * M r C T C A v A V i C k M D V C i 
Y el c a p i t á n de este club nos env ía ¡ nato Semi Profesional se e f e c t u a r á | I X H l l U j i L i J \ í i \ J E L L A l T l l L Ü . 
para su p u b l i c a c i ó n el l ine up de j esta tarde, a las tres, en los t e r r e n o » ¡ 
su novena: 
Chicago . 000 000 0 0 0 — 0 2 3 
PIt t sburgh 500 000 22x— 9 17 O 
B a t e r í a s : Jacobs, B l a k e , Milstead 
y Har tne t t ; Cooper y Gooch. 
p . M i r ó I f . 
M . Rosado, c . 
J . G o n z á l e z , I b . 
R . Nodarse, r f . 
A . Costa, cf. 
F . H e r r e r a , 3 b . 
A . Santana, 2b 
J - G a r c í a , ss . 
A . Febles , p . 
J . Por tas , r f . 
N A T O D E P O L O de " L a s Trea P a l m a s " , en el Ve-dado, pues el segundo match , que 
d e b i ó celebrarse el Jueves f u é sus- P A R I S Jun io 27. 
pendido por la l l u v i a . i M a ñ a n a c o n n - n z a r á la competencia ! 
L o s contendientes del ^ncuentro O l í m p i c a de polo con un match en 
dé esta tarde son J ó v e n e s de Co- St. C loud P a r k . entre los E s t a d o s | 
lumbia y San L á z a r o , dos fuertes j Unidos y F r a n c i a 
teams que los f a n á t i c o s e s t á n ansio 
sos por verlos en a c c i ó n . 
L a s entradas a estos Juegos son honores, que son los Estados Unidos , 
muy populares: 30 centavos la glo-, l a G r a n R r p t n ñ a . l a Argent ina , E s -
r l e ta y diez contavos e l s o l . ' p a ñ a y F r a n c i a . 







F i l a 
S. 1 
Uer 
5 2 2 
fe u n 
x 2 11 
fe -s tn 3 
o a 
^ 3 S 
d * • 
m tü < 
5 10 
o -3 3 ¿ " 
9 4 • « Z o O ^ * 
1 fi I I i r 
¿ ¿ 5 ^ u 
> 5 
{S P H 
o a * 
* I 5 
Was ^ 3 41 661 
5 9 36 eOODet . 
6 5 32 533 N. Y . 
1 9 31 517 
4 6 31 477 
8 3 25 424 
x 4 24 414 
3 X 23 371 
!1 24 28 29 34 34 34 39 
Bos. 
S L . 
Ch. . 
C U . 








1 8 34 i»1 
5 J6 6<J 
7 33 5SJ 
7 31 5^ 
3 30 6<>0 




Per 30 28 29 30 31 32 3« 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
P o r vez pr imera en l a h i s tor ia , • Bos'nr! en New York, 
cinco naciones c o m p e t i r á n por los | Br . oklyn en Piladelfia (Ooble Juego) 
Chicago en Pittaburgh.' 
<. - i-c . ;— i . Clncinnatl en San Luis 
San Lu i s en Chicago. 
Detroit en Cleveland. 
New York en BoSto"' hingtol 
Filadelfia en Washi™ 
A Ñ O X C I l D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 5 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
kngelDíazyKidMolinet en el Star Bout de Esta Noche en Colón Arena, 
faperáse queR. Fonts Haga Buen Papel en el Campeonato de Esgrima. 
% R E C O R D D E L O S P 1 T C H E R S 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
publicamos los re-. continuación 
* de los pitchers de las dos gran-
^igas americanas, según los datos 
%lales publicados en los 
americanos, y 
todos los juc 
periódicot; sábado de la 
en los cuales se anotan 
gos celebrados hasta el 
•emana pasada. 
U G A N A C I O N A L 
player y Club G. P. 




Íchger, New York 3 
Lnard. New ^ ork -
tde. Pittsburgh -
cionc Pittsbur^ . -
J ^ , . Cooney. Broo 
pelancy. 
rince. Brooklyn.. . . 
nder, Chicago. 
Xe.v Y o r k . . 
Clncinnati. 
Ogborne, C Broklyn 
Ring, Kiladelfia . . . . 
Aldridgc Chicago » 
Keín. Chicago. S 
ponohue. Clncinnati 0 
fltson, New York 2 
Kremer. Fittsburgh 7 
V Barne», New York 5 
jílichell, Filadelfia 5 
g Grimes, Brooklyn 8 
j , Barnes, Boston 8 
jIcNamara, Boston 3 
j , May. Clncinnati 
jIcQuillan. New York 3 
nojit, San Luis, Brooklyn 3 
Jacobs, Chicago 4 
Hubbell, Filadelfia 4 











L I G A A M E R I C A N A 
Player y Club/ G. P 
M P w ^ * . ™ « J „ I / ^ , , ] „ A „ „ „ „ r * l Á n m m Y H0LANDA FUE. JACK RENAULT SE ANOTA 
L l r r o g r a m a d e n o y e n l a A r e n a L o l o n r o n i o s p r i m e r o s 
e s m P r o g r a m a d e P e l e a d o r e s C r i o l l o s ™ ® ® ^ m m 
REAPARECE EL MAESTRO BLACK BILL, CHAMPION JUNIOR DE PESO MOSCA 
L O S P R E C I O S S O N M U Y P O P U L A R E S , P E R O C O N L A B O T E L L A C O M P L E T A M E N T E 
P O R L A C O M I S I O N D E B O X E O Y P R O M O T O R E S . 
A B O L I D A 




Hunt2in>;er, New York 1 
Blake, Chicago 1 
Ruether, Brooklyn 5 
Sothoron, San Lui s 4 
Kauffman, Chicago 4 
Slryker, Boston 3 
Decatur, Brooklyn 3 
Cooper, Pittsburgh 5 
Miaiows. Pittsburgh 4 
C. Mays, Cincinnati 4 
lean. N^w York 4 
Stuart, San Luis 2 
L. Benton, Bostón 'A 
Dy«r, San Luis 3 
Cenewich. Boston 4 
Ifefffr, San Luis 2 
Rherdel, San Luis 2 
Mirquard, Boston 1 
(terlícn. Pittsburgh 4 
Laque, Cincinnati 3 
Haines, Clncinnati 3 
J. Benton, Cincinnati . . _ 1 
Yeanrin, Boston 1 
H. Bell, San Luir. 1 
B«tts. Filadelfia 1 
Ocarín. New York. Boston 1 
Carlson, Filadelfia 2 
Olainer, Filadelfia 1 
«•'•uch. Filadelfia 0 
Wheeler, Chicago 0 
Tirrison, Brooklyn 0 
Lonilcrren, Pittshurph 0 
Kílnder. Pittsl.urKh, Filadelfia.-. 0 
tntrw Brooklyn 0 
Hunilton, Filadelfia 0 
G . Lyons, San Lui s 
Gray, Filadelfia i 
Spe¿ce, Washington i 
Gadton, New York i 
Wells, Detroit i 
Howo, Boston j 
0 ¡ Kolp, San Luis 3 
Baumgartner, Filadelfia 3 
W . Johnson, Washington 8 
2 Holloway, Detroit 5 
2 i S . Smith, Cleveland 5 
1 i Stoner, Detroit 8 
Thurston, Chicago 8 
Hoyt, >few York g 
Wlngard, San Luis 6 
Whitehill, Detroit 6 
Mogridge, Washington 6 
Piercy, Boston . . 4 
Eauss , Detroit 7 
Danforth, San Luis 6 
5 I Ferguson, Boston G 
S | S . Jones, New York 4 
2 W . Collins, Detroit. . <. 4 
3 2 Fdwards, Cleveland 4 
 2 | i:ush. New York 5 
 2|C0nnaiiyi Chicago 3 
* 3 ! Quinn, Boston C 
J o | 
' ; Pennock, New York C 
3 
1 Shaute, Cleveland 7 
: | Khipke, Eoston S 
| I Lhle , Cleveland 5 
| Shoker, San Luis 
1 
o! 
01 E s t a noche, a las nueve en pun-
0 [ to, t e n d r á efecto en la A r e n a Co 
01 Ion, el programa de peleas de b j 
1 xeo criollo anunciado por Santos y 
0 Art igas , los conocidoe empresarios. 
1 L a fiesta se c o m p o n d r á de cuatro 
1 peleas oficiales de diez rounds de 
:! d u r a c i ó n cada una, y en las cuales 
21 f iguran siete boxeadores de lo me-
21 jor del patio y un extranjero qû e 
al menos tiene buena presencia. 
L a primera pelea s e r á entre Black 
B i l l , champion J r . fly weight de 
Cuba y el conocido muchacho de 
J e s ú s del Monte R a m ó n P é r e z , el 
S E E S P E R A Q U E R A M O N F O N T S 
S E A U X r O N T E . N D I E X T E F U E R T E 
E X L O S F I X A L E S 
P A R I S , Jun io 27. 
L o s Estados Unidos, la Argent ina . 
H u n g r í a y F r a n c i a permanecen den-
tro de las competencias o l í m p i c a s de 
esgrima d e s p u é s de la s e s i ó n de hoy-
en que resultaron el iminadas E s p a -
ñ a y Holanda . 
L o s Es tados Unidos y l a Argent i -
na derrotaron a Ho landa por l o ¡ 
^ . « i . « matches a 6 y 12 a 4, respectivamen-
L u i s F e r r e r " contra K i d 1 X O H A B R A M A S B O T E L L A S P A R A td mientras E s p a ñ a : ,erdió a manos 
E L B O X E O 1 de F r a n c i a por 12 a 4, y d e s p u é s 
S e g ú n acuerdo de la C o m i s i ó n H u n g r í a por 9 a 7. 
Nacional de Boxeo, y obligados por ÜB mensaje i n a l á m b r i c o recibido 
- - PEDRO FRONTELA TAMBIEN OCUPARA UNA ESQUINA EN EL SEMI F I N A L 
T O L E D O , OHIO, junio 27 
Joe Burke, de Detroit, demostré estl 
noche ser muy poca comida para J a d 
Renault, campeón á i peso completo de 
Canadá, al ser noqueado 1 or éste en a 
primer round de un bout a 12 que cele 
Lraron. Renault disparé un derechaz* 
corto detrás de una de las orejas >lt 
Burke. después de haberlo noqueado vi 
por el conteo de 0 al empezar el round 
Pelear de 
Moljnet, el conquistador de Antonio 
Valdéa y otros muchos buenos de 
su peso en Cuba. Molinet e s t á con-; ^ r ^ r j " ^  ^60- ^ li   U n 
siderado por muchos como el ú n i c o la fonna eu qUe contratamos a los hoy da cuenta de que el buque que 
contrario que actualmente tiene D í a z ^Q^adores que toman parte en to- conduce a los teams cubano y uru-
entre los muchachos del patio, o a l das nuestras peleas, en lo sucesivo guayo no ha podido tomar puerto 
menos, como el que mejor pelea le no podremos dar m á s pases de fa- aun por causa del temporal. Se ha 
debe dar. 
l t l .  
vor a nuestros amigos y recomenda- lamentado mucho la ausencia en el 
dos. I ^ a de hoy de dichos equipos. R a -
• . 1 m ó n Fonts , del team cubano, que 
A contar de esta fecha no podre- hace 20 afiog era consjderado como 
mos dar m á s pases que uno a cada 
Ogden. Filadelfia, Washington 
Robertson, Chicago.. . . . . 
| S . Johnson, Detroit 
' Rommell, Filadelfia 
T . Lyons, Chicago 5 
! Sawkey, New York 5 
¡Meeker, Filadelfia . . 3 





2 Blankenship, Shicago S 3 
3 i Fuhr, Boston 2 3 
3 I Zachary, Washington 2 3 
e | D . Burns, Filadelfia 3 
g Martina, Washington 3 
.IHeimach, Filadelfia 2 
J b . Harris, Filadelfia 2 
0|Pruett, San Luis 2 
^ McWeeney, Chicago 1 
j Tvengros, Chicago 1 
Santiago ( K i d ) Molinet, es un mu-
chacho q-ue vino de Sagua hace me-
nos de un a ñ o y «.i igual qi\6 K i d 
Charol , se ha captado todas las s im- Jefe de p lanas de Sports de los pe 
pat ías de los f a n á t i c o s habaneros'por riódiCos que hacen las informaciones 
st. buena manera de pelear que es de nuestras fiestas y un pase a ca-
ahijado de Oscar Soto que tan bue-^ propia y por los grandes adelantos da uno de los miembros de la C e -
nas peleas nos ha dado siempre. I que cada d ía adquiere. E n su primer ¡ m ¡ s i 5 n Xac iona l de Boxeo, porque 
E l segundo encuentro de la noche pelea con D í a z , hace nueve meses,'agf nos ]0 exijen las leyes de* l a men-
e s t a r á a cargo de Roleau.x S a g ü e r o , le d u r ó siete rounds y son muchos cionada C o m i s i ó n y los boxeadores 1 
los que opinan qu,e esta noche le |qUe toman parte en nuestros pro-! 
durará los diez a que e s t á marcada gramas que son todos contratados i 
la pelea s in que ruede por el suelo, j por un tanto por ciento de la entradal 
L a venta de localidades se e n - ¡ b r u t a y quieren, mejor dicho, nos! 
contraba anoche muy adelantada y obligan, con muy buen juicio, a que j 
nota todos los d e m á s paguen s » entrada! 
las • para ellos no t rabajar do g r á t i s , co-
peleas en c u e s t i ó n , se espera un l ie - ! mo ha sucedido en algunas ocasio-i 
no completo. 
L o s precios de las entradas, ap § ar 
db l a alta cal idad del programa, se- De a q u í en adelante, cada vez que i 
rán e c o n ó m i c o s , las gradas v a l d r á n ¡ u n amigo o recomendado nos pida! 
a $1.20. | u n pase y nos obligue a d á r s e l o , nos' 
E n caso de s u s p e n s i ó n por l l u v i a veremos en la necesidad de tener | 
esta noche, las peleas s e r á n suspen- Que pagar nosotros el valor de esa 
POLICIA Y ATLETICO 
una de las mejores espadas del mun-
do, es objeto de l a mayor curios i -
dad en los c í r c u l o s de esgrima de 
esta capital y muchos creen que aun 
puede ser un formidable competidor 
para los honores individuales . 
F O F R T l X A Y L O M A T E X X 1 S 
Es tos son los dos juegos que ha] 
anunciados para el domingo en Ioí 
terrenos del Club Ferrov iar io en op 
c i ó n al Campaonato Nacional di 
A m a t t í u r s . 
P o l i c í a y A t l é t l c o de Cuba son lo> 
que a p a r e c e r á n en el primer juego 
y podemos casi garant izar que loi 
anaranjados no v o l v e r á n a abando-
nar el terreno aunque le hagan siett 
carreras en un i n n i g . 
F o r t u n a y L o m a , dos fuertes club! 
l u c h a r á n en la tanda a r i s t o c r á t i c a . 
el reciente vencedor de K i d Cárde-
nas, contra C . Grif f i th , un moreno 
grande y fuerte que ha prometido 
anotarse su pr imera victoria en C u -
ba esta noche. 
L a tercera pelea la d e s e m p e ñ a r á n I entre los f a n á t i c o s todos se 
el soldado Pedro Fronte la , vencedor gran a n i m a c i ó n por presenciar 
de A r a m í s del Pino y por todos con-
siderado como el verdadero cham-
a. . p i r n l i g h t w é i g h t de Cuba, contra 
Pedro Gazmurl:?, ( E l C a r p i n t e r o ) , 
del establo de Pincho Gut i érrez , por 
todos cons'derado como su contrario 
m á s fuerte entre los peleadores del 
1 patio. 
L a pelea entre Fronte la y E l C a r -
pintero es de gran i n t e r é s para los 
f a n á t i c o s y de doble i n t e r é s Í J » ! ^ ^ * V n t o g u ñ k T l J é 
sus contendientes, pues como he-1 -1 
mos dicho en otras ocasiones ante-
I nrs , a pesaj- de estar el local lleno i 
[de espectadores. 
didas para m a ñ a n a domingo a la 
misma hora en la A r e n a C o l ó n , s in 
Fernando R í o s s e r á el referee, Pe-
pe E l Americano el anunciador y 
rieres , pelean todo para el que ga- Franc i sco V a l m a ñ a el T;me K 
ne y solamente loe golpes para el 
5 | que pierda. 
3 ; Marberry. Washington 2 
3 ¡ Leverette, Chicago 1 
3 ISayne, San Luis 1 
3'Davis , San Lui s . . . . 1 
3 ¡Colé, Detroit 2 
s'zahnizer, Washington 1 
g Xaylor, Filadelfia 0 
5 i Murray. Boston 0 
Vangilder, San L u i s 0 
Hasty, Filadelfia 0 
\PGro.v, Washington 0 
l Drake. Cleveland 0 
l Roy, Cleveland 0 
l i R u s s e l l . Washington 0 
\ 1 Faber. Chicago 0 
LIGA DEL SUR 
J unió 
EX L I T T L E R O C K : 
Primer juego 
ASOCIACION AMERICANA 
L a cuarta y ú l t i m a pelea de esta 
noche s e r á entre el " P a p á Montero" 
de los feathers cubanos, el ganador 
de todos los de los champions de su 
peso de Cuba, Centro y Sur A m é r i -
ca, ex-soldadito Angel Díaz , el mu-
chacho a 
dado en l lamar " L a Maquinita de 
B O X E O E N L A A T I E X A C O L O N 
S á b a d o 2S de junio de 1924, a 
las 9 p. m. 
Promotores: Santos y Art igas . 
P r i m e r a pelea a 10 rounds. 
B l a c k B i l l , champion J r . F l y 
quien log f a n á t i c o s nan , Weight de Cuba vs R a m ó n P é r e z . 
de J e s ú s del Monte. 
Segunda pelea a 10 rounds. 
Roleaux S a g ü e r o , vencedor de K i d 
C á r d e n a s vs. C . G r ü f i t h , debutante. 
T e r c e r a pelea a 10 rounds. 
Pedro F r o n t e l a , el valiente sol -
dado vencedor de A r a m í s del P ino , 
vs. P . G a z m i v r i z , ( E l C a r p i n t e r o ) , 
su m á s fuerte contrario. 
C u a r t a pelea a 10 rounds. 
Ex-soldado Angel D í a z , verdade-
ro champion feather weight de C u -
ba, vs. K i d Molinet, el vencedor de 
Antonio V a l d é s . 
FLOJEDAD DE LAS B A T E -
RIAS HIZO PERDER A LOS 
CARDENALES A MANOS DEL 
CINCINNATI 
entrada, cosa que no nos es posible 
debido a la poca util idad que e s t á 
dejando el negocio. 
Atentamente: 
Santos y Art igas 
(Liga Nacional) 
Junio 
E N l u u i s v i l l l : : 
C. H . E 
Quitcnooga 
UtiiH Rock 
Bit rías: Cunningham y D . 
p » Por el Chattanooga; Me 
^Hi-, por el Little Rock 
C. H . E . 
I Toledo 1 8 
LouuMlle . . • • • • 4 8 
E.-ctí;rIas: Johnson y Gastón por 
1 9 0 
2 7 0 
Ander-
Cal l y 
Segundo juego 
Chattanooga o 
Ll»'-'- Rock 5 
ToltLk ; Holley y 
vill.>.. 
Meyer por el LouiS 
E N V-1. P A U L : C. H . E 
B i r l a s : Wingfield 
Cha-'ar.o )Ba; Newton 
"Ue Rock. 
C. H, E . 
1 Mliv>aukee • 6 
3 1 i S t . Paul S 1 1 
C 1 1 Bater ías : Walker y Young por 
Milwaukee; Fittery y Dixon por el St 
EN rtTLAxN'TA: 
Kress, por el 
Smith por el 
C . H . E . 
«mungham 1 7 0 
| g » u 5 5 1 
« l e n a s : Good y Robertson, por el 
•ínninpham; Dumont y Brock, por el 
«lanía 
SAN L U I S , junio 27. 
L a flojedad de Sherdcl y Dyer, que 
fueron los pitchers iniciales en el dou-
bleheader jugado hoy por el San Lui s 
Nacional con el Cinc t nati, fué causa 
de quo les Cardenales perdiesen ambos 
Juegos en el encuentro Inicial de la se-
rte aquí celebrada hoy. Los scores fue-
ron 6 a 3 y 5 a 2. 
Roush disparó un jonn'm en el pri-
mer Inning del primer juego, que fué 
el primero de los 4 hits que dió . 
Dlckerman sust i tuyó en la "lomita" 
a Sherdel en el tercero, habiendo muy 
buen disparo después de haber permi-
t i d Sherdel 7 hits. 
Haciéndole a Dier 4 carreras en el 
primer inAing del segundo juego, la 
el «ventaja de los Reds no estuvo ya des-
pués amenazada en ningún momento. 
l'au) 
E N 1NDIANAPOL1S: 
C. H . E . 
EX NEW O R L E A N S : 
C. H . E . 
JtoUc 10 17 1 
f8* Orleans . . ' 12 17 2 
^ttrlas; Long, Boone, Acosta y De-
L^ui*r, Coplln, por el Moblle; Whlt f i -
**'• VVlltse. Hodge y Wlthrow, por el 
r * Orleans. 
Columbus 9 10 1 
Indianapolls 0 6 0 
Bater ías : Foulke y Urban por el Co-
lumhus; Pettty, Smith y Krueger, por 
el Inrtianapolsl. 
P R I M E R JUEGO 
C I N C I N N A T I 
V. C. H. O. A. E . 
E N M 1 N N E A P O L I S : 
C. H . E . 
Kansa» City H 15 2 
Minneapolls 10 8 2 
Batrt las . Wilkinson, Ahman. y Sklff 
por el Kansas City: Lynch, Harris y 
Mayer, por el Minneapolls. 
Eurns, rf , . , 5 1 2 4 0 0 
Bohnei 2b 5 2 2 0 3 1 
Roush, cf . . 5 2 4 1 0 0 
Duncan. If 3 0 0 2 0 0 
flargrave, c 3 0 1 C 1 0 
Bressler, I b . . . . 4 0 1 11 1 0 
Pinelli. 3b 4 0 1 0 3 1 
Caveney. ss 4 0 0 2 2 0 
Luque, p m 4 0 0 1 2 0 
Totales. . . . 37 5 11 27 12 2 
O F I C I A L E S . • 
Referee: F e r n a n S o R í o s . 
T ime K e e p e r : F . V a l m a ñ a . 
Anunciador: J o s é H e r n á n d e z . 
4 peleas oficiales. 49 rounds de 
boxeo criol lo. 
E p caso de s u s p e n s i ó n por l luv ia 
el s á b a d o , las peleas s e r á n transfe-
ridas para el siguiente d ía , donrngo, 
a la misma hora en A r e n a C o l ó n . 
P R E C I O S 
R i n g 
Preferencia 
Gradas 
D e s p u é s de terminado 
match, no hay derecho 
c ión a lguna. 






^ w< iii«(*»J:'<|>í>>Si>><i 
U n a de las estrel las inglesas m á s 
seguras p a r a l l evar algo p a r a casa 
de J o h n B u l I , en las Ol impiadas , es 
M . H . A b r a h a m s , de Cambridge , 
que aparece en el grabado. 
LIGA INTERNACIONAL 
Junio 
X O H A B R A M A S B O T E L L A S 
E L B O X E O 
E N 
MEMPH1S: 
C. H. E . 
"*»hv:ile 0 5 
'•'"Phls 19 19 
^ t e i í a s : Lindstrom 
Va. por el Nashville 
^O' el Memphis. 
0 
Ketchum y 
Rogers y Y a r -





. -miento, campeón bantam de 
'Hpinas, derrotó hoy por pequeño 
«^n de puntos a Ir lsh Johnny Ciir-
u» rápido bout a diez rounds 
P» 5f ebraron aquí esta noche. Am-
' ^ « t e n d i e n t e s pesaban 119 libras. 
SAN L U I S 
Habana , Junio 27 de 1924 
S e ñ o r G . P l . 
Jefe de las P l a n a de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
L e suplicamos tenga la bondad de 
publicarnos en sus muy l e í d a s p á g i -
nas el adjunto escr i to . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias , queda-
mos de usted atentamente. 
Santos y Art igas 
E N B L ' F F A L O : 
C. H . E . 
Syncuse 2 9 3 
Buffaiu 5 10 1 
Bater ías : Frankhous»^. Perrotti y Mlt-
ze por el Syracuse; Lepard y Vander-
back por el Buffalo. 
iiiiiminiiiiiiiimiimuiiiuimiiUMijiiiimiiiiiiiimimmiimmi'v nmuiintniiimmitiiimiiiniiumimtmMM 
P O R S U E L E G A N T E A P A R I E N C I A 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S V I S T E N D E 
M O D O S I N G U L A R . N O O B S T A N T E S O N M U Y E C O -
N O M I C O S : A P R E C I O S P O P U L A R E S . 
H A V A N A S P O R T 
Q o m e z ( M o n t e ) 7 \ y 7 5 - T e l . A . 5 1 3 1 
•nll«tnulmlllll•lln̂ «̂l«̂ •̂«•«n̂ «̂ <<"""•"WM,«»>",,"""" 
E N T O R O N T O : 
ir. 
Ror.hfFter 3 13 
Torcnto 
Biter 'as: Karpp, Peterson 
por el Rochester; Thomas y 
por el Toronto. 
1 
8 11 0 
y Lake, 
Stanage, 
L o * Juegos que debían celebrar los 
clubs Jersey City y Reading y Newark 
y Baltimore. fueron suspendidos por 
l luv.a . 
V. C H. O. A. E . 
L E A " M A C 
P I T C H E R " 
E L 
P o r V í c t o r M u ñ o a 
Chispeante novela deportiva 
to,K. t rama desenvuelve en 
^ao.ente de base bal l . De ven-
©n esta S e c c i ó n de Sports 
^ en las principales l i b r e r í a s 
ra P1Pecio de 60 centavos. P a -
^ j ^ ' interior se remite a l re-
eent« Toa. 
nn giro postal de 70 
F l y Karga l l 135, Teléfono A-7714 
Apartado 6C5 
H A B A N A 
Edgar, por Henri Duvernoís . 
Mujercitas, por Mirlan Harry. 
L a Carrera, por Abel Hermant. 
E l Cetro, por Abel Hermant. 
E l Carro del Estado, por A . Her 
mant. 
Vamlreh, por J . H . Henry. 
anomal ías , por Paul Bourget 
Director: V Blasco Ibañer, $0 80 volú-
men es rúst ica 
V O I i t M E N E S P U B L I C A D O S 
Némesis , por .Paul Bourget. 
L a Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. . „ . ^ 
A l Ser%lclo de Alemania, Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo volú-
men), por Mauricio Marrés . 
E l Emboscado, por Paul Marruerltte. 
Allá lejos, por J . K - Huysmans. 
L a Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
L a Famosa Comedlanta, por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se alejan y laa Florea 
I raen, por Elemiro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
! Juan José F r a p r a . 
L a Divina Canción Myrlam Harry. 
Montmartre, por Henri Duvernols. 
A l Revés , por J . K . Huysmans. 
E l Demonio de la Vida, por E . Ja-
loux. 
Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gourmont. 
L a s Noches Claras, por Johan Bojer. 
E l Perfume de las Isla» BorromeaA 
por René Boylesvc. 
E n Rada, por J . K . Huysmai í» . 
L a Indomada, por J . H . Rosny. 
L a Figuranta. por León Frapié . 
L a Fiiferza de las Cosas, por Faul 
Marguerltte. 
En Familia, por J . K . Huysmans. 
L a Dulzura de Vivir , por M . Tlnayre. 
Marta Baraquln, por J . H . Rosny. 
E l Crepúsculo de los Diosea, por 
Elemiro Bourges. 
Mi Grande, por Paul Marguerltte. 
Lorenza Albanl, por Paul Bourges. 
Smith, r f . . cf.- . •. . 3 1 
Holm, cf. , 3b . . . . 4 1 
Hornsby, 2b. . . . . 4 1 
Mueller. I b . . . . . 4 0 
Blades, If 4 0 
Freigau, 3b., s s . . . . 4 0 
González, c . . . . . 3 0 
Cooney, ss 2 0 
Flack. rf . . . . . . 2 0 
Sherdel, p . A . . . 1 0 
Dlckerman, p. . . . 2 0 
Bottomley, x . . v . 1 0 
Douthit. xx . 0 0 













Totales. 3 8 27 14 2 
Hiiiu'ixixooiiiiuinmoiniiMiitiiiu 
Ul l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lM^ 
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G a b a r d i n a s 
L A M A I N G L E S A L F Q 1 T I M A 




Anotación por entradas 
Clncinnati 








Two base hits: Hornsby, Freigau. 
Home run: Roush. 
Sacrlfices: Duncan, 2. 
Double play: Caveney a Bressler." 
Quedados en bases: Cincinnati, 9; 
San Luis , 6. 
Bases por bolas: por Luque, 1; por 
Sherdel, 1: por Dickerman, í . 
Ponchados: por Luque, 4; por Dicker-
man, 2. 
Hits: a Sherdel, 7 en 2 113 entradas; 
a Dlckerman, 4 en 6 213. 
Pltcher derrotado: Sherdel. 
Umplres: O'Dey, Sweeney y Quigley. 
Tiempo: 1.43. 
SF.GT'XDO JT'EGO 
Anotación por entradas 
C. H. E . 
Cincinnati . . . 400 000 100— 5 10 2 
San Luis . . . 001 000 001— 2 9 0 
Bter ías : Donohue y Sandberg; Dyer, 
Bell, Stewart y Nolbergall. 
U n a bella camisa es el complemento de 
traje, y a que ambas prendas, ar t í s t i camente 
forman ese conjunto estét ico que denota la 
t inc ión del poseedor. 
E n se l ecc ión de imponderable belleza donde cada cali-
dad y cada color y cada pinta de moda tiene la m á s depu-
rada representac ión, nuestra existencia de camisas hechas y 
de telas para camisas a la medida, guarda en su inmensa 
variedad el ejemplar preciso para colmar la preferencia del 
m á s exquisito y m á s exigente gusto. 
T r a j e s 
S K o > 
5 0 ® 
Xiisefeu á i lana desde $16.98 : - : Palm Beach de l a . desde $12.50 & 
» " L f l G ñ S f l flMERIGftNfl"! 
Galiano 88. 
© l e . o i o : © : © 
fntre San Rafael y San José Teléfono A-36U 
O X O X O X O X 0 3 Q H P J 
A l t U d - 1 
CASIMIRES INGLESES 
" B E L W A R P " 
I.p. m á s a l ta calidad. 
Cada cort*? l l eva la marca 
B E L W A R P 
Fabr icados y saran l i zados por 
Kir T i t u s Salt Bar t , Son Co . L t d . 
Saltair-i , Ing la terra . 
GENERAL CAOC>:».UO 3© • * 
H A B A N A 
F R E S C O L A R A " R A Z 4 B A L " 
L j i mejor t « l a l arah lc . Ideal para rerano . 
De venta por sus exclusivos Importa dore»: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
A L M A C E N I S T A S D E PAftpfi Y T E J I D O S 
M n r a i l a n ú m e r o 70. T e l é f o n o * «•OMO, 
C 5833 d 28 
i 
j 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A K l ü U E L A M A K i r s ' A J u n i o 2 5 d e I S á * A N O x c n 
[ a n u n c i o s c l a s i f í c a d o s d e U L T i M A h o r a I 
URBANAS 
ALQUILERES DE CASAS 
HABANA 
S E A L Q U I L A N 
ALQUILERES DE CASAS SE OFRECEN 
P R O P I A P A R A U X A I N D U S T R I A S E 
alquila la casa Pérez No. 15 esquina 
a Ensenada, J . del Monte. L a llave e 
Informes en Pérez 50. 
2Í142 1 J l . 
SR O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
i de mano con buenas referencias. Infor-
man en el T e l . 1-1302. 
25152 1 J l . 
Consulado cerca Prado, alt,. 4 hab 
Animas, 2 h. baño, araueb. . . 
Reina, 4 h., baño, amuab. comp 
Neptuno, 4 h. baño, amueb. . . 
Vedado, calle "J, 5 h. mueb. comp 
Lia Sierra, 3 h . amueb, garage. . 
L a Sierra, 4 h. mueb. garage . 
Alturas Almendares, 4 habitacio-
nes amuebladas, comp. garage. 










S E V E N D E 
Calle Sol, 8 pisos, edificio de cemen-
to, 22 habitaciones, bajas, al contado, 
en $40.000. / 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vea a 
B E E R S & C O M P A N Y 
O B e ü l y 9 13. Telf . A-3070 y M-3281. 
C 6850 8 d 2S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
rla, iíi. sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicios. 35 pesos al mes. Llaves en la 
bciltga. Informan: Mercaderes, 27. 
Aguilera. 
25124 2 J l . 
Se cede el contrato de un local con 
vidrieras y enseres en la Manzana de 
G ó m e z . P a r a informes: M . F e r n á n -
dez. Apartado 2453 . 
25072 2 j l 
S E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A de 
fabricar de tres pisos y un cuarto en 
la azctea Independiente, compuesto de 
tres cuartos, sala, saleta y comedor y 
servicioj modernos. Informan en Rayo, 
69, esquina a Sitios. Te lé fono A-14 13. 
25127 1 J l . 
V I B O R A . C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte 463, esquina Altarrlba, bajos, 
portales, elegante sala, gran saleta, 
hall, 4 habitaciones y una chica con 
lavabos, hermoso comedor, pantry, co-
cina, terraza fondo, baño-con cinco pa-
ratos, garage con dos cuartos altos y 
baño. A la altura del Reparto L u z y 
Chaple y tranvía a la puerta, $160.00. 
Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
25163 30 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casas de moralidad, una de 
| criada de mano o manejadora y la 
I otra para cuartos y coser. Monte 431. 
Asociación de Sirvientas. Tel. M-»669 
| 25160 30 j n . 
; DESELA C O L O C A R S E J O V E N E R P A S O -
| la para criada de manos o manejadora. 
Tiene referencias. Zulueta 32 A, en-
trada por la fo togra f ía . ' 
25161 30 Jn. 
Santos S u á r e z . Alquilo unos precio-
sos altos sin estrenar en Zapotes 73, 
entre S a n Julio y Durege. Portal , sa-
la, recibidor, comedor, cocina, b a ñ o 
intercalado, agua caliente y fría , 4 
cuartos dormitorios. E n la misma in-
forman. 
25200 30 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de maneja-
dora. Tiene quien la recomiende de las 
¡ casas donde ha trabajado. Informan 
Conde 9. 
25171 30 Jn. 
T O S S A S 
N U E V O S I S T E M A D E V E N T A S 
E N L A V I B O R A 
HABITACIONES 
m m 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E UN 
magnifico departamento de dos habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, único inqui-
lino, casa de familia, mutuas referen-
cias. Rernaza No. 18, úl t imo piso. Iz-
quierda. 
25170 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano o mane 
jadora. Sabe coser. Informan Facto-
ría ino. 
25177 \ 30 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de mediana edad, para manejadoras o 
criadas de mano o los quehaceres de 
una rasa. J e s ú s del Monte 199. 
25184 30 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. SEÑORA D E 
mediana edad, de criada de mano o ma 
nejadora o para todo lo que hava que 
hacer, siendo oorta familia. Teléfono 
M-fill4. 
25191 . 30 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
SAN R A F A E L 71, A L T O S , S E A L Q U 1 -
la una habitaolñn en la azotea con agua 
corriente y muy fresca y una gran sala 
propia para oficina o consultorio. 
25178 30 Jn. 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S POR 
un año o m á s los altos de Suárez 9. 
en $55. Tienen sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás; $800 de garantía. 
Tiene teléfono, Instalación eléctrica, 
mamparas. Se pueden ver de 9 a 1. 
hora fija, , ' 
25061 6 Jl 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A, esquina a Zulueta y en Narci-
so López, 2 (antes Enna), frente al 
Muelle de Caballería. l o s hay con to-
do el servicio Interior. 8e exigen refe-
rencias; en las mismas. Informan. 
21515 4 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O de 
mano, tiene referencias y quien res-
ronda por é l . Teléfono A-6260. 
25111 30 J n . 
S E O F R E C E UN B l ' E N C R I A D O D E 
mano, práctico en el servicio. Tiene 
buenas referencias. Informan A-5594 
25153 30 Jn. 
C R E S P O , N U M E R O S 21 Y 2 1 - A 
Se alquilan los altos de estas casas 
compuestos d# sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, saleta 
de comer, cuarto y servicios criados y 
demás comodidades. Llave en los ba-
jos Informa únicamente Jorge Arman-
do Ruz Bufete de Chaple y Sola, A-2736 
25106 6 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Informan 
en Monte. 170. Teléfono A-2066. 
2514c 5 J l . 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. 'Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
vloio de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y demás servicios para caballero» 
y señoras separadamente. Excelente co-
mida. Amargura 34, entre Cuba >' 
Aguiar. 
25140 27 Jl 
S E O F R E C F UN J O V E N E R P A S O L 
liara criado de mano. Es prAotlco en 
el servicio y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan por el T e l . M-629S. 
2'-14!> 30 Jn. 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO. 
Sirve a la española y rusa. Tiene mag-
nificas referencias. También sa coloca 
para arretrlar jardines y limpieza de 
patios. Informes ralle 4 v Quinta, jar 
din E l Pencil . T e l . F-1538, Vedado. 
25165 a 30 Jn. 
S E A l - Q U I L A L A P R I M E R A P L A N T A 
alta de la casa Lealtad 12 entre L a -
gunas y San Lázaro, acera de sombra 
y brisa. Está compuesta de hermosa sa-
la, comedor corrido, ' tres habltaclonen, 
cuarto de baño a la moderna, cocina 
de gas, baño e Inodoro de criados. L a 
llave en la bodega esquina a Laguna!». 
Informan: Manzana de Gómea 442 Te-
léfono A-4047. • i -
25133 1 31. 
SE A L Q U I L A S A N T I A G O No. 1, B A -
jos, con sala, saleta y seis cuartos en 
$70". Llave en Santiago 17. Informa: 
Rodr íguez . T e l . 1-1676. 
25146 80 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E MA-
loja 199 D entre Marqués González y 
Oquendo con: sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios en $55. Informan en el 
T e l . A-2946. L a llave en «1 199 B . 
25115 30 Jn . 
P A R A O F I C I N A . S E A L Q U I L A U N 
departamento en el piso alto de la casa 
Villogas, número 98, entre Muralla y 
Teniente Rey. Informes: Teléfono M-
52222 y A-2867. 
25114 7 J l . 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, agua ca -
liente, ca sa de moralidad. T e l é f o n o 
M-4544. 
25190 1 2 ^ 
Sitios 12. A unos pasos de Angeles y 
Monte, se alquilan habitaciones nue-
vas, frescas y baratas. 
25180 1 j l . 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa de moralidad, no le importa ha 
cer plr.^a, tiene buenas referencias. C a -
U*17: entre A Y Paseo, habitación, 357, 
Vedado. 
25130 so j n . 
UNA MUCHACHA E S P A D O L A D E S E A 
colocarse de cocinera o para todo el 
servicio de matrimonio solo. Informan 
Cuba 26. 
25144 30 Jni 
S E A L Q T ' I L A A L T O NEPTITNO 332 
entre In .'anta y Basarrate. S i la, reci-
bidor, tres cuartos, saleta, baño Inter-
aliado, completo, servicio de criados, 
calentador, cocina de gas. Llave en la 
bodega esquina Infanta. Informes Ha-
bana 186 altos. Te lé fonos M-1541 y 
F-1795. . 
25175 2 j l . 
E N $65 S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 
de Virtudes 106, de fabricación modif-
na, con entrada Independiente, sala, co-
medor, dos cuartos, cuarto de baño y 
cocina. L a llave en los altos. Informan 
D r . Loredo. Concordia 98. Teléfono 
A-4492. _ 
25182 4XJ1. 
C a s a H u é s p e d e s . Hermosas habitacio-
nes con b a l c ó n a la calle, departa-
mentos para familias con b a ñ o s agua 
caliente, sumamente barat í s imas . S a n 
N i c o l á s 122. 
25185 2 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C o -
cinera repostera española . Cocina a la 
española y a la criolla. E s muv asea-
da. Sale fuera de la Habana. Duerme 
en su casa. Villegas 129. 
30 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
de cocinera y una Joven de criada de 
mano o de cuartos. Sabe coser algo a 
máquina y a mano. Tienen referen-
cias. Informan en 23 No. 259. Telé-
fono F-4074. 
2Ó148 SO M . 
COCINEROS 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
y maueiadoras 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S T E -
ro. Habla inglés con perfección; no tie-
ne inconveniente en cocinar en cass 
particular o restaurant. Informan en 
Lapnnas 63, esquina a Gervasio. 
25138 . so Jn 
C O C I N E R O . S E O F R E C E CON BUENA 
r^ferervnla, blanco; trabaja toda clase 
de repostería francesa, española y crio-
l la . T e l . M-2498. 
26196 30 Jn. 
CRIANDERAS 
C A M P A N A R I O 88, CASI E S Q U I N A A 
Neptuno, se alquila un primer piso, 
muy fresco, cémodo y agua abundante, 
compuesto de sala, comedor, 3 amplias 
habitaciones con baño Intefcalado. Ser-
vicio Independiente para la servidum-
bre. Precio $120. Informa el portero, 
por Neptuno 101 112 y T e l . A-2708. 
25186 2 j l . 
HERMOSOS A L T O S Y MODERNOS SE 
alquilan en EsPboar 28, acera de la bri-
sa, a una cuadra de Malecrtn, compues-
tos de sala, recibidor, gabinete, cuateo 
dormitorios, comedor al fondo, baño In-
tercalado, cuarto y servicio de criados. 
Llave e informes en los bajos. 
25187 2 J l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A A C O S T U M -
brada al servicio de buenas casas, que 
sepá leer, escribir y telefonear, con re-
ferercias. Presentarse en la Quinta 
Palatii.o. Cerro. 
C5831 3d-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no i 'u entienda aleo de cocina y que 
traiga referencias. Informan en Santa 
Clara, número 20, bodega. Te lé fono M -
3834. 
2ií1-£:2 30 J n . 
COCINERAS 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquilan los bajos de la casa Enna 
No. 1 a una cuadra del Muelle de Ca-
ballería, para almacén o cualquier In-
dustria. Módico alquiler. L a llave en 
los altos. Informan en Cuba 52, de 9 
a 10 y de 1 a 5. 
25166 7 J l . 
P a r a G a r a g e o C u a l q u i e r C o m e r c i o 
Se alquila la casa San Isidro 74 entre 
Compostela y Picota, propia para Ins-
talar un garage o cualquier otra Indus-
tria o comercio. Tiene mAs de 300 me-
tros cuadrados de fabrlcacirtn, estando 
preparada parte de la ca.sa para esta-
blecimiento y contando Pdemás con 12 
habitaciones en su Interior. Se alquila 
en precio módico . L a llave en la bo-
dega de San Isidro 78. Informan en 
Cuba 52, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25167 7 j i 
VEDADO 
E N L I N E A 125, E N T R E 14 Y 16 S E 
alquilan los altos, acabados de fabri-
car, con balcón, sala, antesala, bal, 
:uatro cuartos dormitorios, baño Incer-
salado, saleta de comer cocina, cuarto 
y servicios para crlaaos. Informan. 
;eléfono M-1638. 
. 24920 o Jl 
SE A L Q U I L A N CASAS C H I C A S . N U E -
^as, frescas $30 mensuales. 15 entre 18 
r 20. Vedado. 
. -"172 30 j n . 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
le Tercera No. 276 entre D y E a una 
Juadra del Parque VUlalón. con portal 
sala, ball. comedor, 4 habitaciones con 
saño Intercalado, cuarto y servicio de 
criados,. Precio $115. Informan San 
l á z a r o 33. T e l . A-1065. 
25181 * « J l . 
JESUS D E MONTE, VIBORA 
Y LÜYAN0 
A T E N C I O N . E N L A P A R T E MAS A L -
y fresca de la Víbora, acera de la 
^rlsa, se alquila una casa de esquina 
;ompuesta de sala, comedor. 4 cuartos, 
ruarto de baño complato y terraza. Pre-
do $55. Calle Genaro Sánchez esquina 
v Segunda, a dos cuadras de la calzada. 
Su dueño Segunda 26. altos. 
25141 2 j l . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N F O R M A L 
para cocinar y limpiar casa pequeña y 
corta, tiene que traer referencias de 
la casa ú l t ima que trabajó . Be lascoaín 
Gl l|4 iiltimo piso. 
25125 30 J n . 
C O r i X K R A ESPAÑOT-A SE N E C E S I T A 
que sepa su obl igac ión . Puede dormir 
fuera o en su casa . Falgueras 27, altos. 
Cerro, de 6 a 10. 
25183 28 Jn. 
E n S a n L á z a r o 366, altos del c a f é 
"Vista Alegre", se solicita una coci-
nera. H a de dormir en su casa . Buen 
sueldo y mejor trato. 
25133 1 J l 
VAR!0S 
D E P E N D I E N T E . S O L I C I T O U N D E -
pendicnte bodega, que entienda de can-
tina y tenga quien lo recomiende para 
el campo, Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
Alor so. 
251i'6 30 J n . 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O J E F E 
que sepa hacer jál^lpefl con dibujos que 
tenga referencias de casas donde haya 
tral ajado. Presentarse en la Quinta 
Palatino. Cerro. 
C5S?2 3d-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para tres habltnclom,s. servir a 
la mesa, lavar y planchar ropa sin a l -
midón. Sueldo $25 y uniforme. Calle R 
No. 283 entre 29 y 31, Vedado. Hora 
para tratar después da las 11 de la ma-
ñana . 
25174 30 Jn. 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A P.^.E D E C R I A D A D E 
mano una muchacbi pemiisular, sabe 
cumpilr con su obligaciCn. Inquisidor. 
17. Te lé fono AJ-24 45. 
25116 30 J n . 
251,^ 30 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCTIA-
cha cspailohi de criada de mano o de 
cuartos, sabe su obl ipaclón. Informnn: 
San M guel, 177. por Marqué* González 
-2512¿ 30 J n . 
* L Q U I L O L A CASA C A L L E D E R O -
Irlguez letra A entre Guasabacoa y 
Jíueto, con portal, s a ü , saleta y dos 
¡uartos espléndida cocina con sus ser-
vicios. Informan en la bodega de la 
equina de Guasabacoa. 
25151 2 J l . 
SK O F R E C E UNA S E S O R A P E N I N -
sular para los quehaceres de una cava 
de corta familia. Entiende de cocina; 
tambi^jj sé colóca para limpieza por hr-
ras. Informan, General Lee núm. 22, 
entre Serrano y Durege. Santos Suárea. 
25136 1 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U S A J O V E N P E -
ntnsular de criada de mano o habita-
ciones. También sabe un poco de co-
cina. No pretende gran sueldo, pero st 
buen trato. Tiene referencias. Infor-
man: Vives y Carmen, altos de la bo-
deera. Pregunten por P i lar . 
25158 30 Jn, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra con buena y abundante leche. In-
forman calle 18 No. 15, Vedado. 
25173 so Jn. 
CHAIIFEURS 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, ofre-
ce sus servicios para casa particular 
o de comercio, con 5 años de práctica 
en el país , tiene referencias. Informan: 
Teléfono A-4889. 
25119 30 J n . 
U N C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Sabe manejar cualquier máqui-
na. Tléne referencias de donde ha tra-
bajado. Incluso casa P l á . Llamen al 
F-5070. 
25156 30 Jn. 
VARIOS 
U N J O V E N ESPAÑOL D E 20 artos, oon 
buena presencia y referencias, solici-
ta trabajar en casa de señores forma-
les para la limpieza de casa o para 
fregar máquinas en garage o en casa 
particular. Informa: Santa Rosa y Con-
cepción, bodega de Osear Duran, telé-
fono 1-1877, Víbora, 
25132 , 30 Jn 
A N G E L M A R T I N E Z Y B E R G E L 
Ex-Coi.tador (jubilado) de la adminis-
tración y recaudación de contribuciones 
e Impuestos del distrito fiscal del cen-
tro- do la Habana. Se ofrece a los se-
ñores Comerciantes e Industriales pa-
ra auxiliarlos en los trabajos del 1 y 
4 p >r ciento y cualquier otro asunto que 
tenga relación con las Zonas, Distritos 
Fiscaler y demás Oficinas del Depar-
tamento de Hacienda. República del 
Brasi l 1. (Teniente Rey) . Teléfono A -
5233. Habana. 
25095-96 30 Jn. 
S E O F R E C E UN C R I A D O MUY F I N O 
para el servicio de familias honorables 
por haber siempre servido en ellas. 
T e l . A-7779. Hotel P a r í s . 
25150 30 Jn . 
UNA A M E R I C A N A , 37 AÑOS, CON E x -
periencia como maestra vara niños, de 
6 a 12 años, quiere colocclón con fami-
lia cubana, con preferencia, para via-
j a r . E l la habla francés y alemán, y tie-
ne su pasaporte en orden. X X X . Beers 
and Co. O'RelUy 9 1|2. A-3070. 
25157 2 J l . 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E M E D I A -
na edad. También se coloca para jar-
dinero o freeador de máquinas . Sabe 
servir a lo que quieran y tiene refe-
rencias de las casas que s irvió . Infor-
man calle 10 esquina a 11, bodega. Te-
léfono F-1625, Vedado. 
25164 30 Jn . 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECMENTOS 
URBANAS 
C A L L E 1 5 . E N E L V E D A D O 
Vendo en la calle 18 casi esquina a M 
una casa antigua. Mide 15 metros fren-
te por 36 fondo: lo fabricado renta 100 
pesos, con entrada para automóvi les , ! 
el punto más lindo del Vedado, frente ai 
los carros. Compre este terreno que su 
precio es una ganga, terreno y fabri-
cación a $33 metro. Informo personal-
mente. Vidriera de! Café San Rafael 
v Be lascoa ín . T e l . A-0062. S r . V í a . 
2517S 30 Jn . 
H E R M O S A C A S A 
C a l l e M i g u e l F i g u e r o a entre 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . 
C o m p u e s t a d e 2 p l a n t a s y 
c o n s t r u i d a en u n t e r r e n o d e 
3 6 0 m e t r o s , e d i f i c a c i ó n m o -
d e r n a , l e c h o s de l o s a y v i -
g a s , p l a n t a b a j a , s a l a , c o m e -
d o r , s a l e t a , c u a r t o c r i a d o s , 
g a r a j e , p o r t a l , e t c . ; p l a n t a 
a l t a : c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , t o d a d e c o r a -
d a , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r 
o r d e n . R e n t a , $ 1 8 0 . 
E L J U E V E S 3 D E J U L I O . A 
L A S 4 P . M . 
v e n d e r é e n l a m i s m a p r o p i e -
d a d y a n t e los i n t e r e s a d o s 
q u e c o n c u r r a n , a l m e j o r p o s -
tor y a la m e j o r o f e r t a , s o -
b r e l a b a s e de $ 1 8 , 0 0 0 e s ta 
c a s a . 
B A S E D E V E N T A A $ 1 8 . 0 0 0 
p u d i e n d o e l c o m p r a d o r d e -
j a r e n h i p o t e c a $ 1 5 . 0 0 0 a 1 
ó 2 a ñ o s d e p l a z o . 
L a p r o p i e d a d p u e d e v i s i t a r -
se , so l i c i tando u n a t a r j e t a d e 
p r e s e n t a c i ó n e n m i s o f i c i n a s : 
M u r a l l a , 9 8 , E d i f i c i o P r i e t o . 
T e l é f o n o s M - 8 9 4 3 . A - 4 3 2 5 . 
E l d í a d e l a v e n t a , a las 3 
p . m . . e n m i s o f i c i n a s , h a b r á 
a u t o m ó v i l e s p a r a t r a s l a d a r 
g r a t u i t a m e n t e a l p ú b l i c o , a 
p r e s e n c i a r l a s u b a s t a d e e s t a 
p r o p i e d a d . 
T 0 S S A 5 
URBANAS 
N E P T U N O , E N T R E OQUENDO Y So-
ledad acera de los nones, vendo casi-
ta antigua pero en muy buenas condicio-
nes, que mide 120 metros en $13,500.00., 
M . Suárez . Dragones, 3, A-1404. 
25139 1 31, 
| H A B A N E R A S 
CONCORDIA, C E R C A D E G A L I A N O , 
vendo casa vieja que mide unos 160 
metros a 100 pesos metro. M . Suárez . 
Dragones. 3. A-1404. 
__2 5J1 l _ J l . 
BERÑAZA, E N T R E T E N I E N T E R E Y 
y Muralla, vendo casa semi-moderna 
con unos 200 metros a $125 pesos el 
metro. M . Suárez . Dragones, 3. A -
1404. 
2 5 í 3? !_ J K 
V E D A D O . C A L L E 19. E N T R E 12 Y 14, 
venüo casita con unos 200 metros, ren-
tando actualmente $75.00, en $8.500.00. 
Se dejan $4,000.(tn al ocho. M . Suárez. 
Dragones, 3. A-1404. 
251S9 1 J l . 
Vlnee de la página siete 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo pegado a doble l ínea una gran 
casa de portal, sala, saleta, 5 grandes 
dormitorios, un b a ñ o intercalado que 
vale $2,500, gran comedor, cuarto y 
servicio de criados, garage para una 
gran m á q u i n a , cocina, galer ía con 
cristales, doble hall , vale $20,000. L a 
doy en $15,000. F a b r i c a c i ó n de pri-
mera. Techos mono l í t i cos . Dejo parte 
en hipoteca. Informan en Paz 12, en-
tre Santos S u á r e z y Santa Emi l ia . 
Jesús V i l l amar ín . 
25199 30 j n . 
hijos , el s e ñ o r R a ú l Godoy y su ele 
gante s e ñ o r a , A l i c i a L ó p e z A l d a m a 
• Se a n i m a Mart ín Mesa 
I Y en s u apogeo Santa " 1 ^ ' 
E L C O L E G I O MA R I A C O R O M I N A S 
SOLARES YERMOS 
P A R A D E R O V I B O R A . E N O ' F A R R I L L 
(Loma del Mazo), al fondo del Gran 
Cinema, frente a la gran Mansión del 
seilor Ramón Larrea y a 40 metros de 
la Calzada de J e s ú s del Monte, vendo 
10.50 por 50 o 21 por 50 varas a $12.00 
la vara. Se oyen ofertas. Miguel Suá-
rez. Dragones. 3. Teléfono A-1404. 
25139 1 J l . 
C5772 13-23 
S A N R A F A E L Y B E L A S C O A I N 
Vendo en San Rafael próximo a Belas-
coaín, gran casa prepára la para altos, 
acera sombra, propia pa-a un gran es-
lableciiento. Mide 9x19 metros a razóa 
de $70 tarreno y $35 fabricación. L a 
entregamos desocupaiig. Informa su 
dueño. Vidriera del Café Nacional. San 
Rafael y Be lascoa ín . A-0062. S r . Sar-
d iñas . 
25176 80 Jn . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E un 
solar que mide 500 varas en la calle de 
O'Fa ir i i i . entre Cortina y Figueroa. 
Estí . en la acera de la brisa. Se traspa 
sa rebajando 50 centavos por vara del 
precio d«i la Compañía. Pago por men-
svalldad. Más informes al te léfono I -
448C. 
C5830 - 3d-28 
T E R R E N O E N S A N C H E H A B A N A 
Vendo una gran parcela de terreno en 
el Ensanche de la Habana, el Vedado 
moderno, calle Bruzón entre Almenda-
res y Ayesterán a dos cuadras de Car-
los I I I . Mide 9x47 varas a $15 vara . 
Dejo mitad en hipoteca. Este es el pun-
to que usted debe elesrir para su resi-
dencia por ser punto alto, fresco y ven-
tilado y sumamente barato. Informes 
su dueño. Cafe Nacional. Belascoaín 
y San Rafael . A-5549. S r . Vía . 
251'6 30 Jn. 
P A R C E L A 1 2 x 4 3 . L U Y A N O 
Vendo cambio y acepto cualquier pro-
posición por automóvil , casa o cualquier 
nepoclo mi terreno de 12x43 varas en 
Luyanó, calle Rosa Enrique entre Juan 
Abren e Infanzón, completamente llano 
con acera, luz. alcantarillado y buenas 
sus calles; es tá a la brisa y lo vendo 
en $3.fi00. Dejo $2.000 en hipoteca si 
npted desea. Llámeme al A-0062, señor 
Vín . 
25170 80 Jn. 
BE V E N D E EN SAN L E O N A R D O 24, 
entre San Benigno y Flores, un espa-
cioso solar con 4 hal^taclones de tabla 
y teja, pisos de mosaicos y servicios 
sanitario. Informan en Jesús" del Monte 
No. 278. 
"-'•'2 4 j l . 
RUSTICAS 
Se vende. E n Tejadil lo (media cuadra 
de C u b a ) casa de dos pisos. Bajos 
para a l m a c é n . Altos para familia, con 
sála y 4 cuartos. Trato directo. Infor-
man en Tejadi l lo 5. 
25188 30 j n . 
L a m a s h e r m o s a F i n c a d e R e c r e o 
para familia particular o negocio ya 
bien establecido, 35 minutos fuera de 
la Habana, frente de la mejor carrete-
ra en Cuba, locación alto y fresco 
75,000 varas, jardines, parques, árbo-
les do sombra, frutas, casa con todas 
comodidades modernos, agua mineral 
de tama. Informaciones en el mismo: 
Fin^.i Cacolota. Arroyo Arenas. 
2510S 4 « 
ESTABLECIMIENI OS VARIOS 
T 0 S S A S 
N U E V O S I S T E M A D E 
V E N T A S 
G A N G A 
H E R M O S A C A S A E N L A 
V I B O R A 
c a l l e S a n M a r i a i j o e n t r e 
F i g u e r o a y S t r a m p e s . S u -
p e r f i c i e 13 m e t r o s d e f r e n -
te p o r 2 0 de f o n d o , e d i -
f ic io d e 2 p l a n t a s , t e n i e n -
d o e n s u p l a n t a b a j a : s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , g a r a j e y d e m á s d e p e n -
d e n c i a s . P l a n t a a l t a : c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ ó i n -
t e r c a l a d o , dos c u a r t o s p a -
r a c r i a d o s , e t c . , f a b r i c a -
c i ó n a t o d o c o s t o , h e c h a 
c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r 
o r d e n . R e n t a a c t u a l , m u y 
b a r a t a , $ 1 2 5 . 
E L S A B A D O 5 D E J U L I O 
A L A S 4 P . M . 
V e n d e r é en la m i s m a p r o -
p i e d a d y ante los i n t e r e s a -
d o s q u e c o n c u r r a n , a l m e -
j o r p o s t o r y a l a m e j o r 
o f e r t a , s o b r e l a b a s e d e 
$1 1 . 0 0 0 es ta c a s a . 
B A S E D E V E N T A 
$ 1 1 . 0 0 0 
p u d i e n d o e l c o m p r a d o r d e -
j a r e n h i p o t e c a $ 8 . 0 0 0 a 
u n o o dos a ñ o s d e p l a z o . 
L a p r o p i e d a d p u e d e v i s i -
t a r s e , so l i c i tando u n a t a r -
j e t a de p r e s e n t a c i ó n e n 
m i s o f i c i n a s * M u r a l l a , 9 8 . 
T i n o s . : M - 8 9 4 3 , A - 4 3 2 5 . 
E l d í a d e l a v e n t a , a las 3 
p . m . , en m i s o f i c i n a s , h a -
b r á a u t o m ó v i l e s p a r a t r a s -
l a d a r g r a t u i t a m e n t e a l p ú -
b l i c o , a p r e s e n c i a r l a s u -
b a s t a de e s ta p r o p i e d a d . 
T O S S A S 
C 5839 Ind 28 jn 
V E N D O UN P U E S T O D E F R U T A S , A L -
quller barato, buen contrato, negocio 
para matrimonio, por reunir todas las 
condiciones el local y el barrio y lo 
doy a prueba. Magnolia 28, Cerro. 
251G2 30 Jn. 
O R A N O P O R T U N I D A D . S r V E N D E A 
la primera oferta razonable, por no 
poderla atender su dueño, vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, bien s i -
tuada. Razón Bernaza 47, bodega, de 
7 a 8 y d e l 2 a 2 . S . Llzondo. 
25179 7 JL 
G R A N F A R M A C I A 
Vendo por no conocer el negocio una 
gran Farmacia en la Calzada de Jesús 
del Monte, oon un gran contrato de seis 
años, poco alquiler, buena venta, la 
cambio por casa o terreno aunque ten-
ga que devolver o recibir. Su dueño 
Vidriera café Nacional. Belascoaín y 
San Rafael . A-0062. Sardiñas . . 
25176 30 Jn . 
C A F E Y R E S T A U R N A T 
Vendo un gran Café y Restaurant; hace 
una gran venta; tiene diez años de con-
trato: no paga alquiler; m á s bien le 
queda algo; se da muy barato, con poco 
de contrato. Está muy bien situado. 
Más informes en Monte 317. 
25160 1 J l . 
DINERO E HIPOTECAS 
J5,000.00 a 130,000.00. Ofrezco en hipo-
teca del siete al ocho por ciento, según 
la cantidad que se tome. M . Suárez . 
Dragones, 3. A-1404. 
25139 1 J l . 
PARA LAS DAMAS 
E n $20.500, vendo la casa No. 280 
de la Ca lzada de Monte, dedicada a 
comercio; es de una planta y mide 
292 ipetros cuadrados. Informa el 
S r . Bustillo. Velarde 11. T e l . 1-4967. 
25193 30 j n . i 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas, L a v a d o de 
Cabeza , a 60 cts. cada servicio. 
Pe irados Art í s t i cos . T e ñ i d o s de 
pelo a señoras , con la insuperable 
Tintura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas es tán montados con 
sillones c ó m o d o s y aparatos moder-
nos recibidos ú l t imamente de París 
y Alemania. 
Corle y rizado de pelo a n iños , 
o b s e q u i á n d o l o s con Retratos y Jugue-
tes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
pelucas y b i soñes para cabaljeros. 
P a r a sus canas use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P ída la en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A . G a l i a -
no 54. 1 w % 
C 6854 ' S d 28. ' 
E n p e r í o d o de e x á m e n e s . 
L o s de fin de curso . 
A s í se encuentra el Colegio Ma-
ría Corominas , de Neptuno 187, 
a l tos . 
Acreditado plantel de e d u c a c i ó n 
qne tiene como a lumnas a lae hi-
j a s de dist inguidas fami l ias de la 
sociedad h a b a n e r a . 
Desde el d í a 16 del actual e s t á n 
rindiendo bri l lantemente eus prue-
ba r- las educandas de las diversas 
a u ! a s . 
Muestran su, carz - '^nd. 
Como sus habil idades manua le s . 
T a m b i é n ponen de manifiesto su 
ordpn personal , bastando esto a de-
mostrar , por s í solo, que e s t á n sa-
E N L A G R E 
A l b e r t o . 
U n crist iano m á s . 
F r u t o primero de la feliz u n i ó n 
rio los l ó v e n e s y distinguidos espo-
sos Alberto del Junco y Vio!et de 
M e s a . 
F u é bautj .ado en la Ig 'es ia del 
Santo Cris to del Buen V i a j e . 
Senci l la la ceremonia . 
E n l a in t imidad . 
Alberto, el angel ical n i ñ o .tuvo 
por padrinos a su amante abuel i ta . 
biamente previstas en aan-n 
t . t u c i ó n todM las oportunldaH* ,Bfi-
ra educar en el verdadero Pa-
do la p a l a b r a . 0 ^ n t l ^ 
No falta n a d a . 
Nada en absoluto. 
Todo, el carácter* lo mí . 
la inteligencia. se atiende f n i 9 , l t 
ennge en el Colegio M ^ í a > » 
m i n a s . l ia Coro-
E l tr ibunal de los e x á m -
componen conocidas y c o m J ? h 
personas del mundo ¡ e ^ * * ^ 
Intensa la labor qu.o rea ?, 
estos momentos . a doctora r ^ I 
m i n a s . Loro- j 
T r i u n f a r á . 
Como ha triunfado s iempre 
Y C A T O L I C A 
la dist inguida s e ñ o r a Dolores i 
dré de del Junco, y el c o n o c i ó 
ballero Tirso Mesa. COnocIdo ca-
L u j o s a s tarjetas, del último * 
d é l o de la renombrada papelera 
P . R u i z y Hermanos, se r e p ^ e r j ! 
como souvenir del bautizo 
A p r o v e c h a r é para sal idar hnv 
por un fausto suceso, a los espos* 
Juhco-Mesa . 
l ' r imer a ñ o de sus bodas 
Efec tuadas en P a r í a . 
1 A I S O N V E R S A I L L E S 
Y a en la nueva c a s a . 
T a n c é n t r i c a , tan e legante. 
Me refiero a la Maison Ver^aflleÁ, 
la do las Hermanas Salas , que cuen-
ta su cl ientela entre las s e ñ o r a s m á s 
dist inguidas del mundo habanero . 
D e j ó la casa de Vi l legas 65, don-
de por largos a ñ o s estuvo estable-
cida, para tras ladarse a l lado del 
gran hotel S e v i l l a - B í l t m o r e . en Pr. do 7 1 . • a rra-
C a m b í o favorable. 
De local, de s i t u a c i ó n , etc 
L a apertura oficial de la Malsou 
Vf-rsaillos se d e m o r a r á por aleún 
t iempo. 
H a s t a la nueva temporada 
E n el Invierno. 
L A S B O D A S D E L D I A 
B o d a s . 
Son doa las de l a noche, 
rroqula de J e s ú s del Monte, l a de 
A las nueve y media, en la P a -
la s e ñ o r i t a Angel ina P u r I Wegner 
y el s e ñ o r J u a n Bonet . 
Y a igual hora qu» la anterior l i 
boda de la s e ñ o r i t a Ondina Deho-
gues y el doctor Pedro Moralei 
Ing'ott . 
Se c e l e b r a r á en el Angel . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
PUBLICACIONES RECIBIDAS i Sai» ^ r - p " b l , c a c l ú n 
Indus tr ia s de C u b a . — Número 5 
Mayo 1924. Ana le s de l a A c a d e m i a de l a H i s -
t o r i a . — P u b l i c a c i ó n bimestre . Tomo 
I V . — N ú m e r o 1. E n e r o , Junio 1 9 2 2 . 
L a Nota R o t a r l a . — O r g a n o oficial 
del Club Rotarlo . J u n i o 1924. 
Consejos a los Agr icul tores de ca-
ñ a en e v i t a c i ó n de las grandes cande 
l a s . — P l a n m e c á n i c o p a r a s iembras 
nuevas de c a ñ a s en terrenos v i e jos .— 
P u b l i c a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de H a -
cendados y Colonos de Cuba . 
De L a S a l l e . — N ú m e r o correspon-
diente a Mayo-Junio editado por el 
colegio de L a Sal le , Vedado. 
B o l e t í n del Observatorio Nac ional . 
— M a r z o 1924. 
R e v i s t a del Colegio F a r m a c é u t i c o 
R e v i s t a Bimestre Cubana,—Marzo 
Abr i l 1924. 
V k l a Cata lana .—Revi s ta regional, 
i lustrada, mensual. 
B o l e t í n de L a Annnriata.—Publi-
c a c i ó n mensual . Mayo 124. 
R e v o t a Par lamentar ia de Cuba 
Rev i s ta mensual . Junio 1924. 
Gederuba.—Mayo-Junio 1924. 
G a l i c i a . — R e v i s t a regional Ilustra-
da. Jun io 1924. 
A g r i c u l t u r a . — R e v i s t a meneual de 
Agr icu l tura e Industrias anexas. San-
tiago de lae Vegas. Junio 1924. 
L a E s f e r a . — R e v i s t a mensual, Ilus-
trada. Junio 1924. 
B o l e t í n del Ejército .—Publicación 
mensuial del Estado Mayor Gener»! 
del E j é r c i t o . Mayo 1924. 
PARA LAS DAMAS 
M A R I A N O G I L 
Kppcclallpta en el corte de melenas, 
creador de las famosas melenas Garzón 
y Nlnrtn, ofrece sus servicios en su 
Salfin de Peluquerías d» Señoras y Nl-
ílns. Belascoaín 117, altos, te léfono A-
2582. 
25135 7 Jl. 
MAQUINARIA 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E E N R E I N A 57 UNA V i -
driera de calle entrampada y un cierre 
de cedro y vidrio, todo nuevo. Precio 
de ocasión por reformas. 
25168. 80 i n . _ 
MAQT'TNA U N D E R W O O D . RE V E N D E 
una mAquina de escribir marca Under-
wood. en flamante estado. Se da muy 
barata. Gloria 76. 
25153 30 in. 
VENDO POR E M B A R C A R M E . 1 TUE-
gp cuarto. 3 cuerpos, caoba, un Juego 
comedor filete blanco, 3 camas hierro, 
un canapé cuero, un escritorio plano, 
dos lámparas, un Juego recibidor, doa 
escapfirates, dos cómodas . Verlos en 
Gervasio 7 A, bajos, de 10 a 12 y de 
1 a 3. 
20197 SO Jn. 
V E N D O UNA MESA D r B I L T - A R CHT-
ca, propia para familia, de carambola. 
Verla San MJgnel 179 D entre Marqués 
González y Oquendo. bajos. 
25196 30 Jn . 
VENDO, POR E M B A R C A R M E . UN fiS-
pejo dorado con oro fino, tallado en 
madera del pa í s . Costó $1.100. Do doy 
barato. Verlo Gervasio 1, A, bajos, de 
10 a 12 y de 1 a 3. 
30 Jn. 
ENSEÑANZAS 
A D M I T I M O S A L U M N O S 
l a y 2a. Enseñanza . Comercio: Tene-
duría ce Libros, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Caligrafía, Calculación Rápida. 
Ortografía y Correspondencia Mercan-
til Alumnos de uno y otro sexo. Pro-
fesorado experto. Clases por Correspon-
dencia, a domicilio y en la Academia 
'•San Mario". Denltad 145-B entre Rei-« 
na y Salud. Teléfono A-9649. 
2511»' 2 J1-
MAQUINARIA 
P A R A 
'FABRICAS di REFRESCOS 
L l e n a d o r a s , ' t a p a d o r a s 
a u t o m á t i c a s S h i e l d s . , 
L a v a d o r a s , 
C a r b o n a t a d o r a s . " 
E l i m i n a d o r a s d e l aire^ 
I n s t a l a c i o n e s . 
C ó m o d a s condiciones 
fALVAREZ&BOURBAKISj 
L O N J A 421. H A B A N A 
2<405 lt. 24, 26 y 2» Jn-
MISCELANEA 
H I L O M E R C E R I Z A D O ACABO ^ 
INSTRUMENTOS DE MUSICA « i ^ W 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marca* y en estado de nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han ido a 
casa de padrino sin ser tocados. T a m -
bién vendémos un piano, lo mejor de 
lo mejor que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo nombre no es-
tamos autorizados para d^cir. Estando 
en buer.as condiciones igualmente com-
pramos pianos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy m'smo a ver 
nuestn. inmenso surtido, a Suárez, 45, 
" L a Zilia'- . 
251 l'I • 12 J l . 
uso. También los mando » « " 
y cobro su importe después 
lados. Amargura 85. i " - •'• 3 j l . 
25156 
PERDIDAS 
P E R D I D A . UNA P F R R I J A T E B 
negra, con manchas ^ . ^ ^ n t i e n d e 
jas y rabo reción f0 l ta^- entr^"» 
"Negrita". L a persona qua ^B«zar la-
a su dueño, en (-¡allano 72, ***** 
glés". será gratificada. 3 d ÍT 
C 5810. 
1 1A.NU ESN PÍBRFKCTO ESTADO. S o -
berbias voces, tres pedales, cuerdas cru-
zadfts, clavijero do metal, s» vende en 
$105. E s ganga ha.«ta para revendedo-
ras. Tambli-n urn Orafonnla y lodos 
los muebl<M .ioi' irnos. Campaturio 14 
o ¿ j o s . 
25201 30 j n . 
OFICIAL 
AUTOMOVILES 
S E V K N D E ÜÑ F O R D E N B U E N A S 
condiciones para trabajar, en Reina TI 
Se puede ver de 6 a 9 de la mañana 
y de 2 a 6 de la tarde 
80 jn 
Dh F O R D . C A R R O P E R I A , F U E L L E 
los dos guardafangos de atrás y los 
dos cojines, todo esto se resala en $10. 
\ enga a lyscarlo a Ohrapla fr?nte al 
No 79. L s donde e s t á el Ford y el 
25194 30 j n . 
A N U N C i O —Secretarla Oto ¡ 
. b l icas . -Jefatura del ^ ' ^ V a m 
giley. Luaces núm 9 la. 
14 de junio de 1 9 - V Vfl Habaiw 
de la mañana (Hora d e j a Ha ^ 
I día 30 de junK. deon19:, ' NéKoct«' 
¡en esta Oficina y en el - ' fl 
Personal y ComP"9-na. propo»»1 
¡Obras Pú1'11^8' . " / ^ " a el en Pliegos cerrados para ê  dJbujo. 
de efectos ^ « " ^ ^cemento, con 
ferretería, raadeia y ceí" rite el 
tino a esta ^ " ^ V e n t o n c e s ^ » ^ 
fiscal 19M a l920; * ^ente. Én 
bns oflclnau se facilÍn blanco P*1"*. r 
lo sollc.te l"'PrtS°30,e «e condición»9/ 
proposioione». Í>,'*SP<1' ios- .Ramiro 
los l»<oime»_n_«|Ce*ario^ 
d« 




AINU AUII U U M M U L A IVlAKi lXA JUDIO ¿ a a e 1»*.-, 
« C I D O S J O V E N E S D E G Ü A N T A N A M O , M U L T A D O S . . . 
" " ' » Cor¿: 
exámenes 
Coro-
(V¡ene d e ^ ^ P R I ^ E R A ) 
i" ia en su carro especial para 
i*1 1 - E r m i t a " , en l a l í n e a He-
ñiré G u a n t á n a m o y Sant ia -
ruba, donde el d u e ñ o ,de di-
,Tfd M r . Randolp y su a d -
ior el c e ñ o r M a r q u é s de 
.¡víeux, le inv i taron p a r a 
T . una comida de honor , 
r n e r a l Menocal s a l d r á m a ñ a -
S o en su carro especial d i -
ente Para l a H a b a n a 
•eral Menocal v i s i t ó en el 
base desde h a c í a d í a s gravemente 
e n f e r m a . 
L l e g u e nuestro p é s a m e a su her-
mano el licenciado L u i s y a los h i -
jos J o s é y Angel . 
Cuervo , Corresponsal . 
F A L L E C I O A C O \ S E C U E X C l A DEL 
T O X I C O Q U E I N G I R I E R A 
Santiago de C u b a , Junio 27 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E n l a tarde de hoy f a l l e c i ó la se-
ñ o r a C o n c e p c i ó n C o r r e a , que h a b í a 
sido conducida "en estado g r a v í s i m o 
a Emergenc ias e n c o n t r á n d o s e enve-
nenada, i g n o r á n d o s e que clase de 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
R E C E P C I O N E N E L O B I S P A D O 
C o n motivo de celebrar m a ñ a n a 
sus d í a s nuestro muy amado Pre -
lado, M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s -
trada, hoy por la tarde y m a ñ a n a 
de a 11 a. m., y do 3 a 5 p. m., 
es d í a de r e c e p c i ó n en e l Palacio 
episcopal. 
octora 
* T •'ronfluenre'' propiedad nenen0 ingir iera ' l M causas que la y-al C riuenie r iBu^u, i ievaron a tomar tan f t j res , 
S n i s t r o e s p a ñ o l 6enor S á n - ¡ c i 6 n . Crées€ e ge t r a t f ^ 
V T o c a , cuyo centra l , con el ¡ i e e n a j e n a c i ó n mental 
central "Santa M a r í a " , pro- E n la Ca.lzada Crombet nueve 
toy del Banco Nacional de I en la casa de E l v i r a F e r n á n d e z , asa l -
,ntra en su plan para la c o m - | tó la po l i c ía un juego a l prohibido 
" . gran central " E s p e r a n z a ¡ ocupando barajas , dados y efectivo ' 
ad de la C o m p a ñ í a A z u c a r e r a ¡ F u e r o n detenidos varios jugado-
i Cubana. re3 ' otros se dieron a la fuga . 
r^neral Menocal se ha m a r c h a - Cuervo , Corresponsal . 
Visitar a G u a n t á n a m o ; Pue-1 H ^ ^ Z G O D ^ u x C A D A V E R P U 
le t r i b u t ó la m a n i f e s t a c i ó n 
.MISA D E C O M U N I O N G E N E R A L 
E N E L O B I S P A D O 
E n l a capi l la del Obispado, ma-
ñ a n a a las 7 a. m., Misa de comu-
n i ó n general en el Obispado. 
Se encarece la asistencia, pudien-
do las Asociaciones l levar sus res-
pectivas insignias. 
L A ANUN-CONGREGACION DE 
CIATA 
Se encarece a los congregantes 
concurran a l Obispado hoy a las ocho 
TREFACTO EN SANTLVGo'dÊ  'de la noche a saludar y fel icitar a l 









a los esposoé 
patla m á s grande que se re - i 
ruando lo v i s i t ó con el H u s - ¡ 
fr Rafael Montero, que f u é i bantiaeo ^ Cuba , jun io 27, 11 p. m. 
¿ o con él a la V i c e P r e s l - D I A R I O M A R I N A , 
de la RepúbMca 
preusa comenta esta actitud 
I Ilustre ex-Presidente de la R e -




S O L E M N E F I E S T A Q U E U A A S O -
CL4CION D E L A P O S T O L A D O D E 
L A O R A C I O N C E L E B R A , E N H O -
NOR D K L S A G H A I H ) C O R A Z O N D E 
E l C o m i t é de V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í - ! ' 1 1 " ^ 1 ' ^ K S L A K » ! ' » ^ P A R R O -
QXJLAL DE L . \ V I L L A DE G U A -
N A J A Y 
P R O G R A M A 
Domingo 29 .—A las nueve y me-
fica ofrece en el Ayuntamiento a las 
ocho y media su d u o d é c i m a confe-
rencia. T e m a : Alcance e importan-
i cia de la e d u c a c i ó n popular 
- w s ^ r — ^ S F S r ^ H ? s e d i r i g e a t o d o s l o s . . . 
E l d í a 29 c u m p l i r á 78 a ñ o s da 
bu f u n d a c i ó n la casa de Beneficen-
c ia de esta ciudad cuya J u n t a de P a 
(Por 
•eti Spír i tue , junio 27 . 
110 D E L A M A R I N A . 
H a b a n a Viene de la primera p á g i n a 
bodas B n e f r a Leona Campos, na tura l tronog pIensa dar una fi " bre las á s p e r a s p e ñ a s de Covadonga 
^Kjjrlcán. soltera, de 67 a ñ o s y fecha. ¡debe arder, como luminar ia que ha-
dia p. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
•CIRUJANO u K L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I P N T K S 
m.. Misa solemne de Mini«- í: ?smta^de 2 a 4 «>arte8. jueves 5r sa-
rro-? rantnHo Q Ar,* , ^ c , TI " bado. CArdenaa. número 4á. altos, 
tros, cantada a dos voces y s e r m ó n ¡ Teléfono a-9102. nomicillo: Avenida 
por el do-jtor Herrero, Superior del 
Colegio de B e l é n . Habana. Durante 
la misa h a b r á expos ic ióm solemne y 
al terminar p r o c e s i ó n por el atrio 
del Templo , con el S a n t í s i m a Sacra-
mento bajo palio. cirujano 
A las siete y media p. m., R o s a - ' y mM eo de vlalta de a Arjciacion e« 
rio, c o n s a g r a c i ó n de la Parroquia ai j ^ e p ^ i e n t e s . Afeccionas v.-ntreas 
P O L I C L I N I C A Í N T E E N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento J1.00. 
Me3icinaa pratls a los "obres 
r ñ  Lealtad 112. entre Salud y Dragonea, 
de Aojsta, entie Calzarla de Jesdí» del I « 11 a 12 y de 1 a 4 27 v 2, Vedado 
Monte y Felipe Pccy. Villa Ada. Vlho- 3e 8 a 10. Dr . David Crnarrocas E n 
ra. Telefono I-2i'84. 
C5430 Ind 16 JL 
P A G I N A D I E C I S I E T E _ 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras partos venéreo y síf i l is . Enferme-
dades del pecho, corazón y rlftones. en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
rerm-fdades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosaivnrsan. etc.. y cirugía eo 
Consultas gratis para pobre 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Síf i l is del Ho^-
\aslo. todos los diaa. Para avisos: T»-
Itfono A-8256. 
16120 II 11. 
™ c o r a d o Z " e s - r r p r o c e ! í ^ S ^ ^ ^ S S g Z X t t i • ' S ? ™ ! ' ^ t ? , Z E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
s ión . con la imagen del Sagrado Co-j0brapta. 51. altos. Teiefouj a-4^4. . eor e( -suero del Dr guenr-' 
: Medicina imerna. Especialidad aféccio-
r a z ó n , alrededor del Templo, ame 
nizada por una banda de m ú s i c a . 1 D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
E . flnlro tratamiento curativo de la ! P69. ^ P^cho agudas y crOnícas i^soB 
Paráiisijs eenerar de la "Araila" í í ínclp.rtptes y avanzados e Tunercu
« r a s i a y losis f.u.mCrnar Ha traslai í .do su do-Todos Ies d ía s del mes de Ju^nlo.i especialista >b V U * ü ? » ^ S U ? * demáa n * * ™ * ^ * * ^ é ^ . ^ ^ Í M a i T Í ' ^ Ü t ^ p S ^ m ^ ^ 
1 RIAS DE L A ASOCIAt^I^N LE U a ' , a las siete y media de la maíiaira. misa y cultos al Sagrado Corazón . | pendientes C O N S U L T A S f$5). de .10 a 12 m. y • apt TrArf'»v^<3 n » mtto'sat v * n í , A N ¡ e,-, a^T.E!v m E«:ONOMlCAS de 5 a 7. 
Dada la religiosidad y cul tura de I u m i n a ^ En^rme^da^^ v e ^ - a a ! ^ ' ^ U D E S . 7n, Teléfono A-8225. 
los vecinos de esta V i l l a , Invito, jun- \ C.sioscopia y Cateterismo de loa uréte- í Ind. 
tamente con el P á r r o c o , a todos los j J"** Consulta» de 3 a 6. Manr^qu» ; 
c a t ó l i c o s para que asistan a los eülyj Mol C . M o n i ^ V ' 
tos religiosos arriba expresados, 
d á n d o l e s las gracias anticipadamente 
en nombre de l a Aroc iac ión . 
Morcedes Tovart 
Presidenta. 
Guanajay , 19 de Junio de 1924. 
(altos). Teléfono M-1860. 
de   . anr^qu» . "" ~7~ " 
í f o n o A-p469 Doraic i - iLlr . r ' a n c i s c o j a v i e r d e V e l a s - ' 
74. Te^for.o A-*:*** _ ! Afecc'one« del OorazCn. Pulmoneo Esto rnAno t intr-sitr.os. Consultas lo? dKs 
la'.ior^bies. de 12 a 2. Horas especia-
les. :.revio aviso. Salud. 34. Teléfono 
CIXTO CATOIjICO P A PIA HOY 
E i t l a iglesia del Corazón de J e s ú s , 
cultos al P u r í s i m o Corazón de Ma-
r ía , a las ocho antes meridiano. 
E n los d e m á s templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
aore, en tr». 
i . ote. 
de la Mafcfe 
• Por algún 
Jorad^ 
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de Gloria 16, r o c i ó s e el ves-j vap0r L u c j n d a entornecióspl f l ble del heroismo e s p a ñ o l , la pira del 
pe tró l eo p r e n d i é n d o s e fue-; un tub0 de egcape de la mápquina a -
«psués. L l e v a d a a l a C a s a de cuatro mi l las fuera del puerto y pl-
fué asist ida por los docto- d i ó auxil io con sirena y tiros acu-
rlos Celorio y Santiago E c h e - diendo a auxi l iarlo l a gosolinera O l -
1, por el practicante Amador ga y Pampero y m á s tarde Cometa y 
lo tras ladada a l Hoepl ta l , , N i ñ o . E l v i g í a del puerto a v i s ó te-
fal leció. | l e f ó n i c a m e n t e a la i n s p e c c i ó n gene-
niña E n e l r a Consuegra , de , r a l del Puerto y al Jefe de Inspec-
de edad, vecina de San V I - i t e r e s de Espaux a v i s ó al Comandan-
5, cas-ialmente p r e n d i ó s e fue; te del c a ñ o n e r o Veinte de Mayo, F e -
Jos vestidos, siendo asist ida r r e r , que no pudo prestar auxil io 
l citados doctores. F u é He-: por estarse l impiando las calderas, 
en grave ^stado al Hosp i ta l , pero m a n d ó a la oficialidad y tripu-
^Retornaron a Santa C l a r a los \ l a c i ó n ayudar al salvamento, 
íticos que vinieron a los exft-i E n remolcador vapor del puerto, 
de los Colegios Presb i ter ia - ' r e p a r ó las a v e r í a s saliendo de madru-
de log Hermanos C r i s t i a n o s . : gada todos los pasajeros. 
llalla gravemente enfermo No hubo desgracias. Presenciaron 
ten comerciante B u e n a v e n t u r a ^ 1 suceso numerosos temporadistas 
y A r m a s . I(ie Cayo Sralth, y b a ñ i s t a s de la So-
S e r r » . 1 capa. 
C R I M E X D E f A X D E I í A I U A [ P r o p ó n e s e l a c o m p a ñ í a e l é c t r i c a 
supr imir el parque y teatro V i s t a 
Alegre y convertirlos en solares. Son 
muchas las oposiciones-
E n la tarde de ayer e n c o n t r ó s e en 
un cuarto de la casa de la calle de 
San Antonio el c a d á v e r putrefacto 
A B S T I N E N C I A D E C A R N E SDf 
A Y T N O 
Hoy es d í a de abstinencia de car-
ne s in ayuno. 
U N C A T O H O O . 
(Por T e l é g r a f o . ) 
ir del R í o , junio 2 7 . 
LRIO D E L A M A R I N A . 
H a b a n a , 
ntinuó en la Audienc ia el j u l 
ll poi ei asesinato de P a u l a 
sentimiento nacional, luz que aclare 
el recuerdo, que g u í e los anhelos, 
que mantenga el calor en los corazo-
nes, una luz en la eminencia del 
coraje de l a p a t r i a . 
T o d a v í a se escucha con freciten• 
d a esta l a m e n t a c i ó n : ¡ s i Covadonga 
la tuvieran los franceses! Ed opti-
mismo nos dice que un d í a se dirá 
m á s a l l á de los Pir ineos: ¡ s i L o n -
dres estuviera en Covadonga! 
P a r a ello hay que ayudar al ca-
bildo de Covadonga que trata de re-
mediar esa necesidad de vida o muer-
te para el h i s t ó r i c o Sitio, con l a gran 
h o s p e d e r í a para la clase media que 
ya e s t á construyendo por s u s c r i p c i ó n 
p a t r i ó t i c a , con el objeto de propor-
cionar ho?pedajC3 e c o n ó m i c o s , que 
estént a cubierto de toda explota-
c ión mercanti l i s ta , la que hay que 
evitar en aquel lugar de tantos res-
petos. As imismo, los pobres, touris-
tas y peregrinos, que l legan a Cova-
donga en cumplimiento de piadosas 
promesas, no encuentran en las no-
ches de l luv ia m á s oue un p e q u e ñ o 
cobertizo para c i b i j a r s e . 
Resuelto el problema b á s i c o del 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R í O S 
a. de C a n d e l a r i a . D e c l a r ó de A l e j a n d r i n a Argot i , mestiza ha i - engrandecimiento de Covadonga, pro-
Martínez sobrina de Valen-1t iaI ia se dedicaba a la e n s e ñ a n - 1 yecta el Cabildo l a c o n s t r u c c i ó n de 
tar t ínez , a í que se imputa el za dfi idiomas i n g l é s y f r a n c é s y funiculares desde P n ñ a Pelao al mu-
^ a l e m á n . ro de e s t r i b a c i ó n ríe la h o s p e d e r í a . 
C r é e s e que databa su muerte de ? desdo el arroyo de la Guxana a la 
cuatro d í a s , a v e r i g u á n d o s e el hecho r r u z del monto Gines, de donde se 
declararon J u a n C h i a l - Í p o r l a Pes"1(iacia que d e s p e d í a . 
1 declarante acusa a J o a q u í n P é 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U Ó Í O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nOm. 30. paqulna a ComposteU 
De 9 a l 2 ) r d e 2 a 3 
Teiéfcno A-79^7 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z i 
M E D I C I N A E N G E N E R A U 
DIract r Especlaltsta úel Sanatorio Pft-
tés Vento. Guanabacoa. Veinte años de 1 
experier.ria como médico ne el Hospl- I 
tal de Dementes. Se ded:ca con espena-I «Kr'f -medaaes de ia Piel y Seft-.ras) 
lidad al tratamiento de enfarmos ner - ¡ se hh traslartado a Virtudes 143 y mo-
viosos y mentales. Co.'ísuUhs : • i ^ a ^-.os. Consultas: de 2 a 3 Teléfo-
[Jf. G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nar'.r, garganta y o ídos . ConsuUaa: Ds 
1 a 3. Monte 230 Domicilio: 4. nftine-
ro 2CI. 1eI«fcno F-2236. Vedado. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
3. en su domi-llio 8 y 25. Vedado Te-
léfono F-1882. 
22246 9 J l 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l i l Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 afios de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, sf-ftoras y nlftos, partos. Tratamie^ 
to especial curativo de las afecciones 
grenlta'.es de la mujer. Consultas dia-
rlab ilfr̂ 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, 93. T e l . A-0226. Habana. 
no A-9203. 
C2230 Ind. 21 S. 
Í4S64 ¡3 J l . 
D R . F . N U Ñ E Z L L A N E S 
Fx-lnterno del Hospital C . García. Mé-
dico del Sanatorio " L a Esperanza" y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Telé fonos T-2251 y A-4039. L u -
nes, Miércoles y Viernes do 2 a 4 p. m. 
24 792 25 J l . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesar de Oftalmología do la Univer-
sidad do "a Habana. Aguacate, 27. altos 
Teléfono* A-46U. F-1V78. Consultas da 
10 a i2 y de 3 a 4. o por convenio pr«-
vlo. ) • 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Haluna. Cónsults de l S. Domtc.lto: 
Santa Iren^ y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
E N R I Q U E L L U R I A 
0 3 R A P I A 51 
Lunes, j n i é r c o l c s y viernes ds dos 
cinco 
cr6n;cas. Tetéfoco A-4364 
O. Ind. » Mzo 
D O C T O R A A M A D O R 
2:sT>?ci^HstE en las •nfermedanes oel 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por cfrocedl ai len-
to propio. Const.ltar dianas ds > -\ S. 
Para cobres, luces, miércoles y vler-
•ec. Reina, 
C4C4S Iba. 9 J a . 
D R . F . R . T I A N T 
EspecHUsta «n enfermeaudes de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lula 
, de Pal* Ayudante de la CAtedra de E n -
| fermDdad;s de la piel • s í f i l i s de la 
v^iga- r 1 s s a ^ d á : i . y ^ s ^ f f r 1 ^ 
Oomulado, 90, altos. TcléÍLno M-3657. 
14S41 .* Jnun. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O D E L A 'aCUL-
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuere 
lecesano. 
Consultas de K a 1« a. m. y de 'J! a . itt .f 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Te'éfono ' tCSlinOS. L a r i O S 111, Z U V . 
A-3685. i ! 
C574 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n -
Ind. 17 En. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de A latomta Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. T e l . F-2213. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedadefr per 
los Agentes f ís icos, B.tflos Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos Plsclnr.. Duc'ias 
Alternas, Masapes, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X. Alta Frecue.iicia, termo-Pene' 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la C a s i de Salud del Centro •aliogo. 
trasladado su gahlnute a Gervasio, 126, 
altos, entre San Raf'c'. 7 Gan José . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
A L M O R R A N A S 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nfr ía y Gargan'.a. Consultí is: 
Lunes, Mattes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Intanta y 27. -.0 hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
Bbién 
González, L u c i a n o del Moral , 
omero L a s t r a y Mariano Ort i -
l, que a c o m n a ñ ó el jueves san-
1923 a una p e s q u e r í a a V a -
Martínez 
L u i s F e r n á n d e z , ex-discipuJo dijo 
tenia s í n t o m a s de al ienada y no la 
v e í a desde ei d í a 18 que y a no le d ió 
clases. 
Contaba entre sus d i s c í p u l o s a la 
ilarTtambién R i t a G a r c í a , u n a ' ? i j a &*1 hacendado Federico A l m e l -
— , r _ , . _ w _ da. con quien V a l e n t í n l leva-
Itag relaciones, que fueron las 
ates originarias del cr imen, y 
U Martínez, n i ñ a de siete a ñ o s 
ft de V a l e n t í n . 
• P r n n c d a . 
«neniaron dos esLiblecimientog 
^ 0 , junio 27. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
H a b a n a 
E n c o n t r á r o n s e l e doscientos pesos. 
Cuervo , Corresponsal . 
Santiago de Cuba , jun io 27, 11 p. m. 
D I A R I O M A R I N A , 
H a b a n a . 
cal. e e ñ o r Corzo, a n a l i z ó ía» j E s t á actuando con gran é x i t o l a 
ntas hechas a lo testigos por ' c o m p a ñ í a de opereta S á n c h e z P e r a l 
•íflPtrados Jerez, Varona y X a - • R a m o s en el teatro Oriente. Pronto 
[We, hacen at 'nadas preguntas . | e m p r e n d e r á n v iaje a .Puer to P l a t a , 
Mmlilo, el piiblico no es expli-1 santo Domingo a donde van contra-
qué Camilo P a d r ó n e s t á en tados por el Gobierno. 
C e l e b r ó s e con toda solemnidad en 
la iglesia de San F r a n c i s c o l a fies-
ta del Sagrado C o r a z ó n . Por la ma-
ñ a n a dijo misa de Pont ic ia l el E x -
c e l e n t í s i m o Sr. Arzobispo M o n s e ñ o r 
G u e r r a , ayudado por los Padres C a -
p a r r é s y Portuondo y Paules con 
madrugada fueron pasto de ! a c o m p a ñ a m i e n t o de las orquestas de 
naa dos establecimientos. E n : los s e ñ o r e s Yodu Miyares y E g u a -
'0 "Mostacilla" se q u e m ó una lior y cantada por la admirable so-
a Propiedad del s e ñ o r Aure l io prano L i g e r a y b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
ca lculándose las p é r d i d a s en | C a r m e n E g u í l i o r y la tiple l igera T e -
•e tres mil pesos. i rosita R i v a s , c o n c e d i ó M o n s e ñ o r cien 
tro incendio tuvo lugar en el 1 d í a s de Indulgencia y e x p ú s o s e todo 
" T o m e g u í n " q u e m á n d o s e el el d í a el S a n t í s i m o y por la tarde 
«cimiento de los a s i á t i c o s K n a u i c ó n el S a n t í s i m o c e l e b r ó s e 
cuyas p é r d i d a s ignoro. ! en el Interior de la Igles ia y patio 
del Convento en el que se hizo una 
e s t a c i ó n o vis i ta l a p r o c e s i ó n que 
r e s u l t ó l u c i d í s i m a asistiendo mu-
chas c o f r a d í a s y devotos. 
Cuervo , Corresponsal . 
^ Corresponsa l . 
• • A D O F E R R O V I A R I O H E 
R I B O 
a Grande Jun io 27. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana . 
la m a ñ a n a de hoy un j a m a i -
nombrado Lorenzo A . Mar-
agred ió con un cuchi l lo al 
Pedro H e r n á n d e a , empleado 
Ferrocarr i les Unidos, produ-
N* dos heridas menos graves, 
A R G E N T I N A E S T A B L E C E R A 
I M P U E S T O S S O B R E L A R E N T A 
B U E N O S A I R E S , Jun io 2 7 . 
L a Argent ina posiblemente, adop-
t a r á un impuesto sobre l a renta 
como medio de aumentar los in-
avlsta uno de los panoramas m á s 
sorprendentes del mundo; electrifi-
c a c i ó n del t r a n v í a de Arr iendas a 
Covadonga, y otrns muchas mejoras 
que exigen el d ía el turismo tan 
creciente en la actualidad, fuente de 
riqueza para aquella r e g l ó n y para 
toda As tur ias . 
H a y entre nosotros actualmente 
dos misioneros de este anhelo nacio-
nal . P iden que nuestro concurso se 
sume al que viene p r e s t á n d o s e en 
bien de Covadonga, en toda E s p a ñ a . 
Miembros de la E s p a ñ a anlmoea y 
fecunda de bov son las colonias es 
p a ñ o l a s de A m é r i c a y es bien que 
hasta a q u í llegue l a solicitud y la 
labor do efia m i s ' ó n . E l atenderla y 
satisfacerla es deber de e s p a ñ o l e s 
conscientes. 
F i r m a m o s este manifiesto los que 
fuimos designadoe para integrar el 
C o m i t é Pro Covadonga; el que labo-
ra por dar el triunfo a los misio-
neros que vienen a decirnos que la 
P a t r i a exige el engrandecimiento de 
l a cuna de l a reconquista. 
Al i s tarse como donante en esta 
empresa supone tanto como pedir un 
puesto en l a epopeya de la Indepen-
dencia; que si la? h a z a ñ a s bé l i cas 
han terminado e s t á por levantar to-
d a v í a el monumento que hable eter-
namente de su grandeza y gloria. 
Llevemos nuestra d á d i v a r a los riscos 
de As tur ia s , amontonando as í el 
combustible que ha de arder peren-
nemente en honor de l a patria. 
A los asturianos, porque Covadon-
ga es de A s t u r i a s ; a loa e s p a ñ o l e s , 
porque Astur ias es de E s p a ñ a , y a 
los que nacieron de e s p a ñ o l e s en 
cualquier parte, por que a todos al-
canza el prestigio de la raza , va es-
te consejo fraternal que nos Inspira 
el recuerdo de la grandeza de E s p a -
ña. 
( F d o . ) Alfredo de Mariategnl , Mi-
nistro de E s p a ñ a ; Secundino B a ñ o s , 
«Jenaro Pedroarlns , Manuel Azuar , 
J o a q u í n G i l del R e a l , J o s é F . F u e n -
. gresos, suprimiendo al mismo tiem 
hazo Izquierdo una , y la otra j po los aranceles sobre l a exporta 
«*Palda. c i ó n , las patentes para los negocios, (es, J o s é Solfs, Vicente F e r n á n d e z 
^Agresor f u é rompehuelga en 
conflicto ferroviario. 
Cuevas , Corresponsa l . 
accion de un nuevo 
,partido judicial 
K * de Melena, Jun io 27. 
WO DE L A M A R I N A . — H a b a n a . 
y los Impuestos sobre l a propiedad, I R i a ñ o , Celest ino F e r n á n d e z , J o s é 
de conformidad con un proyecto de ¡ C u e n c o , P l á c i d o F e r n á n d e z Cuervo, 
ley sometido a l Qongreso por el; S f b a s t i á n Soto, E d u a r d o G o n z á l e z 
presidente A l v e a r . Bobes, Rafae l SnArcz S o l í s . 
L a proyectada ley f i ja Impuestos' L o s donativos se reciben en la 
a las rentas procedentes de bienes j S e c r e t a r í a del Centro Asturiano, en 
inmuebles, p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . I n - la S e c r e t a r í a del Casino E s p a ñ o l , en 
rii^trial t comerc ia l T sobro suel - " E l E n c a n t o " a nombre de don Jo-
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABGGAjjO Y A'OTARIO 
Hab^ra 57. Teléfono A-8.11S 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abojraílo. Especialidad en asunto» cot-
íes: ^tí.stlones judiciales y exirajudlc?a-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, tcstamftntarias y í.b In-
' e s t a t o í . Emoedrado 34. Dep número 
2: de 2 a 4 p. m. 
D R . F . 0 D Í 0 C A S A N A S 
ABOGADO 
íConsultorlo del Diario en Orlente), Edi -
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba, fe léfono 
2585. 
D r . MARIO DE FEANCO Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufet.©. Snipeórado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-6850. 
^1006 Ind. lo. P. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGAD0 Y N O T A R i U 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
obrapla. Teléfono A-8701 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De m-'dlctna y Cirugía en genei-U. E s -
peclaltsta para c&Ja enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde v de 7 
* % ae la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. Kn-
fermadades de sefloras y niños . Gar-
sranta. NarlJ! y Oídos, (OJOS). Bnfer-
medafíes nerviosas, estOmagc. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífi l is , 
Inyecíi&nes Intravei.uoas para «1 A^ma, 
Reumat.smo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. vnálisls en ge-
neral. Rayos X . Masages v Corrientes 
eléctricas L.os tratamientos sua pagos 
a plazos. Teléfono M-t^S» 
D R . R E G L E Y R A 
Medicina interna en s e n í r a l ' con espe-
cialidad en el ar^ntlsmo. 'cumntl.amo 
piel (exesma barros, úlceras) , neuras-
tenia, hlstertamo, dispep-»i4. hiper^tor-
trldrla (acl(rcz). colitis. }aguecas neu-
ralgia», par^ls l s y demAi enfermeda-
des ;iervlcaas. Consultas cl^ 1 h 4, jue-
ves gratis a Kb pobres. K» • .>..ir 195, 
antiguo. 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
MEDICO 
irnformedartps del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m. Calle J . 
número 1S5, Vedado. 
2.1264 1C Jl. 
CuraiM^t radical por un nuevo pr- cs-
dlmli nt* inyectable Sin optración » sin 
ninei Tj dolor, y pro.ito a ü v . r pudiendo 
el en tormo continuar sus trabajos dia-
rlo». Rayos X, corrientes eléctrica* r 
traciAn, Electro-Coagulaci'ón Soplo T s - 1 lü*??5*^ a ^ j ' " ' » (3« or'na completo, 
tático. Corrientes FarAdlcas. tfairénil ! V V . 4 * 1 1 ^ » ^ .5™ * ¿ l l 
cas. Sinusoidales etc e f Sais D-air. ! a 9 d > :a noche, curas a plazos. tnCU-
nftstirns Sinusoidales etc . etc S ¡ f ¿ t"10 ,:A1T"¿2>- * * * * * * samcro 90- Te'é-
Dlagt'Jsvi.-a Laboratorio^. CoiUralta« do | fono A 086l. 
2 a 4. Avenida de la RepúKlca. (Sa-n LA- ' 
saro. 45. 
C2222 l rd . 3 Wso. D R . R . CASALS 
Inventor electricidad esperlal. para reu-
mas, sordos. doVores, atrofias j hl-
pertrot as, tuberculosis, céncer. etc. 
D r . P E D R O A . E 0 S C H 
Medicina y c i rug ía . W « JN^fwmaia. i Xpltércid^ 
PJ^10* enfern eda-los U n . í o s del pe- i ia tar í e y a domicilio Gervasio. 160 y 
S & l í r T r t i M & i W l á : 8 * 4-'SaMlf1 Teléfono A-6037. Habana. CI5B7 Ind 21 Mzo 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r r a aistan-
c l a (Consultas, J1O.00) 
D R . U G E 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa ds Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
merta.lea de los nlftos Medicas y (jui-
rúrglcas. Consultas de 12 a 2. U , nú-
mero 316, entre Linea y 12. Vedado. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Op-isl-
clón de la Facultad de Medicina. Clm;»' 
aftos de inferno en el Hospital "Calixto 
Garda ' . T/»e aftos Jefe Encargado de 
las Scilss de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadns del mencinnado 
Hospital, Medicina General, -Especial-
mente Knfermcdadeí Nerviosas y Men-
tales, Estomago e Intestinos. Consul-
tas v 1 ecoiioc'imontos $5.00 de 3 a 5 
diarlas en San 1̂ A«hiO, 402, (altosl. es-
quina a San Franc.sco. Teléfono A-8391. 
D r . J o s é A. F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas. Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a *•. Paseo, 
esquina c 19. Vedado, ^elf. F-4457. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Copsu'tas y tratamlaníos «le Vfaa Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del ro 
raz6n. Consultas de ¿ a 4. Campana 
rio. «2. bajos. Teléfono A-1324 y F-3571. 
C4P82 3l»íl-l 
D R . 
Consultas d 
E . P E R D 0 M 0 
ea 4. Especialista ea 
vías ur'narías, estreche» de la orina, 
venért-o hi^rocele, s í f i l i s ; su 'ratamien-
minales y del cobro de cuentas atra-1 to por Inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e I-36S3. 
21513 4 Jl 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio d*! Banco CanadA. Departa-
mento 614. Teléfonos M-&639, M-66h4. 
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A- l /66 . 
11639 31 Myo 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R I OS G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba, 1» Teléfono A-2484 
20336 • 30 Nov. 
D R . O M E D O F R E Y R E 
ABOGADO T NOTARIO 
Asuntes civiles y merc.ntiles. Divor-
cios. Rapidez en el despache de ¡as es-
crltur.xs, entregando con su tegallza-
clún copíiular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
P O L I C L I N I C A 
ele Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monta y Corrales. 
Teléfono M-4 881. Kspeciallstas en E n -
fermedades de s.-'ftoras y nlftos. iCnfer-
I medades venéreas . Enfermedades del 
| EatOmiigo, HIgario e Intestinos. Oora-
z6n ^ Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta. Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neuraftenla y Obesidad. Masaje y 
Electricidad. Médica. Inyeccionas Intra-
venosas para la Sífil is Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarlas de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio }' consultas a horas extrar previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a ios p o b r e s 
ind. 2S my. 
^'uyecto de ley de Z a y d í n , Cue- ' ^ ^ ^ ¿ « m ^ » j é - f e é So l l i i 7 en el DIARIO DB LA ^ « « u ^ «"Tnsfié." CkTĉ VÍTô  
¡Sfío8 S L t T í o T ^ ^ pro-[MARINA a nombre . de_Si lv io S a n - | ^ n4. . . tos. Teléfono M - ^ . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
k u ? d A 0 e S e v e r l f ! c a r á m a ñ a n a 
^clfin% . una ^ P o n e n t e ma-
RrJl dUel0-
^ V r m S 1 1 ^ 6 2 ' CorresponsaL 
llO i ) ^ 6 Junio 2 7 . 
Viene de la página ocho 
« o ^ ^ de F e b r e r o de m S . l d i n o , Secretario d 
IMas las clases, especialmente • , , , 
comercial y los propietarios, j 
^ d r á n este t é r m i n o segrega-; 
. ban Antonio y L a Sa lud , sepa-1 
u . Bejucal. Uno de los a r t í c u l o s 
.ley s e ñ a l a para el desempe-
Jizgado cíe I n s t r u c c i ó n al 
•eüor Juez Munic ipal . Con-1 
^• 61 apoyo u n á n i m e de los re-
^ntes de la provincia para la 
R «Probación por las d e m á s ra-
« congreso. 
R o d r í g u e z , Corresponsa l . 
^ I>E U N A T A Q U E 
C A R D L \ C O 
10 í t Melena' Junio 2 7 . 
ÍÍh ^ M A R I N A . — H a b a n a , 
fallecer a las siete de la 
« t i m a de repentino ataque 
«; Ledo. Domingo H e r n á n -
i íe !. • P ú b l i c o . prestigioso ve-
' aJVT* local idad y miembro 
"""gua famil ia . E r a hijo del 
- dJi 6 que tuvo este t é r m l -
S^ígCueZal alCalde d0Ct0r A n ' 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NCTArvIO P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71, 60. piso. Teléfo-
no A-243:. De 9 a 12 3. r r . » de 3 a 
S p. m. 
a n n . ^ - ^ f 1 1 1 ^ — H a b a n a . 1 b a ñ e r a . 
raron Veiga y M a r t í n L a m y , Inter-
p r e t ó con singular acierto el "role" 
de l a "vol tar ia" c igarrera Berl l lana, 
fatalmente condenada a mor ir bajo 
la nava ja vengadora fiel amante subs-
tituido. 
T iene una voz r o l u m l n o s a y de 
delicioso t lmkre, que le ofrece todos 
los recursos para cantar las partes 
de contralto divinamente. 
G r a z i a n l , tenor h á b i l , hizo un loa-
b i l í s i m o "Don J o s é " . 
D i a n a M. Ml l iana c a n t ó oportu-
namente l a "Micaela". 
L e j a r a z u i n t e r p r e t ó plausiblemen-
te el " E s c a m l l l o " . 
L o s d e m á s art is tas contribuyeron 
al buen conjunto. 
P a r a hoy se anunc ia l a f u n c i ó n de 
despedida, que es en honor de D i e s a 
M a r t í n e z Mil iana y Josef ina A ^ u l l a r , 
y que ha sido patrocinada por l a cró-
nica social y teatral de l a P r e n s a h a -
leva E l programa es « t r a y e n t e , como l a l S 1 3 8 llegada9 de ^ 
1 María ep aquel la ciudad la I pocos. F i g u r a n en él el primer acto 
46 Navarro 1 Marcaoe, de " T r a v l a t a " , el segundo acto de 
" o , ¡a que e n c o n t r á - [ " E l trovador" y el cuarto de "Rlgo-
letto", y los siguientes n ú m e r o s de 
concierto: 
Canciones mej icanas: 
A . " E s imposible".—Garrido. 
B. "Secreto eterno".—Percjhes. 
M a r í a Teresa Sant f l l án , 
A . "Es tre l l l ta" .—Ponce . 
B. " C a n c i ó n del o-lvido".—Gon-
z á l e z - J i m é n e z . 
D i a n a M. Mll lcua. 
A . " S o ñ ó m i mente loca" .— 
Ponce. 
B. " L a part ida" .—Alvarez . 
" S o r e ^ r m í a " . - EBparza D r . C A N D J D O B . T O L E D O O S E S 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Mum. 9 0 
Teléfono A-08tíl. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y C r u j í a de urgencia y total. 
Consultas de l a 6 de la tarde y Je < a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. inteKtlnoe 
Htead». Pancréas. CorarOu. R'Jftn y 
Pulrnones. Er.ferine.ladeB de seflorafl y 
nifios. de la piel, sangre y vfa^ urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y noenta-
., . Ui,n-/.ir«>i r - . . » - . I les. Cníermedades v>e ios ojo», ^p.rgan-
dl >ndrad« ffiS^A « ^ Í H K * ?,ar,, y oido9- Consultas ixtra^s $2 00. 
n vía» \ .r .na. recouocJnn!entu ,3 00 completo con 
¡aparatos $5.00 Tratamiento moderno 
Doctores en M e d i c i n a y C i n i g í & 
D r . GONZALO PlüKOSO 
rías y enfermedades venérea». Clstue 
de 10 a lü a . m. y de 3 a 5 p. «n. en 
la calle d» Cuba, número 69. 
. asma, diabetes por la» nuevas inyec-
I clones, reumatismo, parálisis , neuras-
tenia, cáncer. Ulceras y almorranas, m-
I yecclo'ies irtramusculares y las venas 
; < N>o«alvarsan), Rayos X ultravioleta», 
'masages corriente-» eléctricas, (medicl-
¡ nales Rita frecuencia) anál i s i s do orina, 
i íconiP'eto ;2 Of). sangre, (conté© y 
Consultas: 1 unt~¿"~inTércolea y vlerne». i reacción de Waserman), «.sputoa, hecoa 
de 2 a 4 s « su domicilio. D, entre 21 fecales v liquido c í fa l . .raquídeo. C u i a -
y 23 Telé'onu F-443Í c.ones. natrr..« semanalga (a nlaxos). 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E LA QUINTA DB 
O E P K N D l E N t i S a 
CiruJIa General 
Otero. 
B. " ¡ A d i ó s ! " — C a r r a s c o . 
Car los Mej ía y Eduardo L e j a r a z u . 
"¿•"ks golondrinas". 
L o s m é r i t o s do las dos artistas en 
cuyo honor se celebra l a f u n c i ó n ; la 
circunstancia de eer la despedida de 
la c o m p a ñ í a mej icana, que ha sabi-
do despertar graudes s i m p a t í a s en 
Cuba , y la excelencia y variedad del 
programa, permiten asegurar que 
esta noche se verá Payret concurri-
d í s i m o 
OARGAJÍTA N A R I Z Y OIDOS 
Eupeclalieta de la Quinta cif, Dependt-n-
tes. Consultas de 4 a 8 :unea. -xiérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-4872. U-3C14. 
D R . R A M I R O C A R R 0 N E L L 
Especfallsta en Enfermedades de nlflos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar nfinaero 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 D e 
Medicina generad Especiailata estoma-
go Debilidad asxuai. A'eociones de ae-
f.cras de la sangr» y venéreas . l>» a 
4 y a n- rus espediles . T e l é f ^ o A • 
3761. Monta, I2S. enerada por Anrelua 
C9«78 ind-M Obre 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. D« 
S a. m. a 11 a. m. y de 1 p. m. a 5 
p. m. E^ldo 31. Teléfono A-1558. 
—-2452í> 24 Jl . 
D r . A u g u s l o R e n t e y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D R N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N 3 F I C A " 
Jefe de los oervlcloa Odontológicos dul 
Cer.'.ro CIp.llego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. diaa hábiles« 
Habana 6á. bajos. 
D R . J . B . R U I Z 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
d« las encías y dientes. Dentista del 
I Centro de Dependientes. Consultas ue 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 14». 
altos. 
22883 12 j l 
De los hospitales d6 riladelfla, New 
Tr.rk y Mercedes. Espumal'sia en 
urinarias, venéreo y s i f ü l s . Examen 
visual de I? uretra, vejiga y catensmo 
de los uréteres . Examen del -ifiOn oor 
los Hayos X, inyecciones de M I v 914, 
Reina. 103. Consultan de 12 a "•• 
C4988 30d-l 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas con trata 
mienta especial a los epi lépt icos corea, 
I 
b 
nsomnio. histerismo, neurastenia y de-
tildad sexual. Consultas de 3 a 5. lu-
nes, miércoles y viernes. 
Consuiado 89. Habana, 
T e l . M-5131. 
D i ^ . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia níim. 24. entre V i r -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
I a 9 p. ni. Loa demingos hasta las 
dos de la tarde. 
22209 9 j l 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nari? y uldoa. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas l a 4. Para -..o-tres de 4 a 5. 
Monte. 336. Teléfono M-2Í3.J. 
D R . í. L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . EsperlalMad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. ConsuUaa: do 1 a 3 
p. m. dianas . Coraer, esquina a tían 
Indalecio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hAb.lsa de S 
a 4 d. m. Medicina interna, esoecial-
mente del corazOn y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlflos. Con-
sulado. 20. altos. Teléfono M2G71. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Espec:aildad enfermedacies del or-cho 
(Tuberculosis). Electricidad médica, 
Rayuii X. tratamiento especial p».ra la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a S. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MELVICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m. Teléfono A-
7418. Industria 17. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracc;one». r a -
rllldad's en el pero. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea-
dos ie l comercio, horas especiales por 
la noebe. Tr»cadero. 68-B. frente al ca-
TI Oía. Tplerono w-«89S. 
D R . A . A X B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Biltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, nllmero 97. 
(altos). Consultas de 8 a. 11 a. m. v 
de 2 a 3 p. m. Rapidex éfl 'a asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo 
OCULISTA 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Cotón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor H.cardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
m a . s Myo. 
D E F O R M A D O S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P F . C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5 Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf I-2?87. 
19075 6 j l 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nUmero 100. Telefono M-1549. 
.Habana. Consultas de 9 a 1> y da 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculleta del Centro Gallego 7 c a t e i r i -
tico por Oposición de ia Universidad 
Nacional. 
D ^ n r o R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hosoltal "Merredes". 
A. r ^ O R T O C A R R E R O 
Oculista Garganta, naris y o'.ocs, ooa-
sultas de a 4 para pobres de l a 2. 
$2.G0nl mea. San Nlcolts. 52. ' ieléfo-
11c A-3637. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, espesialtnento en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultas diarias de 12 
a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, aitón. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 1 c,na "Ó, 615. T e l . A-72Í2 . Consultas do 
eminente especialista Dr. Sippy Para i * a 12 y de 2 a &. 
este tratí-rclento horas 7 precios con- i C3476 30í-d-17 Myo 
venclonales. Teléfono M-4252. • 
J S S t L £ r D R . E M I L I O B . M O R A N 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parális is In-
fantil, hombros caldos y a i o ^ c . - i ; c o -
yunturas. Tratamientos modernos y 
c.entlflcos de esteapatla, massage, chl-
ropráctlca, gimnasia correctiva y baños 
eléctricoa. C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes ffísicas. Gabinete de Massagc, en 
Edificio Roblns. ObiHpo y Habana. Gi l -
C A L L I S T A S 
' A L F A R O " 
Qulrcpedlsta espafiol. Obispo. 37, M-
6367. Operación profunda moderna sin 
bisturí sin cuchilla ni dolor para un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quiera de las máquinas c ient í f icas que 
tiene esta clínica 2 pesos, se curan las 
uñas sin estraerlas, de 8 a 4. Centro de 
Dependientes, a4 4 a 7 p. m. 
24754 25 J l . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio 7 curación, pu-
ciaa y « u e n ^ \ e , l l u r B ' * , u " 1 " - i ^ " , " u diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
1-1040. Consultas gratis a los pobres. ne3 dl!ir4a8 y sln dol*rt c o n í u l l S í de I 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. I a 3 y d e 7 a 9 p . m . Suirea, 32, Poll-
251?3 27 Jl 1 cl ínica. Teléfono M-6233. 
L U I S E . R E Y 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por los rayos 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi- Q U I R O P E D I S T A 
caz de la I M P O T E N C I A Consultas de Unico en Cuba, con titulo unlvoTsUario 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi- E n el defpac^o >l. A domicilio, «recio 
c ,1i ,0- . ,„ . . ' según distancia. Prado. 2S. Teíéfuuo 
C 5737 30 d 39 A-3817. Manicure. Masajes. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 á e 1 ^ 2 4 A N O X c n 
PROFESIONALES 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del coraaón impidiendo su funcionamien-
to; auestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . R I S O N F L O T A N T E . Descan-
so del estomago. Hernia, Desviac ión da 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. EmiUo P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Telé fo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
I p. na. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
VAPORES DE TRAVESIA 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práct ica . Los tüt'mP^ 
procedimientos cientí f icos . Cons^rt*» -
12 a 2. Precios convencionales, vein-
t i trés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
21471 3 SU 
LAURA MEDIAVILLA 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 
24153 J l . 
GIROS DE LETRAS 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o . N u m . 3 3 
Hacen pago» por el caDle y giraJi 
tras a corta y larga vista sobre Nbt» 
York, Londres, París y sobr»» todas lat 
capitales y pueblos de Sspafta e Islas 
Baleares y Canarias, «.gentes de la 
Compañía de Seguro*» contra incendi >s 
ZALDO Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas Glasee tsoore toda» 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. 3e ree*ben depósi tos n cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a oorta y larga vista y dan car-
tas de crCJlto sobr? Londrea, P a r l a 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, FUadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos loe 
pueblo¡ü. Royal 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
163, Acular, 103, esquina a amargura. 
Hace pago» por el cable, facilitan car-
ta» de crédito y írlrss pagos por cable, 
g'.-üa letras a la corta y larga vista so-
Bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes dt- ios Estados Unidos, Méxi-
co y EurojjH, aaj como «obre todos lo* 
pueblos de España . Dan cartas de oré-
dltc sobre New York, niadelfla, New 
Orleaaa, tían Francisco, Londres, P a r l a 
Hi.nib.jrsc. Madrid r Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
l>ap Teriemf» en nuestra DOvoda con»-
trufda «on todos los adelantos moder-
l c s y as alquilamos para guardar va-
lores de todas clanes bajo la propia Sus-
todla Ce les interesados E n esta c l l -
clna daremos todos los de tallos que se 
n. gelats y comp. 
banquef": 
p r e s d e t r a v e s í a 
y 
PANAMA PACIFIC UNE 
I d a y V u e l t a 
S 1 3 O . O 0 
V A L I D O P O R S E I S M E S E S 
1* C L A S E 
E N L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
V a p o r F I N L A N D , 2 2 , 5 0 0 tons . 
V a p o r M A N C H U R 1 A 2 6 , 7 0 0 t o n s . 
V a p o r K R O O N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s . 
A.gRntes Generales* 
ffi m m m m m m 
C U N A R D 
*** A m m & ü « 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L I T T L E & Co( 
O F I C I O S . N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I O r 
- M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rácldo traaatlAntloo 
" O R I A N A " 
de 18.000 toneladas de desplazamiento 
Saldrá, fijamente el día 9 de Julio 
admitiendo pasajeros para los puer-
tos de: 
v I G 0 , C O R U J A , S A N T A N D E R -
L A P A L U C E - R O C H F . L L E 
Y U V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: ?247.52: Segunda: 
$135.45. Tercera Superior, $55; (este bu-
que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD, ECONOMIA, C O N F O R T , 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros e spaño les para las tres cate-
gor ías d^ pasaje. 
Oran ventaja en billetes de Ida y 
vuelta, vá l idos nor un alio. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA-V el 9 de Ju'.Jo. 
Vapor "ORCOMA". v 28 de Jul io . 
Vapor "OTITEGA", el C de Agosto 
Vapor " O R I T A " . el 20 de Agosto 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
i n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E B R O " , 
"Vapor O R I T A " 
Vapor "ESREQUIBO** 
Vapor " O R O Y A " 
el 23 de Junio 
el 6 de Julia 
el 21 de Julio, 
el 10 de Agosto. 
P e r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales prr los lujosoe traa-
at lánt icos "1CERO" y "BSSEQÜIBO". 
•ervlclo regular pa;*a carg£ y pasaje 
ooa trasbordo en Coidn a puertos ce 
Colrmbta, Ecuador. Costa Rica . Nlearo-
gua. Honduras. Salvador v Guatemala. 
P A R A MAS INVCRMICSt 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
V A P O R E S C O R R T O S D E L A C O M . 
PAN1A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C * . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hDos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a n i 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf . A - 7 9 0 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o A . 7 3 2 2 
C U Q S 
Oficios No. 12 
alt. ind. 1-M. 
Linea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
10 S a l d r á f i j a m e n t e e l 5 d e J u l 
p a r a : 
VIGO. 
L A C O R U N A . 
S A N T A N D E R > 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor ' S P A A R N D A M " 5 de Julio 
Vapor "MAASDAM" 26.de Julio 
Vapor "EDAM" 10 de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " M A A S D A i r ' 27 de Junio 
\apor " E D A M " 20 de Julio 
Vapor " L E E R D A M " . 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sept. 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económloa y de Tercera Or-
Olnaria. reuniendo todos «l íos comoi,-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con tolflos. rama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 persona» 
Comedor ccp asientos ¡ndlvldualea 
¿.jccelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A O , S . e n u 
O f i c i o s . N o . 2 2 T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros. :anto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
raje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidoo o visados 
por e) señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de ibr i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7909 . 
H a b a n a 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : A . V I V E S 
sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 0 D E J U N I O • 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca que s ó l o se 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
de D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
VAPORES DE TRAVESIA 
E l Vapor 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O Dfc. C U -
B A . L A G U A I R A . F L O T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R 1 S -
T O B A U G U A Y A Q U I L , C A L L A O . 
M O L L E N D O , A R I C A . 1 Q U I Q U E , A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre d 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ía m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario: para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o : para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hao*» 
escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; > 
para les d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo ea V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
L a s p ó l i z a s de carga ee f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guoo de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos A I i Z S t A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a y S a n t a n t s r 
. E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
T E R C E R A C L A S E en magní f i cos C A M A R O T E S de dos. cuatro y seis l i -
teras y provistos de lavabos de agua corriente. Hav salón de fumar, can-
tina, ducha y baños . L a comida excelente y abundante a la española se sir-
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros españo les . 
Magníf icos vapores de gran tonelaje desde: N E W T O R K a E U R O P A 
Para más informes dirigirse a L U I S C L A S I N G , 
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N G 
San Ignacio 54 altos. Apartado 729 Teléfono A-48í8 
c5542 Ind. 19 Jn 
M I S C E A N E A 
Oro platino y brillantes, compro. V e n -
ta de joyas de o c a s i ó n , gran surti-
jdo en relojes de oro, ventas al por 
mayor. Alvarez. J . C Zenea 2 5 . E l 
Brillante. 
24155 6 j l 
A Q U I E N L E I N T E R E S E 
Por cambiar de giro, liquidamos nues-
tras existencias de ferretería consis-
tente paquetería, pinturas y herra-
mientrs de todas clases. 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte 2. entre Zulueta y Prado 
C556C lld-20 J u n 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a " S . A . 
6 SA2r P E D R O 8 .—Direcc ión Telegráf ica: "Emprenave' Apartado 1641 
T E L E F O N O S ; 
A-5315 —Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Eletes 
A-6236.—Contadurí y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula . 
R E I i A CION D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A I .A C A R G A E N E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A P E " „ _TT_T-)_ri 
Saldrá el viernes 27 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R C O 
P A D R E (Chaparra) . 
Vapor "BARACOA" # „ , , 
Saldrá el viernes 27 del actual, para T A R A F A , G I B A R A CHolgnin y Ve-
lasco), V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E (MayarI Antilla. Presten), SAuT A D E "lA^fA-
MO (Cayo Mambí) . B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón y S A N T I A G O Ut, 
C U B A . _ „ 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los £ . 
V E N D O A R B O L E S F R U T A L E S D E las 
mejores frutas. E n latas para trans-
portar y sembrar en todo tiempo con 
éxito seguro. Hay cantidad de lo-las \a.j 
más acepcables, de uno, dos y tres 
años. Iniormes teléfono A-9U6, 1-5940. 
Lago. 
24717 2S Jn 
P e l u q u e r a d r S e ñ o r a s 
M A D A M E 
8 6 . O b i s p o , l e l e 
:fono A-69: 
G I L 
L I F E 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el d í a 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajero» para dicho 
puerto. 
Deipacho de billetes: De 8 & 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o ^ bü íe t e s de pasuje solo serán 
expedidos hasta las Diez del d í a de 
salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
br? todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve cía* 
rr mente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. De m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M , O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 , altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
2 0 D E J U L I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
GO D K A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A , C E B A D L O S , 
P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E F A L , C H A M B A S SAN R A -
F A E L , T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor " B O I i I V I A " 
Saldrá el viernes 27 del actual, directo para BARACOA, GUANTANAMO 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S ^ CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor " C I E N P I E G O S " 
Saldrá el viernes 27 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E L COLIiAiJO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20. y 30 de cada mes. a las 8 p. m 
para loa d* B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( H i ñ a s de Matahambre) R I O D E L 
M E D I O , DIMAS. A R R O Y O S de M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién. recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del dfa de la salida 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
* Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO, Boquerón;, S A N T I A G O D E CUBA. P U E R T O P L A T A 
( R . D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 8 a . m . 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a . m. . directo 
para G U A N T A N A M O (Boquerón), S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, 
S A N P E D R O D E M A C O R I S , ( R . D . ) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
S A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A P A R A E F E C T U A R E L E M -
« A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
PROXIMAS SALIDAS 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C K ) S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
m u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A . 6 7 2 4 
H a b a n a 
C a s a l a m á s completa y ^ 
c i a h s t a en todos los t r a b a i o ? ? 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la ¿ A 
z a t e m e m n a . ^ 
E s t a C a s a es hoy , m á s m, 
d i l e c t a l a m i m a d a d c l a n U f ? 
C a p i t a l i n a por la ej J ^ 
R e c t í s i m a de sus trabajos o 
t izados . J ^ g a ^ 
Di spone de 2 2 gabinefej ^ . 
pendientes atendidos por un Z . 
S i d o persona! en igual 











CifSO Ind. l« Peb. 
VenJcmos la famosa Niágara 10 pesos, 
más Larata que nuestros Colegas cual-
quier otra marca. Gran -surtido de Ac-
cesciios, despachamos pedidos para inr 
terior al por Mayor y Detall, pidan ca-
tá logos . 
F . N A V A S & C í a . 
T r o c a d e r o No . 3 8 . H a b a n a . 
ZÍSLC 29 Jn. 
¡ ¡ B A R A T O ! ! S E V E N D B N J U G U E T E S , 
bisuteifa, joyería y noveñades alemt-
nas. a comerciantes y revendedores. 
Pida catá logo . E l A l e m á n . Calle Ha-
bana 95. 
2»73S 29 J n . 
Telf. A . W 4 « - M « k » n i . 
r 7 « i Inil-H Sen. 
V E N T A E S P E C I A L 
Sacrificaos discos, de $1.10 por 40 
cts. Frank Roblns Co. Apartado 900, 
P l y Margall y Habana, o Teatro Na-
cional. 
C 5608 7 d 22 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S CON muy 
poco dinero; le divido su sala o sale-
ta elegantemente. Principe 4 1|2, moder-
no, a una cuadra de Marina. M-4414. 
23662 28 m 
Para V E R A C R U Z , 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Julio. 
" F L A N D R E " , saldrá el 4 de Aposta. 
" E S P A G N E " saldrá el 4 de Septiembre. 
/fCUBA** saldltf el 18 de Septiembre. 
"FTjANPRK", saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R . Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "FT^ANDRE". saldrá el lo. de Julio las 12 n». 
"CUBA", saldrá el 15 de Julio. 
"FLAXDR7!!", saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Reptlembr 
"CUBA", saldrá el 30 de Septiembre. 
"FIjANDRE", saldrá el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O O I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a Ui e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e } 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
Par í s 45,000 toneladas y 4 h é l i c e s : Frnnce, 35.000 toneladas y 4 hél ices: 
L a Savole. L a Lorralne, Rochambeau, Suffren. etc. etc. 
H'jrtldo completo de los afamado! K * 
. L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos, 
t Toda clase de accesorios para binara 
Reparaciones. Pida Catálogos y preolta, 
I P a r t m a n n B a j a 2 . ü ' R e i l i y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
O'ReiUy numere V . 
P a r a más in far te s , dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
^eicrooo A-I4/B. 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de marmol $22.00, ídem con 
caja de madera o zinc $14.00. Osarlos 
a perpetuidad $60.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin ante'' 
pedir precio a esta casa. Taller de mar-
molerla L a l a . de 23, de Rogelio Juá-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2382 
y F-1512. 
20899 3 OJn. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D I A 
S a n Ignacio, 72, alto». Telf . A-7900. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas w s letras y con la mayor cla-
ridad. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemams 
N E W Y O R K . — P L Y M O U T H — C H E R B O U R G — B R E M E N 
. E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
E l más grande y m á s rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 10 de Julio y el 5 dé Agosto. 
SS " M U E N C H K V saldrá en Julio 5 y Aposto 1. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Julio 17 y Agosto 13. 
Pasajes de Primera. Segund-i y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una soia 
clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para U 
H A B A N A y otrosí puertos de la ISLA". 
I N F O R M A R A N 
K t N T Z E II J U h B G E N S 
SAN I G N A C I O 76. T E I i E T O l T O M-4109. 
C 3SG5 Alt Ind. lo. my. 
MISCELANEA 
C O C I N A D E C A R B O N 
Doble, de muy poco uso, en ganga, para 
fonda, asilo, etc. en Lfnea y U . Pana-
dería E l Corazón de J e s ú s . Vedado. 
25007 6 J l . 
A R M A T O S T E S Y V I D R I E R A S 
Propias para quincal lería y botica, se 
dan en $90. Valen $350. Corrales 89. 
casa particular. 
25022 29 j n . 
M I S C E A N E A 
I 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve da-1 
ramente estampado el nombre y ape-' 
llido de su d' ieño , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consisnatarip. 
M . O T A D U Y 
i 
San Ijnadft- 72. alto». Telf. A .7900 
H A B A N A \ 
A Q U I E N I N T E R E S E . A L Q U I L O UN 
sillón de limpiar zapatos y puesto de 
periódicos . Informan en el café de Co-
lón y Crespo. 
25037 30 j n . 
C O C I N A D E G A S 
Vendo una Garlan, nueva, 4 hornillas, 
2 hornos, con todas sus cañerías de 
Instalación; todo en $12. Salud 59. 
25039 30 Jn. 
C A J A S D E A C E R O A $ 7 0 
Con dos puertas, 5 entrepartos, tamaño 
grande, cierre por palanca y en color 
caoba. L a Suciedad. Suárez 34. Telé-
fono A-7589. 
25055 29 jn. 
G a n g a . Por tener que desocupar e' 
leeal, se vende casi regalado lo si-
guiente: una m á q u i n a a u t o m á t i c a de 
embotellar y Uyjar aguas minerale-
gaseosas o refrescos marca "Dixie", 
una m á q u i n a "Baltimore', ambas sin 
haberse usado, una Carbonatadora, 
una Generadora de gas de 30 galones, 
-•na etiquetadora para etiquetas y co-
llarines, una lavadora de botellas, una 
de pedal y un filtro de 6 buj ías sin 
estrenar. S a n L á z a r o 149, bajos o 
t e l é f o n o A-8134 . 
24813 28 J n . 
C A T y L O G O D E J O Y E R I A Y NOVE» 
dades. absolutamente gratH, con rZss-
cr ipi lón detallada y precios de más de 
loOO ar t í cu los . Lo más wei tao y va 
rlado que se ha visto, Inn-rosiind» a 
todos, joyeros y comercianí' .s e»i nove-
dados. E l único costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dán.loi.cs su nom-
bre y dirección. Una edición limitada st 
publicarA dentro d* breves días . Borm 
Brothers. Riela, antes Muralla 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 j l ' 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO. 
N E T A S , C O L C H O N E S . COJ!-
N E S , E T C 
D e todos estos artículos prc 
senta E l E n c a n t o la m á s extensa; 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los precios m á s módicos . 
C o l c h o n e t a s , surtido completo 
d e t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e var ias clases, al-
tos y ba ios , desde $7 .00 . 
E d r e d o n e s ("confortables") di 
s e d a , un g r a n surt ido. 
C o j i n e s de cretona, de otomano, 
d e s e d a , bordados , de lerdope-
! o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de mimbre para ropa 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos^eo 
todos los t a m a ñ o s y formas, de* 
de $ 1 7 5 . 
Mosqui teros de p u n t o y de mu-
se l ina , en todos les t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mostji ' i teros con aparato, en va-
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 'JO. 
Mosqui teros sueltos, para apa-
ratos , en todos los tamaños , 
d e $ 2 . 5 0 . 









M U S I C A 
<̂ O.M P O S T E L A 48. -«AHA 
AVISOS REÍG10S0S 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la últ ima inoda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
c ión. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de 6, ni de 
4, ni de 2, como en las demás casas. 
E n tan solo una hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato más I 
moderno que ss conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 clientes en el día a la per-
feco^Jii, quedando el rizo de su mayor, 
agrado de ondas grandes como natu-| 
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el m á s ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . 
Precj ) del rizo: Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, $12; por las pati-
llas solamente. $3. 
Nlng-una otra casn puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como f>l de esta casa por el muy prác-
tico '-m r-ador Cabezas. E s el mejor pei-
nador y. ^ r iu ladnr Marcel. 
Tintura K K O la mejor de todas, se 
garantiza la apl icación gratis en el sa-
lón y muestras oue regalamos a quien 
la solicite. 
Pelados de nlflna y melenltas a domi-
cilio un peso. Cojas y manlquiur Idem. 
Peinados fantas ía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria l io entre San Miguel v San 
Ra,Xa,.,- 0 .trnhnja los domingos. Te'^fono A-7034 
24891 • oG JK 
P a r r o q u i a del E s p í r i t u Santo , 
Solemne fiesta ^ ^ " ^ o 2» ^ 3 
Sagrado CorazOn, el doining" 
^ í ^ m ^ Misa de comunión. • 
questa y escogidas "̂ oces, a 
Capocci. ^ ..antará. «' 
E n el Ofertorio se tama * 
María de (iucrni ocupar* 1^ 
L a cátedra sagrada .'^ 0 i.-aco^'"^ I 
P Tranquilino •S::Uauor' ei lii3JnB Terminando la fiesta con el . 
la Santís ima V i r g e n . ^ C A . M A B ^ 
24964 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R ^ 
C ü F K A p l ^ P ¿ ? L O T S 5 é o B B O \ 
Domingo 29.—A las 9 a . 
lemne de Ministros a lou'D j a 
rígida por el profesor r [ q 
zoda ocupando la w-r.fna 
Rvd¿. I'adre Luciano ^ a r 
E l día 3 0 - A las 8 ¿ roy 
Réquiem por los COI""des 0 
res difuntos. A los COI,,toS co 
nlica asistan a estos V1"; |cCfr 
dalla; lu Virgen las benu ^ 
_-^91 ^ I a N 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L f -
N I C O L A S D E B A R I ' 
Fie=ta en honor del bagr \ % s j ^ 
Je J e s ú s . E l dominjo ^ » ^ 
^ i s a SoTemne de ^ ' " ' f a u ' p " S ^ 
Saerado Corazón en ía yu. nligtf, f í I J 
¿ ™ \ S r ; D ^ X r e-ando 'aefc<1 
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los trab - ^ » ^ ' 
orOxImo domingo, día 29. 
^ i media, misa 80 
laa 
solemne en cele-
iAn de 1» festividad de San Pedro 
>r«¿" pablo en la qu« predicará, el 
LrTn Jo^e Curbelo. 
' J4?S6 ________ 29 Jn 
PRO GRANJA AGRICOLA 
CENTRO GALLEGO 
Se cita por este medio a todos los 
que formaban parte de dicha Comisión, 
para un cambio de Impresiones que ten-
drá efecto en la Secretaría del Centro 
Gallego el Sábado 28 a las 9 p. m. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
.. «.«Tndo Corazón de Jesds , „„ , Antonio Olmo. 
A1 0 . *~ j - ü o ^ . ^ . . i „ ««.I Habana 26 Junio 1924. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS De LA CA 
sa calle die Salud nümero 98, esqu 
Belascoaln, compuestos de cuatro 
niitorios, comedor, baño con su calefac 
lna a Reina '03. esquina a Campanario, se se alquila lk casa oqüenlo 7.!p alquila una casita en P^BR-
i i •! • i i ! entre 1c,i<curas y Eenjumeda a una cua- Cerrada y Factoría, sala, dos cuar-: 
i» nIialqU,lan ,0S hermosos M » de esta ca- dra del Nuevo Frontftn.-de construccl/in ^s. servicios, cocina, lux eléctrica. $36. > 
^ R O Q U I A DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
n̂atolado de esta Parroquia, ce-1 




, , i r i i Llave en la bodega du enfrente. 
Se alquilan, acabados de fabncar, los > Informan de 9 a IV y media y dd 3 a 
alquilan pisos 'lujosos altos y bajos, de San José 124 *'2*"i9a InIsnia- 30 jn. Se alquila para almacén, los bajos CNSULAD s3 -i I ' 1M ' M Oí i I con recibidor. *ala, cuatro cuartos, con _ „ i ..̂  _ i\« , p • .- • - -de Jesús Mana No. 21. entre Cuba y.baPo intercalado, y comedor, cocina.Ientr« Lucena y Marques üonzalez. ^ ALQU1I.A LA CASA DE DOS f j j 
28 fe; San Ignacio. Zona Comercial cerca cuarto áe criados con sus servicio?, acá- con sala, saleta, tres habitaciones, sa- sus, Compost.ela 19. entre Empedrado y 
-^rlcsr y conductor de aire:., . ^ nr » _ J . | Tejadillo; tiene cada uno de ellos: sa-• nuales en honor al Deifico Cora- , . i i -r • "i &<- i 1 osao ae raoncar y conauenr ae aireii* *" (.eún el programa siguiente: 1 fDMPAÑTA A/IIPARFRA TPIM dc ,os Muelles y de la ierminal. Mide ios cua to  hasta la azotea, infor-, Ion de comer, cuarto de cnados y ao- ja 
- - 27, festividad 4 r t ¡ ™ ^ m̂ û mimliva \^^% ^ \ /fifi metros. Tiene un nia24 ,̂portero- ¡ble servicio sanitario con calentador.'cuarto de b ^ cocina, cuarto y serví 
entresuelo para dormitorio de emple.i-
í ^gibado Corazón da Jssús viernes , f sti i  del 
. mlSa .-.e^n, ^ «i! T R A L "CACOCUM". S. A. 
comunión gene- De orden del Sr. Presidente, se cita 
sagra-!Por este modlo a todos los accionistas 
Cora- Para la Junta General Ordinaria que 
i tendrá lugar en la ciudad de la Ha-
lOS trak^ r * VJcItĵ  expuesto y US l[abajoi ( seguido se hará la con 
ilce de la ¿ n j S » ^ B y fleles al SaBrado 
• «*n noMlNOO 29. FIESTA PRINCIPAL í baña el día 12 de Julio próximo', a las 
Ŝ! Íga ¿je comunión general, armo-: 10 a. m. en el Departamento número 
Á1*:' A las 8 112 la solemne de ml-¡527 de la Manzana de Gómez, para tra-
OS por ijn 
igual 
''Stro*? con"*«P08lclón y orquesta jjue j tar asuntos Cen̂ erajea. y\ ^ ^ Pr©J 
^ 'a Hkh f -̂ :;f̂ r4 el eminente maestro Rafael Pas-
é i s , - ^ ^ ^ E l sermón está a cargo del R P. 
eĴ UClOn pep, Antillana, de la Compañía do Jesús. 
•ra^Íos, gara. JUBILEO 
e o j ^ domingo es el designado pa-
C'v«nar el Jubileo, se tendrá expuesto 
B santísimo hasta las cuatro de la 
24 809 José Ortlz, Secretarlo. 29 jn 
A V I S O S 
i Rosarlo y a continuación se hará el! que desde el día 29 de los corrientes me 
* ^ =n elerclclo del mes, con la con-j haré cargo del tren de lavado sito en 
n .rv, .• ^ ~r'An de nlftos al Sagrado Corazón, San Rafael, número 168, desde cuya 
numero. «^nindose con la proceslrtn del San-! íecha corre de cuenta del que suscribe 
•*ad corr^' 'f^n ñor el Interior del Templo, ha-l \ ^ e' activo y el pasivo, lo hará efec-
au« COrreccifli. ^ I J Í \ « l cinco visitas Nota: Al tlvo vendedor hasta las 2 de la tarde 
^•¿«gdOse j"8 c'"cs0 Je8rtarA n cada fiel del rcf-rldo día 29 de Junio en Amis-
t e un m^Habana 23 de Junio de 1924. 
!fde la seflora Presidenta. La Dlrectl-
, a. M. D. G. 
Í4827 29 Jn. 
O F I C I A L 
Rafa"! Wong. 
24386 30 Jn. 
104-21 isa. 
P0NS Y NARANJO E HIJOS 
Secretarla de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos admlnis-
_ I tratlvos. Marcas y Patenets nacionales 
^PUBLICA DE CUBA. SECRETARIA I y extrnnjeras, 
% ? X \ l ? o * T ^ o T ^ á n l \ ^ í : ! DEPARTAMENTO LEGAL 
r j u S ^ e S ^ H ^ s í a ^ a s ^ o ^ i a l Dr. GASTON MORA, Abogado 
mafiai-a. del día 18 de Julio de 1924, se r ^ r r . . ^ rft-r>r» » r» i 
Scihlrán en esta Oficina proposiciones ALhKLDü SIERRA, Procurador 
.n Diegos cerrados, para la contrata- I „ 
M6n del Servicio de Comunicación y Teléfono A-S393, Apartado, número- 847, 
Abastecimiento de I"3 faros: 1. Cabo de! Habana nümero 37; horas de Oficina de 
San Antonio; 2, Punta Gobernadora; ¡ 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Cabuñas; 4, Punta de Maya; 5, Cayo 
Sto y Boca de Sagua; 6, Cayo Fran-
Cayo Caimán Grande de Santa Ma-
y Cayo Paredón Grande; 7, Punta 
KT Prácticos y Ptinta de Maternlllos; 
i Manatí: 9. Punta Peregrina; Vita, 
gamá, Lucrecia, Bañes y Nlpe; 10, Sa-
•ua do TAnamo; 11, Punta de Malsí; 
jí Cayo La Perla y Cabo Cruz: 13, Ca-
lllda; 14. Punta de los Colorados, Ca-» 
yo Pkdras del Sur y Cavo Guano del 
Jite, y entonces dichas proposiciones 
w abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a los que los soll-
dten. (f) E. J . Balbln. Ingeniero Je-
fa del Negociado del Servicio de Faros 
yAux. a la Navegación. 
C5834 4d-Jn. 2d 16 Jl 
» Jl. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
PARA ESTABLECIMIENTO Se ALQUI-
lan los bajos de la casa Acosta 83, 
con 230 metros de superficie, puertas 
29 jn. 
uno 
recibidor, saleta," cinco cuartos, i 
iño. 
P r i cío para criados; todo de clílo raso ueorn verse a todas horas. Iníorma y pisos de mosaico. En todas las habi-«L* Uf^,™,,, -n P.Jr« NU « f'̂  ALQUILAN LOS ALTOS ZANJA, i c Alvar».T MiirmArrí» 22 altos dejaciones de lô  altos han un lav dos. Inrorman en oan redro INo. O. g casi esquina a Galiano, fabricación orí Aivarez. i\iercaaeres &*, anos, ae c ^ llav 
Teléfono M-4723. López. 
24992 S^j]^ 
Edificio Corbón. Industria 72 1|2. En 
este nuevo edificio, se alquila en la 
planta baja un hermoso local, prepa-
rado para Restaurant, el que desean 
su apertura las numerosas familias 
que ocupan la casa. Hay apartamen-
tos altos para familias y caballeros. 
25000 30 jn. 
moderna, tres habitaciones, baño In-
tercahtdo, saleta al fondo. Informes 
A-28í>8. 
2460C 1 Jl . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
jos de Trocadero 67, compuestos de sa-
1 a 12 y de 5 a 7. 
24604 28 in. 
Economía 58. Juntos o separados, se 
e en la bodega de la 
quina de Tejadillo. Informan: calle Cu-
ba núms. 76 y 78. altos. Compañía 
Cubana de'Fianzas. 
24318 . 3 jl 
SR ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN . , , ^ . , F , ' J | CRESPO NI'M. 4, ENTRE SAN LAZA 
Ignacio 17 casi esquina a Obrapla, para j alquilan los tres pisos de esta cómoda ro y Malecñn, se alquila el segundo p 
estnhleclmlento o depósito. Infqrmes y 
la llave en los altos, 
24633 2 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA. CASA 
en el Pasaje Glquel No. 7 entre Nep-
tuno y San Miguel. Sala, dos grandes 
cuartos, patio y traspatio, luz, .cocina 
de gas, muy amplia. Gana $50. Infor-
man Concordia y San Francisco, altos, 
bodega. GradalUe. 
z24643 28 Jn. 
SE ALQUILA UN PISO EN ACOSTA. 
54 y 56. entre Compostela y Habana, 
la, saleta, 3 habitaciones y demás ser-1 c apuesto de sala 5 habitaciones, sa 
vicios. Para informes en San Ignacio | leta, comedor servicio para familia com-
No. 38, altos. La llave en Trocadero i pleto Intercalado, servicio para criados, 
y Blanco, bodega. 
25025 29 Jn. 
CASA NEVERA 
en Belascoaln y San Miguel, se alquila 
un piso alto esquina de fraile. Todas 
las habitaciones dan A la calle al Nor-
cocina de gas. agua en abundancia, to-
das las habitaciones tienen ventana a 
la brisa. Infromes: Angel. Acosta y 
Compostela. 
247f6 28 Jn. 
„„i i i „„ rc: so alto de esta casa, con sala, come-casa, acabados de reedihear, con sa- dor dos cuartos corridos y otro en la 
a, comedor, 4 habitaciones y dobl 
servicios. Informa: Sr. Alvarez. Mer 
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 5 | 
a 7. El papel dice donde está la llave 
24665 28 jn. 
azotea, cocina y servicio sanitario. La 
llave en el número 8. Informan en Sn. 
Miguel 117-A, altos, teléfono A-SeSS. 
24321 3 Jl 
la ca=-a Suárez. U6-A, bajos, con sala, deff- Informan en poclto 
saleta, cuatro cuartos, baflo Intercala- I 
do. cocina de gas y servicio de criados. I 
SALUD 158, ESQUINA A OQUENDO. 
se alquilan los altos con sala, come-
dor, dos habitaciones, baño intercala-
SE ALQUILA LA LLANTA BAJA de >' ' ci.na de Z*3- fe feT0.?1 la bo" 
, dega. Informan en Pocito 32. 
_S_j l_ 
BUENA OPORTUNIDAD. EN ACOSTA 
esquina a Habana, se arrienda una es-
quina, propia para establecimiento. En 
la misma informan. 
SE ALQUILA PISO ALTO MODERNO, i 2*300 27 Jn. muy ventilado, muy fresco. Lúa 42. Cua-¡ »Tr>I.rrAV t r><s R u m a ni.- r-an tro cuartos, terraza, sala, recibidô , co- QUI .AN LJ?S YxJOS V , C R* medor. servicio Intercalado y de 8Ar.: cel 27 esquina a San Lázai-o. Informan vlrtumhre, cotíina de gas. Informes, Mu- en 13 bocIeea. 
A L Q Ü I L p S D E C A S A S 
EN LINEA 125, ENTRE 14 T 16. SF 
alquila la casa con Jardín, portal, «»-
la. comedor, tres cuartos doraaltorloa 
baflo completo, patio, cocina, cuarto y 
servicios para criados. Informan tel»' 
fono M-1C38. 
: - :•-
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
19. número 447, entre 8 y 10, a la de-
recha compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, hal!, comedor, baflo inter-
calado, cocina de gas. cuarto y servicio 
de criados. Precio 100 pesos. La lla-
ve e i ¡os bajos. Informan en 8, núme-
ro 9, entre 21 y 23. 
_ 25145 2 Jl. 
BB ALQUILAN, PARA PRIMEROS DEI 
entrante Julio, los altos de la casu 
Amistad 4, compuestos de terraia. sala 
recibidor, 4 hermosas habitaciones, co-
medor al fondo, baflo Intercalado y s«r-
viclo de criados, cocina de ga« y car-
bfin con calentador. Su precio $100. Bt. 
la misma informa ra dueSo. 
2410» 23 Jn. 
ACABADOS DE FABRICAR. PRIME 
ro y segundo pisos de Romay, 23, a 
media cuadra da Monte, compuestos 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
flo intercalsuJo completo, comedor, coci-
na de gas y servicio de criados. Pre-
cios: primer piso, $85: segundo piso. 
7̂5. Se piden referencias. La llave. In-
fanta y Santa Rosa, barbería Infor-
man: Librería da José Albela, Belaa 
coaln. 32-B. Telf. A-5893. 
24003 28 Jn. 
Alquiler 70 pesos Infirmes: A-4358, 245Í4 
Llave en el 116. 
altos Botica Sarrá. 
1 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos III Nos. 5 y 7, compuestos de 
sala, recibidor, tres cuartos, baflo inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio criados. La llave en el No. 6, 
bajos e informan en Ayesterán 2, Ga-
rage. 
23475 i ji 
ralla 59 
24531 28 Jn 
24172 27 Jn 
Alquilo en Arbol Seco y Peñalver un 
£ 'Ed^rcYo'mod^nir Z ^ r o . 1 u^jlocal de mil metros con chucho ¿ c ' ™ alquilan los dos esplendí-„, tj____ j n r . ^ ^ A A i„„ k„<„• c , ., i. • • t dos altos de Infanta 106 , C y 10b HL 
compone0 S f ^ K ^ t ^ ^ ^ ' J Í \ ferrocarril condiciones ventajosas. In- cornpuestos cada uno < 
cernedor y 4 aposentos, cuarto de bafl̂  forma: Angel Fernandez, telefono A- Ati lá atotaa im 
y doble servicio; siempre hay agua, to- Q70í4 A , Ve 2^ ^ I \ /^of-„ *n l& azo"». te 
da hora el Conserje. Ranón. Teléfono 8794. Arbol Seco, 35, en La Vinatera 
24715 3 jl F-5685. Gana $120. 25007 • JL 
una casa 
alto y habitaciones 
de 200 metros de s 
entre Obispo y Obrapla, hable al Te-
léfono F-5685 
26007 6 Jl 
PAULA, 76. SE ALQUILA ESTE ES-
plóndldo edificio de tres plantas de 200 
SE ALQUILA EL CUARTO PISO DE 
la casa Agular 44. La Uav© en la bode-
ga. Su dueño en el Mercado de ColOn, 
de tres hermosas por Zulueta, Café Siete Hermanos. 
eta. un departa-! 24169 29 Jn 
rraza y servicios I ' 
sanitarios a la moderna. Es casa nueva, i SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA 
Alquiler mrtdlcc. Informan: Kan Kran-; de altos y bajos de Carlos III número 
cisco 17, entre San Miguel y San Ra- 223, acabada de fabricar, con todos los 
faei adelantos y comodidades. 
21529 2 Jl. _24162 29 Jn._ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D15 LA 
casa Carlos III número 199, con cua-
tro cuartos y servicio moderno, la-
forman en Obrapla número 7, teléfo-
no M-2504. 
23825 4 jl 
CALLE DE VILLEGAS 
fneirop cada piso acabado de construir, n ' • A ~ . . Si usted necesita na de bajo, el balo sobre columnas, a dos cuadras I r roximos a desocuparse, 86 alquilan Co segundo piso de Malecón 838, ?>ntre en tercera planta! 1 de l í Terminar y desembarque de Com-j Jos esD|¿ndÍdo9 locales propios para Gervasio y Belascoaln. acabado de pin-
uperflcle y cuadra postel-i, propio para fonda con hospe- * . n j Al t u ta1. 
A QUIEN INTERESE. CEDO, SIN PO-
brar traspaso, local contiguo al Café 
de CoMn y Crespo, propld para sastre-
ría, oficina, agencia, etc., etc. Tiene 
todo servicio e Instalaclén. Allí Infor-
man . 
daje. Precio económico Informan: Mon-
te, 350 Teléfono M-1365. 
247S1 5 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos do San Miguel y Lucena compues-
tos de sala, tres habitaciones, servi-
dos y cocina y un cuarto en la azotea. 
Informes en la Peletería La Americana. 
Belascoaln, 28. 
247Í6 28 Jn . 
lAlíA PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-qulla la amplia y hermosa casa, acá- . qul'.a la casa Neptuno, 239, poco alqui 
bada de construir. Calzada del Monte, ler. lia llave en Neptuno 247. Infor-
No. 36 tntre Aguila y Angeles. EstA man: Cocos, 8, Jesús del Monte. Telé-
preparada para cualquier clase de co- fono 1-1607. 
«tai t-vtt nimtrirtnvKrm A v ui>T<r<r> '1,6 '̂erro, columnas, casa nueva, pisos, merejo. Informan en Monte 103. La i 24766 28 Jn. 
S^.r- i a «ara^ ™̂  Con o sin contrato. La lia- Dí-mocracla, 
SciTACION^R^^^^ ^ lado- l n f ^ n n̂ San Miguel 25026 1 Jl. ^ V a c i ™ ^ i1325?02Tel<5fOnO A'4312, A'i:!51 
PI y Margall, número 38 en esta Clu- 30 jn 
ALQUILO VENTILADOS ALTOS RO-
may 81, lado Monte, cielo raso, sala, 
po precio no mayor de $4.500 00 ,0 i m i l i j isalíta. 3 habitaciones, cuarto baflo, ba-
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íi6ln0(ilrc8tricksSa, proSoScioTes^e^pile- i fabricar, una de alto y otra de bajos. | ^JgJijf" Ee,d 
ÍLr.'nr^'ní^íl1^3.8. ^ L ^ k . ^ u ^ P ' i Se componen de sala, dos cuartos, sa-
flopp 1 or las oficinas al que los solicite, I, . . _ ' • . 
los pliegos de condiciones y cuantos an- Icta, cocina, baño moderno con todos Ucedentes e informes sean necesarios. I • i i i i 
sus aparatos, ciclo raso y todo el con-
fort moderno. Las casas están en 
Peletería. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS 
de Ift casa Crespo, número 12, con gran 
patio y baflo para criados, casi esquina 
, .., compuesto de sala, comedor, cuatro 
comercio, en la calle de Obrapia. Fa habitaciones, terraja, cuarto y servicio 
. , o L • J D »'ll C ' de cr'ado. Tiene agua abundante, calen-
ra inrormes, OObrmos de rorllllo, O. j tador y demás comodidades. La llave en 
•n r Avenirla A* Rílffira Mnn«erra. el Pl90 Inferior. Para tratar L . Galbla. 
en U , Avenida de oeigica, monserra-1 Ag|;lar 74 altos de n a i y de 4 a 6. 
te, I 1 7. 24138 1 Jl. 
24575 4 jl ; para foxoa, lechería, deposito 
o cualquier Industria, excepto café. Se 
alquila un amplio local pegado a los 
muelles, informa en Oficios, 85. bode-
ga, a todas horas. 
24134 1 Jl . 
NEPTUNO Y BASARRATE 
La alquilo esquina de fraile, altos 
muy frescos, sala, comedor, tres cuar-
tos baflo Intercalado, cuarto par» 
cridos v cocina, casa acabada dr í?-
brlcar. Informes: Sr. Montafler. Nep-
tuno número 34C, casi en írente. 
2456»; 30 Jn. 
SE ALQUILA INFANTA 43-A. altos, 
esquina a Benjumeda, casa moderna 
amplia, muy fresca. Informes: KHmón 
Habana, Junio 24 de 1924. 
Dr. Juan Valdés. 
Dlrector-Admor. 
C6754 4d-25 Jn. 2d-17 Jl. 
1 JL 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE FSPA-
da 35. con sala, saleta, tres cuartos y 
cuarto de baño. Informes en los altos. 
24944 • 6 jl 
SE ALQUILA EL LUJOSO Y MODER-
Caslillo psquina a Cádiz y la llave! no primer piso de la casa Reina, nú-
i i i , i • i r 1 mero 48, esquina Manrique, muy ven-
en la bodega de la esquina. Informan tllad \ consta de sala, sa'eta. 3 habita-
ciones y servicios modernos. Las llaves 
a San Lázaro y en la bodega de la mis-I G. Fernández. Infanta 47. Taller de 
rna ertA la llave el dueño: Prado. 113, I maderas. A-4157. 
altos. Teléfono A-3537. 24595 2 Jl. 
24756 1 Jl. I " 
i SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS ha-I toj -Jv Lealtad, número 68, sala, pabi-
los do Oquendo esquina a Maloja y otros nete. 5 cuartos, baflo intercalado, come-
bajos más peaueflos por Maloja; estos d01" par.try, servicios para criados, cocl-
a 75 pesos; aoemAs unos altos y bajos ra (le gas. La llave en los bajos. Infor-
en Oo.uendo, 59: tiene sala, saleta, tres' mas: Reina, 25. Teléfono A-5301, F-51C5. 
cuartos, cuarto de baflo Intercalado, co- | JÍ44;,5 28 Jn̂  
clna de gas, los altos tienen dos cuar-
MALECON 333. SE ALQUILAN JUN-
tos o separados el alto y el bajo de es-
ta casa con fondo a San Lázaro. Los al-
tos t'enen salón, saleta, salftn comedor 
y seis cuartos de dormli, con tres ser-
vicios sanitarios y baflo completo; los 
bajos cinco dormitorios, sala saleta y 
comedor. Informan: Habana 104, altos. 
Teléfono A-6013. de 9 a 11 a. m, 
24168 1 Jl . 
EN MARTA ABREU lí, ANTES AMAR 
gura, centro de la zona comercial, e« 
alquilan, en la planta alta, .espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingeniero». 
Arquitectos o Dibujantes, hay nn es-
plendido local con un mesOi. propio pa 
ra trabajo, que tiene 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercancías. Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
Dr. Chlner, de 2 a 5. Para verlos dea-
de las 7 do la mañana a las 8 de la 
tarde, todos los días. 
22898 12 Jl. 
alquilan tn la parte alta del Ve-
ciido, calle Baños 259, entre 25 y 
unos espléndidos altos modernos, 
con todas las comodidades para per-
sonas de gusto. Precio $150. Infor-
man en los bajos. 
25097 ) jj 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DK ESCO-
bar 38. Tienen seis cuartos, sala, sale-
ta, comedor, baños y demás. Precio. 
$135. Llaves en el 27. altos. 
24008 28 jn 
OBISPO 46. SE ALQUILAN LOS Lü-
josns y modernos altos de esta casa. 
J U D I C I A L 
181 en 2^ esquina a I, número 
25085 4 jl 
el portero de la misma. Informan en 
Teniente Rey número 6. Teléfono A-
7540. 









'Se alquila con espacioso local propio 
IDO. LUIS SA'JSA Y DE LA V E - Para almacén de víveres, depósito i f^c^a^^^R^y^^e^o/net^^de^saia. ?oE-
GA. Juez de Primera i n s t a n - ^ o cosa análoga, |a casa ^ n . e n - : m e d ^ 
ría rUI Nlorfr*. te ^' "ene tambien algunas; criados (con agua abundante). La Ha-cid UC1 lione. J,.„ ,. f,.,__. koU;»,r.;/v««. • ve al frente en el 43. Para Informes 
[grandes y frescas habitaciones para;en Münte 68 alTna 
¡for el presente se hace saber que en vivienda, módico alquiler. Infornan i el telífono 1-2171. 
» compañía ^ucar^-ra"centra^s'an Manzana de Gómez, departamen- - Ü ! ^ . 
12 jl 
tos más en'la azotea. Informa su due- SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO, | compuestos de sala, antesala, muy am-
fio: Ramón Pef.alver. Oquendo, esaulna ,z<luierda, de Obrapla 63, compuesto ío PLas dos habitaciones con baño Inter-
a Mnloja. 
24736 5 Jl. 
sala, saleta, cuatro grandes habitado-1 calado, comedor, patio andaluz, cocina 
nes, cuarto de bafto, coe na úr gas y moderna,, cuarto y bafio de criado, en 
demás servicios. Informas y llave en los altos. Puede verse por la tarde de 
los bajos. Tel. 
24457 A-7135, Í8 jn. 
SE ALQUILA EN ENRIQUE VUluen-
das. 179, casi esquina Aramburo, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco prandfs habitado- i SE ALQUILAN EN FRANCO Y BEN-
con su gran sala, comedor, patio, I jumeda. tres espaciosas naves de con-
jardír, zapuán y tedos los servicios. La í creto erropósito para industria o ai-
llave en la misma esq.ilna, café. Infor- | macér. se dan las tres juntas o sepa-
radas. Informes en las mismas. 
C5717 lOd-24 
 o t  ^ lm cén de tabaco y en 
1 Jl . 
man: Cárdenas, 41, altos. Teléfono M-"Ot. 
24734 8 Jl. 
suciedad anónima, conirr, su- *,•« 252 
nóniina Centnil «an Cristóbal oc ,-.'i 
Ue pesus, se ponen en púbii-| 25121 
ta pur térininu üe veinte días • 
s embargados que consisier en SK ALQUILAN LAR FRESCAS CASAS; 19, esquina a 8, Vedado. Teléfono F 
ncuenta y ocho bueyes, dos va- piso principal, de Oquendo esquina a 1159 
SE ALQUILA ACOSTA, 1)3. BAJf S. A 
cuadra y media de EJiifO, ? l̂a. c,medor, 
cuatro habitaciones cocina grande, ba-
ño. La llave en al mi*ina. Informes: 
*• ap los cuaies solo uciietita y nueve 'Snn Miguel, 16-A, y 16-B, compuesta 
jievea ss encueiuran on estado utiliia- | dc s-ila, tres cuartos, baño Intercalado, 
I* > el resto chkí inútil; setenta y tres ¡comedor al .fondo, cocina, cuarto do 
«"vías con ruedas de hierro y sus ac- ! criados y servicios. Para informas. Sr. 
"wrios para cuña; dos motores eléctri- , Mê tre. 16-B, principal, 
• para bombas de agua de cinco H. P. 25101 2 Jl 
u„ un equipo de laboratorio que 
SE ALQUILAN LOS DOS ESPLENDT-
dos y frescos pisos principales de la 
cal'e de Progreso, 14. al Indo de !a es-
quina dt Compostela, ee componen de 
recibidor, sala, cuatro cunrtos, baño 
in en-alado. comedor, cuarto de criados 
con sus servicios, cocina de gas y ca-
lentadhi todos espléndidamente leco-
rrsdos, las llaves en los mismos, el por-
toro. Teléfono 1-4990. 
APODACA 14. SE ALQUILAN EL PRI- 24727 i J \ . 
cLes7: a ' c X S a V ALQUILA LA MODERNA CASA DK 
formes en Someruelos 6. 
24923 31 Jn, 
« 24906 * Jl. "compone de un polasiscopio para azú- SE ALQUILAN LOS BAJOS DE IN-
^ "na báscula de aputecaiio y un hur-I durtrla 45. entre Trocadsro y Colrtn; • P*'. AL/QUILiAN LOS ALTOS DE MA 
¡w eléctrico pequeño; las herramientas sala, comedor, cuatro cuartos, baño y ¡ iec6n J f „̂ter5eI(VPl,sc!: <iorTlpue.sto udea 8a 
jue ^nsíaten en veinte y cinco pique- cfwlnn. Li 
íiv*- U'jk- dos cartabones lineas, un $90 y fl 
llave en los altos. Precio 
. ador. DemAs Informes, telé-
línea, cinco piquetas corrientes fon" F-5100. 
itas de cabra de linea, un hom- | 25094 4 jl 
'.para curvar ralies, un gato de 
la, comedor, recibidor, 6 cuartos baño y 
cuarto de criados en 130 pesos, su due-
ña en los bajos para infurmes. 
248*4 ' 4 Jl . 
una cigüeña de mano y dos Ha- i SE ALQUILAN LOS ALTOR DF. MA-i ^s «ala c( 
i«2ni , a; el mobiW&no que se en-1 leertn 328, cuarto piso, en $90; saín. I tafto> íavabós 
ta)«ii,r.a< uido en el ed'f'clo de la i saleta, comedor, tres cuartos, baflo j de marmol ind 
SE ALQUILAN LOS ALTOS VILLE-
comedor, 3 cuartos, lujoso 
i, doble servicio, escalera 
. .ndependiente. La llave en en la oficina, en el hotel, en ¡ completo, cocina de gas. informes en i ios bajos informan. ^ i y en la casa de empleados; la misma o F-2482. 24885 4 J l . itos activos que constan resé- 25093 1 Jl É-" — la lista de deudores.que obra I : . " - ' l •' - | SE ALQUILA UNA CASA EN MARINA " los derechos y acclunes que I SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TIOS- y Ensenada, u una cuadra de la Calzada 
it .V"Ponden a la suciedad ejecutada y pltnl 3. Lfl llave e informes en los ba-
Bgnf'"lvan cuiuralu de arrenda- ! jos del 3-A. 
*ti .•Contenido en ,a escritura Je! 25088 1 Jl Sn ,-"l.slete de febrero de mil no veden- ' 
EL ®̂ y^dosjinte el Notarlo Arturo I rONSrLADO 11. PE ALQUILA 
setnin 
fabricación .La llave en los 
7 Jl 
)rorrügado en la de seis de Ju-1 m-imet-o y sefnindo pisos de esta casa 
,a!Vi3n\0 añe y 12 de JU-|de nueva Xot-Ü Pasa'10 año' ambas ante el propio haln^ «tele, " ,"cillso el d. rocho a percibir I 950 «iUiera renta o cantidad adeudad 1 — 
concepto. Los aparatos y i SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ven-^ que consisten en seis motores tilado» altos de Aguacate número 66, 3, uno que es de cincuenta ca- primer piso, entre Obispo y O'Reilly, i fuerza, otro de siete y medio, 1 compuestos de: hermosa sala, tres ha-diez, otro de cinco, un de tres bitacioi'es y servicios, alquiler 90 pesos. £ veinte. Cinco compensadores, informan en O'Rdlly número 57. incuenta H. P. dos de diez H. 1 21959 29 Jn. 
le siete v medio H. P uno de • —— P. Un fondo cónico de hierro l s^ ALQUILA EL LOCAL MODERNO para tacho. 2 acumuladores pa- 1 del frente de Florida 43, propio para le maza, un fuelle para fragua ' í"nd 1. bodega u otro establecimiento, ue de hierro, un desviadero eri i con tianvias por la puerta y por la es-arril del Oeste de la Habana 9»»** • La ,lave en el departamento del 
on el nombre de Cucho Veloz íondo de la misma casa, informan en 
>roxlmadamente a medio kl- i *1 Bufete del Dr. Raúl de Cárdenas, 
al Oeste de .a Población de PH"*1"51 de ^mez, 440. 
tóbal, en Pinar del Rio en te- I 24Jr,v 3 Jn. 
dt,ndwil POr0,a ^ T ^ i P . ''f'l'OR DMSOCUPARSi PARA EL DIA nifachfl? .0™fan (lri,st*bal al ültlmo, se alquilan los altos de Hubn-^ a u ^ c u ^ ^ ^ l 0 ^ ^ na 60 entre Chacón y Tejadillo. In-•«> que consisten en doscient. s •„i¿*..„„ \ t^Kii \ 
Hnea férrea de vía ancha da IMan. hrí,s Por yarda que forman el "¿do"0 con dos chuchos un tras-
formes, teléfono M-5371. 
24947 _ 30 Jn 
parTT'establecimiento 0"~>AMI-
de C )ncha. compuesta de sala, comedor, 
dos cuurtos. patio y demás servicis. Ln-
formar. en la bodega de la esquina. 
_24ti03 28 Jn. 
CONSULADO 99-A, ALTOS, SE AL-
quila esta amplia casa propia para ca-
sa de huéspedes o familias; por su ca-
pacidad, sirve para sociedad de recreo, 
clínica, etc. Informes en la misma. 
Precio del alquiler bajo. 
29774 28 Jn. 
CAMPANARIO NUMERO 9: SE AL-
qulla esta casa de tres pisos. Las lla-
ves en la bodega de la esquina. Infor-
man en Habana número 68, de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. m. 
24837 6 Jl. 
una sola planta Manrique 148. Tiene 
sala, comedor. cinco cuartos. baflo, 
cuarto y servidos de criados. Infor-
man en la misma. 
24710 28 Jn 
ALQUILA UNA CASA DE PLANTA 
baja, compuesta de ?»ala, saleta y tres 
hermosas habitaciones, abundante a«rua. 
Basarrate núm. * ent-e í̂ optuno 3 San 
Miguel. 
24720 80 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
cnsa calle do San Miguel 182, entre 
Gervasio y Belascoaln. compuestos de 
cuatro cuartos, sala, comodor, cocina, 
y demús servicios. Informan en C*ricfl 
III. 221-A, altos, teléfono M-4461 y 
M-oone. 
21725 29 Jn 
SAN LAZARO 316, MODERNO, PISO 
principal, propio para un matrimonio 
Precio $75. Informes A-4204. 
24685 4 jl . 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Trocadero 58, casa moderna, sala, sale-
ta, comedor, dos habitaciones y baño 
Intercalado, agua abundante muy fres-
ca. Informan en La Moda. Oallano y 
Neptuno. Teléfono A-4454. 
24fi09 29 Jn. 
SE CEDE UN LOCAL QUE SE PRES-
ta para cualquier clase de establecl-
mienio Informa: F. Fernández. Cerro, 
númeit 504. Habana. 
24615 28 Jn. CONSULADO. 99. A. ALTOS 
Se alquila esta espléndida casa, lu- s 
Ií_--Xí 1. J J » _1 I I San Lázaro. 96, casa moderna, sala, re-JOSamente decorada. COn tOdaS las cibldn, cinco habitaciones, comedor al 
J"J_J >. L >. J ' ' fondo baño intercalado 7 servicio inde-COmodldadeS y COntOrt, trato OI-¡ pendiente para criados, agua abundan 
recto con su dueño. Informes, en 
la misma; precio, alquiler bajo. 
241 
te. muy fresca. Informan en "La Mo-da". Ualiano y Neptuno. Teléfono A-4454. 
24610 29 Jn. 
rf«Para 1 caña- un motor de «aso- H , s: a'qdl  la casa Aguila, 75, bajos, Bf̂ " d* J!IVar cafta y unH báscula para | entn. Concordia y Virtudes. Llave en la dp<:i * ,oneladas de capacidad, esquina, peluquería. Ef̂ t* enr, .ero en el ferrocarril del 249̂ 6 29 Jn. 
tto Rál-1? 0 por el ",'nll,re de chu-I ""i kPrt situado aproximadamente P San p̂ 61̂ 1 al Kste de la Población l1** «no 6hal en Uinar del Río con fS^nirt anexidades consistentes en 
SE ALQUILA LA MODERNA PLAN-
ta baja de la casa Amargura, 41, con 
sala, sí .eta, cuatro cuartos, baño, co-
cina > demás servicios. La llave en 
la 1 
dor, 
PB*ndeS=rnetrH8 de Hnea ferrea de vía i L1 bodega esquinaba Compostela. In-
1 
"a para elevar-ca'ña 
f¿anUti 8̂ senta l'bras poV'vardâ  que i íorn ts' Animas, 93, altos, 
•j-asbnJe5viader0 con do8 chuchos, 24934 





SE ALQUILAN LOS HERMOSOS. AM-
Sf,- <LWl lLAN LOS ALTOS DE LA I Pilos y ventilados altos, acabados de 
casa Salud número 53. son amplios I refirmar, de Zulueta. número *6̂ -F._Pro 
muy frescos y el alquiler es módico. 
Pueden versa a todas horas del día. 
La Un*/; y demás informes en los bajos. 
2486;{ 29 Jn. 
IARA MATRIMONIO HOMBRES 
ESPLENDIDO LOCA.L SE ALQUILA 
en San Rafael 62, dónde estaba el al-
macén de víveres finos La Milagrosa, 
con cinco afios de contrato. Informes 
en San Rafael 35. 




píos ;. : 1 personas de gusto. Darán ra-zón e- Zulueta, número 36-G, altos, jun-to a 1.' tapia del Teatro Martí. 
24592 4 Jl. 
EN E L EDIFICIO 
BARRAQUE 
(Cuba y Amargura) 
Se alquila un departa-
mento, aislado total' 
mente, fresco y claro, 
compuesto de recibidor, 
pasillo, una sala, tres 
cuartos estantería pa-
ra libros y reservado de 
teléfono: dispuesto es-
pecialmente para una 
buena oficina o bufete 
y con servicio de luz. 
ventiladores, etc. Se al-
quilan, también, peque-
ños departamentos pro-
píos para escritorios. 
Para informes, dirigirse 
a don José Dopico. en-
cargado de la casa. 
24454 
2 a 6. Informan en la misma,. Teléfono 
M-Í374. 
23940 4 Jl. 
Se alquila una casa, ex-
traordinariamente fresca, 
en el nuevo edificio si-
tuado en San Lázaro, Man-
rique y Malecón. Agua 
fría y caliente; servicio de 
elevador día y noche. In-
forman: Prado, 8, Telé-
fono A-6249 
2M18 « Jl. 
¡Local nuevo para establecimiento, pi-
sos de granito y su accesoria con ser-
vicios sanitarios, se alquila en condi-
ciones ventajosas. Está situado en la 
esquina de San Lázaro, 305-A In-
forman en Manzana de Gómez, Dep. 
252. 
23524 2 jl 
SE ALQUILA B NUM. 4. SALA, SALE-
ta, comedor, siete dormitorios, dos ba-
ños y uno de criados; cocina de gas 
Zaguán para automóvil. Informan F-
1936. 
25070 7 jl 
SE ALQUILAN PARA ESTABLECI-
mlento los bajos de 23 y 12 entre 12 y 
14. Doscientos doce metros cuadrados, 
propio para bodega, café, fonda, acce-
sorios, etc. en |110. Informan en lu 
misma F-2482. 
25092 1 Jl 
VEd'aDC. ALQUILO DOS CASAS"MO* 
derna:? a 100 pesos y 120 pesos cada una 
con todas comodidades. Once 103 y 111, 
puedan verse de 9 a 6. Las llaves en «1 
107 entre L y M, 
24957 30 Jn. 
VEDADO, 19 No. 44 7 ENTRE 8 Y 10 
cuatro habitaciones, recibidor, saleta ai 
fondo, galería, baño intercaJado, coci-
na de ga«. cielo raso. La llave en loe 
bajos. Informan San Lázaro 286. Pra-
do $1)0.00, 
25006 2 Jl 
Se alquilan los altos de la ca-
sa de moderna construcción, 
situada en la calle 29 entre B 
y C (Vedado). Tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio sa-
nitario, baño moderno, doble 
línea de tranvías. Las llaves en 
el piso de al lado. Precio. $70. 
Informes: teléfono A-2856. 
24982 1 Jl, 
1 JL 
SE ALQFILAN LOS BAJOS DE LA 
moderna y ventilada caía calle Cárd»-
rss No. i, bajo», casi esquina a Montí 
Infirman Suárez 87, Habana. 
24473 28 Jn. 
SE ALQUILA 
En punto céntrico, un hermoso 
local sin columnas, propio para 
Garage, con capacidad para más 
de cincuenta máquinas. Néstor 
Sardinas, antes Jesús Peregrino 
números 5 y 7. Puede verse de 
8 a 11 y de 1 a 5. En el mismo 
informan. 
24503 29 jn. 
EN RAYO. 84. A. ALTOS 
Se alquila una espléndida casa com- PANCHITO GOMEZ TORO. (OO-
puesta de sa'.a, comedor, 5 amplias ha-jrrales) No. 2 E, entre Zulueta y Cár 
bitaclones, doble servicio de baños y denaa. Se alquilsn dos hermosos P'eos'L'NA GRAN NAVE SE ALQUILA EN 
cocina de g'as. Alquiler: fOO mensualet»'altos, claros, ventilados, abundantes d» ReViiiag¡£;ed0 y Tallapiedra. Acabada 
Oondlclones: Fiador a satisfacción y | ayua y '"On todo el confort moderno,] ae fabricar, una cuadra del muelle Ta-
MEDICOS, DENTISTAS ABOGADOS, 
comisionistas, ff.tégrafos, para cual-
quiera de estas profesiones, alquilo el 
frente de los alto^ de la casa, compues-
to de Oablnete con neua corriente y 
espléndida sala con balcón corrido, al-
tos de "La Sección H". Belascoaln 32. 
23802 • Jul. 
SE ALQUILA EL PRIMER PlSO DE 
San Lázaro 362, con sala, recibidor, 3 
cuartos, bafto Intercalado, comedor al 
fondo y servicios de criados, cocina de 
gas. 
23430 80 Jn. 
Se alquilan los bajos de la casa ds 
moderna construcción, situada en ia 
calle 27, entre B y C, Vedado, doble 
línea de tranvías. Tiene portal, sala, 
comedor, tres cuartos y uno para cria-
dos, baño moderno, doble servicio 
sanitario y garage. Precio $90. Tam-
bién se alquilan los espaciosos altos 
de la misma casa compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos y uno para cria-
dos, baño moderno y doble servicio 
sanitario. Precio $75. Las llaves en 
los pisos de al lado. Informes: Telé-
fono A-2856. 
24983 1 jl. 
AMUEBLADA CON LUJO ALQUILO 
en el punto más céntrico áo la dudad 
magnífica planta alta lujosamente 
amueblada. Bu precio 250 pesos. In-
forman: A-7419. 24159 1 Jl . 
Se alquila toda amueblada, por el 
\erano, la hermosa casa Baños esqui-
na a 15. Vedado, compuesta de dos 
salas, comedor, 7 habitaciones y ser-
vicio completo. Puede verse a todas 
horas e informan eu 15 entre H e 
Teléfono F-1370. 
24989 29 jn. 
PARA ESTABLECIMIENTO COMER-
cial, local con dos aparadores y dos 
puertas a la calle Neptuno. Precio mO-
dlco. sin regalía. Esquina Neptuno y 
Escobar. La llave en ia carnicería. 
24181 1 Jl . 
SE ARRIENDA UN SOLAR DE ES-
quina en Benjumeda y Pajarito con 
magnífica cerca propio para depósito. 
A una cuadra de Infanta. Informa: I. 
Venavldes. A-9256. 
24157 »« jn. 
*nelstenb^ û " motor ^ e ' - ' ' ^ A r^PILA N - L0.S *AJOS - PB " SA.N 
j C- ,l„.,;l- .1 n„m.. VirtuA** Ber famiya de moralidad loa inquil- compuestos de sala, salota, cuatro am-( napiedra. informan: Teléfono M-1812 Oe alquila el pnmer piso de Virtudes nos La jíave en ia bodega de Rayo yl pilas habitaciones, comedor, bafto y de-l 34186 l Jl 
93 entre Manrique y San Nicolás, con 1 M*1̂ - informes. Tel. a-6318̂  
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos. 
| Si: ALQUILAN LOS ALTOS DE MAR-
niás servicios. La llave e informes: 
Máximo Gómez (Monte) No. 15. Alma-1 SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL 
cén de Tabaco. 64, casi esquina a Compostela. son pro-
24485 21 jn. | pies para una Industria como fábrica de 
SE ALQUILA EL HERMOSO Y MO-
derno chalet de 10, entre 11 y 13, Veda-
do, jardín, portal, hall, sala, recibidor, 
comedi r, pantry, cocina y calentador 
de ga&. dos cuartos y dos baftos interoa^ 
lados En los altos 6 cuartos, dos te-
rraẑ í», cuartos y servicios de criados 
y garage. Precio y llave en la carni-
cería de 11, esquina a 16. 
24914 3 Jl. 
EN 100 PESOS SE ALQUILAN LOS 
altos del chalet calle 25 entre Pasco y 
2 Vedado, con 6 habitaciones para fa-
milia, 1 de criados, sala, saleta, come-
dor, cocina de gas, bafio de familia. 7 
de criados. Las llaves en los bajos. 
Otros informes teléfono M-45S3. 
24849 28 Jn. 
e y un^H.f6 h.a balado e l i s T ^ C 
dd Jurl'R-iVaM añana. ^ 109 puestos uC « 
^oposlc^nes 3a.I<ilUe ",, •s,• ¡ con.edor al foi rcloo ,1-1 8 <;iue no cubran .in* informar o: qu« nJa c?ntl(lad fijada co- 1 2--00i a' • • fo? n*10?1" Parte el 20001 Jos licitadorea 
24872 30 Jn. LQU1LAN LOS HERMOSOS Y rescos bajos d_> Desagüe 72, com- I _ 
t s de sala, saleta, ?eis grandes I „ . . u j j £ 
ete. espléndida cocina y Aguiar numero ^ i , acabado de taon-
fondo, dos bañus y tres pa-j car |0 má5 moderno de ia Habana. 
)r an en los altos. ~ 1 • • < j 
4 j l . Quedan algunas viviendas sin com-
m i de & 
¡E BARI 
s en'u "™ iauures consignar ; se alquila u.\ esplendido LO- promiso, altas y una baja, propia pa-
Sagrado s bienes se sa 
No. 22, altos, d» 11 a 12 y de 5 
El pnpei dice donde está U llave;. 
24C63 28 jn. 
todas horas, laf .>nn»s em los bijo-<. 
24345 2-J jn. 24220 1 Jl. 
se alquilan dos modernos de-
partamentos en San Lázaro 344, entre 
, e>ta Igi*ni-lff 
«tros enjjicar*tI 
1 QU"3 '',.r .j, F«*V 
ovando '* eoj 
-o M^ln*^ 4 
nueva »» 
r 9 ^ -
d« títulos SvPlirSe,previamente SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
Ian manlfíMt6 autos se tos de Salud 103 con «ala. saleta, cua-
1 Actuarlo nara *n ̂  Secre- tro cuartos, bafio int^r.íalado, saleta de 
^ que loPadrea3eqeUne Puedan ^ . . comer 
* " s t ^ ^ i - ^ " " un periódico !f0rnian 
B E J^e.,|1ele,1dberai9eÍ4Pr'-
'. Aguiar y Emped.ado. 
Ind 16 ab 
al fondo y cocina de gas. In-' 
T#>¡. 1-7458. 
25005 29 Jn. 
S-R ALQUILAN LOS ALTOS DE ESTRE-
11a y Arbol Seco, a media cuadra de 
Carlos III, compuestos de sala, reclbi-
¡ LOCAL DE ESQUINA CON DOS VI- dor. cuatro cuartos, cocina de gas. co-
SE ALQUILAN LOS ALTOS. SITIOS [re Oquendo y Marqués González, acera Se vado >' B lascoaln, uno bajo y otro 
Xo. 157, con sala, saleta. 3 habitado-¡ de brisu. casi nueva, Jos patios, esca-' ^ el segundo piso, compuestos de sala, 
nes y aervicios sanitarios modernos. ' lera c'o mármol, cielos rasos decorados, \ comedor, cuatro habitaciones, cuarto y 
La llave en los bales. Informan seftorisala y saleta separadas por columnas, •,,ervicl0 (,e criado- Tiene agua abundan-
Alvarei. Mercaderes 22, altos, de 11 a tres excelentes cuartos, pasillo corrí- i te. calentador etc. La llave en Malecón 
12 y de 5 a 7. Ido hasta el fondo, bafto amplio y com- , !38. primer piso. Para tratar: L , Gal-
24666 28 jn. pleto. buena cocina de gas y un gran 1 bis- Aguiar, 74, altos, de 11 a 1 y de 
cuarto en la azotea con servicios, agua ^ a 6 
In-SE ALQUILA LA CASA PASAJE! abundante. La llave en los bajos Agustín Alvares No. 16 a una cuadra' formes- Teléfono A-33Í7. 
del Nuevo Frontón y dos de Bílascoain; 24375 30 Jn 
con sala, saleta, tres habitaciones y i ~ 
demás servicios. Informa Sr. Alvares. 1 TERMINADO DE CONSTRUIR SE AL 
24139 1 Jl . 
24643 28 jn. 
VIRTUDES 97 1|2, ALTOS, SE ALQUI-
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PISO 
segundo de la casa calle dc Amistad 112 
esquina a Barcelon?.. Cur. recibidor sa-
ro I la, «iDinete grande con ba'cón (si se 
S7, entre Reina y Estrella, Tiene- sala Qule'e us-̂ r para dormitorio cabe un 
recibidor, cuatro cuartos, comedor al JJ*»Í Completo con dos carnes) frts 
fondo, bafto Intercalado completo, co- e"no" ^Vi 0̂  c* ,0^' ír!.sef í•0• 
clna de t V , calentador, doble instala-1 mr 11 r Palel,a de " 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y do 61 quila el segundo piso de la j^asa Ray  
El papel dice donde está la Uav» 
Ant. Ante mí y- áe Velasco. 
26 Jn. 
'drleras, propio para establecimiento, se 1 medor al fondo, bafio Intercalado, sar-¡la, compuesta de sala, comedor, 3 habl-lclón, cuarto de criado» con servicio, |,ar.b6n bafo confpletíf y doble servl-
cede el contrato por embarcarse el vicios de criados. Informan en la mis-i taciones, dos baños y cocina, todo mo-i completo, azotea, etc. etc. Informa en L-íq y en la magnífica azotea con vls-
Idueflo. Informan en Aguiar 68, de Sima de 8 a 11 y de 3 a 6, teléfono F. derno. La Uavr en la bodega Campa- los bajos el portero. Sa puede ver »¡tas'al mar dos habitaciones La llave a 9 v de 1 a 2. ¡ 1906. La Have en la bodega. Innrl" • Virtudes. Informes RtpttiBn 1081 toda? horas. . en bajos. Informan: Tel. 1-3616. 2500» 29 Jn. 24704 2S Jn. 1 24618 29 jn. 24380 ^ »t Jn 2384? 29 Jn. 
VEDADO 
So alquila en la call^ B nümero 141, un 
¡ hermoso chalet, muy fresco, con todas 
I las comodidades para una familia ds 
j gusto, decorado con gran lujo, com-
1 puesto de jardín, portal, vestíbulo, re-
cibidor, sala. hall, comedor, obrador, 
panto*, closet, cocina de gas. despensa, 
garage para des máquinas, cuartos pa-
| ra la servidumbre, escalera de mármol 
¡ para f js altos, seis cuartos, dos baftos 
i de lujo, intercalados, terrazas, Alauilsr 
,$250.00. Informan en 27 y B, bodega. 
I • >0 Jn .^ 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS al-
tos dfc ia casa Línea, número 120, entre 
8 y 10, Vedado, compuesto dc portal, sa-
la, recibidor, hall, cinco grandes habi-
taciones bafto intercalado completo, 
, gran comedor, pantry, cocina dos cuar-
tos de criados, servido y entrada Inde-
pendiente de crladua ete. Ihformán' 
, O'Reil'y, 52. Departamento 301. Taléfc-
i no M-154S. 
¡ 24765 28 Jn. 
| SE ALQUILA CASA AMERICANA, blér. 
amueblada, en el Vedado, calle O es-
quina a Quinta; dos salsa, 4 cuartos, 
2 cuartos de bafio, garage: situada «n 
esquina de fraile; precio sujeto a con-
venio, con buen Inquilino. Teléfono F-
2419 o A-8895. 
24712 20 Jn. 
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VEDADO. J , ESQUINA A 19 ENTRA--
<la por 19, se alquilan los altos, com-
puestos de sala, recibidor hall, come-
dor cuatro grandes habitaciones, dos 
baños, dos cuartos y servicios para 
criados cocina, lavaderos y terraza co-
rrida por los dos frentes. La llave 
en los bajos, por la entrada del garage. 
Informar, en Consulado 18, altos. Te-
léfono A-8429. nn 
24805 ^ •Tn-
CASA AMUEBLADA EN E L VEDADO, 
se alquil3-, de dos plantas con tres ha-
bitaciones de dormir en la cali© 15. nu-
mero 195/entre H • I . 
24g7c oJl-
VEDADO. A UNA CUADRA DE L A 
linea, se alquila una espaciosa casa 
amueblada. Teléfono F-3121. 
24732 29 Jn. 
j Calzada de Jesús del Monte 438 en-
jtre Luz y Pocito, concluyéndose de 
'pintar, casa grande con pasillo, pre-
i parada para cocina de gas. Tiene pa-
1 rarrayo. La llave al lado, altos. Telf. 
1-1132! 
25077 I j l 
EN L ^ VIBORA. C A L L E DE SAN Fran-
cisco, rúmero 150 y 152, alquilo dos ca-
sas frescas y cómodas de tres y cuatro 
cuartop respectivamente, y demás ser-
vicios. Precio módico. Su dueño: Je-
sús del Monte, 409. altos. Teléfono I -
2393. 
24SS6 30 Jn. 
H A B I T A C i O N E S 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA del 
Cerro númoro 849. propia para comer-
¡ ció o Industria. Se da contrato si se 
desea. Informan en la misma. 
24901 1 jl 
¡SE ALQUILA ACABADA DE PINTAR, 
j la casa Zequeira 100, casi esquina a Sa-
ravia. Sala, comedor y tres cuartos. La 
llave al lado. Informes Corro 516. Te-
léfono A-0530. 
24820 28 Jn. 
H A B I T A C Í O N E S H A B I T A C I O N E S 
, SE ALQUILA E L DEPARTAMENTO 
| moderno, alto, de Florida 43 con bal-
cón a la calle, sala, cocina de gas, tres 
, ampliar habitaciones, baño con servicio 
completo, tranvías por la puerta y por i 
| la esquina de Vives. La llave en los ba- • 
jos en el Departamento del fondo e ln- | 
forman en el Bufete del Dr. Raúl de , 
Cirderas Manzana de Gómez, 440. 
24̂ 0" 2 Jn 
S E N E C E S I T A N 
PROXIMA A DESOCUPARSE, Se AL-
quila la fresca casa de G esquina a 13 
Villa Merced, con jardín, al rededor, 
portal, sala, saleta, galería, nueve ha, 
bltaciones. 3 baños, comedor, cocina, 
despensa, repostería, lavadero, cuarto 
y servicio de criados, garage para dos 
máquinas y dos habitaciones altas con 
baño. Tanque para gasolina. Puede 
verse desde las 10 a. m. en adelante. 
Informan A-6420. 
2463" -'S jn. ̂  
SE ALQUILA C A L L E 17, E N T R E 8 T 
10. frente al Tennis, de 17, casa con 5 
cu'artos familia, 2 criados. 3 baños, ga-
rage al fondo. Informan al lado. 
243S0 28 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA SEGUNDA nú-
mero 1, con cinco cuartos y un salón 
do 100 metros con cuatro departamen-
tos. Informa: Pedro Consuegra. Ví-
bora. 
_ 24092 1 j l 
SE ALQUILA LOCAL PARA CARNI-
"ería. preparado como ordena Sanidad, 
con su mostrador y gauchería. Calle 
Concepción y 15. Teléfono I-50S0. 
«4701 3 jl 
Se alquila la espléndida y fresca ca-
sa Calzada del Cerro 575, esquina a 
Carv (ial, en la parte más alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas. 
Informarán teléfono M-3923. 
24406 3 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
[Alquila habitaciones muy frescas, altas' 
y bajas, lujosamente amuebladas, ser-j 
vicios de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a| 
precios muy reajustados. Grandes ba-1 
ños, agua fría y caliente. Manrique 123; 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
24990 26 jl. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N L U Z , 24 , U L T I M O P I S O 
Sfc alquilan dos habitaciones amuebla-
das, una es chiquita, como para una 
persona; es casa de una sola familia y 
se piden referencias. Hay teléfono. 
24996 2 jl. 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN LA 
calle 2. entre 13 y 15. precio último 120 
y 125 pesos. Para informes: F-5072. 
no tienen garage, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño, comedor, cecina, re-
postería, servicio y cuartos criados. 
24613 28 Jn. 
A UNA CUADRA D E L PARADERO 
Lawton. 16. entre Dolores y Concepción, 
se alquila una casita de mampostería. 
con sí.la, tres cuartos, cocina, instala-
ción sanitaria y eléctrica y su jardín al 
frente, en 35 pesos. Para Informes: 
R. Campos. A-1664 . 
24768 3 Jl 
EN GUANABACOA, SE ALQUILA uni. 
casa toda de azotea. acabaJa de fabrl-
! car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
' sala, comedor, qfteina y üemás servi-
cios completos c m patio. Está situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las líneas de 
los "ranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Mart.I. número 8. 
Te'^fo io 1-8-6116. Guanabacoa. 
21513 4 H . 
VEDADO. REPARTO SAN ANTONIO, 
calle 35 entre 6 y 8, se alquila una 
casita en $20. Sala, dos cuartos, piso 
mosaico, portal, servicio, luz. Tiene pa-
ra guardar un automóvil o dos. La lla-
ve en la bodega al lado. Informes J 
esquina a 9. 
24640 - 28 Jn. 
Se alquila la casa Paseo 42 esquina 
a 5a., muy fresca. Consta de grandes 
portales, jardines, sala, hall, cuatro 
habitaciones a un lado y a otro, ba-
ño, comedor al fondo, cocina, des-
pensa, dos cuartos de criados, gara-
ge pa fx dos máquinas y un cuarto de 
chaufíeurs. Llave e informes, J esqui-
na a 19. Teléfono F-4366. 
24587 1 jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suáret número 3 1!2 acabados de pintar, 
terraza, sala, Qomedor. cuatro cuar-
tos, baño, doble servicio, cuarto de cria-
dos y cocina. La llave en los bajos. 
Informan teléfono F-2444. Precio 65 
p^sos. 
24821 30 Jn. 
Vedado. Se alquilan los más frescos 
altos del Vedado, en la calle 17 y G, 
tienen cinco habitaciones, sala, hall, 
dos baños, cocina, y comedor. Una 
amplia terraza por las dos calles. Se 
alquila muy barata pero se exige buen 
fidor o meses en fondo. Informan en 
los baios. francisco Plá y Ca. Telf. 
F-5070, A-3511. 
24559 29 jn. 
VIBORA. LAWTON 47 ENTRE SAN 
María nao y Santa Catalina se alquila 
casa en 60 posos mensuales, con sala, 
saleta, .tres cuartos, cocina, servicio 
sanitario y cuarto de baño. Tiene patio 
y traspatio. Es necesario buen fiador. 
Informan Muralla 42. Teléfono A-3758. 
24S5G 28 Jn. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
G R A N C A S A P O R E S T R E N A R 
Alquilo en la calle Santa Emilia porte 
alta, frente al tranvía, se compone de 
portal, sala, recibidor, cuatro habita-
ciones, baño Intercalado de agua fría 
y caliente, hall corrido, comedor muy 
espacioso, cuarto y servicio de criados 
y garage. Informan Refugio 28. Telé-
fono M-3jOO. 
24818 30_Jn. 
JESUS D E L MONTE 283, ALTOS del 
café de Toyo. En este edificio recién 
construido se alquila una casa en 70 pe-
sos compuesta de salai comedor, cuatro 
habitacióiies. baño completo, con agua 
abundante, callente y fría. Servicios 
para criados. Informan en el café. 
24763 29 Jn 
SE ALQUILA UN GARAGE Y UN 
cuarto alto con servicio, ducha y luz 
eléctrica y una terraza al frente del 
cuart-» en 25 pesos, no se admiten ni-
ños, si es el garage solo 15 pesos y el 
cuarto solo 10 pesos, si es para guar-
dar muebles. Informan en Figueroa. es-
quina Milagros. Reparto Mendoza. Ví-
bora . 
2-1C0? 9 J l . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
frescos altos de 23 y 4, compuestos de 
recibidor, comedor, sala, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto de criados y ser-
vicióos y cocina de gas. Informan en I 
los bajos. 
24279 29 jn. | 
SE ALQUILAN LAS CASAS J, NUME-
ros 265 y 267, entre 27 y Avenida de la 
Universidad, compuestas de jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y uno alto, cuarto de bafio, 
cocina y servicios para criados. Precio 
85 pesos. Informan: Notaría de Muñoz. 
Sr. Ferrer. Habana, número 51. Telé-
fono A-5657. 
24158 28 Jn. 
SE ALQUILA, ACABADO DE FA13RI-
caroar el alto de la casa calle A, es-
quina r. 25, en el Vedado. La llave en 
!•«. Portería del Monasterio de Santa Ca-
ta'inx. Informan en Habana 58. (Obis-
pado), de 8 a 10 a. m. y de 1 a .'! p. m. 
2386a 9 J L _ _ 
C A L L E 10, E N T R E 17 Y 19, VEDADO. 
Sé alquilan dos pisos altos acabados do 
construir, tiene cada uno; cuatro cuar-
tos con baño, portal, sala, saleta, co-
medor servicios, closets y demxs con-
fort moderno. Alquiler 9') ptso¿ cada 
uno. Informan: Tel. F-2124. 
24040 ' 30 Jn. 
LOMA D E L MAZO. PROXIMA A de-
socuparse se alquila la casa calle de 
Patrocinio número 4, a cuadra, y me-
dia del paradero de los tranvías. Tie-
ne sala, 5 cuartos, hall central, 2 ba-
ños, comedor, pantry, cocina, cuarto 
y servicios de criados, patio con fru-
tales y jardín. Informan en la mis-
ma. d o 9 a . m . a 6 p . m . 
24592 28 Jn. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA LO-
ma de Chaole. Tiene 3 hermosas habi-
taciones baño d« lujo Intercalado, ga-
rasre. cuartos v servicios criados y de-
más comodidades. Alauller $110. In-
forman en el Tel. 1-4312. 
24677 28 jn. 
VIBORA. SE ALQUILA LA BONITA 
casa Centurión No. 6 entre San Fran-
cisco de Asís y Chanle, consta de jar-
dín, portal. sMa. saleta, 3 cuartos, co-
medor al fondo, baño, cocina, patio y 
• raspatio. tochos de hierro, aun sin es-
trenar. Precio $70. 1-2939. 
24692 21 jn. 
Se alquila en la calle 19 entre 8 y 
10 No. 443, una casa con sala, ante-
sala, 443, una casa con sala, antesa-
sala, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina, 
baño etc. Gana $120. Informan en 
17 No. 19, Vedado. Tel. F-4073. 
24079 28 jn. 
P A R A UNA I N D U S T R I A 
En lo mejor de la Calzada de Jesús del 
Monte, pegado a Santos Suárez. se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
Inquilinos en el interior que pueden de-
jar la, renta libre. Informes Jesús del 
Monte "479. Tel. 1-1625. 
24231 14 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
trada Palma 55. Víbora. Sala, comedor 
y 2|4, muy frescos y muy baratos. In-
forman en los bajos. Tel. 1-1660. 
24075 30 jn. 
VEDADO. Sr ALQUILAN LOS LUJO-
SOS y frescos altos de la casa acabada 
de construir calle H entre Calzada y 
9. con entrada Independiente, compues-
tos de terraza, vestíbulo, sala, hall, 5 
habitaciones con dos baños intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderri. 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
rage. Puede verse a todas horas. T:i-
forman Obispo 46. altos, Tel. M-8574. 
23940 • ^ j l . 
VEDADO. SE ALQUILA E L PRECIO-
SO chalet, acabado de construir, calle 0 
entre H e I, compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry. hall, 
4 habitaciones y baño intercalado lujo-
so. En la planta baja dos cuartos y ba-
ño para criados, amplia cocina y repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
mes' Obispo 46, altos. Tel. M-8374. 
23940 4 j l . 
SE ALQUILA EN E L VEDADO, 15 
entre 12 y 14, una casa con sala, co-
medor, tres cuartos, portal y jardín, 
en $55. Informan teléfono M-2503. In-
dustria 8. garage. 
23669 28 jn. 
Se alquila en el lugar más fresco 
del Vedado, calle F entre 3 y 5, un 
piso alto sin estrenar; se compone 
de terraza, cuatro habitaciones muy 
amplias, baño intercalado, sala, hall, 
espacioso comedor al fondo, cocina, 
pantry, cuarto y servicio de criados. 
Informan en Manzana de Gómez 
Depto. 252. 
23525 2 j L 
ALQUILO LOS BAJOS DE LA CASA 
Calzada de Jesús del Monte 5t.6-A. por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Llave en los altos. Precio 
u pesos. 23999 28 Jn. 
Se alquilan unas magníficas y i b n 
situadas naves, en la Calzada de Con-
cha, entre las calles de Municipio 
v Rodríguez- Informan, San Ignacio, 
56, teléfonos A-5409 y M-3291. 
21560 9 jn 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PROPIA 
para establecimiento en la calle de Cue-
to y Píírez. Luyanó. Informan al lado. 
Teléfono 1-4782. 
23123 29 Jn. 
EN LA VIBORA. LAGUERUELA Y 
Agustina, se alquila un chalet a una 
cuadra de la calzada y tres del para-
dero con Jardín, portal, sala, come-
dor, hermoso gabinete, con baño y ser-
vicios, hall, cocina, cuarto de criados 
con ducha y servicio en los bajos. En 
los altos, cuatro hermosas habitacio-
nes, otro baño Ig'.ial al de loa bajos, 
amplio hall, escalera de mármol. In-
forman en Agustina casi esquina a L a -
gueruela, teléfono 1-3018. 
23088 29 Jn. 
ALMENDARES, MARIANAO. 14 "í B, 
curva de Montalvo. Se alquila una casa 
moderna y fresca. E l tranvía Playa pa-
sa por la puerta. Precio 65 pesos. In-
formes en la misma. 
241>5I 30 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Santa Lucía 4, en Marianao, aca-
bados de pintar. Sala, comedor, cuatro 
cuartos amplios, pasillo, cocina y ser-
vicio sanitario. La llave en la misma. 
Su dueño en 12 esquina a 15. Vedado. 
25013 30 jn. 
SE ALQUILAN TRES CHALETS DE 
mampostería. recién fabricados, en el 
Reparto "Xogueira". Marianao. dos a 
cincuenta pesos y uno on cuarente pe-
sos, admitiendo proposiciones. Hay tre-
nes por la estación central, cada trein-
ta minutos, que llegan al Reparto en 
20 minutos. Por la línea de Galiano y 
Zanja hay trenes cada cinco minutos, 
luz eléctrica, buen agua y en abundan-
cia. Cerca del Hlpódiiomo y de la 
Playa. Lugar fresco y lo más pintores-
•o de la lla"j-ma. .lufúvmnn Ji vé «.lar-
cía y Cía. Muralla 1*. Tel. A-2588. 
_ 24858 29 Jn. 
BE ALQUILA UN LOCAL PARA ES*-
tablecimlento. Luisa Quijano y Carmen, 
MaHanao. Informa: Reparto Noguera. 
Teléfono 1-7861. 
24701 10 J l . 
COLUMBIA. BUENA VISTA, AVENI-
da 6a. fronte a ¡a quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la ¡ín^a d>il 
Vedado y a tres de la de Zanja y a 
cuatro del Colegio de Belén, 10 alquila 
por años un grúli chalet 'la l^s plan-
tas, sala, recibldoi, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto de cria-
dos, baño. id. portal, terraza, altos. 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero, etc. etc. gran jardín 
con 50 metros de frente. Informes: Jua-
rrero, en la misma. Telf. 1-7656. 
24718 5 Jl. 
SE ALQUILA CASA NUEVA SITUADA 
a la brisa, con portal, sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Calle 
Lanuza y Primera. "Almcndares". In-
forman en la bodeea. Teléfono 1-7726. 
24741 28 Jn. 
MARIANAO. F R E N T E ESTACION HA-
vana Central, se alquila para fonda, 
café y barbería, hermoso local en e*. 
edificio NoRueira. acabado de fabrlcai. 
Informes: Tel. 1-7014. 
24515 80 jn . 
C A L L E 2, E N T R E 11 Y W RET ARTO 
Almendares. Se alquilan cuartos a 8 
pesos y accesorias a 15 pesos. Están 
bien situados, cerca úel Pucnce y fábri-
ca de cemento, teniendo agua corriente, 
luz y demás comodidades, j-tornan en 
la misma y teléfono F-2124. 
24039 30 Jn. 
BUEN RETIRO. Santa Petronila esqui-
na a Robau. A dos cuadras del tranvía 
de Zanja. Estación de Pogolotti. sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones, ba-
ño intercalado, garage, terraza y jardi-
nes. Mil quinientas varas de terreno. 
Acabada de pintar, $110. Informan te-
léfonos M-8738 y A-6790. 
24017 30 jn 
V A R I O S 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO T E R R E -
no con 1.500 metros de superficie 30 
x 50, totalmente cercado, con cerca d© 
ladrillo y en el cual hay dos espacio-
sas naves, cubriendo aproximadamente 
500 metros y el resto de patio. Está 
situado on la calzada de Bruzón esqui-
na casi a la de Ayesterán y próximo 
a Infanta y Carlos I I I . Puede darse 
contrato. Informa: Sr. Olmo. teléfono 
M-5343 y M-7789. 
25078 7 Jl 
A L Q U I L O E N $ 2 8 
Hermoso departamento en la azotea: 
de dos habitaciones con todos sus ser-
vicios: es muy independiente. Monte 
2-A. esquina a Zulueta. Exijo referen-
cias . 
24824 5 J l . 
HOTEL "LA ESFERA". DRAGONES. 
12, s:tiiado en lo más céntrico de la 
ciudad, hay departamentos con todo ser-
vicio para familias estables a módico 
precio, buen trato y buen servicio, hay 
elevador a todas horas. 
24 40-2 8 J l . 
EN SAN RAFAEL 50. ALTOS, CASA 
nueva, se alquila una habitación con 
balcón a la calle, con todo el co»fort 
de un palacio. Teléfono M-38S4. 
24339 3 jl _ 
BELASCCAIN 95. SEICTO PISO, iz-
quierda, matrimonio cedería una o dos 
confortables habitaciones matrimonios, 
hombres solos; y fresquísima, amplia 
sala, "profesional, dos o cuatro perso-
nas. Buen trato: económico, reuniéndo-
se varios. Magníficos servicios. Eleva-
dor automático. Teléfono. Tranvías 
frente, costados. . 
24292 30 jn. 
C A S A B U F A L O 
Zulueta 22, entre Pasaje y Parque Cen-
tral. La mejor para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. Las 
más céntricas y más económicas. 
23488 20 Jl . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos. Especialmente pa-
.-a familias estables. En la misma M 
alquila un garage para máquina par-
ticular. Ntptuno 309 esquina a Mazón. 
22089 " Jl- _ 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS pa-
r»' oficir.as. cerca de los muelles, habi-
tacions'j muy ventiladas. A quiler su-
mamente ventajoso. Linder y Hart-
man. Oficios, número 84. Habana. 
20631 28 Jn: 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulujta. Se aiqunan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A preeio» 
razonables. 
SE SOLICITA UNA B n ^ T r " - ^ — • 
ra con 5 años de residan ,A COCl\ 
dispuesta a ir a V-w v c a Cuk, 
a 4 de famliia g ^ Y o r k a cocb,aa-
Alegro. Milagros v £ . J6o-00 vmr 25009 b 8 y Es(-rampe8 ni* 
* Jn. 
Cocinera, c o n ^ ^ p T ( 
mera para corta familia. B 2fti 
entre 2 9 y 31 . Vedado 84' 
24948 0- 29 . 
Sk SOLICITAN DOS MrTr-^T""-^--
cocinera, que tiene que av»? S: l'-vA 
quehaceres de la casa v o t £ V n £ 
da de mano, para comedor y i*e 
tos. No importa que seaji bL,1®* c,,«^ 
color; tienen que dormiTen u*8 f 
ción yse exigen referencias i ^ i 0 » -
ropa limpia. Avenida de lo," ¿3000 y 
tes núm 06. entre Calzada y ^ i * * * ' 
\ edado ' 3. bajo» 
24946 
30 Jn 
¿Quiere vivir en el sitio más fresen 
y saludable de la Habana? Venga a 
ver un departamento o una habitación 
sencilla o regiamente amueblada en 
San Lázaro 366, altos del café "Vis-
ta Alegre", frente a la estatua de 
Maceo. 
24890 5 jL 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Para familias que quieran vivir cómo-
das y tranquilas; nada mejor que en 
Prado 87 esquina a Neptuno. céntrico 
lugar, buena comida y buen servicio y 
absoluta moralidad. También se alqui-
la un zaguán propio para cualquier in-
dustria chiquita y dos cuartos en la 
azotea, para hombres solos. Tel M-3496 24224 1 j l . 
SE ALQUILAN HABITACIONES CO-
rrldas en Cuba, 36 y Chacón, 2, fabrica-
ción moderna. 
24S57 < J L 
EN MERCED. 77. OFICIOá. 10. SOL 63 
y Cuba 113. por Jesús María, se alqui-
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones interiores. 
24S94 11 J l . 
MALECON 317. NUEVOS Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su distribución. Se exige com-
pleta garantía de moralidad en sus in-
quilinos. Teléfono A-4204. 
24900 3 jl. 
E N CASA DE CORTA FAMILIA. SE 
alquila una habitación con luz y teléfo-
no y lavado de agua corriente en doce 
pesos r señora o señorita, único inqui-
lino, se dan y se toman referencias. 
Concordia, 176. bajos. 
2492.8 29 Jn. 
Cuba núm. 32. Se alquilan espléndi-
das habitaciones acabadas de refor-
mar y pintar muy claras y ventila-
das, exclusivamente para oficinas. 
24886 30 in 
SE ALQUILA UNA HABITACION muy 
amplia y fresca con lavabo de agua 
corriente; es casa de familia; hay ba-
ilo de agua callente: alquilo a hom-
bres solos. Jiménez. Bernaza. 41, ^iltos 
24941 30 Jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES PARA 
hombres solos, con muebles, luz y lim-
pieza, para dos $20; para tres, ?25. 
Informan en Virtudes 18. 
24939 4 Jl. 
EN GALIANO 134 ENTRE SALUD Y 
Reina se alquilan dos habitaciones una 
muy amplia con tres camas y la otra 
con Juego completo para matrimonios. 
24816 5 J l . 
SE ALQUILA EN OBRAPIA, 13, UNA 
habitación y en Agular. 72, hay habi-
taciones a 13 y 14 pesos y ur. departa-
mento con vista a varias calles, hay 
agua abundante, hay teléfono, se da 
llavín. 
24760 3 J l . 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
tación muy fresca a hombres solos. 
Carmen, 62 altos. 
24785 28 Jn. 
CABALLERO FORMAL Y E S T A B L E 
necesit». en casa de señora sola y edu-
cada fe de muy corta familia una amplia, 
ventilada y fresca habitación con bue-
nos muebles, agua abundante, limpieza 
y autorización para recibir visitas par-
ticulares. Dirigirse por escrito a César 
Salr-ado. Apartado 2321. Ciudad. 
247f3 3 J l . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a personas de moralidad, únicos inqui-
linos. Merced, 88. 
21797 28 Jn. 
BE ALQUILAN HABITACIONES EN 
Fernapdlna 43 entre Monte y Cádiz. In-
forman en la misma. 
24840 i J l . 
MONSERRATB 93, ALTOS. I^NTRE 
Lamparilla y Obrapía se alquilan habi-
taciones con lavabos do agua corrien-
te y muebles especiales a precios de si-
tuación. Otros Informes en la misma. 
24848 28 Jn. 
V A R A D E R O 
S© alquila o vende chalet de dos plan-
tas, con sala, comedor, ocho cuartos, 
portales, altos y bajos, garage, cocinas, 
doWes servicios sanitaria y muebles. 
Informa Aguirregaviria en Milanés, 
entre San Gabriel y Capricho. Matan-
zas. 
24346 28 Jn. 
SE ARRIENDA UN TEJAR EN P L E -
na actividad con barreras propias. In-
l forman: O'Rellly. 91. Maseda. 
24194 29 Jn. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ALQUILO CASA NUEVA EN JESUS 
del Monte. Municipio 7, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cie-
lo raso. Teléfono: llave, bodega de la 
esquina, fiador; Teléfono A-9144 Pre-
cio $60. 
25084 7 j l 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila o se vende para novios de 
dinero próximos a contraer matrimonio, 
un lujoso chalet. Precio de actualidad. 
Informan: 1-2372. días de fiesta y de 
trabajo. 
24911 29 jn 
SE ALQUILA CHALET DOS PLANTAS 
José Antonio Saco No. 2 Reparto Men-
doza. Planta baja: sala, comedor, gabi-
nete, hall, cocina, cuarto de criados y 
garage. Altos: terraza al frente, cinco 
habitaciones y baño con aparato^ com-
pletos. Llaves e informes Cerro 503. 
altos. Esquina de Tejas. Tel. A-3837. 
25041 2 Jl . 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA CA-
sa para familia, planta baja, en el her-
moso Reparto 'Mendosa, VTMora, oon 
frente a la callo de J . A. Cortina, casi 
esquina a Santa Catalina y en el mis-
mo paradero de los tranvías de Santos 
Suárez. Informa José Ovies, Santa Ca-
talina, 95. al lado del café Capitolio. 
También en Muralla 78. 
t4943 4 Jl. 
SE ALQUILA E L SOLAR CONCHA 
esquina a Pérez, que mide 1 600 metro* 
cuadrados; pronto será cercado, está 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
vana Central. Sirvo para depósito de 
camiones y material de construcción, 
estando cerca de los muelles y centro 
de población; será muy í.tii para aaue-
llos que lo necesiten. A. Klelly su due-
ño. Tamarindo 49 
21341 8 JL 
SE ALQUILA E L SOLAR TAMARIN-
do esquina a Inores, de 1000 metros 
superficie cercaSo. Tiene buena callo 
enfrente, por donde pasan más de mil 
vehículos diarlos, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte; a propó-
sito para Un depósito de materiales. A, 
E. Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 IL 
C E R R O 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA del 
Cerro, números 907 y 909. esquina pro-
pia para establecimiento. Para infor-
mes: Oficios 36. 
24968 30 Jn. 
Cerro. Infanta 24 1 \2, esquina a San-
ta Teresa, Las Cañas, se alquilan los 
cómodos y bien decorados altos, pro-
pios para un matrimonio de gusto. 
Tienen dos habitaciones, sala y sale-
ta; los más cómodos servicios. Las 
llaves en la bodega. 
24955. 6 jl 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Corrales 141, se alquilan dos habi-
taciones juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños-
A QUIEN INTERESE. EN LOS ALTOS 
del café de Colón y Crespo, alquilo 
amplias y hermosas habitaciones todas 
con balcón a la calle de Colón. Sólo 
a hombres solos o matrimonios sin hi-
jos. AHÍ informan. 
2o0S6 30 Jn. 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería. 
25042 30 Jn. 
SE ALQUILAN DOS BONITAS HABI-
taciones con comedor. Juntas o separa-
das a hombres solos o matrimonios sin 
niños. Morro 9. altos, a una cuadra de 
Prado y Malecón. 
25052 30 Jn. 
S A L A G R A N D I S I M A 
Con o sin otros departamentos a pro-
fesional, oficina o academia en Salud 
No. 59. altos. 
25040 30 Jn. 
SE ALQUILAN VENTILADOS ALTOS 
modernos todo -rdeloraso oon cuatro 
cuartos, doble servicio, agua siempre, 
instalación eléctrica inteflior. jvortal. 
sala, antesala y comedor, muy frescos. 
Calzada del Cerro 697. Informes en los 
bajos botica. 
24811 28 Jn. 
ALQUILO LUYANO, 59, DOS CASAS 
altas, cuatro cuartos, sala, saleta pre-
cio 50 pesos cada una, a una cuadra de 
*[oyo Informa, en la misma. Su dueño: 
ierai Lee, 5. Víbora-
"">8 * J U 
SE ALQUILA LA CASA SANTA LUT-
I garda 1-A esquina a Palatino con por-
' tal, sala, comedor, tres cuartos a la 
brisa, moderna construoción. Infor-
man en la bodega y en «1 teléfono 1-5146 
• su dueño Pasaje Montero Sánchez 30 
.entre 23 y 21. Vedado. 
* 24855 30 Jn. 
Habitaciones y departamentos con 
baño privado, con vista a la calle y 
frente a la brisa. Casa para familias. 
Aguila 113, esquina a San Rafael. 
25027 4 j l . 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO, 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin niños de moralidad. 
Se piden referencias en Industria 121. 
entre San Rafael y San Miguel. 
24967 4 j l . 
"EL PRADO". OBRAPIA 51 Y PRO-
xima al comercio y oficinas. Habita-
ción con vista a la calle, muy barata. 
Habitaciones con sarvicio privado, con 
agua corriente para dos, 165, con co-
mida a la carta. 
24023 29 Jn. 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO AL-
to. completamente Independiente. Cuar-
telen 18. al fondo de la herrería. 
25015 29 jn., 
SE ALQUILA EN LOS ALTOS DEL CA-
fé Marte y Delona Monte esquina a 
Amistad, un departamento de esquina, 
con balcón a la calle, propio para Ofici 
na. Dentista, Consultorio, Sociedad o 
similares. Informa el dueño del café 
de 7 a. m. a 2 p. m. y durante la 
noche. 
24857 5 J l . 
Se alquila una gran habitación alta, 
muy fresca. Amargura 77. 
24079 28 jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angáles 53. altos esquina a Co-
rrales . 24084 28 Jn. 
R O T E A I S 
"BRASA" Y • 'EL C R I S O L " 
i • r •!• . SE SOLICITA UNA COPrvr^TT 
Las mejores cajas para ramillas. » - ca para un matrimonio soio ^ bI*n 
cas las habitaciones y departamento»1 c 
ton servicio sanitario, las mas ha-
ratas, frescas y cómoda?, y las en que 
niejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
dar a la limpieza, sueldo seertn 
íuiar, 27-B. bajos i n -venga. Ag 24882 
29 Jn. 
SE SOLICITA EN LEALTAD m T.v-
cocinera que ayude a los queha^J??*-
la casa, que duerma fuera ^t*1*8 
Collazo. ^era. señora fe 
24880 
29 Jn. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de huóspet'.eo Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso corrida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abonados ai comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
ef dente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
En Belascoain 123 casi esquina a Reina 
se alquilan hermosos departamentos y 
habitaciones con pisos de mosaicos, la-
vabos de agua corriente. También una 
sala «ra profesional. Parada d3 tran-
vías en la puerta 
24233 1 Jl. 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
¡ t n esta acreditada casa hay habita-
jcionei con todo servicio, agua comen 
¡ tt. baños fríos y calientes, de $25 
'a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
j ó n o s M-3569 y M-3259. 
HERMOSA HABITACION AMUEBLA-
da, con comida y todo servicio. Prado, 
29, altos. 
2420̂ 1 2S Jn. 
CASA DE HUESPEDES. PRADO 51, 
altos, se alquilan habitaciones oon ba1-
cón a la calle. Buena comida. Precios 
desde $50 en adelante, para una per-
sona. 
24120 28 Jn. 
A V I S O 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa más ventilada de la Habana, 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con baño 
privado, balcón a la calle, agua ca-
liente, CL todas horas, con espléndida 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos^ personas. Cocina española, 
criolla y americana. Tel. M-3705. 
24018 20 ji 
El "Hotel Roma' de J . Socarrás. se 
trasladó a Amargura y C^mpostela, ca-
sa de seis píaos con .cdo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Roinotel". Se admi-
ten abonados al eomeflor último piso, 
hay ascensor. 
V E D A D O 
SIO SOLiCUA LNA C O C I N F p r ^ -
ayudr i. ia limpie2a y d u e r m ^ , Q U « 
l o c i ó n . Aguacate4 8 8 ? ^ ^ ^ ^ -
, 29 jn. 
SE SOLICITA L .\A CRIAT) i 
entienda algo de cocina y £ £ 1 ^ 
algun>. ropa. Sueldo 25 hesoa v,1??** 
na, námero 95, altos pesos- Subir». 
24751 
Jn 
SE SOLICITA UNA COCINFR a ^ 
ninsular que ayude algo a ioIV.» vPE-
res d* Ia r.a«a. Sueldo 20\esos rt? ' 
en la c^<x*ú.S«. Monte. esqui¿ad,ÍerI.'?»« 
téve*, ¿itom do la bodegk a L•• 
~ 2 i U * L 28Jn. 
SE SOLICITA UNA COCiÑerTT̂ Z 
ayude a la limpieza en casa dfun ~ 
trlmoi.io. Tiene que dormir en 1= *" 
ocación y debe de traer referencia, 
las cuales no se le atenderá Para fl0 
formes de 8 a 9 a. m en Pom^fñ l0" 
65. of ciña de la planta baja P08161»-
1 Jl. 
f*í solicita una criada pfa-iT 
su lar para cocinar y limpiar en Viiu 
San Jacinto, esquina a Panoram-, n. 
inría0 BVen ^etiro- Marianao ¿¿rSfc en ¡a colocación. wvmtr 
'ur op 
EN CORREA 29. VIBORA SE NECE 
sita una cocinera que sea espafiola , 
duerma en la colocación. Sueldo seefl? 
trato. Si no es formal, limpia y ¿b» 
"S1"^1 <iue no se Presente. 
24038 29 Jn. 
H O T E L HOLGUIN 
Monte 19 frente al Parque La India, 
a media cuadra de los teatros. Habi-
taciones desde $1 en adelante. Idem 
para dos de $1.50 en adelante. Telé-
fono M-5245. 
24080 5 j l . 
SE ALQUILAN HERMOSAS, FRESCAS 
y amplias habitaciones en San Rafael 
144, cásl esquina a Belascoain; 
23995 £S jn 
H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina a San Rafael. Es-
pléndidas habitaciones y apartamentos 
con baño. Magnifica comida. Situación 
Inmejorable, sólo a una cuadra del Par-
que Central. Precios reducidísimos para 
el verano. í 
2̂ 932 4 j l . 
Sala hermosísima, independiente, en 
los altos. 4 puertas con balcón a la 
calle, piso de marmol, agua y luz, en-
tiada iudependiente. Propia para ofi-
cina, profesional o academia. Salud 
No. 59 entre Campanario y Lealtad. 
Informes en Reina 121. M-7030.. 
23900 22 jn. 
E N M A N R I Q U E , 27 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos con vista a la calle, todos Inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Sa pueden ver a todas horas. 
248fiX 28 Jn. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
a perdonas de moralidad, un departa-
mento en la azotea, una sala grande y 
habitaciones todo muy ventilado en 
O'Rellly. 92, altos. 
24763 . 29 Jn 
P R A D O . 113 
En los altos de esta casa Antiguo Ca-
pitolio, se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones muy en proporción. Telé-
fono A-3537, 
24755-57 5 J l . 
EMPEDRADO. 31, BAJOS. SE ALQUI-
lan habitaciones a hombres solos y una 
sala a profesionales. 
24604 28 Jn. 
EN PRADO 71. ALTOS. ALTOS . aCA-
bados de reformar. Se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones con vista 
a la calle Prado. Casa propia para fa-
milias de gusto, agua abundante, luz 
toda la noche. Departamentos ríe 15 a 
16 nesos «n adelante. E l mejor punto 
de la Habana. 
24671 28 jn. 
SE ALQUILA EN CASA Dr FAMILIA 
habitación amueblada para matrimonio, 
persona sola o para dos compañeros. 
Tiene lavabo de agua corriente. Tele-
fono moderno y de absoluta comodidad 
Villegas 3S. primer piso. 
24687 29 jij. 
SE ALQUILA UNA SALA PROPIA PA-
ra una modista o sastre. Aguacate 82 
a una cuadra de Obispo. 
24645̂  30 jn. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones 
interiores y con vista a la cali*», con 
todo servicio. San Nicolás 71. Teléfono 
M-lf76. 
24489 2R jn. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O " 4 ~ 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones y apartamentos con vista al mar 
agua abundante siempre y magnifico 
elevador. E l edificio es sumamente 
fresco. 2446» 80 Jn. 
EN CRESPO 10, ESQUINA A SAN LA-
zaro, se alquila un departamento alto, 
compuesto de sa.a, comedor, 2 habita-
ciones, baño y cocina, todas con vista 
a San Lázaro. Precio módico. Puede 
verse a todas horas. La llave en el 
puesto. Informes Obispo 46, altos. Te-
léfono M-8374. 
23940 4 j l . 
VEDADO. SE ALQUILA UNA BUENA 
habitación amueblada a caballero so-
famllla. Calle 19, ñáme-lo, en casa de 
ro 177. bajos, entre J e I . 24958 29 Jn. 
EN E L VEDADO. 22 No. 8, ENTRE 
Linea y 11. se alquila un departamento 
independiente con portal y jardín, a 
matrimonio sin niños. En la misma in-
forman . 
25018 29 jn . 
EN E L MEJOR PUNTO D E L VEDA-
do, .1 y 15, número 137. se alquilan 
buena- habitaciones con asistencia 
completa. 
2459S 1 J l . 
SE ALQUILA EN L A C A L L E L . Nu-
mero 173, entre 17 y 15. Vedado, una 
accesoria compuesta de dos habitacio-
nes y con todos sus servicios indepen-
dientes y un gran patio en su frente 
24772 28 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA una 
que sepa leer y traiga referencias de 
habe: estado con familias distinguidas. 
Buen sueldo. Calzada 120, entre 6 y 8. 
Vedado, única hora de tratar de 9 a 10 
de la noche. 
C5792 4d-27 
Niñera, con referencias de saber 
cuidar niños . Buen carácter . L i m -
pia y conocedora de su deber. 
B, 284 . entre 2 9 y 3 1 . Vedado. 
24948 29 jn 
C H A Ü F F E U R S 
Se necesitan chauffeurs; se gana me-
jor sueldo con menos trabajo que eo 
ningún otro oficio. Aprenda a chauf-
feur; empiece hoy en la Escuela Au-
tomovilista de Mr. Kelly; se les ense-
ña a manejar y todo el mecanismo dt 
toda clase de automóviles moderno», 
en corto tiempo puede usted obtcnei 
el título de chauffeur y una buena 
colocación. Escriba por un libro de 
instrucción, mandando 6 sellos de a 
dos centavos. Vengan a la oficina pa-
ra informarse. Escuela Kelly, San Lá-
zaro 249, frente al parque de Ma-
ceo. 
24570 2 jl 
V A R I O S 
Importante. Se solicitan empleados d< 
ambos sexos; sueldo de $75 a $90, 
según aptitudes. Tienen que traer re-
ferencias. Informes Espada 58, entre 
Neptuno y San Miguel, de 9 a 11 a. 
ni y de 3 a 5 p. m. 
24932 29 jn. 
SE SOLICITA UN CRIADO. TIENE 
Ique ser muy limpio, trabajador y tra«i 
referencias. Si no es Inútil presentar-
se. Calle 11 esquina a 4, Vedado. 
24995 30 J"-_ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa servir la mesa, en B 142, 
esquina a 15, que tenga buena referen-
cia. Sueldo $30. 
25030 '29 jn. 
WANTED A (3IRL 10 OR 12 ONLY TO 
play with chüd 2 years oíd. Must 
speak good English. Salary 1-4164. Es-
trampes and Milagros. Santos Suárez 25011 20 jn. 
SE NECESITA UNO O VARIOS SOCIO? 
con $30.000 para negocio que los «J* 
en un mes. Dirigirse Sr. A. Loiano. 
C No. 6. J . María. Marianao. 
25033 23 3n-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de un matrimonio solo 
que sepa su' obligación. Sueldo 20 pe-
sos. Acosta, 39. 
24956 29 Jn. 
EN NEPTUNO 156, PRIMER PISO, CA-
sa moderna, • alquilo habitaciones exte-
riores e interiores, amuebladas, muy 
frescas; hay teléfono, servicio de agua 
caliente y comida si se desea; a la es-
pañola y a la criolla. 
24260 i j l . 
BERNAZA^ 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan gran-
des y frescas habitaciones, con bal-
cón independiente a la calle. L a me-
jor casa de la Habana por su serie-
dad, limpieza y buena comida. Pre-
cios módicos. Se habla inglés, fran-
cés e italiano. 
23654 28 jn. 
Sr ALQUIL VN ESPLENDIDAS HAHI-
taclones en Campanario 154, a.tos, ca-
sa fresca y de grar.deH coinoJila.-.es. 
acabada de reformar. Teléfono Á-0¿\1. 23681 ¿ Jl 
EN EMPEDRADO 31 SE SOLICITA 
una criada para los quehaceres de la ca-
sa, que sepa su obligación. Segundo pi-
so altó. Izquierda. 
24793 29 Jn. 
EN AMISTAD 87 112 ALTOS. Se So-
licita una criada de mano. 
24826 ' 28 Jn. 
c|g SOLICITA LNA CRIADA EN OBIS. 
po' número 98, 
24859 28 Jn. 
SE SOLICITA EN PERSEVERANCIA, 
1, esquina Malecón, una criada que se-
pa cumplir su obligación y traiga re-
ferencias. 24740 30 Jn. 
S O L I C I T O UN SOCIO 
o un hombre que disponga de 3 a 4 
mil pesos, para ponerse al frente ae uc 
gran hotel, restaurant y cantina y PUJT 
de llevar toda la administración. " 
el gran negocio. El hotel v ™ * * " 
$18.000 v ya lo saben, con poco fline"-
se hace de una casa. Informes Anu»-
tad 136. Tel. M-S743. Benjamín. 
25043 i_¿-— 
Lavandera, de lo mejor para cor-
ta familia. Con referencias de «u 
trabajo. B . 284, entre 29 y 31. Ve-
dado. 
24948 2 9 j n ^ 
S E S O L I C I T A N 
NECESITO UNA BUENA CRIADA DE 
mano y una manejadora. Sueldo $25. 
También una criada para cuartos, sepa 
coser $30 y una cocinera $30. Habana 
No. 126. 
24658 28 Jn. 
H O T E L A L F O N S O 
I. Agramonte 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trico, media cuadra del Parque Central 23572 27 jn. 
M á x i m o G ó m e z . 371 , antes Mon-
te, al lado del Nuevo Mercado, se 
alquilan hermosas habitaciones. 
Informan, en la misma 
Ind. 16 Myo. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes imuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
23067 30 jn . 
SAN IGNACIO 12 
S« alquilan habitaciones muv fresca», 
es un edificio moderno, situado frent« 
a la Catedral. El agua no falta uunca 
v Iut toda la noche. 24464 80 jn 
REDUCIDA FAMIL1V PARTICULAK 
cede dos herniosas habitaciones «•on 
mueble o sin ellos y excelente comida. 
Habana 42, altos. 
:4501 28 jn. 
LA APLANADORA. GRAN CASA DE 
Huéspedes. Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas con vista a 
la calle, comida a la española y criolla 
Reina y Belascoain. 
22335 9 j l . 
OBISPO. 40, ESQUINA A HaBANA. 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, »-asa nueva. Irlforman en el café, no 
por teléfono. 
22062 7 J l . 
CONSULADO, 100, ALTOS. SE aL-1 
quiia virtt. habitación con o sin muebles. | 
So plaen referencias: casa do familia., 1 
2433S 27 Jn. » 
PALACIO " L A 
Avenida del Brasil 
esquina a Aguiar. 
sima casa, situada 
ciudad, se alquilan 
adm.ten abonados 




(Teniente Rey) 38 
En esta moderní-
en lo mejor de la 




C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre y depen-
dientes de todos los giros llamen a ios 
teléfonos A-1673 y A-3866, y s; quieren 
colocarse vengan a Acosta, número 41. 
Sr. Sosa. 
2307S 14 JL 
MANEJADORA BLANCA, CON MUCHA 
práctica, pan uti niño de dos años, so 
necesita en M número 35. entre 19 y 21 
Vedado; buen sueldo, uniformes y de-
más. Necesario buenas referencias. 
24719 3 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA CRIADO BLANCO PA-
ra los quehaceres de casa de un matri-
monio se da casa, comida y ropa lim-
óla y buen trato, sueldo 1G pesos. Du-
rege 69. Santos Suárez. 
2488:! 29 Jn. 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO DE 
mano con recomendación. Sueldo $40. 
También un segundo criado $30 y un 
fregador y un trabajador para jardín 
$25. Habana 126. 
S4666 28 Jn-
Personas bien relacionadas y j5® ^Jd^ 
presencia para solicitar ^ u r o s ae 
Pagamos buen sueldo y coinlsWn. I " ^ 
man de 10 a 12 en Oficios 12. ^ t o j ^ 
24822 
SE SOLICITA UN VENDEDOR DE Pa-
pelería e imprenta, que ^ a conana. Si 
del giro y de la plaza de la ̂ f ^ ü 
no reúne estas condiciones es^ ̂  .4 
presentarse. Presidente Zajas Jn 
24716 , , ' 
Necesitamce un matrimonio e s p ^ 
para la casa de vivienda de Inge^ 
provincia de Matanzas $5U casa, 
mida, ropa limpia, viaje gago-
forman Villaverde Cía. OReiHy I * 
agencia seria. . 
24888 £ £ i ^ 
SE SOLICITA UN VENDEDOR 
plaza que esté bien relacionado c „ 
de quincalla y ^ n l s ^ r l f e S ? * 
ir?.r su;» jiau»"-"—-• 
crito al Apartado 1611. 
2473o 
C O C I N E R A S 
COCINERA PENINSULAR CON R E -
ferenoias se solicita para acompañar a 
familia de tres personas en viaje de 
tres meses a Estados Unidos. Dc:be ser 
joven, saber leer y escribir, tener pa-
saporte. Muy buen sueldo. Calle Cua-
tro número 14, Izquierda, bajos, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. 
25089 30 Jn 
T '1 -
AGENTES VENDEDORES. S^ fa0 pial» 
tan Agentes vendedores en esta P d< 
v en el campo, para ^6nd.^X- »• ^ 
una marca conocida y ^ « ^ ^ n . 
quieren garantías, buena c o m i s l ^ ^ 
formes. Indio 25, da 4 p. m. en ^ JB . 
24531 
SF SOLICITAN REVENDEDORES 
su cuenta. Tenemos juguetes bara 
faLUa TnUllana.. Belascoain 26. . La Antillan  p^r San 
de't Banco del canaua., v"* j j 
2444' 
SE SOLICITA üNA MUJER ^ S j * 
diana edad. v a r i o s j ; u ^ r ^ diana eaao. P ^ t ' i t^ y repasar tre oIIod lavar toaIlaa_y 
Informan en Zulueta 
SB SOLICITA UNA CRIADA PARA 
coclnr.r y limpiar. Sueldo 25 pesos, que 
lleve referencias. Refugio, 29, piso 
principal, entre Industria y Consulado. 
Es para corta familia. 
24905 29 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
pailola para cocinar y limpiar, para 3 
personas Chavez 23, altos, entre Po-
cito y Jesús Peregrino a media cuadra 
de Reina. 
2*997 29 Jn. 
•: REVENDEDORES!! ^ J ^ i S ^ f l 
95. 29 Jn-
2073J ^ 
¡ G E N O A D E C O L O C A O O ^ 
neral; tenr- plazas P"* 1 264. T»»«-
Calle 21 entre D y E, núm. 
fono 5897. 19 J4-
23823 
r 1*3 
ano x c n DIARIO DE LA MARINA Junio 28 de 1924 PAGINA VEINTIUNA 
SE N E C E S I T A N 
la- B. 284. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
habitación 
:5 Jn 
ENSEÑANZAS E N S E Ñ A N Z A S 
A Agencia " I A UNION" 
V» n . r — * m la única que 
29 í 

















5bí«na,s, rwa,!hana'.'*"Íl¿men al Telé 
Menénde», ea l^- única que | Sol número 28, altos 
rfc6llJla facilita todo el personal 24850 
ioln-U.t0referencla8. Para dentro y 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para criada de manos, tiene fa-
milla que responda por ello. Informan | S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera o criada de manos 
y también sale al campo pasrándo'e 
buen sueldo. Informan Jesús Peregrl-
P A R A L A S D A M A S 
, aecente, desea casa ¡GRAN ACADEMIA COMERCIAL j DOMINGO IBARS 
impía, a cambio de |D£ IDIOMAS TAQUIGRAFIA Y : Cocinas e instalaaonea. Carmen 66. 
irá a prestar ^c ^ MECANOGRAFIA. UNICA PRE- i t e ^ ? r o M"3428- M . 
' " t n t ? T*&ñ\ ^ D A EN E L GRAN CONCURSO 207>2 - = L S ~ 
PROFESIONAL CELEBRADO E L ¿QUIERE USTED RESTAURAR 
T T a Habana, 
/ « s i l . Haban. U 4 
y a 
3 JI-
28 J n . 
desea colocarse EN la capitali^0 tendrá inconveniente f,n salir a 
o en el campo indistintamente, espa-: v¡aiar- Dirigirse por escriio a Mlle 
;e^"e^CrLec^trÍCA.t9a66^n ^ a ^ y Belaunde. calle 15 No. 302. Vedado.! 28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO SU B E L L E Z A ? 
r*r* vengan 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS 1no 49 
do criadas de manos o de comedor o| 2-1791 
de manejadoras, tienen referencias, por I D E ^ E * 
" "i si las necesitan. Angeles 43, Teléfo- ra dp 
MUCHAS C O L O C A C I O - no A-3151. . I f-o^6 
SI qule-| 24851 28 Jn 
quíira, 
25059 
Cerro. Guillermo Mijenco. 
29 jn. 
24079 23 jn. 
28 J n . 
C O L O C A R S E UNA 
mediana edad para cocinera espa 
l para limpiar por horas con re-
ferencias. Informan: San Nicolás . 105, 
^ba3ar J! l l | r*hombr¿" popular en I D E S E A N C O L O C A R S E DOS SIUCHA-r^V?11 la azotea- m r , 
<« f'0i Si quieren tener b*»M 
hombres y mujeres 
Luz No. 55 
l l i»**^0 * v "rápida, pídalos 
% 1GT3 v A-3Rfití. E l «eftnr 
agenciero que v 1 - -"* es < 
í»ent/n cuanto personal usted nere-
•7,odh,,erls re'erencias de su ao-
J ^ J r f H ^ a d : se mandan a tola la 
i d í ^ n i s de trbajadores para el 
P* ^'buenos dependientes, cocine-
a d o cuar 
n bue,;v 
pioralldJ 
' ^ f f l u y 13 Teléfono A-2348. 
S¡55T)E COLOCACIONES 
¡alas de m a n o 
y manejadoras 
^ / f T m ü i a formal: Tiene referen-! de «dad: para c r i a S r i a « ¿ f i o r a V ^ ^ y Virtudes. ^ d e ^ . 1 
^ w n a s informan: Linea, número , para niñera. Informan Fonda L a Gran léí9oÁT\<ll.A'20n' -k , 




uena.|cjiag en casas de moralidad, una de cria , 
los i da de manos o manejadora y la otra \ E L E N A C O C I N E R A D E L P A I S , B L A N 
para cuartos y coser. Monte 431. Aso-
ciación de Sirvientas, tel . M-4669. 
24868 << Jn 
A G R E G A D O D E L A M A R I N A M E R -
S E R O - | cante española, teniendo conocimientos 
de francés Inglés, escribiendo a má-
quina etc., desea colocarse en Compa-r,1,,",'""^''^-, A, 
ñía Naviera. Con referencias inmejora- érono •F'106!'• 
bles. A-9665. Patria y Zequeira, Cerro 
Guillermo Mijenco. 
25058 29 Jn. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
algunog años de práctica en las Escue-
las Públicas, se hace cargo de clases a 
domicilio. Prefiriendo el Vedado. Te-
de 8 a 11 de la mañana 
/ de 7 a 9 de la noche. 
23892 * J1-
tiene 
VULAVERDE Y Cía. 
,TTY 13. T E L E F O N O A-234 
tada Agencia facilita 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, tiene referencias, tiene que ser casa 
serla. Informes: San Leonardo, 15-A. 
24750 28 J n . 
buena servidumbre y de-
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular recién llegada. Jesús 
del Monte, 259. Teléfono 1-2401. 
24745 28 J n . 
UNA J O V E N D E COLOR, D E S E A CO'. 
locarle de manejadora o criada de cuar-
tos. Informan: F y 17. de 12 a 4. Sas-
trería . 
24746 28 J n . 
K í ^ o s .A-ien ^y^A-386^ y ^ s l j ^ 
todos los -iros llamen a j coloCarge 
866 y Bl | ní.io^«i 
Luz 
Sra. Plácida 
toa. 14 j i 
fí! ' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
para criada de mano o ma-
^ colocarse vengan a u»z nume- 0fjci 66 
f^e-, Plácida Núñez o AcoetU 41. 24703 28 ln 
S £ O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BflBÑA 
I criada de mano, peninsular, o para ma-
.nejadora. Tiene tiempo en el país y re-
comendación. Habana 126. Tel A-479-' 
_ 24657 . ¿S j n . 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o d« 
cuartos. Tiene referencias de las casas 
I donde ha trabajado y quien la reco. 
mlende. Informan en Marlanao. Calle 
Real. 178. teléfono 1-7191. 
24552 so jn. 
L A V A N D E R A B U E N A S E O F R E C E ca, de mediana edad, desea colocarse en 
Informenrn%n0 ^ " " V 5 col0cíaci6n- p C r k ^ a f a T ™ s ^ s T p o ? " P i e z V ' a s T 6 e ^ 
Sa5 ,I5.nacl0 nümero Pre- manas. Informes: Teléfono F-1431 tie-guntar por Balbina 
24829 28 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de cocinera, también se 
coloca para cocinar y limpiar si es cor-
ta familia. Informan a Obispo 4 112 
altos. 1 ' 
_ 24842 28 J n . 
ne quien la recomiende. 
24749 28 J n . 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de jardinero o ayudante de 
choffer, es formal y trabajador. Infor-
man Maloja número 185. Tel. M-2122. 
24867 28 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio español: ella «ntiende algo da c -
cina; no les .importa ir al campo I n -
forman Jesús María 64. Habana. 
24714 28 jn 
S E C O L O C A M A T R I M O N I O P E N I N -
sular de mediana edad, con referencias; 
ella de cocinera repostera; él de cria-
do o limpieza de oficinas 
loga. Van separados. Calle 
513 esquina a 16, bodega, Vedado 
24709 ti jn 
S E O F R E C E J O V E N MONTAÑES PA-
ra herrero mecánico de hotel o sereno, 
también trabaja do ayudante de chofer 
en casa particular. Para informes: Te-
léfono M-9158, pregúntese por R a ñ a l . 
24i>C4 28 J n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA CON MUÍ 
buenas recomendaciones desea colocar-
se con familia que vaya a New York, 
cosa aná- sabe cocinar. Informan en la Calle C 
19 número' número 202 entre 21 y 2S la única casa 
que tiene puerta en el jardín, Vedado. 
24795 28 J n . 
C O C I N E R O S 
TesPASOLA. J O V E N . S E O F R E -
A iada de mano o manejadora en 
S E D E S E A C O L O C A R UN A S E A D O C o -
cinero y repostero. Cocina como le pi-
dan. Aguila 116-A, prime rpiso, habita-
ción 73. 
25091 30 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad y una niña de 14 años] 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O re-
postero joven español, trabajé en las 
mejcies casas particulares y de comer-




29 J n . 84099 28 jn. 
mí COLOCARSE UNA J O V E N ne-, UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
niar de criada de mano o para sea colocarse en casa de moralidad, 
f? V Umniar para un matrimonio Ti^no biipnns referenolafi. Je sús del 
^Tlene referencias e . informes MontA 151, t 
Si 34. Cerro. 
m i 
4 j l 
rafere oias. J e s s 
te léfono 1-2184. 
29 jn 
• S E D E S E A C O L O C A R UN G E N E R A L 
cocinero en cada particular o comercio, 
tiene buenas recomendaciones. Neptuno, 
esqulnu Lealtad. Teléfono A-1397. 
24feí'9 29 J n . 
RALLA 55, A L T O S , E N T R E H A B A -
VCompostela. se desea colocar una 
L española de criada de mano o 
tneíadora; si es para matrimonio so-
nó le Importa ayudar a la cocina, 
m referencias si se desean. 
30 Jn 
Criadas p a r a limpiar 
Habitaciones y coser 
C O C I N E R O S : A L Q U I L O COCINA Y 
espléndido comedor a cambio de comi-
da. E s casa de hluéspedes. Belascoaín 
7 112, altos. 
24839 ( 28 Jn. 
C R I A N D E R A S 
KEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
fcdk mano o manejadora, lleva tlem-
el este país y tiene referencias de 
casas donde ha trabajado. Prlnci-
it Asturias, número 3, al fondo. 
tit riel Monte. 
m 29 Jn-
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse d<* cuartos u manejadora, sabe su 
obl igación. Informa: Teléfono 1-7717. 
2492i> 30 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es. 
pañoia de 16 años para limpiar o mane-
jadcr.i Esperanza 144, primer piso. 
24Ü71 30 J n . 
' S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N P l i -
ra con bastante leche y no tiene In-
conveniente en Ir para ©1 campo o pa-
fu cualquier parte y tiene su hija y 
ha' servido en España, Salud 195. ha-
bitación S. , 
25104 30 Jn 
• S E A COLOCAR UNA J O V E N E S - S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R CON 
Upara criada de manojo maneja-1 mUy buenas referencias para manijar 
entiende de cocina. Para infor 
¿ Avenida 10 de Octubre, 4S0. 
HMO 29 jn. 
II'KSICA COLOCAR UNA J O V E N de 
lijd.-. de mano, lleva ñoco tiemr.o en 
cocina o de criada de cuartos. Infor-
man Convento de Santa Catalina. Ve-
dado. 
24845 28 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española, de criandera. Tiene buena le-
che. Informan San Rafael 141, altos, 
entrada por Oquendo. 
25112 30 Jn 
S E ttfSSEA C O L O C A R UN MUCHA-
cho joven para ayudante de oficina, sa-
be las 8 reglas, recién llegado o para lo 
que se presente. Informan San Rafael 
123. Teléfono M-3110. 
24790 28 J n . 
Academia Central "Parrilla" 
Corie y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé y 
toda clase de labores manuales. E n es-
ta Central se titulan anualmente de 
25 a ?0 Profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discipulas .Acaban de esta-
blece- tres Academias más en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pula informes 
a la Autora del Sistema y Directora de 
la Crntral "Parrilla*, Habana 65. altos. 
De vtnta el Método •"Parrilla". 4 Méto-
dos en uno al módico precio de $7.50 y 
en Eolores 19, esquina a San Lázaro, 
Víbora. 
23852 4 J l . 
traí-
procedimiento de mi reciente 
viaje del extranjero. Soy la única que 
. _ .sabe hacerlo en Cuba. Me he reinstala-
CORRALES. LOiMA DE LA IGLE- | en el Edificio Andino. San Lázaro 
490, primer p'sr». apartamento 4. 
PARROQUIAL ELEMENTAL S U - ^ ^ 
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
S1A DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
»:•* Ind. 15 N . 
JOAQUINA VALDES 
M A S A J I S T A 
NOTA: Sólo se atiende 






CORTE Y COSTURA 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un Oe-1 talada en esta"Capital' calle de Indus-
partamento de cor^e y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí. Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Politécnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
21269 2 J l . 
PROFESORA FRANCESA 
Da clases en el Vedado, Marlanao y los 
Repartos. Melle Mahleu. Para más in-
formes, llamar al T e l . 1-7426, después 
de las 7 1|2 de la noche. 
23607 2 J l . 
S E O F R E C E UNA SRA. F R A N C E S A 
que habla un poco español para cos-
turerr. hablar francés con las niñas etc, 
es fir." de buena presenci y trabajó 
en Inglaterra, 2 años ie gobernante 
quiere ir a su casa por las noches. 
A-3070. C5731 Cd-25 
P R O P I E T A R I O S . UN MATRIMONIO 
gallego, sin hijos, desea ser encargados 
do casa de vecindad o escritorios o quln 
ta de recreo, por entenderlo con pro-
piedad; con referencias. También una 
señora serla que entiende el oficio de 
cocina verdad, mayormente a la espa-
ñola. Quisiera una familia de respeto. 
No es más que cocinera. Duerme en su 
casa. Ordenes Cuba 47, altos. 
24656 28 Jn. 
A LOS ESPAÑOLES T R A M I T O E N 24 
horas cartas de ciudadanía cubana, pa-
sanortes legales, cobros de cuentas 
atrasadas. Anticino dinero para cual-
quier clase de negocios. Concordia 83. 
altos, por Lealtad. 
24651 C9 j n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E O F R E C E UNA ESPAÑOLA D E M E -
lis. Informan en Jesús del Monte, [diana edad para coser o atender a una ^orT8:11 
IS1» 29 Jn. 
señora o para los quehaceres de un 
matrimonio; quiere casa de moralidad. 
San Ignacio 21, altos. . 
24724 29 Jn , A C O L O C A R S E UNA J O V E N es de cr i i de mano o manejado 
ne reí • :>fias. Informan: Vista ¡ D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de costurera, en casa particular: sabe número 34. esquina Lawton. 
29 J n . 
FRECICN DOS J O V E N E S P E N I N -
». para criadas de mano. Infor-
Velarde No. 36. Te l . 1-1742. 
I 20 jn . 
|Y'VEN ERPAÑOt.A SOLICITA (\>~-
I le criada de mano. Informan ca-
P» Í7 entre Paseo y Dos, solar. Pre-
•Ptór por la encargada. 
I J'W 29 j n . ^ 
I OTKN ESPAÑOLA DKSKA C O L O C A R -
|¡»lAra criada d> mano. Ks práctica y 
tlemno en el pa í s . San Ramón 
•• i ' . Tel. A-ti2C9. [«94 29 Jn. 
coser a mano y a máquina y sabe cor-
tar; duerme en la colocación. Informan 
en el feléfono F-5443. 
24722 28 jn 
C R I A D O S D E MANO 
S E C O L O C A UNA SEÑORA MUY F O R -
mal de criandera. .Tiene dos meses de 
dar a luz. Tiene abundante lecho e in-
cn Inquisidor 14, 
2r»('Kn 30 jn 
C H A U F E Ü R S 
SK HKSKA C O L O C A R D E C H A U F F E U R 
un Joven de color con varios años de 
práctica en míiqulnas americanas. Suel-
do 80 pesos. Teléfono A-3805. 
24847 28 Jn. 
S E T R A S P A S A UN COMEDOR POR no 
poderl atenderlo su dueño, se da muy 
barato sin rehalla. Cuba, 84, esquina a 
Lamparilla, altos. 
2470 . 29 J l . 
INGLES 
Ensefiado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personale" 
75 í en tavos . Horas de 9 a. m. a 9 
p. m. diariamente. Srta. A . Kapan. 
Hotel Santander. Belascoaín 98 y Nue-
va del Pi lar. 
23535 17 J l . 
MA-JUNG 
Profesor de Ciereifti y Letras. Se daa 
ciases particulares .le todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
>e preparan para ingresar en la Acá 
ví«mia Militar. Intormau en Nepluao. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 bb 
M ADA M E B O U V I A L A , LA R E N O M -
brada modista francesa, acaba de llegar 
directamente de Par ís y ha quedado ins-
trla 24. bajo, izquierda, donde ofrece a 
las señoras el verdadero chic en el ar-
te de la confeqción de vestidos. Pre-
cios no igualados. 
24957 3 J l . 
A LAS DAMAS 
Rafael 




Blanco. Peluquero de señoras y 
Trabajé 12 años en la casa de 
trabajo a domicilio. Llame al 
M-21CG. 
E J l . 
M E L E N I T A S . L A S C O R T O CON P E R -
fección, prontitud y esmero, a domici-
lio. Corte para ambos sexos $0.80. 
Galcerán. T e l . A-3798. 
235S4 2 j l . 
:OLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática Escritura en máqui-
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70. altos. 
22229 30 J n . 
Enseñado por una señorita . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00 cada lección. También doy lec-
ciones a domicilio a precios convencio-
nales. Srta . A . Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoaín 93 y Nueva del Pi lar . 
23536 17 J l . 
BUEN NEGOCIO 
Se solicita un matrimonio o persona 
ciue entienda de cocina, para traspasar-
le un buen negocio en marcha, por poco 
dinero. Informan en Habana 114, Agen-
cia. 
244(Th 30 j n . 
E N LUZ. £2, E N T R E E G I D O Y C U R A -
zao, se dan comidas buenas a la espa-
ñola per 18 pesos al mes. 
243&D 1 J l . 
Academia Central "Parrilh" 
(oucursal) Corte y costura, corsés, 
sombraros, bordados, pintura, cestos y 
flores de papel crepé y toda clase de 
trabajos manuales. Se garantiza la en-
señanza en 5 meses en clases diarias de 
2 horas. Unico Sistema por el que 
puede hacerse. A fin de curso se dan 
valioso*» t í tu los . De venta el Método 
"Parrilla' 4 métodos en uno, por el 
módiju precio de $7.50. Dolores, 19, es-
quina, a San Lázaro . Víbora y e'.i la ca-
lle Habana 65. 
23857 4 J l . 
ACADEMIA M A R T I . D I R E C T O R A S E -
ftorita Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. So dan 
Clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
22362 9 j l . 
POR CORREO 
ESPAÑOL CON MUY B U E N A S R E F E - I 
rendas, desea colocarse de criado de; 
mano o para limpiar oficina. No le' 
importa sea para casa; es cumplidor 
y no tiene pretensiones. San Miguel 
No. 278. Te l . A-8129. 
25034 28 j n . 
¡W* d» mano o manejndora. 




Se ofrecen para casas particulares y 
casa de comercio, llamen al teléfono 
A-4995, de la Agencia de Chauffeurs. 
San Lázaro número 249, frente al 
parque de Maceo. 
24569 2 J l . 
C H A U F F E U R J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocación en casa particular. 
Tiene buena recomendación y mucha 
P L A Y A D E J A I M A N I T A S , MAIl lA-
nao, entrada por la Coronela. Para co-
mer arroz con pollo sabroso, hay que 
ir a esta playa; además, hay glorieta 
y pianola para que todos se diviertan 
a sus ai.ch .s y comodidad dentro do la 
moralidad. 
23737 3 J l . 
Se dan clases de sombreros por el mo-
derno y práctico Sistema "Parrilla", 
I único en Cuba con Mé-odo y Sistema, 
propios. Se garantiza la enseñanza por 
1 este n-edio. Pidan informes a su Auto-
ra señera Felipa Parril la de P a v ó n . 
Academia Central "Parrillai". Habana, 
65. altos. ^ 
238:0 1 8 J l . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CÜBA, 68, E N T R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección tfara Dependientes de! Comer-
cio. Nuestros alumnos le Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía -m •¡spaflcl e Inglés Gregg Orella-
na Pltman. Mecanografía ai tacto en 30 
máquinas completa»nen*e nueva», últ i-
mo modelo Teneduría de Libros por 
partida dobl*. Gramática, Ortografía jr 
Redacción Cálculos Mercantiles, In-
glés lo. y 2o Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
pidls>irno». c ran-iz'vm ••s el é iUu. 
I N T E R N A D O 
^r-ittlmos pupilos, .nagnirica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2768. Cuba. 5», entre 0"Rel-
I y y Empedrado. 
ENSEÑANZAS 
toEA rOLOCA'llSK I NA J O V E N D E D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N F I N O • yráctl™ *" el maneJ0- Informan Telé 
Tiene. df criado con 'as mejores referenc ias, 
5 Te-iqt'e se le puedan exigir. Informan Te-
j léfono M-3172. 
25031 29 Jn. jn . 
PAÑOLA D E S E A COLOCA R . | 
ia de mano ^on buena fami-
reromendación pi se- desea. 
. Compostela 120. Teléfono, 
29 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E . UN P R I M E R 
criado para una buena cas^ narticular o 
para comedor de hotel. Vi. ..ampo, 
tiene las mejores referencias, xi i tfo-
no A-3926. 
24938 29 J n . 
fono A-3753. 
24627 28 j n . 
V ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R - ' UN MATRIMONIO S I N NIÑOS, D E S E A 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras ospeciales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 Ait Ind 19 
T E N E D O R D E L I B R O S . A C E P T A por' p R O F E S O R N O R M A L DA C L A S K S DE 
horas contabilidades; para ser bien preparatoria y asignaturas de bachille' 
rato (Inglés Inclusive). Espacialid.id 
en Aritmética y Gramática. Empedrado 
f E N E D O R E S D E L I B R O S 
»« criada de mano c 




29 jn . 
colocarse en casa particular, él de 
criado y ella de cocinera, lo mismo 
juntos que separados, saben trabajar y 
tiener referencias. Para Informes per-
sonales en Rodríguez, 42, Jesús del 
Monte y por teléfono A-39Ü8. Habana. 
248S1 29 J n . 
llevadas por partida doble. Práctica 25 
años. Informes buenas casas comercia-
les. Sr. Cardama. Muralla 14 112. Telf 
A-603» 
25066 7 j l 
A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de mano o maneja-
T'^n,^ buenrs referencias I n - • 
n Cárdenas No. 2, A, el cncar-' ^ O F R E C E UW C R I A D O D E MANOS ¡en oficina O de despachador sob; 
.sirve española y a la rusa. Tiene mag- . . . • n i • 
Se ofrece Tenedor de Libros y Meca-
nógrafo, que conoce bastantes idio-
mas, experto y fiel, desea colocarse 
79. Teléfono A-8U,J3. 
24834 1 J l . 
29 j n . 
r&A COLOCARST UNA J O V E N E S -
•"1* para oria^ü de nvmo y entiende 
R-- cocina. Tiene recomendaciones 
casas mía ha estado y lleva 
níf icas referencias. También se coloca. tejidos o quincalla, o cualquier nego-
para arreglar jardines y limpieza de - J ímnortanc ia Informan Oficios 
patios. Informes calle 10 esquina a 11, 010 C 
bod •>ga. 
24835 
Teléfono F-1625. Vedado. 
28 J n . 
pj D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E C -
«n 1̂ p a í i . Informan en Morro PAÑOL de criado de manos o camarero 
A. Te l . A-7055 29 jn. 
tiene referencias. 
24831 
Informan Tel. F-4464. 
28 Jn. 
• SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 1 UN BUEN CRIADO OFRECb SUS SER-colocarse de mnneindora. sabe 
«f un poco. Informan: Calle 19, nú-
Iwii17' entre G y H . Vedado. 
",29 29 •Tn._ 
lA Peninsular desea colcT 
Qe criada o cocinera en casa de 
íamllia, también ír.ibnjn por ho-
duerme en la colocación, tiene 
«r* r«ferencias. Informan al te lé fo-
0' a todas horas. vtl 29 J n . 
fc A COLOCARSE UNA SEÑORA 
Palana edad para corta familia para 
•ps quehaceres de la casa. Infnr-
Calzada y B a ñ o s . Vedado. Telé-
^-1629. 
9 J n . 
vicios en casa de familia, es práctico en 
todo lo que requiere un buen servicio, 
, Puedp presenta- ref'"•T^ins r\c 14* ná-
sas que ha servt.> Tjiforman tel. A-3313 
24V09 29 Ju. 
78. por Halfon Behar. teléfono A-
1482.' 
24530 4 il 
TENEDOR DE UBROS 
Me hago cargo de pequeñas contabili-
dades y otros trabajos de escritorio. 
También aceptaría empleo para las tar-
des. Favor dirigirse al Apart. 2.086. 
24500 29 Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
ESPAÑOL CON B U E N A S R E F E R E N - 1 grafo, español, mediana edad, buena le-
das desea colocarse de criado de manos, tra y superiores referencias. Ofrécese 
portero o para limpiar un automóvil y, por módica retribución. Teófi lo Pérez, 
otras atenciones. De todo lo referido Llame al te léfono M-5981. pida 1086. 
sabe. Informan de 8 a 1 tel. 1-8129. 24132 1 J l . 
24846 fc 28 Jn. T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
D E S E A C O L O C A R S E UN 
criado de mano. Tiene magní f icas re-
ferencias de casas conocidas. También; ff.1".3^ y sin pretensiones. Amistad 154 
ACADEMIA "MARTI" 
Sra, Mercedes Purón de Calvo, Florida 
número 5. altos, corte, costura, sombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
n a stft. Enseñanza rápida y práctica, 
clases por correspondencia garantizada, 
la enseñanza por este sistema, no deje 
engañarse, visite esta casa y quedará 
satisfecha. 
24414 23 J I . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nu- r̂o fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 ag. 
B A I L E S POR L A S MAS A F A M A D A S 
profesoras de Cuba. Garantizamos la 
más completa enseñanza en toda clase 
de bailes. Especialidad en Tango ar-
gentino. Clases privadas durante el di.». 
Amistad 140. _ 
24459 1 j l . 
ACADEMIA MARTI 
de corte y costura, por este sistema se 
enseña ia confección de t j J a clase de 
vestidos, bordados de moda t.cra Us 
mismos y variadas labores por las se-
ñoritas González Calle Masón, letra 
H. altos, entre San Rafael y &an J o s é . 
20661 28 J n . 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Ag'/la, 13. altos 
Clases nocturnas 6 oesoa Cy. ni raes 
Clases oarticulares por *( día en la 
1 AcadeiT?!» y a domicilio ¿Desea usted 
! aprender pronto y bleu el Idioma ln-
I nlés-5 ."ompre usted el METODO N ü V l -
| SIMO RO; E R T S . reconocido unlversil-
i mente como el saojor de los métodos 
I hasta la íecha publicados. E s ".I ú&lco 
I racional a la par sencillo y agra-
dable; con é! podrá cualquier persons 
' dominar en poco tiempo Íp lonpun lo* 
• glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
vúbllca, 3a. edición. Pasta. $1.50 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fndada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Ciases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía. Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles. Competen 
te cuadro de profesores. Atención espe 
clal a los alumnos de Bachlllera».o. Te 
legraffa y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te -
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-73«7 
21270 2 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORAS. ¿ Q U I E R E U S T E D L A tran-
quilidad en su casa? Compro para sus 
niños, un álbum de sellos otm catálogo 
nuevo y sellos baratos. E c un pasa-
tiempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los j ó v e n e s . Precio 
2 pesos. A-9164. Mangana Gómez, 240, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
ACADEMIA "MARTI" 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte confección sombreros, flores, bor-! 
dados, pintura oriental. Directora Ma-| 
ría Zamora Castillo, con medallas de1 rado Jel C»ntral 
oro y la Credencial que me autoriza a dando nombradas 
preparar alumnas para el profesorado af,,)lran, 
Corte, costura, corsés y somoreroa. i-M-
rectoras: Sras. G 1 R A L Y HEV1A Fud-
dadorts d" este «ístema en la Habana, 
con 16 'neo.illas de o/o. la Corona Grün 
Prlx y la Grar Plaua de Honor d«l Ju-
de Barcelona, qus-
examlnndoras n lar 
S U P E R I O R 1 r»or,sal de Inglés con práct ica en New i trones a mê  
e ;^'or'{' cc)n Inmejorables referencias, 8e,'^0no M-842 
se ofr?ce un buen portero o para cama 
rero. Habana 126. T e l . A-4792. 
24655 28 Jn. 
C * ^ COLOCARSE DOS JOVENES • 
••««s de mano y siendo poca fa- • D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
teléfono A-84S7. 
24145 28 jn 
TENEDOR DE L I B R O S 
con opción a título de la Central Mar-
tí de Barfcelona. Clases diurnas y noc-
turnas; va a domicilio. Clases espocla-
les para ouien dlspon?ra de poco tiem-| 
po. Se admiten internas y cortan pa-
edlda. Cerro 649, altos, t̂ - j 
1. 
2455S 4 j l 
profesor-s zon opción al 
j ^ 0 ¿^Jmporta para to . Para m-! manos un joven de color, tiane quien con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por kordá. Informan: " E l Pedal" Xj_ »- * —- •** xx * * " — * • Hialino wi* J\J _! t . TSeo y Calzada, altos del ca- I io garantice, y dos m á s para 




P R O F E S O R N O R M A L D E L A R G A E x -
periencia, se ofrece para enseñar a do-
micilio el inglés , taquigrafía y mate-
mát icas . Profesor F . Heitmar. Sim^n 
Bol ívar 34. altos, antes Reina. 
2427C 29 j n . 
título de Barcelona «Ssta Academia da 
ciasen dianas alternas nocturnas T a 
dom'.clllo por el sistema más moderno 
v precio? módicos Ge hacen i ju«tes 
para ternjlmr en poco tiempo. Se ven-
de el létodc de Corte Pidsw Informes. 
San Rafael, 2T, altos, entre Aguila y 
Callano PARA T R A T A R S O B R E LAS 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
213.31 3 Jl. 
dirigirse a J sé Miguel Párraga 22, casi AgUacate 50. Teléfono A-3780 
Tit r,^ A t-va PFIVTNPU-! es<íuUia a San Mariano, Víbora. 
I u, ^ ^ d a de mano o de cuarto en ca- 24 8.3i* ' 
l id . Para informes: P a - '.. • id.id. Para informes
trente a la bodega. 
28 Jn 
Bsro Sea colocarse con buena fa-
nJkVT.cualquier quehacer, tiene re-
S^nea"'!^1 ^ ^ ^ a - Dirigirse: 
**Uj • 120' bajos. 
28 J n . 
S f ; A , C O L O C A R UNA MUCHA-
Mtai l e íada criada de manos 
i * 0 para cuarto» o para 
^ una corta familia. Es tá acos-
t é nr •serXlr en Coru«a y Vlgo, 
•"•Pretensiones ni tiene primos. 
^ en el te léfono F-1403 
Por Dolores Rodríguez . 
29 J n . 
C O C I N E R A S 
Piases Individuales de contabí l ldal por 
Partida doble, p^ra aspirante^ a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libres 
Icrual que e". fscrltorlo. imponiendo al 
alumno de las "eyes del 1 ü'o y 4 010. 
MLftoio rápido. Curso compipto en ítem-
^ ^ q u i « n » b ^ a ? n n M x t i £ 1 U S T E D C E B E S A B E R H A B L A R I K 7 í 4 ? ^ ^ Cltba 
21653 4 Jl . 
TENEDOR DE LIBROS 
competente tenedor de libros se ofrece 
S r . Terry. Monasterio y Pcf . in. Cerro, | 
bodega. Teléfono 1-5887 e 1-5452. 
22023-2220» 7 Jl . 
cPARLEZ VOUS FRANCAIS? 
¿DO Y0U SPEAK ENGLISH? 
TENEDURIA DE LIBROS 
PRODUCTOS DF BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y m<tnos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted baga con ia famo-
sa crema misterio de LechUKa. tam-
bién "ta crema quita pc-r templete 
las a l a g a s . Vale $2.40. A l interior, la 
UUUmi por |2.oU r'tuaia en uutlcat> o 
mr.Jor, en 9u depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de fte&oraa, de Juau Mar-
tínez. Neptuno. S I . 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envacado en pomos de $2 De venta 
sederías y beficas Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y ras.» dsradej-ci. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEM1LIA 
Para quitar la caspa, evitar :a calda 
del cabello y picazón de >a cabeza Ga-
rantizada con la devoluc^n de su di-
nero Su preposic ión ss vegetal v dife-
rente de todos if-s preparados de cu na-
turaleza. E n Europa .o unan los boa-
pltaie"- y sanatorloa. Precio: $í 20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de ia cara y nra-
zos y piernas desaparece pr-ira siempre, 
a las trei> veces que es aplicalio. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiete ser rubia"* Lo consigue fácll-
mente usando este preparado ¿Quiere 
aclarar"'1 el pelo" Tan Inofensiva es es-
ta agua que p"ede emplearse Mi la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo /.Por qné no te quita 
esos times feos que us* d » aplicó ea 
su pelo pariéndoselo claro? ;.Ectu agua 
no man'*-!?* E s vege»a.l. Pr»«.o 3 ps-
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laco r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de Paría'' E.» lo 
mejor jue se vende Con un; sola apli' 
I caclón ie dura hasta 45 d í s s . use un 
solo pomo y se convencerá Vale * pe-
sos Al Inferior S3 40. De venta en Sa-
rrá, fn iym Taquechei, a fasa Gran-
de. Johnson. F 'n de S.rl'». L a Botica 
Amenca.ia También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depós.to. Peluquería de Martina* Nep-
tuno I I . Teléfono 5089 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
una buena cocinera y otra para cuartos A<vnt; rovor-TMTF-vTO^ i 
y coser. Saben cumplir su obll^aCiftnjESP^fOf4- i f ^ j t ^ * _ i ^ ? S í í 2 r Í »3Xa 
y lo mismo van al campo Informan: 
Estrel la 6 
24986- 29 Jn. 
pre-
KafioC¡a^CAR.S? UNA MUCHA 
M.^no-a de criada de mano o -
.tiene referencias. Vive 





cocina. Moreno 59, Cerro. 
H i E ^ r : J - ' -
W ^ s m,?^00-^11 UNA C R I A D A « i i* ^ tiempo en el Pal3. ^ « en la calle C número 2, V»^ 
28 J n . 
• T * ! P ? ^ O C A R UNA J O V E N ES-
W o r m l ^.0.rnano8 0 maneja-orman Oficios 66, altos. 
28 Jn. 
^ C O L O C A H S E UNA MUC 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española para cocinar o los quehaceres 
de uii;í casa chica, en la misma una 
joven para criada de mano o cuartos. 
Leait?d, 123. altos. 
04971; 29 J n . 
COCIN E R A MADRILEÑA! R E C I E N 
llegada, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, no duerme en el acomodo. Re-
ferenc'as- Impresta L a Minerva. Espe -
ranza número 42. T 
24Ü74 29 J n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa moral de familia ame-
ricana, para cocinar. Tiene referencias 
buenas e informan en Sol, 116, habita-
ción 14. 
24945 29 Jn 
generales amplios, contabilidad, fran-
cés, ofrécese administración do fincas, 
empleo oficina y destinos similares. 
No tiene inconveniente en marchar al 
campo. Tione referencias. E»:ribir a 
17 esquina a M, altos, Sr. Martín. 
23668 28 jn 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, acostumbrada a trabajar en 
buenas casas. No duerme en la coloca-
ción Monte 262. L a Belmontlna. 
250CO 29 Jn . 
C H A C H A 
sabe »t. 
í 6̂ hVkiV lnfoTnian en San Ig-
•Jag ^ b i t a c l ó n 26. 
^bgjpr 28 Jn. 
fc1» d e ^ P ^ A R UNA J O V E N E S -
•^"dad Trff 'le manos en casa da 
í||1rral¿s ¿ Iornian en la carnicería 
28 J n . 
_ D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
j cocinera peninsular, dormir en la co-
locación y tiene referencias. Calle ü , 
esquifa 25. ai lado de la bodega. Ve-
dado 
24807 28 J n . 
SEÑORA A L E M A N A S E O F R E C E PA-
r a to la clase de costura en o fuera de 




?9 J n , 
I NA P E N I N S U L A R D E MUY BUENAS 
referencias, de mediana edad, desea via-
jar con familia de moralidad. Darán 
razón. T e l . A-3349. 
24903 29 J " -
UNA SEÑORA D E M E D I A N A EDAD, 
desea encontrar familia para acompa-
ñar o V13̂ 61" viaje a España . Informan 
calle Paseo 273 entre 27 y 29, depar-
tamento 11, Vedado. 
24904 29 j n . 
INGLES 0 FRANCES. 
para sus negocios, para poder viajar, 
para sus estudios, para ra placer 
VENGA A SEGUIR 
el curso de Verano. 6 pisos al mes 
ACADEMIA DE PARIS 
A-9164 Manzana de Gómez 240 
Calle J 161 altos esq. 17. F-3165. 
Mr. et Madame B0UYER 
(Directores) 
242 •)6_ 1 J l . . 
P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O en 
Madrid se ofrece para dar clases de 
Enseñanza elemental y superior. Ingre-
so en el Instituto y Nornri'cs». G r a m i 
tica. Literatura y f rancés . Profesor 
J . Pedrós . Galiano, 111. 'Jelófono A-
7632. 
24177 1 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilo.-i. 40.000 me-
tros de superficie, para base ball. foot 
báU, tennis, basket-ball. etc Quinta 
San José de Bella Vista Dirección: Be-
lla V:s:a y Pr.mera. Vtbora. Habana 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos 
21343 3 Jl 
QUITA PECAS 
BAILES CLASICOS. A-1827 
ClasrS de bailes c lás icos en grupos, 10 j pósito 
pesos mensuales. Bailes de Fulón sis- ' 
temátiraniente perfectos dci lo 12 pe-
sos cuiíc completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827. de 12 a 2, A-9700, do 3 a 
10 p m. 
238L& 19 J n . 
Paño y mancftas de ia cara ; irerro se 
llama esta loción astringente de csra. 
es nfal.ble y con raplJe? quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas prn-
dneldas o^r lo que sean de muchos 
| años r usted las crea indudables Vals 
tres pesos para el carreo $o.40 Pídalo 
en laa boticas y sederías o en su depo-
sito: Pelaquería de Juan Martí:,**. 
Nentuno. i l 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
ttllas. Ja brillo y soltura ai cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vala 
un peso. Mandarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
S E O F R E C E UNA C O S T U R E R A PA-
ra casa particular. Entiende de ropa 
blanca y de color. Informan calle Pa-
sea 273 entre 27 y 20. DeparUmento 
No. 11, Vedado. 
24905 29 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
Isleña para cocinar, no le importa tra-i de mediana edad para hombres solos, 
bajar en lo* quehaceres de una casa en toda la provincia de la Habana o 
Ir a los Estados Unidos, de cual-
Informan Zanja 142 A, 
29 j n . 
si le admiten un niño de cuatro años 
Informan en Calzada entre 10 y 12, 
número 130. 




halos de 1 a 
24999 
C O L E G I O " L A GRAN A N T I L L A " 
— D é -
l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Cursillo de Verano 
Este arilguo y acreditado plantel de 
enseñanza situado en uno de loa mejo-
res punios del Vedado, empezará sus 
clases de verano el día 1» de Julio, cu-
yas clases están a cargo de competen-
tes profesores todos ellos catedráticos 
del Instituto de 2» Enseñanza y de la 
Universidad. 
Se admiten internos, medio 
y externos. 
Para mas detalles pida Reglamento 
Calla 6 No. 9. Te l . F-5069 
14 BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
AVISAMOS 
A nuesfrA numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in .talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en Paría. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcei, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masa j e, Ondulacr 5n 
Permanente Champoo, 
.\rreglo de cejas. Ma-
ní ai re. 
NeiUrno, 81. Tel. A-5039, 
ENCIN0L 
Elixir Dentífrico a base de fenllo de 
salicilato. L a preparación má<« exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En 
Droguerías, Depós i tos Dentales y Far-
macias. Agencia Principal en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 J l . 
C5719 
Regalamos a todos sus niños iu-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan fVrmamo3 sombreros 
" • r i i . rlque. Neptuno 74. 
algún servicio. L l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
intemos slinos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan M4rlín;z. Nep-
tuno. 81. 
SOMBREROS P A R A SEÑORA. EN som-
breros blancos tenemos los últ imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
lo cuanto se nos ordene También re-
L a Casa de En 
teléfono M-6761. 
216S6 5 JJ 
Sd-24 
BORDADOS 
Se bordan vestidos ue todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisados. 
Se f ^ r a n botones. Sta. Emilia ea-
qt San Jul io . R . Santos P 
21870 tí J L 
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A f l O X c i l 
P A R A L A S D A M A S 
B O R D A D O S 
Be bordan vestidos de todas "Mases. So 
hace dobladillo de ojo, festón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes. Je sús del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
21871 - i J l 
M U E B L E S Y P R E N D A S - ! M U E B L E S Y P R E N D A S i i N S T R U M E N T O S D E MUSICA A U T O M O V I L E S 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A-021() 
Trabajos art íst icos en todo lo 
^referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ^ara cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños , lo-
ción astnngrente especial n ú m e r o s 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulac ión permanente (Mar-
ee!) con aparato de nueva inven-
c ión. 
S E V E N D E U N A M E S A G L A N D E PA- j C A F E T E R O S . SE V E N D E N COMPLE-
ra biblioteca o para dibujantes, una ' tamente nuevos todos los enseres com-
nevera Bon-Siphon de poco uso, un es- i pletos para montar un elegante café, 
pejo grande con su consola y cinco lám- ¡ Razón. Monte 49 112, entre Factor ía y 
28 Jn 
p a r í s colgantes. Malecón, 50 bajos 
2 « 5 C ^ J n . 
I Someruelos, café. 
23995 
V E N D O U N A U X I L I A R G R A N D E P A -
ra zapatero, una máquina Sfnger de bra-
zo y un motor de 1 H P etc 220. San Mi-
gue!, 5. 
24'6? 2» J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
I-ara talleres y casas oe familia, desea 
nstel comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos, 
l l a m e al teléfono A-8381. Agente de 
?'ng^r. Pío Fernández . 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100 .00 . 
Una lámpara de pié de 
mármol da Verona, en 
$80 ,00 , P u e d e verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos j rueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un .egaro 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traj* 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy": cuan 
do, en fia; necesite dinero, nosotros 
en L A ZÍLIA. de Suárez, 43 , se lo 
proporcionamos en el acto sm más 
garantía que la de alguna alhaja a 
otro objeto que represente valoi. 
B I L L A R E S 
Re venden dos mesas una ds pifin o 
palos y otra de carambolas, ron todos 
sus acce^oriofj completos, niipf»rioref, 
todo nuevo. Se dan baratos. Cali» A l -
n'endures y San Manuel. M&flánao. Tm 
JAfono 1-7956. 
25147 12 Jl 
OCASION POR D K S O C I T A R KF, T.O-
cal, se venden armatostes, mostrador, 
mesas, sillas y demás üífensilloti del 
t M.-'Mecimiemo Aiaiilu J 89. 
i'.M'S" 30 j n. 
P I C O T A 69. SK V E N D E N CAMAS, PE1-
nadores, escaparates, sillert*», una plan-
ta elActrlca, un tiro al blanco, un cao-
fe automát ico , y ,un herraje, herra-
mientas, para rastro; todo muy barato 
Manuela García, Picota 63. 
250US 30 jn 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 " 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas en " L a Casa 
Vep.i . Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales , i 
S E VEN'DE.V T R E S B I L L A R E S UNO 
de piña y carambola: 4 1|2 x 9: Pizarra 
otro Viuda 9 x 4 112: otro de caram-
bolas: todos en buen estado: hay bolas 
de todas clases. Paula número 2 te-
léfono A-605o. José L6pez. 
2<'"6 3 1L 
G R A N GANGA V E N D E M O S UN J U E G O 
de sala tapizado con un espejo dora-
do, compuesto de 11 piezas, barato y 
1 nevera esmaltada redonda, en Apoda-
ca 58. 
_ 2<853 5 j i . 
GANGA V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, y vidrieras de puerta, calle 
Apodaca 68, 
24853 5 j l . 
R E G A L O : U N P R E C I O S O J U E G O D E 
cuarto color marfil en 175 pesos, pro-
pio para matrimonio: una mesa, cuatro 
sillas y una alfombra en 25 pesos, se 
venden por embarcarme. Proereso 1. 
segundo piso. 
24819 J n . 
I N T E R E S A N T E : V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de made-
ra, banquetas y slllarj giratorias de 
carpeta y b u r í s , máquinas de escribir, 
en Apodaca 53. 
24854 5 J l . 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
tedas clases y tamaños burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
24S54 5 J l . 
V E N D O : MAQUINA D O B L A D I L L O , MO-tore f pequeños de uso y nuevos, entre 
ellos uno tr i fás ico , una mesa de opera-
ciones para hospitales; una máquina 
festón de ribett.ur y mesas Individuales 
para máquina dobladillo. fáStón, etc. 
Amargura 35, entre H y C, tel. M-6418. 
24824 5 J l . 
SÉ V E N D E U N A B O D E G A P U N T O 
céntrico y es esquina, tiene contrato, 
buenas proposiciones, no es de mucho 
valor . . Informan Restaurant, San Ig -
nacio y Acosta. 
24828 1 J l . 
A 8 5 P E S O S 
Juegos de cuarto, lunas viseladas, oon 
marquetería, 0 piezas, cedro y caoba, 
quedan pocos. L a Sociedad. Suárez 34. 
24806 28 J n . 
A 75 P E S O S 
Juegos de comedor, vitrina redonda, 
mesa Idem, cedro y caoba, 9 piezas. L a 
Sociedad. Suárez 34. 
2486; 28 J n . 
L O S Q U E SK E M B A R C A N , B A U L E S 
todos tamaños y clase, también de es-
caparate, grandes como nuevos, por 
la mUad de precio. Teniente Rey 102, 
frentr a " L A M A R I N A ' , 
24597 30 Jn. ̂  
COMPRO P L A T I N O , ORO V I E J O , 
pedazos de nácar, prendas rotas o sa-
na 4, objetos de bronce y antiguos; ma-
letas, baúles , todo objeto de viaje, ca-
jas • de caudales, vidrieras y muebles 
de oficina. Negocio rápido. Llame al 
Tel. M-4878. Teniente Rey 106, fren-
te al D I A R I O . 
24597 30 Jn. 
SE V E N D E N C U A T R O S I L L O N E S K O -
ken, primera, de madera, en buen uso 
Ancelos 6, barbería, 
24550 28 jn. 
V E N D O UN E S P E J O DORADO CON 
oro fino, tallado en madera con uu 
consola, es grande. Costó $1.100: es 
de caoba; un juego cuarto 3 cuerpo», 
caoba: un juego comedor caoba y más 
muebles. Tienen que llamar al M-7875 
para acompañarles a verlo por estar la 
casa cerrada. Verlo. Gervasio 1 A Va-
por y San Lázaro . 
24681 27 Jn. 
G R A F O F O N O V I C T O R No. 6. E S T A 
flamante, se vende con discos. Se da 
muy barato a particular, voz muy cla-
r a . Tamb:én »-e vende una cémoda en 
buenas .--ondiciones. Lealtad 31, altos 
de 1 a 6 p. m, 
24477 27 Jn 
Vendo dos cajas fuertes tamaño gran-
de, facilidades de pago, J . C, Zenea 
25. El Brillante 
24154 1 j l 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas blseiadaB en Suárez 15. entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
U R G E N T E L I Q U I D A C I O N 
Por viaje. Obras de nrte antiguo y 
moderno de F , PradlUa, C . Salnz, Gu-
tiérrez de la Vega y otros. Reloj bron-
ce Imperio. San Antonio, magníf ica es-
cultura antigua de buen autor español. 
Bel l í s ima colección de cuadros moder-
nos. Precios, los más Mmltados. Ho-
ras de 2 a 7 p. m. Calle G No. 4, 
entre Quinta y Tercera. Academia de 
Bellas Artes . 
23551 2 j l . 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá , espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en ; " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, «ntre Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
taJosblén marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L a Ca-
ea Vega'. Suárez, 15, entre Corrales y 
Apodaca. T e l . A-1583. 
25091'-J 13-120 12 J l 
U N D E R W O 0 D N U E V A , $ 6 0 . 0 0 
ciencuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desd? $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas, $20. Corrales 39, cerca Aguila, 
casa particular. 
22346 29 J n . 
A Q U I E N I N T E R E S E . VENDO D O C E 
mesas nuevas, de Vltrolite v 60 sillas 
también nuevas, propias para café o 
MCnarfa. Informan en Colón y Crespo, 
café 
25038 30 j n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán m.-ís malos con-
cón nosotros: nuestro taller ex-SUltí 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándolos completamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
bnrnizagios y tapizamos y doramos co-
jines en colores. También envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los •rabajos. L a Casa Lage. 
Carmen 62. T e l . M-7234. 
23455 1 j l . 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
de lámparas e léctr icas , art ículos pla-
teado:-, para regalos, vajillas de loza y 
rrisuii bater ías para cocina y otros mu-
chos r.rtículos necesarios para su casa 
a precios muy reducidos. 
" E L L E O N D E O R O " 
Movte, 2. entre Zulueta y Prado 
C5r,r,i lld-20 Jn. 
" I A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San José 7 Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rr iemeí , tales como juegos de cuarto, 
comedor sala, reclbldoi > toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de -escribir etc. 
DISCOS 
E n e s i i ir*fculo tenemos un surtido 
complete en música c lás ica y del país 
que ófctallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Vir t ió la s , fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
S E V E N D E POR v'IajE. UN PIANO 
magní f i cas voces, a lemán marca Nall-
man. tres pedales, cu^/das cruzadas, 
ea p^rfocto estado $145. un Juego cuar-
to con marquetería $135 y un Juegui-
ío de saleta caoba y rejilla en $28. 
Venga a cualquier he r a . Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
D E A N I M A L E S 
DOS M U L A S 
En verdadera ganca, una americana de 
poder y otra -criolla, por no necesitar-
las. Urge la venta. Línea 60 esquina 
a D, Vedado. Panadería E l Corazón de 
Jesfls. 
25007 6 j l . 
S E V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
monta criollo, de paso jac». muy ticr.o 
y sin resabios y una araño, muv fuerte 
con fuelle y magní f i cos muelles. S r . 
H : i - e r a . Montoro, esquina a Lae**'¿Ao 
Teléfono M-3923. 
24407 3 J l . 
L A N U E V A E S P E C I A L 
BTUEBLESf EJT OAJTOa 
Neptuno. 191-193, eTitre Qervano y 
Belascoa ín . Teléfono A - t C l i . Almacén 
Importador de muiuies y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos ron un BD por ciento ds 
descuento, juegos de cuarto, juegos da 
comedor. Juego mimbre y cretonas 
muy baratos: espejo» dorador, iregos 
tapi7ados, carnes de I l i i r o . ramar- de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
bremesa, colMtnnaa y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y tsqvmas dorados, potta-niacelas es-
maltados, vUrlnas, coquetas, entreme-
ses, cherlonfts, adornos y Mguras de to-
das clases, mesas correderas Vedondai 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates america nos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, i'aravanes y uillerla del país 
en todos los esMlos. 
Llamamos la «krenclón acerca d» unos 
Juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende lo^ muebles a niazos y fabri-
camos toda clase de rauebies a gusto 
del nfás exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen «n la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y coletos de 
valor se da en todas i-antldades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E f C I A L . Neptuno 191 y 19?. Te-
léfono A-20iu. ai ado del café E l Siglo 
X X Habana 
Compramos y eamblnmos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alQuílamo» muebles. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Espeslal", auaacen importador 
de mueolcs j ob'.etos ie fantasía, salón 
de expos ic ión. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-?fi20. 
Vendemos con un 5C por ciento de 
descuento Jjegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegoa de 
sala, slitonea de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de n:flo, bu-
rós escritorios de aefiora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayóiicaB, fi-
guras el6-trl;as. sillas, outaoar 7 esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, '¡ntrameses, 
cherlonea, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes (le pared, sillones de 
portal, escaparattós amerteanos. Übro-
rob, s i l l i s giratorias, neveras, Aparado-
res, panivr.reiy y si l lería ds¡ oaís en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonter y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a "Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
Tb». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale v se ponen en la estaoló-.i. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m&s 
que nadi», así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pnse por 
Suárez. S. La Sultana, v lt cob-amos 
menos Interés que nlnijuna de nr g:ro. 
baratas, por proceder de •mpedo. No 
se olv'.de: Ln Sultana. Suárea, 2. Te-
léfono M-1914. Bey y Suárze . 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agr í co la s , un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y p a n a d e r í a s . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fisas c a m i n a d o 
ras de Kentucky. 
" Tenemos cuatro exceien • 
tes sementales de paso de 
las mejores cr ías con pedi-
g r é e y m a g n í f i c a s vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño" . 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M-4029 . 
C4370 . Ind . 16 My. 
Se vende automóv i l Chandler, de 
4 asientos, cuña , con gomas nue-
vas y motor flamante. $ 3 5 0 . A ver 
en garaje Concha y Fábrica , L u -
yano, 
24907 29 j n 
C A D I L L A C , T I P O 57. S I E T E P A S A -
jeros en perfecto estado, fuelle y pintu-
r a nueva, verlo en Sstrada Palmav en-
tre Juan Delgado y S'Trampes. I-ol05. 
Fernández . 
24805 SO J n . 
G U A G U A S E V E N D E U N A C A R R O C E -
ría grande de 24 pasajeros o se cambia 
por vn Ford S in f ín . Rita, 20. Juanelo. 
Teléfono 1-5146. 
2475? 30 J n . 
M O T O C I C L E T A I N D I A N . VENDO U N A 
que es tá como nueva y de toda garan-
tía en el precio de $150. Puede verse o 
informa el señor Benigno G. Lafuente, 
garage de bicicletas y motocicletas. I 
Victoria de las Tunas, provincia de 
Orienté, 
24705 ' 6 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
F O R D D E L O S U L T I M O S M O D E L O S : 
Completamente' nuevo, con pocos meses 
de ufu. sus piezas niqueladas, conserva 
goma? de fábrica nuevas. Se vende ba-
rato por no poderlo atender su dueño. 
Dragones, 46. 
14434 29 J n . 
B P I C K 
So vende muy barato, en magníf icas 
condiciones su moíor, con 5 gomas y 
sus cámaras nuevas. Puede someterse 
a cual^liler prueba. Tengo que embar-
carme. Acepto cualquier oferta razona-
ble. Antonio Galán . Colón No. 1. 
24488 29 Jn . 
E X C E L E N T E REVtT"""̂  . 
vidiHn on de unos iií:e^n* de Plantas que m t k casa m o d e r é JC vl ída e  cuatro HUno8 1*0 S f i 
renta a c t n . - i ^ I ? ^eparun ,J?*1*^ 
vendo una era« 7 ? 0 ^ L t ü 
Se vende una Estrellita nueva. 7 me-
ses de uso. Se da barata. Puede ver-
se a todas horas en el garage de Adro-
ver, Concordia 185, 
24347 3 jl 
V E R D A D E R \ C F C nTÍ . NIDAD. VENDO 
lujoso automóvi l ••errado, quizá el más 
bonito y bl in eq'iipa.'1». E s una ganga 
Increíble por tener que ausentarme en 
breve. Puede verse en Santiago 10 y 
12. carage. Preguntar Dor Méndez. 
24721 29 Jn. 
FOPcD E N 115 PEisOS CON GOMAS 
cuerda, faroles tambor, defensa niquela-
da en buen estado. Se lo lleva el que 
traiga el dinero en la mano. Real 76, 
Quemados de Marianao. 
24777 29 Jn . 
SK V E N D E UN C H E V R O L E T Y UN 
juego de cuarto. Informan en San Car-
los y Llinás, bodega. 
24707 t Jl 
CAMBIO, POR CUÑA, UNA MAQUINA 
de cinco pasajeros, marca Paige, con 
gomas Michelín, nuevas, y una de re-
puesto. Acumulador Exide, nuevo. Per-
fecto funcionamiento. Puede verse Ga-
raje " E l Modelo", F esquina a Calzada. 
30 Jn . 
CAMIONES Y G U A G U A S . S E V E N D E N 
baratos varios camiones y una guagua 
automóvi l . Puede verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Valle. 
24669 28 j n . 
A U T O M O V I L E S . P O R NO N E C E S I T A R -
se se venden en perfectas y flamantes 
condiciones, una limouslna, Cadillac, en 
$1.500 pesos y un Stutz de siete pasa-
jeros en $1.400. Informa: Dr. Lombard, 
Calle Cuba, 49, altos, de 1 a 4 p. ip-
24r.49 4 Jl 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, carr.lones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nico lás , nú-
mero 93. Teléfonos A-3976. A4206. 
23505 17 J l . 
R O E H I P O T E C A S 
T E N G O $100.000 P A R A D A R L O S frac-
clonados en hipoteca al 6 1|2 por cien-
to. Estr icta Vesarva. Informan 1-2372. 
Días de fiesta y trabajo. 
24912 29 Jn 
SOÍ-IC1TO $3.000 CON" G A R A N T I A de 
crédito hipotecario, sobre casa valora-
da en $8.000 erf el Reparto Lawton. 
Operación muy bien garantizada. Soli-
citante posee solvencia y excelentes re-
ferencias. Teléfono 1-1521. 
25081 1 JL 
E L G R A N N E G O C I O . CON $500 A $1000 
le garantizo ganar m á s de $."0 diarlos. 
Tsted emplea el dinero y es tá al frente 
de él, dé manera que no hay e n g a ñ o . 
E s para ampliar muchas novedades, 
("uba 44 de 8 a 2, el que tenga miedo, 
no venga. Además estoy cansado de 
bobos. 
24874 , 28 J n . 
H I P O T E C A S , E N 4 8 H O R A S . T E N G O 
$90.000 nara colocar en primeras y se-
cundas hipotecas y alquileres de casas 
oara cualquier punto, bajo interés. No 
corredores. Necesito embarcarme. Con-
cordia 83, altos, por Leal tad. 
24652 29 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto $10C, coa escaparate 
de tres cuerpos, dosceln^os veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas nodernas $2U: 
aparadores, $16; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, M y $4 modernas: peinadores, $8; 
vestláores. $1-, coiuinn j de madera 
$í; camas de hierro $1<); seis sillas y 
doss lllonei. de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 96 pesos. SiHerla de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera ganga. Sso.r. Rafael. 116. 
Teléfono A-42t2. 
elusivamente para muebles de uso nos | 
permite dejárselos mejor que nuevos: 
•MJ\ CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar »u casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro' 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
Kidor a precias baratísimos. En joye-
lía y cbjetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
E N H I P O T E C A S E D A N 6000 P E S O S 
módico in terés . Informan: San Joa-
quín 70 altos, frente a V i g í a . Pif ión. 
21758 3 J l . 
$ 5 , 0 0 0 
Se dan en primera hipoteca sobre finca 
urbana en la Habana o sus repartos 
que sea buena garantía, directamente, 
C . Torres . Monte 154. M-1663. 
24679 4 j l . 
E N H I P O T E C A D O Y D E 500 A 2,500 
pesos sin corretaje, también $4,000 a 
$40,00^, compro casa esquina o centro 
comercial. Informan: Aguila, 78, café, 
de <> a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
2437C 1 Jn. 
S I N C O R R E T A J E Y A L 6 Y M E D I O 
por ciento $60,000, juntos o fracciona-
dos, on primera hipoteca sobre casas en 
Habana y Vedado, 2, esquina a 19, da 
9 a 11 . F-1209. 
24378 30 J n . 
H I P O T E C A . N E C E S I T O ?3.500 SOBRIÍ 
una propiedad por dos años, prorroga-
ble a uno m á s . Trato directo. Direc-
ción Café L a Diana. R3lna y Agui la . 
Vidriera, de 11 a 3, por las noches. 
Reinoso . 
24474 29 Jn. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
se desea imponer en hipoteca, <m la 
Habana o en el Vedado, de 5.000 a 11.000 
pesos a interés módico. Informan Nep-
tuno. número 128, bajos. 
24330 28 Jn. 
• ' L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios dende 
especialidad' eñ trahoTXo' <-i'""̂  "ÍIÍL-i" ' será hlen servido por poco dinero. Joe-
tes, t a V l í o l L v ^ marc.u?terla 115 ^ ^ T é ^ ^ ^ J ^ ^ i ^ O ^ U m 
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte . T e l . M-1059 . 
Surtido ger.»ral. lo mismo finos íu» 
corriente». Oran existencia en juegos 
25004 26 j l . 
J U E G O D E C O M E D O R 
Con bronces en caoba, vitrina, apara-
dor, auxiliar, mesa redonda y seis si-
llas tapizadas. Precio $250. L a Socie-
dad. Suárez 34. 
25054 99 Jn 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Kx-encargad-o de la Casa de Borbolla. 
Se arreglan y laquean muebles. Espe-
cialidad en neveras con los mismos 
medor. 75 pesos sala 58 peson," ja lcta 75 | camas, coquetas, lámparas y toda cla-
pesos, e í capara te s desde 10 pasos, ca- se de piezas sueltas, a precios Inverosi-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, aps- miles, 
rador 14 pesos, mesas .-"orredoras 7 pe- H í N F R O 
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos .>» • n L. I\ v/ 
y otros que no se detallan todos fen re- Lo damos sobrs alhajas a ínt imo in-
lación a los precios antes mencionados I terés . 
Véalos en la mueblería y caaa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael . 107. Te l . A-6^26 
Vendemos Joyas t inas. 
Vis í tennos y verán . 
Se dan en hipoteca a módico inte-
rés, $9.000, juntos o fraccionados, sin 
corretaje. Informan Aguila 201. Pele-
tería L a Horma Grande. Tel. A-7432. 
24226 ? 2 _ i n i _ 
TOMA D I R E C T O V A R I A S P A R T I D A S 
en hipoteca pagando libre de gastos pa-
ra el prestamisma, 9, 10 12 por efento 
unual. Otros más Interés, $3.000, $5.000 
$7.000, $10.000. Lago, P l y Margall 59, 
A-9115. I-p940. Tomo $6.000, $8.000 al 
18 por ciento, hipoteca sobre rúst icas . 
24717 28 Jn. 
NO C O M P R E A U T O M O V I L E S 0 
C A M I O N E S SIN A N T E S V E R E S -
T A S GANGAS 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
C O L E , Del paquete, 7 pasaje-
ros, turlsrao, 5 ruedas de 
alambre. Precioso. Importado 
en Abril 1924. Valor $3.850. . $2.600 
C O L E . Del paquete, 4 pasaje-
ros. Gomas Globo. E l tipo 
Sport más lindo que ha ve-
nido a Cuba. Importado en 
abril 1924. Valor $4.500. . . $2.900 
R O A M E R . Del paquete. Cuña de 
2 pasajeros con adaptación 
en la parte trasera para 2 
pasajeros más. L a cufia m á s 
linda que hay en la Habana. 
Valor, $5.200 $2.000 
R O A M E R . Del paquete, 4 pasa-
jeros. Tipo Sport con para-
hrlsa . intermedio. Una ver-
dadera preciosidad. Valor: 
$5.200 $2.000 
M E R C E R . Del paquete, 7 pa-
sajeros. Precioso carro cerra-
do tipo Sedan Llmousine. 
Lujoso, cómodo y eficiente. 
Valor $8.500 $3.000 
A U T O M O V I L E S USADOS. Garan-
tizados como nuevos 
C H A N D L E R , 7 pasajeros. M U Y 
POQUITO USO. Flamante es-
tado. Valor, $3.000 $1 200 
L O C O M O B I L E . 7 pasajeros. 
Fuelle Victoria, Flamante. 
Vale $5.000 $1.200 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. U l -
timo modelo. Poquito uso. 
Flamante. Valor, $7.000. . . $3.000 
C U N N I N G H A M , 7 pasajeros, 
turismo. E n flamante es-
tado $4.000 
C A D I L L A C . 7 pasajeros, turis-
mo. E n flamante estado. V a -
lor, $3.000 $1.000 
P A C K A R D , 6 cilindros, 5 pa-
sajeros. En flamante estado. 
Valor. $3.000 $1.800 
E M P I R E , 4 pasajeros.- Clover-
leaf. En flamante estado. V a -
lor $1.500 $500 
R O A M E R , 4 pasajeros, tipo 
sport. E n flamante estado. 
Valor $1.500 $500 
C A M I O N E S . Nuevos y Usados 
R U M E L Y . Del paquete. 2 tone-
ladas. Motor Budda. Recien-
te importación. Valor $3.500 $2.000 
I N T E R N A T I O N A L . Del paquete, 
2 toneladas. Camión Ideal pa-
ra gdaguas. Valor $3.500. . . $1.500 
I N T E R N A T I O N A L . Del paquete. 
1 tonelada. Camlonclto Ideal 
para guaguas. Valor, $2.500. $1.000 
R I K E R - L O C O M O B I L E . Del pa-
quete. 4-5 toneladas. E l me-
jor camión del mundo V a -
lor $7.000 $4.000 
MANNESMANN M U L A G . Del 
paquete, 5-« toneladas. E l 
camión de mayor resisten-
cia nara el trabajo. Valor 
$7.000 $3.000 
MANNESMANN M U L A G . Del 
paquete 3-4 toneladas. De 
una potencia asombrosa. V a -
lor $5.000 $2.000 
I N T E R N A T I O N A L (De uso). 2 
toneladas. Con carrocería t i -
po guagua para 32 pasaje-
roa. Completa. Es tá casi 
nueva v lista para el traba-
Jo. Valor $3.500. ' $1. 200 
E S T O S P R E C I O S S E R A N M A N T E -
NIDOS D U R A N T E 10 D I A S S O L A -
M E N T E 
COMPAÑÍA G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
Avenida Washington, No. 2 , (Ma-
rina.) Habana. 
A U T 0 M 0 V I U S T A S 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóv i l e s de renom-
bradas marcas: Packard, Cadillác, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
G A R A G E D O V A L 
Morro, 5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
Habana 
C5455 Ind Jn 
A U T O M O V I L E S D E 2da. MANO 
Jordán, tipo Sport, ú l t imo tipo: Hudson 
super six, modelo O, 7; una cufia Stutz 
8 vá lvulas , Packard 12. 7, Cadillac 57. 
Informa J e s ú s S i lva . Refugio 9 entre 
Morro y Prado. 
23145 29 j n . 
SE V E N D E UNA CUÑA C H A N D L E R , 
de dos asientos, en perfecto estado de 
funcionamiento. Se da barata, por no 
necesitarla su duefio. Puede verse en 
el garage Orlente. Espada 17 moderno 
entre Concordia y San Lázaro . 
23230 29 Jn. 
SE VENDEl*', DOS CAMIONES D F USO 
pero en p^rf ect í s lmo estado a precio 
muy barato. Fogler. Amargura 48. 
18221 30 Jn 
C A M I O N E R O S : Q U I E N L E S D I G A NO 
hay itfezas del Wlchlta, miente; hay 
completo surtido para todos modelos, 
muy barato. También realizo piezas 
Sterling a precios de sacrificio para 
salir de ella» Fogler, Amargura 48. 
21530 4 j l . 
AUTOMOVILES P A P A BODAS 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gr-fl lujo. 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marraon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
C m i íná SI Mso 
G A R A G E E U R E K A 
F L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Of:|cj 
ñas y Garages: Concordia. 149. fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-813S 
y A-0898. Habana. 
C 9936 lod 18 d 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y I 
procedimientos de fábrica. San Lázaro ajustes de maquinas de escribir U N -
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C 
No. 147 
24922 
T e l . M-1301, 
11 j l . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "'Singer"' nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Avísenos personalmente 
por correo o al T e l . A-4522. San R a -
fael y Lealtad. Agencia de "Singer". 
Llsvamos catálogo a domloMio si usted 
lo desea. No «e moleste en v n l r . L la -
me al Te. A-4522. oan Rafael y L e a l -
tad . 
25047 
DERWOOD. exclusivamente. Unicos 
Agentes: V:jda de J . Pascual Bald 
win. Obispo 36, H a K ^ a , P. O. Box. r i A ? 0 ^LEMAN" 
, o . . v, . cond'ciones, se ven 
nur.i. o4. 
C 6337 Ind 12 a« 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A D E S D E 
7 por ciento en todas cantidades, pri-
meras y segundas, reserva, prontitud, 
$300,000.00 para Invertir, en comprar 
casas, solares, terrenos fincas. Lago. 
Pí-Margall , 59, altos. Europa . Depar-
tamento 25. 
23736 3 J l . 
D I N E R O 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamerito regios, a preciús sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149. 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8136. A-0898. Habana. 
C 9935 . ind. 18 : l 
y fabricacifln, ceVca " í u V ter^ . « 
coain 5b.M¿!91,3n3f:,rmM ^ ' o j o ^ ^ ¿ 
V E N D O U N B U E N CAFF 
L o vendo en «1 centra * ^ ^ r t 
t ; o o s o o d v r r ^ D r % -
otro con ^ a ñ C s ^ d ? ^ 1 1 p'o,^ 
en ganga; las caulas "í"10" »*n2S 
venden baratos las e^nfi Por <n* i 
Belascoaín 50. No s/Pi ,Ca/é- l n o ¿ 






tas. renta 5250 "en^G^OOO •' 
M-9133 
25057 
P R O X I M A A REINA I S " ^ 




oportunidad para el" col": es E r . -
informes Bernardo A r ^ n * 
No, 50. Tienda de r t p T LiU ^ 
CASA VEDADO, 20 000 Pl 
na, cerca tranvía 'eran níitZ* 1 
frutaleb, sala, saleta." Kalpif0" 
cuartos, baño, cuarto sen in- • 
Pr„0PJ¿}..Para vivirla. Empedrado 249: 
V E N T A CASA DOS P L .\ VtTT— 
metro- Calzada J e s ú s del M„nt 
cuadra otra en Santos Süá?l!" * «¡3 
contaao. terreno 7 por 2i * '••••t 
24, 28 por 24. I n f V m e ¿ ^ V * « « 
1», \ V.anueva. nlos ísuáí¿_ 
24981 
vendo por P j ; i \ \ P ? F P T 7 ^ r T y - ^ 
nes. en Blam-o, hrrmosa CKBÍe! 
28 en $14.000. A g u T a ^ e r ^ M ^ P̂ ' 
Í..O0C. Majoja y Belascoaín a t -^1» 
Condesa $5,500, Maloja dos ,',5H-
C5S17 
LINDA CASA 
nuevecita, se vende en $9.500 Emi . 
tuada en lo m á s alto de la Viw., '* 
pocos pasos de la ("alzada. Se '-o^L 
ne de jardines, portal, sala, a n t 3 * 
tres dormitorios, baño completo ««SS 
calado, comedor corrido al fondo ~ 
clna con gas y calentador, cuarto' 
vicios y entrada hulep-ndiente 'bST 
orlada: patio, y traspatio. Informa P 
?^nf:noPtI-Y¿08- COnC^ 
2fin7:i M jn 
:aáo. P 











R E P A R T O MENDOZA 
Víbora. Vendo casa por estrenar con 
una superficie (> trecientos metros 
y rnniodulade^ p-na re-rilar faniüia, K* 
fabricó, para habitarla sus duefios mm-
han desistido d . ello y se <\. • mW i 
venderla perdiendo dinero. Se ' , , 
ifS.OOn y estamos ^seguros que el prlmf-
ro qno la vea so la lleva. F. Blanco 
Folaneo. Concepción 1.'. Víbora t-lAf',-
no 1-1608. 
J?jOT3 ^ jo jn 
V E N D O ("ASAS I>K MAMPOSTERJl 
con p.-rtal. sala, dos cuartos, pat:" rl«>. 
de mil a 1,500 a 1000. Dinero en híini-
teo:; (Vsde el C y medio al 7 sesún lo-
car . Telefono 1091. Empadrado 30-B. 
Marianao, 1-7191. José LópeS, 
249LJ 
(JANGA. E N E L PUNTO HA 
morcifel de la Habana, vendi l 
de esquina con dos plantas, l 
Manue1 Martín. Bernuza, 29 a!l 
léfono A-1002. 
24954 J 3 Jn. 
( -ANCA. AV'inrc RF.r io fio METRO 
Pala. 2 cuartos y servicio. r-'Dta |9| 
Precio $2.700. Otra Esperatiia, 
habitaciones. Precio $6.500. Rodr'inM 
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C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O C E R R A D O , 
propio para reparto de lechería, pana-
dería o víveres . Informan en I.a Anlta, 
Baños v Once, te léfono F-3126. 
24524^ 9 J ' ^ 
A R A R A F U E R T E , MAGNIFICOS MUE-
lles, con fuelle, se venda en $150. Te-
léfono M-3923. , _ 
23181 28 
M A Q U I N A R I A 
MOLINO Dr C A F E , E L E C T R I C O , MO-
derno, .motor acoplado, casi nuevo, cos-
td hace poco tiempo $170: lo vendo en 
cualquier cosa, por haberlo tomado en 
pago de una deuda. SI lo necesita no 
pierda esta oportunidad. Berpua, Te-
léfono A-2012. Cuba y Empedrado. 
24988 29 j n . 
M O T O R E S D E P E T R O L E O CRUDO. 
Un Diesel, M A N de 35|45 H P ; Dos 
De la Vergne, D H 40 H P ; un St. Ma-
ry H O de 20 HP.; dinamos de Corr. 
Trlfas. 2101125 V : un aegr. de 30 K W : 
dos-G. E . de 25 K W ; un G . E . de 15 
K"\V; una planta de hielo Vllter, de 2 
toneladas. Todo usado pero en perfecto 
estado. Se vende muy baraco R . S. 
Apartado 1031, Habaca. 
25086 30 jn 
P A R A R E N T A R VENDO EN I 
rrio de Col^n, próximo a Galiano. uw 
casita de altos y bajos, moderna, úi 
sala, comedor y cuarto, buen bafto. c< 
ciña de pas. rentn «HO. precl" III 
Bóroena. A-02T2. Salud 20. «ItOT. 
25050 _ . 1 
SE V E N D E EN LO MEJOR DB Lí 
calle Florida una casa de 7 l|l 
de frente por 24 de f'iido a i-
v fabricación. Esto está resal; 
ta $50. Sahul 20, altos, liare, 
léfono A-0272. 
25049 [ 





1 j ' 
B. CORDOVA 
VENDE 
Frente a los muelles, esquina de 
tres plantas, medida 20 x ¿y. 
renta 9 por ciento; sólida cons-
trucción. 
dos y media 
más de $200. 
tt VEN" I ' 
¡•illa ái m. Tie 


















inte do 3 
i M Parce 
a 4 
"na 
C r 1 ' 
C 5066 Td 
C A - D I L L A C T I P O 259, S P O R T , E N 
muy br.enaa condiciones de todo. Ne-
cesito dinero y lo vendo. Puede verse 
y tratar en la casa acabada de cons-
truir . Calle 23, esquina al Pasaje 
Crecherle en el Vedado. 
24560 29 J n . 
E N 
de por ausentarse su 
dueña. Puede verse: Teniente Rey 83. 
24728 29 Jn. 
Para hipoteca en todas oantldadea del 
i i I ^ "»1 8. Habana y Vedado, barrios del 8 
M̂ ONjFICAS i al 9 por ciento. Atrulla y Neptuno, bar-
bería Glsbert, te léfono M-4284. 
23740 "* 28 J n . 
F O R D D E L 23 E N B U E N E S T A D O 
para trabajar, lo vendo, puede verse 
en Concha, 127, garage Europa, cha-
pa 5688. Informan de 12 a 4. 
24579 29 Jn. 
26 j l . 
M E S E T A S P A R A T I E N D A S 
Vendemos las 24 mesetas 
que actualmente tenemos en 
nuestro sa lón . Buena o p o r t u -
nidad para qu ien les haga 
falta, por sus clases y pre-
c ios . L a Elgante. Muralla y 
L o m p o s l e l a ; Te l . A 3 3 7 2 . 
B .íTMO I ** 27 
P I A N O L A E L E C T R I C A F A B E R MO-
derna; para salrtn de baile, café o cine; 
suena muy fuerte; costtó 1200 pes'^s y 
ae da barata. Calzada Máximo Gómez 
76. Marianao. 
24776 29 J n . 
lA segunda competidora 
Fréstamos v almacén muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na fina, procedente de préstamos | pianola marca americana 
>.AM>{<IM | , mifa-l Am mm ,.o 1 .̂ Gulbransen estado nueva, musiauero y 
vencidos, por la mitai de su valor, | 40 roUoii vendo por v;aj; Cos*ó 1 60̂  
lambién se rralizan grandes existen-! pe»3" Vendo por soo pesos, calle ü , 
bf j . j i número 4, entre 5a. y 3a. Vedado, «es de todas clases, a 24436 2 JL 
cualquier precio Doy dinero con mó-1TKLEFOXO A SF VENDE UN 
c'lCO interés, sobre alhajas y objetos ] plano de Pleyer, modelo 6. con muy 
j _ 1 1 1 - | buena pulsaclfm, propio para estudios 
de valor, guardando mucha reserva I $50 se pueáevv£ caUeJón de Ca-
ín las operaciones, visite esta casa y 
5c- convencerá. San Nicolás. 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
compran y cambian muebles » 
j V'icttolas, payando los mejo'.et pre-
cios. 
ftongo No. 2 entre San N'tco'As y Ave-
nida de Italia, r.ntes G liano al cos-
tado de la Iglesia de Monaerrate. 
•4118 ;:o jn 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prac'o. í 19. T e l é f o n o A- 3462 , 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 1 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llanes. Victor Muñoz 42. (Si-
tios). Tel . M-2632. 
23270 30 jn. 
NUEVO Y F L A M A N T E P A C K A R D , 
modelo 1924, tipo turismo, siete pasa-
jeros, seis cilindros. Se vpnde baratí-
simo. V é a s e en Zanja 73. entre Gerva-
sio y Belascoaín. Eugenio Hernández, 
! en el mismo garage. Teléfono A-6564. 
24547 9 j l . 
MAC P A R L A N : D E S I E T E P A S A J E -
res, d? loa úl t imos modelos, lujsoamente 
equipado con muchos extras, completa-
mente nuevo y propio para persona de 
gusto o alquiler de Parque. Se vende 
barato o cambia por carro chico. Dra-
gonea 45. 
24433 29 J n . 
AVISO A L O S I N D U S T R I A L E S PANA-
deros. Se venden dos amasadoras cata-
lanas, una de tres sacos y otra de cin-
co; se dan baratas por dejar el nego-
cio. E n la misma un motor a lemán de 
uso de tres caballos. Informan en Obra-
pía 75, panadería L a Fama, Manuel 
Suárez. , „ ., 
24708 10 11 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O DB OJO 
vendo una habilitada; un motor 110; 
otro 220 de l|4 y uno de 112 caballo 
y otro de 1|4 tri fás ico, 220, una mesa 
para máquina de dobladillo. Amargura 
35 entre H y C. 
24335 28 Jn 
M A Q U I N A R I A A P L A Z O S 
SIN F I A D O R 
A loa talleres, carpinterías y comer-
ciantes establecidos, ofrecemos nuestra 
gran existencia de maquinarla para ta-
lleres de mecánica y de carpintería . 
Tambldn ofrecemos motores de gasoli-
na y petróleo refinado, ' wlnches aco-
alados a motor de gasolina, para con-
tfatistas de obras; calderas verticales y 
máqulnaa de vapor y bombas acopladas 
a motor eléctrico para elevar agua, así 
como molinos de viento. 
COMPAÑIA M A R T I N E Z M A R I S -
T A N Y . S. A. 








A P A R T A D O 9 5 8 
23760 
H A B A N A 
28 Jn. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Misuel 
F . Márquez . Cuba, 3 2 . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i c s 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O A U T O 
marca Locomoblle en buen estado de 
funcionamiento. acabado de pintar; 
vestidura y fuelle nuevo. Se da muy 
barato. Informan en San Nicolás 4 7. 
250G7 1 j l 
Se vende un " S T U Z " ditz y «eis 
válvulas, de muy poco uso. Puede 
verse Calzada d.e Concha No. 11. 
Maiceria Barreras & Co. 
20674 28 jn 
S E V E N D E U N A C U R A D. B R O D E S 
en perfectas condiciones, 4 gomas de 
cuerd'- nuevaa y una de repuesto, aca-
bada de pintar y ajustar, se da barata, 
pued» verse a todas horas en Hañoa. 
nümeio 15, entre 7 y 9, Vedado. Te lé fo -
no F-2457. de 9 a 12 a , m . y de 4 a 6 
p. tn 
243£& 28 J n . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
solares y contratos de solares urbani-
zados por encargo de mi l clientes que 
desean comprar por mi conducto. F l -
Buras 78, A-6021. de 11 a 3 y de 6 
a 9 de la noche. Manuel Llenín. 
24325 3 j l 
Esquina comercia 
plantas. Renta 
Veinte mil pesos 
Esquina en Consulado moderna, 
establecimiento, buena renta. 
En Tejadillo, antigua, buena me-
dida, a $60 metro cuadrado. 
En Virtudes. T ^ T d e Belascoaín 
dos planta?, moderna. Kenta 
pesos. $18.000. 
Vedado. C a l l T ^ e s q u i n a 
le, parte rita, más de ochoO* 
tos metros; una planta, 
barata. 
Otra. Calle d ^ 600 * ^ 
cuadrados, una P ^ l ^ ' 
da, muy cómoda. $30.000-
Esquina en Monte cerca j < 
tros, cerca ce " 
la brisa. Muy barata. 
Casa, de l o d ^ e c i o s ^ <n \] 
^os los barrio^ Terrenos < ^ 
d0S Í l a z a Einca* ̂  f ' haio de pl , r [0, . 
ticas de r e c r - y ^ tivo 
dos precios. Véame, le ^ ^ 
r CORDOVA 
EMPEDRADO 1 5 . ^ 
r , CORR* fres** 
S E V i p ' D E ^ ^ i t a c i o n e s j j g 
^ o ^ r a ^ n t e 
^ L ^ Í S l o . A g — ^ 
fcn„ M-2185. 
J L 1 2 1 1 — — - — " ítEP-M? y 1 
O P O R T U N I D A D : ^ u f a d o « f / / 
Buena Vista f " ^ ^ n v í a £ 
a una cuadra de' .,na "cas» c^H1' 
clñn Central. v ^ J o r . tre» $ 3 
tal, sala, saleta « ^ ^ t i o ^ $ í f 
servicios ? u n d e ^ " T a e » L 
Independiente Pre^ ^ ^ ff 
TamDb,é^to A l ^ n ^ r e a nj.de 
^ ^ r ^ l I U lo - d o ^ 
calle «anta P e t t S 16 h a b . t ^ ^4 ^ d^ niampoSterf% l6 000 peso^ * 
por 96 metros c'' drano y 











ano x c n 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S 
D I A R I O D E U MARINA J jn io 28 de 1924 F A G I N A V E I N I T I W B 
R U S T I C A S S O L A R E S Y E R M O S l E S T A B L E C f M I E i N T O S V A R I O S f E S T A B L E C í M I E N T O S V A R I O S 
"0 metros. * 
R e a t o s y * • 
•A.-I404 
Arrojo. I ; 
CAFE 
de la 
E N $ $ 7 . 5 0 0 
vende una hermosa y bonita Quh- oportunidad, noo metros J E - I veni 
, D , 7 ""'"la v¿uia i rreno esquina que componen 4 s o l a - ¡ Haba: 
de Kecreo a todo confort. Se c o n - ¡ r e s » I .BO met ro . Repai 
de ,-000 árbo,es fútales i n g e r - i M V ^ i m p ó s t e l a . ^ 
no iniercaiado y completo, hall, come-¡ vendo 2 casitas de madera en la calle . j » . i , e , 
DO D K N T R O D E L A A N T I G U A 
Habana bodega en $5.500 con Jo.000 de 
Monte j o . cont do. Vale 18.000 buen contrato, ur-
I ere la venta, si I.T, ve la compra. Cuenya, 
- J J n . Monte y Cárdenas, Café. ,_. - • ' ••—- > - - i " <.a.on.aa uo mctci i a. en la calle . » „ 1 . i i • — OJOIC • i • la " " _ 
dor, cocina, despensa, cuarto de criados: Delicias In fo rman : L u i s Iglesias L u - : t o s ae tOaas clases, gran platanal , ¿.i-. v irví iP1 t-v t i o r \ t? t-V \ f I I AGROS ' 24816 28 Jt». 
W * A * J ^ ^ J * * * * ] ! . * * » ^ ^ S ^ - 0 82. ^ ^ a Ei&Cañ6n 1 hüertai jard¡ne5. ^ ,léctr¡caP ^ ¡ f " ' g t r ^ g ^ ^ T ^ ^ ^ ^ " R O n P T A V HHQ C I M P A C 
w:*oao 1 J1- D j - • • i i - i 1 E s t r a m í ) e s . entre Santa Catal ina y M i - , B U U t L U A I U U o r l l N L A O 
" !no, KadJO inmejorable y manantiales lapro" en el Reparto Mendoza. I n f o r - ' 
VE.VD' i UNTA B O D E G A Y FONDA. I N -
forma su dueño : Real, 35, Puentes 
Grands«. 
24S84 28 Jn. 
H J7.500. Renta 65 pesos. I n - ' d i n . Para más Informes Belascoatn 54 
w i p . Quintana, Belascoaln 54 ; aitos de 9 a 12 a . m. y de 3 a 5 n ra 
^ ^ ^ H ' . von-ia v Salud Tí»l A-OKIfi Tp^ífnnr, A-ARIA Rodríguez •-rfre Zanja y Salud, Tel . A-0516. ' 28 J n . 
C H A L t C n C B A R A T O 
la Víbora, edificado a dos me-
^¿bre e1 nivel áe la acera. Consta 
Teléfono A-0016. 
24870 
REPARTO A L M E N D A R E S 
SE V E N D E SI T I E N E UD. E L PRO- I - . ' . . i M Z N T«I*fnno ^"-4780 
co J n . Pósitos de alquiler una buena ref=i<iencia, de agua buenisima, por si se quieren; . , "77; N 
vea la casa acabada de construir en 15 ; p-mUf, , ni'rproír.n • : . >.e»ai^,« i •' " ' ' ' 
C A L L E ®s3 î!?a C-,Veílado. a una cuadra del "P1*;;.^- ^ ^ c c i o n . por >4 carretera v 
10 J l 
Vendo en Columbla precio de todo 10. 
¡mil nesos libres de todo eravamen, ti-i 
elegante sala, tres ViricJiosa y neo
W ¿año bueno, comedor, cocina, 
T i cíudad. A»,'tíl5,,« alto; hermos ís imo garage, 
t'"1*8 m á ^ ^ s cU.aJ Se vende en $9,000. F . Blan-
>nt«tPor0?rd »PoUn¿' nfiConcepci6n. 15. Víbora . Te-
el Por ¿ F M t M O l-l60 28 J n . Picaré 
c o n f u í " 
i«nda. 
R E I N A 
'a de trM 1̂ 
00: es unkpja|,- ^1 17231 y pasare a informar o 
mprador W - - i t or w n 
iu. «"ñero, 
TRAN\ ENDO EN C A L Z A D A Y 
P. Quintana. Belascoaín E-v L A C A L L E ESCOBAR DE ZAN.i * 
, . . . i A media cuadra de Orf^la, Buena Vista, al mar se venden dos v media nlnri 
gcglO palacete. Lo mas lindo v .ndo un «oUr ^ h ^ r X - n ^ y U a s , frente d r e a n t e r í r ^ n 
' sus servicios y con escritura en $1000. ; plata usted las 3 plantas. Prec o: 
Informes: Calle Fuentes y Díaz, Repar- $15.000. S u á r e a . Zanja 4ü. De 1 a 6. 
24259 
S Vedado, urge 
^ Jase de facilidades de pago. Lía 
Lina», Mananao. 
Próxima a la calle 23, casa 
— , . _ ao. neiiLa ^¿.•ÍUU. Jia.oOO Ca, 
fyti, dos baños, gran comedor, ga- de Octubre próximo a Poyo, casa con 
Jos cuartos de criados con su _3.50, vara3 _513-.50.0- _LagoL Avenida Pí 
1 PaLV G. Mauriz. Loma, 85, Villa 






e' Monte" a"1^ 
t 28 por 16 8a,H 
: Sanl0s Suá55 
1 casa 7 'n 
Mont. "í! 
coaín a r.SH* 
* Hdo8 Planui 
4- 0d.os P'antarJ 
to Columbia, Paradero Fuentes, sastre-
r í a . Sr. V a l c á r c e l . 
24869 30 J n . 
CASA G R A N D E P A R A COMERCIO, 
otra mediana, ambas con 2.000 metros. 
Frente calzada y talleres Ciénaga Pro-
pia comercio $15.000. Esquina próxima 
a Calzada Víbora, punto alto, superior. 
J $29.000, sólo de contado, 10 
,1 pesos. Llame al 1-7231 y pasaré 
¡Bformar o escriba: G. Mauriz, Lo-
85, Villa Rosa Lina, Marianao. 
¿do. Calle 23, moderna, dos plan 
, independientes, esquina brisa. 
¡5000 con todas comodidades. Lia 
a $100" $ 
c S ? i : G. Mauriz, Loma 85. Villa 
u Lina, Marianao. 
74729 t i l 
^SA 
$9.500. feti «i. 
'le la Víbora, a 
wda. Se ceAl 
sala, antesala 
compl 




cWn 15. Víbonk 
^ jn 
'NDOZA 
5r estrenar co 
sHentos metrt 
Tllar familia, t 
y se deciden a 
iero. Se da tm 
>s que P1 prime-




artos. i):it " r|«.«. 
Dinero en hipe 
) al 7 se^ún H | 
tmî dradii :'.n-B. 
Lópes. i JI. 2 
y Margall 59, A-9115, 1-15940. 
24717 j t fn , 
B U E N A OPORTUNIDAD. SE V E N D E 
una casa de madera propia para dos 
familias, con un cuarto por separado: 
renta $30 muchos árboles frutales: el 
solar es de 596 varas, dando frente a 
una avenida. Urge la venta y se da muy 
barato. IníDrman en la misma, su due-
ño Rafael Teijeiro. Avenida Mayía Ro-
drftruez y Varona, Reparto Los Pinos. 
24700 29 jn 
fROVIICHEN P A R A UNA CASA MO-
IrA, muy próximo a Galiano y A'lr-
una planta, cantería, í> x 85 
ns'Ajfua redimida, $13.800. Otra lier-
JB- próxima a los rauel..i3, f.80 va-
iuperficle, $15.500. Casa moderna, 
ue raso, tres plantas, próximo Ma-
jn rentando 9 por ctento libre. 
1500 Esplendida casn moderna, rie-
rt-so, salí , saleta, tres cuartos, ca-
1 nüo lujoso onño. rentando $1.800, 
'Joo Lago. PI y Margall 59, A-&115. 
t¡ EL RADIO DE O B R A P I A A E M -
iirado y de Cuba a los Muelles, ven-
1 nna gran esquina con una superfi-
H aproximada de 1300 metros, con 
una fabricación de tres plantas. Ren-
udo mil pesos mensuales, sin contra-
Precio $150.000 (deduciendo ocho 
il de censos. Informa directamente y 
k intervención de corredores J . AWa-
1 Aramburu S y 10 " L a Central". UV* 38 Jn. 
TO ÑUS ro-
vendO nn-H caf» 
uitas. Infongl 
a. 29. altos. TV-
23 Jn. 
V 1̂ 60 MBTmj 
u'io. rjnta $3ÍJ 
:peranza. .««¡a. i 
.500. Roflr;irnfí 
iO EN BL BA-
a Galiana um 
op, moderna, rt* 
. buen 
>. precio $11,00» 
d 20. ittn 
1 jl 
MEJOR DK de 7 I i tatUi 
ndo a i r i met 
á resal.;'!1', 
s. Dárcena. 
| VENDE UNA C A S I T A E N L A C A -
|i de Peñalver, cerca de Campanario, 
nelo $6.000; no se trata con corredo-
9; iólo con el comprador. Ba in-
knni con el encargado en la calle de 
ITM para que les dirija a l propio due-
t, nflm. 170, 
J1712 28 Jn 
10PIO PARA I N D U S T R I A U O T R A 
•a, lentro del radio de Concha, r'á-
ia. la calle arreglada para dar sa-
jú a la ciudad, 4.400 varas. Linda 
tn t\ ferrocarril y ti«Mie cliuclio ede-
Éi. Tiene una pequeña parte ediflca-
q̂ue no llega a 200 metros, que ren-
1 }l'600 al año. Muy barato. Aprov«» 
Itt la oportunidad. Lago. PI y Mar-
m 59, A-9U5, 1-5940. 
mi7 28 Jn. 
U . R E P A R T O MENDOZA E N 
n Avenida Santa Catalina número 
intre B . Zayas y Luz Caballero, 
no hay inundaciones, se vende 
bonito chalet, 1 metro sobro la ace-
rodeado de jardín, doble l ínea de 
lU, inmediato al Colegio Marlst* 
w parques, cielo raso, a la brisa 
" 7 electricidad, precio rebajado, fa-
•iles para el pago, 17x44, 790 va-
frutales. Su dqeño en el mismo. 
29 Jn. 
)VA 
s, esquina de 
!a 20 x 23: 
sólida COD$-
dos y media 










a 600 metros 
Ua. bien & f 
$30.000-
7 cerca ^ 
joscientos roe-
de frente. A 
ata. 
VENDE UNA CASA iCN L A P A R -
JalU de la Loma de "Chaple" a la 
Tiene jardín, portal, garage, sa-
•wn columnas de escayola, hall, tres 
«Bogas habitaciones. b*ñ 
¡JJWado, comedor, pantry y cocina, 
y servicios de criados. Precio 
MflO. Sa puede dejar parte en hipo 
B-Informan en el teléfono 1-4312. 2 30 jn 
JN LA C A L L E C A M P A N A R I O 
Jío una casita de 6x12 con estable-
wento a tres cuadras de Reina, renta 
J-Precio $4.500. Vidriera teatro Wi l -
J'ina de tres plantas de 8x20, renta 
Ion? at0 un so10 recibo $350. Precio 
K^J- Vidriera del teatro Wilson. 




a Finca' ^ 
cultivo ^ * 
e. le convi^' 
Arquitectos, Maestros de Obras 
Contratirtas. Vendo a pre :lo de c( sto 
25 bidets Ingleses, porcelana de l a . 
con todos sus accesorios. Pueden ver-
se taller de carpintería del S r . Mar-
t ínez en Neptuno y Basarrato. 
24565 30 Tn. 
T R E S L I N D A S CASAS. VENDO L I N D I -
sima casa en el reparto Chaple a cua-
dra y media de la calzada, sin estrenar, 
consta de jardín, portal, sala y saleta 
dividida por elegantes columnas, tres 
cuartos, comedor al fondo corrido, baño 
reírlo, cocina, patio entrada de criados, 
carpintería cedro, preciosas decoracio-
nes. Precio $7.800. Se puede dejar par-
te en hipoteca. Su dueño Adolfo Cha-
ple. Concención 29 entre San Lázaro y 
San Anastasio. T e l . 1-2939. Nota .Ten-
go otra de $8.500 y otra de $6.300 en 
el mismo lugar . 
34690 29 jn. 
E N $23,500 CON F A C I L I D A D E S DK 
pago, vendo lujosa residencia para per-
sona de gusto, mismo dueño, véala de 
1 a 6. Milagros y Saco, chalet, esqui-
na fraile, precio razonable, fachadas 
cantería, amplio portal, dos calles. Jar» 
diñes, baranda dibujada, pérgola. Mar-
quesina, sala, comedor, cuatro cuartos, 
hall, lujoso baño en colores, cocina, 
garage, cuarto de criados; preparada 
para altos, próxima al Colegio Cham-
pagnat. fabricación superior. 
24540 , 29 Jn 
Se vende el chalet de J y 19, es-
quina de fraile, compuesto de jardi' 
nes, garage para dos máquinas, por-
tal, sala, recibidor, comedor, un cuar-
to de estudio, cocina, despensa, un 
cuarto y servicio? de criados, altos, 
cinco habitaciones, hall, terraza, etc. 
Se deja algo en hipoteca. Se puede 





G R A N OPORTUNIDAD. S E V E N D E la 
casa do altos con o sin raujbles, de 
Lawton número 11. entra San Francisco 
y Milagros, a media cuadra d^l trans-
porte. Tiene jardín, hall y traspatio 
con árboles frutales, con comodidades 
para una familia grande. Informan »• 
la misma, 
24551 2 j l . 
24453 3 j l , 
CASA DE ESQUINA 
S O L A R E S \ E R M 0 S 
POR 60 P E S O S D E E N T R A D A Y DIKZ 
mensuales, vendo en el gran Reparto 
B O D E G A S E N V E N T A 
Bodega sola en esquina $1.700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para fami-
l ia . Informa. M . Tamargo. Belascoaín 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
i tulos limpios, tratos senos, directos. 1 
r j . | J . P . Quintana, Belascoaln 64, altos.! >1-800 al contado y fl.OOO en plazos 
1 cómodos, bodega sola en esquina, vende 
Tamargo. Belascoaín y San Miguel, de 
2 a 6. c a f é . 
Bodega en «I centro de la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le Interesa; 5 años de contrato 
>40 de alquiler; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. Informa Tamargo. Be-
lascoaín y San Migue', de 2 a 5. Café . 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar; la venden en $7.500 con 
14.000 al contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoaín y San Miguel, de 
2 a 6. Café . 
-.^jor «le Santos Suarez. uno en ia. .«.ve- | mes sefior j 
! nida de Serrano de 16 x 40; muy Ha- ¡54 A l t o s . 
no y con sus cercas hechas y el otro j 2483S 28 Jn 
en la calle de Enamorados, muy carcaj . —' 
de la calzada, medida 10 x 40. muy | T I C N D A DK S K D E R I A Y Q U I N C A L L A 
llano y a la brisa. Se da muy barato. 1 co años establecida, vendo por $4.000, 
No corredores. Informan de l a 6 p. ni. 1 con mercancías, buen punto, inmejora-
Domingo. todo el día. Enamorados 64. j ble locai y contrato, casa para familia, 
'entre Flores y Serrano, Juan Teseiro.! Alquiler barato. Informan: Calinda Ce-
24535 4 Jl : rro 765 
de dos pisos, nueva, vendo en Santos i Moré, en Cojímar. parcelas del tamaño1 V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
fauarez. parte alta y cerca de la línea i que usted desee: hay agua, luz. calles parto Álmendares calle Avenida 3a., 
ae cantos Suárez. Ren»a 5130. Prdcio y aceras, grandes avenidas con el tran- a una cuadra de las tres v í a s que van 
24042 5 J l 
$15.600. Tiene bodega en los bajos. In 
V5™?63 Belascoaín 54, altos. Teléfono 
A-0ul6. Sr . J . p . Quintana. 
C A S A D E ESQUINA 
y tres accesorias vendo en Santos Suá-
rez a una cuadra de la iTnaa, una plan-
ta. Renta $80 en un solo recibo. Está 
asegurada ^n $11.000. Preaio $12.000. 
Informan J . p . Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos entre Zanja y Salud. 
vía a media cuadra. No pierda esta; a la playa y otra a la Fuente L u m i -
oportunldad. Este lugar, con la cons. i nosa, mide 735 varas, su costo $2.60 
truccirtn d¿l Puente Habana, que será ¡ v a r a . Informan: Benjumeda, 70, V a -
una sorpresa, valdrá lo que hoy el Ve-j leríar.o Fano . 
dado o tal vez m á s por su incompara-1 24563 4 J l , 
ble s'tuacirtn. Informa: Soler, en 10 de; SE V E N D n P O R E M B A R C A R S E UN 
Octubre 603, esquina a Pocito, barbe- solar de e8qUiña, frente al Parque L a 
Sierra, Calle 10 esquina a 11, 23 |12 r ía, a todas horas. 25076 7 Jl 
S O L A R E S V E D A D O . 10 Y 12 P E S O S ; 
callo 19, valen el doble; miden 10 por 
32 y 10 por 20 solamente el 10 por cien-
to cortado, resto con 5 y 7 interés 
anual, por tiempo que quiera. Empedra-
29 J n . 
GANGA 
Hermosa casa de una planta vendo en 
el Reparto L a Sierra, pegado al Repar-¡ doOJ2̂ TO 
to Miramar y cerca de la l ínea. So cora-! z t l H 
pone de jardín, portal, sala, hall, tres I 
cuartos, baño Intercalado, comedor al ¡ E N L A S A L T U R A S D E A L M E N D A -
fondo, cocina, cuarto y servicios de | res, en lugar urbanizado, alto, a media 
cuadra del Puente y de los tranvías , con 
preciosa vista, se vende un lote de 1557 
varas a once pesos la vara . Al lado y 
al frente, tiene buenas cajas fabrica-
das. Se da libre de todo írravnmen y 
puede dejarse reconocido parte del pre-
cio eii hipoteca con muy módico inte-
rés . Informan: San Ignacio 40, altos. 
Señor Torriente, de 10 a 12 o 2 a 4. 
24975 6 J l . 
criados, traspatio y entrada indepen 
diente por ambos lados. Precio $8.500, 
pudiendo quedar a deber $4.000. Si us-
ted la ve la compra por ser un buen 
negocio para usted. Informan Belas-
coaín 54 altos, entre Zanja y Salud. 
Sr . Quintana. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Vendo casa da esquina y tres casas 
más al lado, son de madera y teja fran-
cesa, nuevas, rentan en un solo recibo 
$65.00; lo paga el bodeguero. Precio 
en ganga $6.5r0. Puede quedar a deber 
parte. Informes J . P , Quintana. Be-
lascoaín 54, altos entre Zanja y Salud. 
B O D E G A Y F I N C A . V E N D O 
en Buena Vista, cerca Je la l ínea. Mi-
de 9.43x26 l | t i total 249; todo fabri-
cado de madera nueva y teja. Precio 
$6.500; solo la bodega lo valo. No deje 
S E V E N D E M E D I A MANZANA D E T E -
rreno dividida en cuatro solares, en lo 
más alto de Columbla y muy cerca del 
Coleg'o de Belén, lindando con el 
tranvía de Marianao; propio este terre-
no para fabricar casas de familias. 
Superficie total 3145 metros cuadrados. 
Preci ): doce pesos el metro dándose fa-
cilidades para el pago. Informa el señor 
Torriente en San Ignacio, 40, altos, de 
1 0 a l 2 o d e 2 a 4 . 
24976 6 J l . 
VIBORA. E N L O M E J O R DK L A 
de ver este negoclcT que puede conve-'Ave. ü.̂  Concepción y cerca de la C a l -
nlrle. Se puede quedar • deber parte, «ada. se vende un terreno alto y a_la 
Informes J . P . Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos, entre Zania y Salud. 24234 29 jn 
S E V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
tería recién construida, techos monolí-
ticos, en el Reparto da Nicanor del 
Campo, Almendares, Calle 11 entre 6 y 
8, con tres cuartos, sala, comedor, hall, 
cocina, baño con aani» fría y caliente, 
un buen portal y buen patio. Informan 
en la misma. No se admiten corredores. 
239f»« 30 Jn 
Se vende una hermosa propiedad en 
la calle de Concordia entre Oquendo 
y Marques González, bastante mo-
derna, de dos plantas. Mide ocho me-
tros de frente por treinta y uno de 
fondo, en $24.000.00. Su dueño. 
Quintero. San Lázaro 342. 
23993 28 Jn. 
brisa que mide 8 por 40 metros. In 
formes Lawton número 14, entre Con 
cepción y Dolores. 
24979 1 J l 
varas por 23 1|2. total 556 varas; me-
dida ideal para un chalet. Está fabri-
cado todo alrededor. Se da a $8.00 y 
facilidad de pago. Por todos los alre-
dedores se es tá vendiendo a $12 y S16 
vara. F . Pérea o Gregorio Díaz, Ani-
mas 21. 
24554 28 Jn 
C A F E . V E N D O E L M E J O R D E 
C O N S U L A D O 
Buen contrato, alquiler ninguno, aun 
le quedan !5 npsos a su favor. Precio 
muy ba-at i . n íormes directos señor 
Qulntanu. P la^.oa.j 54, altos, entre 
Zanja v Salu.i. 248 ^ 28 J n . 
SÉ V E N D E UN C A F E S I N C A N T I N A 
o lechería en buenas condiciones. Ven-
ta diaria 40 btMÓS. Iníorrnan: S. Nico-
lás nf imerj 256. bodega. 24737 30 Jn. 
COJA E ^ T A G A N G A , 675 M E T R O S E N 
la calle 13, rentando $63.00 a $12 fa-
bricación y terreno. Se necesita el di-
nero. Suárez. Zanja 40, T e l . M-9520. 
De 1 a 6 p. m . 
24453 1 J L 
S O L A R F R E N T E A T R E S C A L L E S 
T I N T O R E R O S . S E V E N D E T I N T O R E -
rla con máquinas nuevas; local muy 
amplio, capacidad para dos negocios. 
Largo contrato y no paga alquiler. Se 
vende por no entender de este giro. P a -
ra más Informes, General Aranguren, 
222-B. 
24711 1 pl 
F O N D A Y C A F E 
E n 2,000 pesos fonda y café en un buen 
Solar Uano. 725 varas, a 6 pesos vara, barrio pegado a la Habana con tran-
doble esquina con frente a la l ínea de 
la Playa, y a dos calles más, propio 
para chalet o establecimiento. Figuras 
78, A-6021, Manuel Llenln. 
24325 3 Jl 
C O L U M B I A R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Calle la . entre Lanuza y Fuentes. Se 
vende un solar con dos magní f i cas ha-
bitaciones d^ mainp'?terla y tur- Her-
vidos y gran terreno al frente para 
seguir construyendo. So da barato por 
embarcarse su duofto. 
24351 1 
vía al frente, lleva mucho tiempo esta-
blecida. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
243;,5 4 J l . 
VEDADO. L A P A R T E MAS A L T A Y 
fresca esquina 27 y P, 30 x 25, medida 
ideal, a $30 metro. Puede dejarse gran 
parte en hipoteca al 6 por ciento. De-
seo tratar directamente con los Intere-
sados. Urge su venta, te léfono A-4134. 
34341 2* Jn 
G R A N H O T E L E N V E N T A 
Se vende gran hote! con 36 habitaciones 
amuebladas, edificio moderno y ascen-
sor. Hay permiso para cabaret, etc. 
So vende a precio módico para dedicar-
se a otros negocios. E l hotel encuéntra-
se en el corazón de la ciudad. Informa: 
el doctor Sánchez. Cuba 30. Teléfono A-2365. 24682 28 Jn. 
F R U T E R I A S E V E N D E UNA, 25 P E -
SOS diarios de venta. San Miguel, 50, 
esquina Aguila. 
IMOU: 1 j i . 
G R A N D E S N E G O C I O S 
V E D A D O , V E N D O U N S O L A R E N L A 
ca l i* C. de 7 por 36 metros que ocupa 
r!?ír•« * JíiiJj/iS, potar rodeado da míentos, bodegas, cafés , panadi 
S O L A R E S Q U I N A F R A I L E 13 POR 37 g22l¡» Pé llViciSs Pv DO? la ventaja de situadas en la ciudad, a bueno 
calla Sar. Francisco. Víbora: solamente ^ a r i e p a r a d T l m . . P 3 0 r m e a t r o 8 e n ¿ o í . \ í o ~ 
do PUS costados a la antigua fabricación 
Belasccaín n ú m e r o 61. Teléfono M-3424, 
Sombrerería . 
23805 J n . 
pagando $1,500 contado, resto plazo lar 
go, í interés anual. Propietario: Era 
pedrado 20. 
24978 29 J n . 
V E D A D O . Sr V E N D E UNA R E G I A CA-
sa, esquina de fraile a tres calles. Mi-
de una superficie de 737 metros. F a -
bricación de primera. Capacidad para 
larga familia Hay más de mil met»os 
de fabricación. Informes: Aguacate es-
quina a Progreso, altos. Teléfono: M-
5222. Trato directo con el dueño. No 
quiero corredores. 
23832 3° Jn 
S O L A R E S C A L L E MANGOS, C A L L E S , 
aceras, agua, alcantarillado, 300 pesos 
contado solamente, resto plazo largo; 
interés, 6 anual. Urge venta. Propio-* 
tario Empedrado 20. 
24978 ^ 29 J n . 
S E V E N D F E N L A C A L Z A D A D E CO-
luml-ia. esquina a Godínez, rodeado de 
buen?3 fábricas y cerca del gran Cole-
gio de Belén, un lote de 14 metros de 
frente poi 40 de fondo o séanse 560 me-
tros a doce pesos el metro. Informa en 
San Ignacio. 40, altos el señor Torriente 
de 10 a 12 o de 2 a 4. 
24977 6 J l . 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z una 
gran «equina punto alto, una cua^r 
«••e! tranvía, medida 19 por 27, a 11 pe-
sos vara no corredores. Informan de 1 
a 6 p m. E r nmo do 54, entre -'"lorea 
y Serrano. Juan Teseiro. 
23S77 4 J l . V I B O R A , C E R C A D E L A C A L Z A D A , 
en la calle Stn Mariano, se vende una 
moderna casa cielo raso, portal, sala. , S E V E N D E E N SANTOS SU VREZ. una 
zaguán, recibidor, 4 grandes cuartos, j linda casa construcción de primera, 
t , b»ño de lujo ¡ s a l ó n de come», cuarto de criado, doble punió alto y a la brisa muy cerca de la 
' servicio gran traspatio, frutales, pro- ! calzada, se compone de portal, sala, re-
cio rebajado, facilidades para el pago ; cibidor. dos grandes cuartos, saleta de 
77.5 por 50 387 metros. Informa: San- comor al fonuo gran cocina, hermoso 
M 
teléfono A-23Í9 . López . 
E S Q U I N A M O D E R N A 
ta Catalina' número 62, entre Zayas y 1 cuarto de baño no corredores $7,000. 
Caballero, Reparto Mendoza. Víbora, no ".n-.'orman do 1 a 6 p. m. Enamorado, 
correcores B-i, entre Flores y Serrano. Juan To-correaores. 
24424 29 J n . 
R E P A R T O ALMENDARES 
selro 
23S77 4 J l . 
E N SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E una 
, , , | preoicen casa, no se ha estrenado, a to-
S e alquila y se vende el fresco y DO-.do lujo con un gran traspatio, construc-
L I - , . \ / ; l l " D ; ! , - " 1- ^ . . l U . o i ü n de primera, precio 1 1.000 pesos, no 
Pito Chalet Vi l la r i l a r en la Calle I corredores. Informan en Enamorado. 
16 entre A y B, al ladü de los I I * . 0Tn<-rc Flores y Serrano, de 1 a 6 p. 
4 J l . 
T E R R E N O S B A R A T O S 
KT *n la calle San Joaquín cerca de 
«leaos parcelas de 7x22 a $30 metros. 
PParcelas de 7x.,0 en la calle Nep-
o en la calle Oquendo una hermosa tranvías de la Playa, construido en 
mil varas de terreno con una cerca 
de ladrillo de dos y medio metros de 
alto, todo alrededor, compuesto de 
portal y terraza en el frente y gran 
portal a todo el costado de la brisa, 
sala, cuatro cuartos, baño intercala-
do, fresco comedor, pantry, cocina, 
servicio y cuarto interior alto de cria-
dos; tiene garage y cuarto y servi-
cio para el chauffeur. Las llaves al 
lado. Informa: Germán Rodríguez, 
Obrapía 16 esquina a Mercaderes. Te-
léfonos: A-226. A-5268. Y después 
de las seis de la tarde, F-4392. 
24423 29 jn 
Juan Teseiro. 
238/7 
, * * cuadras de Infanta a $75 me 
.• ijiia parcela en Santos Suárez cer-
L"*1 Parque de 12x30 a $12 metro. 
C * ' * teatro Wilson Teléfono A-2310. 
CASAS~BARATAS 
K0,1Una en la Calzada del Monte 
ael Mercado de 285 en $21.000. 
tofi. • 'a calle Castillo do 7x30 en 
•rtn't otras en varias calles de 
Ir '̂ -s Precios y tamaños . Vidriera 
Wi]scm Te, A.22i9. López . 
la cal lFleal tad 
^ V ^ h c o i o s a casa de tres plan-
$•7 nÜ5 11 •'J(lerna. renta $240. Pre-
| . '.000. Vidriera U-atro Wilson 
^'•0 A.2319. L6p¿z. 
C O M P R A S Y V E N T A S 
; Desea usted vender o comprar alguna 
propiedad, dar o tomar d'nero en hi-
poteca, vaya a la vidriera del Teatro 
Wilson. Belascoatn y San Rafael o lla-
me al te léfono A-2319 y se le hará con 
tuda rapidez y reserva la operación 
que necesita López. 
22315 9 J l . 
S O L A R E S A PLAZOS 
En el Reparto más cerca y saludable 
de la Habana y con doble vía de co-
municación, se venden solares a pla-
?os y al contado en el Reparto Ba-
tista. Informa Jorge Batista, calle E , 
entre II y 12, en el mismo Reparto. 
Teléfono 1-2229. 
24910 3 jl 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, alcantarillado, 
agua y luz. Informa, Jorge Batista, 
calle E , entre 11 y 12, Reparto Ba-
tista, teléfono 1-2229. 
24909 3 jl 
E5,' COLUMBIA. CALLe 4 Y A V E N I D A 
Cuarta, se vende un solar de 8 de fren-
te por 22 l!2 de fondo, con 5 habitacio-
nes de madera. Se da barato por nece-
sitar su dueño venderlo. Informan Lí-
nea 158, bodega, frente al paradero del 
Vedado. 
25017 29 Jn. 
T E R R E N O E N NEPTUNO VENDO E N 
la calle do Neptuno un terreno de 14 
por 29. L o vendo muy barato a $70 
el metro. Informan en el No. 230. Te-
léfono A-9741. 
25028 29 Jn. 
EN BATISTA 
Se vende o se alquila un chalet si-
tuado en una esquina de fraile, a una S E V E N D E E N L A C A L L E SANTA RÜ-
ea, a 10 metros de Inf inta, una casa 1 1 c . r̂ i 
de 6 por 18 do fondo en $3.200 y otra' cuadra del convento df oanta L i a r a 
con portal, sala, saleta, tres cuartos. 1 cA rrírn^nrtf A* iarrlín nnrfal «nln 
baño azuiejeado. patio y traspatio, to- 3e compone de jardín, portal, sala, 
da de citarón. •« ganga, en ÍJ.üOO. In 
formen en Sta. Teresa 23, entre Primó 
lies y Ci'urruca. Telf. 1-4370. 
PROPIO PARA INDUSTRIA. GARA- m o . 
G E O ALMACENES 
SE V E N D E E N ZEQUE1RA, A DOS 
cuadras de la calzada del Carro, sala, 
saleta, dos cuartos, servicio sanitario, 
en $3.500. Informan en Santa Teresa 22 
entro Primelles y Churrur*. Telf. 1-
826- 4 Jl-
comedor, tr s cuartos, cuarto de b ño
y cocina. Tiene además un sótano con 
garage, cuarto de criados y demás 
servicios. Informa Jorge Batista, ca-
lle E , entre I I y 12, teléfono 1-2229. 
24908 30 jn 
S O L á R B A R A T O , V E N D O E N S A N -
tos Suárez calle San Ju:lo, a una cua-
dra ¿el tranvía a pocos metros, apea-
dero del ferrocarril . Mide 10 por 19, 
precio do ocasión 7.50. (vale a $) pue-
de dejar t-na tercera parte a plazos. Te-
léfono 1-1453. 
237S2 29 J n . 
Se venden varios solares en Patria y 
Zequeira. Cerro. Informan Duyós, Mo-
rales y Ca. fábrica de Jabón. 
23337 1 i l 
S E V E N D E N 4 H E R M O S A S P L A N T A S 
altan y oajac, fabncac lón de pr imea , 
frente do cantetría, armazón de concre-
to, techos monolít lcou, compuestas de 
sala, recibidor, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor al fundo, cuarto y 
servicios de criados, cocina d» gas con 
sus aparatos modernos, situadas en 'a 
calle de Arbol Seco a medía cuadra de 
Carlos I I I , Nos. I , 3, 5 y 7. Trato di-
recto con su dueño . Informan en Car-
los I I I y Requefla. Sr.. Cruz. (Obra en 
cons trucc ión) . 
23474 1 SI. 
SE V E N D E N . DOS S O L A R E S . JUNTOS 
o separados. Miden 10 <le frente por 40 
Tenemos a la venta varios establecí-
bodegas, cafés , panaderías bien 
s precios. 
También tenemos varias fondas con 
buenos contratos, alquileres médicos en 
los mejores puntos de la ciudad, doo 
rail a diez rail pesos; fincas urbanas 
de cuatro a veinte y do veinte H cien 
mil pesos. También damos dinero en 
hipoteca. Vista hace fe. Informes »n 
E l S ido X X . Neptuno y Belascoaín. 
Teléfono A-0005. Rufino v Díaz. 
24526 4 Jl. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E PA-
ra España su 'lueflo, se vende un no-
gocio establecido que deja ochocientos 
pesos mensuales de beneficio con poco 
trabajo y fácil de manejar. Se da en 
$4.000 con $2.600 de contado, el r-sto 
a plazos, con garant ía del negocio, s i 
so paga todo al cantado se hace rebi-
ja razonable. Sr. Moure, Factor ía No. 
55. segundo pImu. 
24348 3 Jl 
S E V E N D E B O D E G A D E E S Q U I N A . 
Tiene un radío do 10 manzanas, que no 
hay ninguna. Venta de $60 a $70 dia-
rlos. Domigo $100 o m á s . Seis años de 
contrato. No se vende por andar mal 
ni embarcar e l , dueño. ;.Ud. es bode-
guero? Véame en Zanja 40. Precio: $8.500. Suárez. Zanja 40. Do 1 a 6 
pagado meridiano. 244Ü3 3 J l . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 15.000 pesos al contado y el resto a 
plazos, gran cantina y lunch sin vív»-
metroa do fondo en Carlos I I I . frente res> Vende 190 pesos diarios garantí 
al Jardín Botán ico . Trato directo con 
su dueño. Informan en Ayesterán 
Garage. 
23476 1 Jl 
zados. Figuras, 78. A-6021. Manuel Ll«-
nín 
CAFES Y FONDAS 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E Bue-1 vendo vario» cafés , bien montados y 
nos Aires, entre Florencia y Macedo-; caféa con fonda céntr icos y en calza-
nia. se vende una nermosa parcela de daa a prACIo m6dico. Figuras 78. Ma* 
terreno, 44 varas do fronte por 22 de n T 1 ^ . , , * 
fondo. Informes: S r . Vi lagrán. Calza 61 dieran, 
da de Buenos Aires, número 9. 
22842-43 30 Jn . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barrio para 
vender v í v e r e s . Informa: Tamargo: Be-
lascoaln y San Miguel, de 2 a 5. Café. 
$45.000 con bodega vendo esquina; mi-
do 23 112 por 48, «00 ra. Fabricado, 
renta el 10 OiC: está situada en el me-
jor barrio do la Habana: dejo $20.000 
en hipoteca al 8 OiO. Informa Tamargo 
Eelascoain y San Miguel, de 2 a 5. 
Café. 
$2.000 al contado y $2.000 a papar $60 
n.ensuples. bodega sola on esquina: no 
paga alquiler. Tamargo. Belascoaln y 
San Miguel, de 2 a 5. Café . 
Café en calle de" doble línea con S años 
do contrato: tiene local suficiente para 
fonda y billar. Lo doy muv barato. 
Procure verme si usted entiende el piro 
Paulino Fernández. Belascoaln v Sar. 
Miguel, Café, de 2 a 5. 
Café en $12.000 C09 10 años de con-
trato; no paga alquiler: lo dov en «7.000 
de contado. Paulino Fernández. Belas-
coaln y San Miguel, de 2 a 5. Café. 
Bodegas en el Vedado; vendo la mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones: procure verme que le ha de 
convenir. Informa Paulino. Belascoaln 
y San Miguel, de 2 • 5, Café . 
Vidrieras de Tabacos Vendo varias dea-
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Belascoaln y San Miguel, de 2 n 
5, Café. 
24222 « Jl 
GRAN NEGOCIO 
Por necesidad imperiosa de embar-
carme, se vende patente de la tintu-
ra alemana, para el cabello. Es do 
gran porvenir. Está registrada. Tam 
Lién se vende salón de peluquería de 
señoras, por igual causa. Urge ventT 
Informes M-6192. 
24275 30 in. 
O P O R T U N I D A D 
RWL M principiante qud disponga 
»- .o00 en efectivo, vendo ntgOCiO 
marcha que deja de utilidad Umiida 
mensual $350 como le probaré, deján-
doselo un mea a pnjeba. Na plenlx 
tiempo, «i no identifica t^ner dicha 
cantidad antes de explicarle «| neg .-
c ío . Asunto serio. No (je imunclun men-
tiras. Informan Manrique 109. Tren d-
Lavado. José Prieto, do 11 a 1 
T R A S P A S O N E G O C I O D E V I V K K i S , 
por necesitar embarcarse pus dueflosi 
so traspasa Comercio de Víveres, bien 
montado, con buen crédito y existen-
cias. Efectivo necesario $!«0.000, .Mit-
nffica oportunidad para dos o fres so-
cios que deseen establecorse. Por en-
ófi lo tínicamente. Sr. Comercio Fer-
nández. Egldo 7. Hotel. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Cufé Los Alpes. Reina y Rayo. Tolé-
frno A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo, 
teca. Una Posada en $2.600: una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jestls del 
Monte, Infanta, Estévcz. Santos Sua-
rez y en la Habana. 
V E N D E M O S S O L A R E S 
Bien situados. Pre-
cios m ó d i c o s . Pagos 
fác i les . T í tu los per-
fectos. Urbanizac ión 
completa. 
MENDOZA Y C A . 
M. 6 9 2 1 . Obispo 6 3 
20688 28 j n . 
CARNICERIAS 
Tengo varias en venta, modernas, bue-
nos locales, en la Habana y sus ba-
rrios. Figuras 78, Manuel Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En 4.250 pesos bo4pga en un paradero, 
que vendió el mes pasado 06 pesos 
diarios; mitad de cantina; alquiler ba-
rato y contrato. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
E n 3.780 pesos café y fonda «n Cal -
zada muy impertante; vendo 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gran nQgroclo verdad. F i -
guras. 78, Manuel Llenln. 
24325 * Jl-
Se vende una fonda bien situada y 
con mucha marchantería; se vende 
por causas que ya je dirán al com-
BODEGA EN CALZAD 
Vende garantizado $80.00 diarlos; p;i, 
de alquiler $40.00: M un buen negocio 
para «1 que quie-a e8t>iblecerse. Para 
Informes M. Fernández. Reina y Rayi 
Café. Tai . A-9374. Los Alpes. 
O T R A EnIvÍARIANAO 
Deja $?5C mensuales- precio $6.000. no 
paga alquiler; Mene comodidades para 
familia. Se dan facilidades du pago. 
Inforroa-i T e l . A-9a74. 
VENDO BODEGAS 
desde ti .000 hasta $25.000 en ut <>•• 
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFEsTfONDAS. CASAS 
de huéspedes do todos precios. Infor 
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro de 
la Habina. informa: Peraxa. Teléfon' 
A-9a74. 
1 , G A N f ; A DE OCASION! VENDO E N 
Se vende o alquila la gran nave de, el pueblo de Marianao, dos m i l cuatro ara de Inf j 
\ ~ ~ . . r » I I c í e n l a s varas de terreno con árbo les A-9056 
'Oquendo esquina a Lstreha, que mi-1 frutaies con tre8 acce80riaspy 6 cuartos 1 
de 1.500 metros y tiene fabricado a! 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA 
en Benjumeda y Pajarito c^". i r a ^ n í -
flca cerca propio para depósito A una 
fan ta . I n fonaa : I . Bena-
H E R M O S A C A S A 
t !J"a, eran casa de dos plantas y! tos Informes el doctor Evaristo L a -
en .a calla Maloja con frente a i ' 1 • „ nk . ^^ ío 
"•Jjue, con 150 metros superficie, 1 mar. Cuba 49. esquina a Ubrapia. 
24365 1 j l renta 5150. Precio $16.000 teatro W i l s o n . Teléf . A-2319. 
24915 10 Ju-que gnnan hace 14 años pesos c n I __ , • 
el mií-mo inqui l ino en ei precio de $2.25 ¡ LITYANO. ^OS CUADRAS D E L A C A L -
vara. I n fo rman : Real, 178. L a Regula- j zacla Concha y tres de la de L u y a n ó , 
. _ _ _._.„,ST1.Trr,rvr, ,» a r» <nc prador; no paga alquiler. Informes 
E S T A B L E C I M I E N T O S V & R l O S i e n Compostela. 108. teléfono M-3172 
(¡é | 24338 28 jn 
E N $ 2 . 0 0 0 
M A G N I F I C O NEGOCIO. S E ' W f f D V 
una fonda con cantina. Sa da pc% me-
nos de su valor; es una esquina que 
tiene vida propia y es tá muy próxima | Vondo bodega sola en esquina, mucho 
a los muelles. También se admite unibarri0 propia para dos socios que qule-
socio que aporte 1730 peso* Informan! ran ganar dinero; t>l no tienen todo el 
Santa Clara 14. Antonio Miranda. dinero pueden quedar a deber $900 a 
l lOf l *° J " pagar a $60 meusualea. Se vende por-
que su dueño no es del giro. Informes 
dora. J o s é L ó p e z . Te lé fono 1-7191 y 
Empedrado 30-B. A-1691. 
24913 4 J l 
en CM T 
; Pn to- ^ t \ LA C A L L E SAN J O S E 
1 H00 -PJJ. uJa «riodcrna casa de dos plan-
""obar a Be lascoa ín de 7x27. 
'n todo el confort , renta 
>• 28.000. Vidr iera del tea-
T e l . A-2319. L ó p e z . 
>JN U C A L L E E S P A D A 
í^naUaavlermosa casa tle 7x16 casl bfcJr». 5P.tuno. renta con contrato 
V E D A D O C A L L E 15. CERCA D E PA-
seo casa con garage, solar completo. 
M . Mart ín. Bernaza. 29. Teléfono A-
lü2"n33 29 Jn 
se vendo un lote de terreno de esquina 
60 por 40 o sean 2040 metros. Precio e 
informes: Edi f ic io Lar rea . Depto. 318 
Teléfono A-3518. 
24731 30 Jn. 
sitac 
Unico 
VENDO PRECIOSO C H A L E T M O D E l i -
110. 26 minutos de la Habana, punto 
alto; 4 mar tos ; b a ñ o lnter:alado. ga-
mge jf.rñín, dos cuadras es tac ión Cen-
t ra l , ' Marianao. Informes . : Xoguelru. 
Teléfono 1-7014. 
24516 20 to. 
R U S T I C A S : SE V E N D E E N L O MEJOR D E L A L o -
i cifcJ Mazo, una parcela de terreno, 
-•• 1 - " " ! lugar llano y pintoresco, mide 6 por 40. 
— !SE V E N D E . U N B U E N NEGOCIO. A g r l - ' se da muy barato por tener que ausen 
VENDO CAFE EN EL 
centro da la CUtdad. con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000 informa M. Fernández, 
Re na 53. c a f é . T e l . A-9374. 





iUE M A R C H A R S E SO 
iña. 8¿ vende un puesta 
en Milagros No. 100, 
para matrimonio solo. 
ÍO j n . 
Fonda, se vende por asuntos de fami- Belascoaln 54, altos, entre Zanja y 
' Salud. lia; contrato cinco anos, con local 
para hotel. Para más informes, Nep-
tuno 178. entre Gervasio y Belas-
coaín. 
24931 29 jn 
E N ? 2 . 3 0 0 
Fonda vendo en la Calzada 5e Belas-
coaln, cerca do loa Cuatro Caminos; ven-
ga a verla que puede hacer nego_clo 
bueno. Informes J . P . Quintana 
lascoaln 54. altos. Precio $2.500. 
BAP .nEROS. POR D E D I C A R S E E L 
duef.o a otros negocios, urge la venta 
de una barbería en muy buen punto y 
muy acreditada, se cede plazo si no 
hay undo el dinero. Aguila y Neptu-
no, barbería Gisbert. M-4284. 
23741 2 Í J n . 
Be-
Í K - ^ ^ d ^ ^ 1 ^ ^ : Justo L . Armenteros. Constructor d e v a n a 
obras en general. Proyectos completos 
cultor, comercial e indust r ia l . E s t á en i t a r j 
plena producción y tiene muy fáci les | J S J ^ ' f ' v . 
v í a s de comunicac ión . Cerca de la H a - , ^ " ? * ! / . 
t i m a . Es una verdadera nnorTunldadl i * ' * -
para una persona entendida en a g r i c u l - ¡ . . . ^ . ^ ^ ̂  p 
tu ra ( c a ñ a ) , quo desee trabajar, i n v l r ' I ne]eado es 
tiendo con éxi to su dinero. Para m á s ; 1-
informes: Sres. M . y S.. AparUdo 8 
B O D E G A . V E N D O $1.500. V E A L A 
Informan: L u z Caballé- I ra que se convenza que es cierto 
entre Vista Alegre y 
2 J l . 
ésto, sola en esquina, no paga alqui-
ler, no es tá en reparto, muy surtida y 
casa nueva, solo Fernández ofrece esta 
gangr. Café Independencia- Belascoaín 
y Peina, vidriera. 
3496,. SO J n . 
A-2319. López . 
3 d 27 
28 Jn. : - n^ucc s ^ ^ ^ ^ ^ ^ a l i a í 1 ^ 29 Jn. , y presupuestos 
Hde la mnrl«»« U- ' Ll» ínJ** clases Enna 5 altos. Telé-: sin una piedra, terreno virgen, a una! 
«a mederna y bien construí- de todas clases, enna J . anua. de un Jo con t gte _ , ^ . . 
^ San José 124. letra J . entre ifo^o: I^923' • . . i ú l t imo , propia para caña , fáci l ^tiro . l GANGA, A $275 A PLAZOS 
Y Marqués González, de dos i 24316 
' V1VORA. R E P A R T O MENDOZA: JUAN 
' Delgado esquina a Estrada Palma, se 
vende !a parte alta donde no hay Inun-
daciones, precio rebajado. Informan 1 B O D E G A S COMO N E G O C I O D E OCA-
Santa Catalina número «2. entre B . Za-j slón vendo dos en la Habana una en 
yas y Luz Caballero, Víbora. Reparto! calzaba muy cantinera en 8.000 Pesos, 
Mendoza. No Corredores. Doble ^ n e A l ^ ^ ^ j - ^ ^ í ^ ^ f ^ ^ A ^ ^ L ^ ^ ^ J i A r ^ ^ ' . 
| tranvías , 
¡4809 
ra . 24961 30 J n . 
dan Snrrobns a z ú c a r 0!0 caña , tiene i 
pozo í é r t i l , 200 á rbo l e s frutales, 2 ca-: Traspaso contrato de yji solar de 695 
un cuarto c ba l l e r í a sem- varas en l a 5a. Avenida, acera de la 
SE VENDE UNA F O N D A Y UN P U I > -
to de f r u t a . I n fo rman Dragones 25, j r i l l a d o y 
Pregunte por Felipe Achong, a las 12! Precio por «q 
E N $ 2 . 7 5 0 
Café y fonda vendo en una calzada de 
mucho tránsito, contrato 5 años, alqui-
ler muy barato. Precio $2.750, parte 
de contado y parte a pagar. Informes 
J . P . Quintana. Belascoaln 54, altos 
entre Zanja y Salud. 
G A N G A S Y ' M A S GANGAS 
Bodegueros, aprovechen ganga. Vendo 
por la mitad de su precio, un solar de 
esquina, que mide 29x47, propio para 
poner bodega, carnicería, puesto y va-
rias casitas m á s ; e s tá situada en la 
calle 8 y Avenida Séptima con alcanta-
de In l ínea . 
» es a $6 vara; 
V E N D O MI C A S A COMIDAS POR em-
barcarmo para España, el local sirve 
para fonda, hay buena marchantería y 
también arriendo bajo garant ía . Rayo, 
69, entrada por Sitios preguntar por 
Anselmo Prieto. 
23720 28 Jn. 
S E V E N D E UNA F E R R E T E R I A EN 
lugar comercial, surtida y sin deudas-
tiene local para faiailla. I n í j r m a n en 
el teléfono 1-7920. ^ 
228^5 • 27 Jn 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana, Calzada Importante. Buena 
renta y contrato largo, informan en 
Neptuno 305. Horas do 12 a L 




de ef55 « e3 rn'oe vendo a 
st i l loj '3-
M-9039. 2g 
, ¡u re-
v i s t a negado 
ano f 
23^45 'i0 Jn IT'' 29 j n 25040 24717 30 Jn. 20 Jn 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
A l . R E C I G I R DOS PESOS E N GIHO 
postal o su equivalente, mandaré por 
correo siete millones de marcos alema-
nes en billetes de cien mil marcos 
Adalberto Turró, Apartado 866,, Cuen-
ta corriente, National City Bank 
25082 7 j ! 
S E COMPRAN C H E C K S D E LOS BA.V 
eos Nacional y Español . Pago mas qu« 
ningún otro por ellos; no deje de vlei-
tamos ante de vender su libreta. I,a 
¡ Paloma, Monserrate y Lampari l la . Te-
léfono A-7979. 
•-^01 28 J n . 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros ] 
libretas y cheques del campo. Los page 
al mismo precio. Hago el negocio ei 
el acto, contra efectivo. Manzana d< 
Gómez, 211, Manuel Piftol. 
24175 3 JL 
JUNIO 28 DE 1924 DIARIO D E LA MARINA PRECIO 5 CENTAVl 
D E D I A E N D I A M A N B DEL GENERAL MACHADO 
E n Italia andan todav ía buscando 
a Matteoti, con el nüsmo resultado 
negatiTo que el obtenido por los l i -
berales habaneros cuando andarle' 
ron buscando a Azpiazu. 
Y ya se le da por muerto, Igual 
que se díó por muerto a éste, sin 
perjuicio de que vaya a aparecerse 
después en la Cámara de Diputados, 
lo mismo que Azpiazu se apareció, 
pasado un tiempo prudencial, en el 
Palacio de nuestros Representanteí». 
Con las victimas de otro supuesto 
asesinato, que por acá hemos tenido 
en estos días, nuesrtra policía ha te-
nido más suerte que la italiana. Nos 
referimos al caso de esas dos joven-
citas do Remedios, que parece que 
no tienen ninguno, desaparecidas 
misteriosameiite de sus domicilios 
bace pocos días. 
Ijoemos, en efecto, publicados ayer 
por los periódicos, un telegrama de 
Matanzas, danrlo cuenta do haber si-
do halladas por la policía matancera 
las supuestas asesinadas, en casas 
de dudosa moralidad, esto es, en ca-
sas de inmoralidad probada; y otro 
telegrama, de la misma fecha, remi-
tido desde Remedios, informando 
que allí se presentaron dos jóvenes, 
que dijeron ser las desaparecidas. 
y>e modo que desaparecieron dos 
y se encontraron cuatro. 
Todo es posible, ciertamente. 
E l lago Eadoga, de Rusia, se des-
bordó al llegar los deshielos, alcan-
zando catorce pies la elevación del 
nivel. Más de sesenta aldeas queda-
ron sumergidas. 
También informan de lieningrado 
que el gobierno ruso trata de poner 
al pueblo a cubierto del hambre. 
l^bablemente seguirá el sistema 
del lago Ladoga. 
: Y tanta a l h a r a c a I . . . ¡Y llegar 
hasta obligar a los ciudadanos a que 
salcochen la lechuga I . . . 
Veremos, veremos qué procedi-
mientos culinarios ordena Sanidad 
para acabar con esa otra epidemia, 
mi] veces más terrible, de los acci-
dentes automcvílísticca. 
Puede que concluya por recomen-
dar . —y acaso resultara efectivo— 
que todos los automovilistas coman 
tortilla a pasto, con la misma idea 
que movió a la Iglesia Católica a 
ponernos la ceniza en la frente. 
A TODOS L O S L I B E R A L E S 
Mac Donald, interpelado en la Cá-
mara de los Coviunt!?, declaró solem-
nemente no haberlo prometido a He-
rrlot la ajnda do Inglaterra para en 
caso de una nueva agresión por par-
te de Alemania contra Francia. 
Suponemos a Monsieur Herriot ca-
riacontecido y dispuesto a no ocupar-
se entonces más dr la entente fran-
co-británica, por aquello de 
Para cuestas arriba, 
quiero mi mulo; 
que las cuestas abajo 
yo me las subo. 
Total, entre muertos, heridos y pri-
sioneros —se les puede llamar así a 
los que aun se encuentran recluidos 
— l a decantad?, epidemia tífica de 
(mines no causó más do doscientas 
bajas. 
L a policía de Chicago está tenien-
do que habérselas con una verdade-
ra nube de nenés chicagoenses, que 
han empezado a seguir las huellas, 
—las sangrientas buellas—• do loe 
jóvenes y ya asesinos millonarios 
Richard y Lioeb. 
Si l a juventud de esa populosa 
urbe, si sus jóvenes apenas salidos 
de la infancia, que es cuando se re-
velan, si los hay, los nobles senti-
inientos, van a continuar horrori-
zando al mundo de esa forma, los 
que oímos contar a nuestros abuelos 
que en Chicago, si se caía un obre-
ro en las máquinas de hacer embuti-
dos éstas seguían haciendo chorizos, 
arreglándose el asunto con una im 
demnización, concluiremos por creer 
que aquello no era una conseja de 
los padres de nuestros padres. 
Porque tal astilla tiene que ha-
ber salido de tal palo. 
Nuevo Cristiano.—Asociación de X-angreanos.—Club AUandés.—Club Bel-
montino.—Hijas de Galicia.—Jóvenes de Santa María de Carballido. 
Empleados de la Nueva Fábrica de Hielo.—Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos de Medina y Príncipe. — Centro Castellano.— 
> ITEVO CRISTIANO 
E l n iño L u i s Hipól i to , que nacl(J el 
día gracioso del 30 de Septiembre, ha 
Injíresado en la dulce j grey cristiana, 
d e s p u é s de recibir las agnaa bautisma* 
les del Jordán . 
Fueron padrinos la señor i ta Rosita • 
Luelmo Grande y el señor Claudio Luel -
xno Diez. 
T a n hermoso acto se celebró el día 29 
de Junio en la Capil la de los Padres 
Dominicos del Vedado. 
A sus distinguidos papás les envia-
mos nuestra car iñosa felicitacifin. Y un 
beso para el lindo baby. 
ASOCIACION DE LANGHEANOS 
No asustarse que no lea van a dar 
estos gallardos langreanos con lo que 
traen en la mano. N i n g ú n de eso. E s 
cue van de fiesta y asoman la car i -
catura por la ventana del corredor a 
la moda, para invitarnos a la gran fies-
ta que m a ñ a n a domingo, si dios quior, i 
celebran bajo la cuca Cúpula de L a Tro 
SEVERIDAD CON LOS CAU. 
SANIES DE ACCIDENTES 
AUTOMOVILISTICOS 
C H A U F F E U R A L V I V A C 
Ayer fué presentado ante el jnez 
de Ins t rucc ión de la Sección Cuarta 
Licenciado Augusto Saladrigas y 
Lunar, el chauffeur del Cadillac que 
el pasado domingo en la calzada de 
Ayes te rán , a l d e s g r a n á r s e l e una rue-
da trasera, fué causa de que el auto 
se volcara, resultando lesionadas 
cuatro de sus ocupantes. 
'£11 chauffeur que se nombra Luis 
Héc to r Dubrocá , fué remit ido al V i -
vac por orden del juez. 
Departiendo el recto juez Sala-
drigas con los reporters que hacen la-
diar ia información en el juzgado de 
la Cuarta, y re f i r iéndose a I03 nu-
merosos accidentes au tomovi l í s t icos , 
choques; vuelocs de m á q u i n a s y arro 
liados cue diariamente se registran 
jen su dis t r i to , expuso su firme pro-
pósi to de procurar evitar que se re-
rpitan cojj la frecuencia con que lo 
hacen tales accidentes. 
Para ello estoy dispuesto, es na-
tural—nos dijo—í^ue en aquellos ca-
sos en que el chauffeur por impru-
dencia resulte culpable, enviarle la 
m á q u i n a a los Fosos, pr ivarle de su 
permiso de c i rculac ión y de su t i t u -
lo e imponerle una fianza elevadí-
sima, de m á s de m i l pesos, para que 
pueda gozar de l ibertad provisional . 
En cuanto esto ocurra y vean los 
chauffeurs que el del ir io de veloci-
dad y la fal ta de cuidado les cuesta 
no poder seguir circulando y a d e m á s 
una fuerte cantidad de dinero, verán 
ustedes como moderan su afán de 
correr, y tienen m á s cuidado con la 
vida de los peatones, que tan poca 
importancia tiene para el los. 
He enviado a los fosos el Cadi-
llac del chauffeur Dubrocá y una 
guagua au tomóvi l de la empresa "La 
Comodidad" y segui ré enviando cuan 
tos veh ícu los ocupe cuyos chauf-
feurs sean culpables por impruden-
cia de accidentes. Esto no es obra 
de una d ía , pero al cabo de tiempo 
espero obtener buenos resultados y 
conseguir que los autos, y ómnibus 
eJrcuien a la velocidad y con el cul-
0SSio debido. 
pical, l a de las flores y la de las ex-
quisitas cervezas, todos los de soy da 
Langreo, mira que soy langreano. 
V a con ellos todo el mundo asturia-
no. Y tras este mundo, gallardo y entu-
siasta y cantarín, v a don Gaitero de 
Villaviclosa, con un sidra que esmecha 
y arde en el candil . V a locando la gai-
ta y cantando lo de "Soy de langreo, 
mira que soy langreano. 
Salgo, para Langreo en el primer tren 
que suba desde el Berrún berrando por-
que no puede subir si el fogonero no va 
por delante hechando arena para que 
non resberie. 
CIitTB AI . l t AND E S 
Celebró esta Sociedad Importante Jun-
ta directiva, figurando en la orden del 
día varios asuntos de Importancia, los 
que fueron resueltos de un modo sa-
tisfactorio. 
Por el ' tesorero se dló a conocer «1 
estado económico de la sociedad, que 
arroja un so ldó a favor de m á s de 
mil pesos m. o, as í como también el 
informe do la comis ión de propaganda 
que da cuenta del numero de asociados 
que alcanza la c i fra de ciento cincuen-
ta, siendo esto una prueba de l a buena 
marcha de la sociedad. 
Una vez resueltos estos Importantes 
asuntos el señor presidente, procedió 
a dar poses ión de sus puestos a la 
nueva directiva que regirá, los destinos 
sociales durante el periodo de 1924-25, 
cuya l ista tengo el gusto de acompañar 
estas notas. 
Presidente: Angel Betancourt. 
Vice: Benigno Muñiz A l v a r e i . 
Secretarlo: Manuel Lozano.. 
Vice: Benjamín Canto. 
Tesorero: Manuel García . 
Vice: Gervasio Garc ía . 
Vocales: Prudencio Lozano; «tanuel 
Rodríguez, Eugenio Fernández, Gabriel 
Fernández, José Valledor, Antonio Gar-
cía, José García, Ensebio Mesa, J o s é 
Canto, Paulino Alvarez, Manuel F e r -
nández Blanco, Balbino Erlas , Manuel 
García Rodero, Benigno Fernández, 
Manuel D íaz y Gumersindo Bache. 
Suplentes: Justo Erias , Antonio V i -
llar, J e s ú s Valledor y Gablno Canto. 
CLUB BELMONTINO 
La J u n t a General Extraordinaria , 
que t e n d r á efecto e l día primero de 
J u l i o , a las nueve p . m . en los Sa-
lones del Centro Asturiano, Palacio 
del Centro Gallego. 
Orden del d í a : Reforma General 
del Reglamento. 
HI JAS D E G A L I C I A 
La Junta General Ordinaria s© 
ce leb ra rá el día 29 del corriente a 
las 2 p . m . en los Salones del Cen-
t ro Gallego. 
JOVENES DE S A N T A M A R I A DE 
C A R B A L L I D O 
La Junta General Ordinaria se 
ce l eb ra rá en el L o c a l Social el día 
29 del corriente a las 8 p . . 
Orden del d í a : Informe Directiva 
Balance General; Asuntos Genera 
lea. 
EMPLEADOS D E L A NUEVA F A -
BRICA D E H I E L O 
El acto de la Dis t r ibución de Pre-
mios y Exposición de Labores de 
los alumuos de la Escuela que sos 
tiene esta Sociedad, h a b r á de cele-
brarse el domingo 29 de los corrien-
tes a las 8 p . m . 
ASOCIACIOX 1>E PROPIETARIOS, 
I N D U 8 T R I A U B 8 V VECINOS DE 
• .MEDINA Y PRINCIPE 
Con t inúan los preparativos para 
la fiesta social, que con la denomi-
nación de " S á b a d o de Medina" ha 
de tener efecto «1 próximo sábado 
28 en nuestros saranes sociales, fies-
ta encantadora que comenzará a las 
NTE la de te rminac ión de las Asaimbleas liberales, que hasta la fe-
cha se han demostrado favorables a mi candidatura para la Pre-
. sidencia de la Repúbl ica por el Partido Liberal , debo hacer un 
llamamiento a mis correligionarios para que, conocedores de la actitud 
que he adoptado y de los próposi tos que pienso cumplir , puedan juzgar 
de mi conducta y de mis inspiraciones con conocimiento' de causa. En 
pocas pero terminantes palabras deseo expresar, pues, cual es mi estado 
de án imo en estos momentos, y cual h a b r á de ser, en el futuro inmedia-
to, la norma de mis procedimientos dentro de la reñ ida campaña elec-
toral que se avecina. 
M i candidatura ha sido hasta ahora noblemente discutida y no me-
nos tesoneramente combatida por los partidarios del ilustre patriota que 
es mi opositor, para el que, no obstante la actitud reprensible de un cier-
to n ú m e r o de sus amigos, han tenido mis colaboradores y he tenido yo 
mismo el mayor respeto y la más cumplida cor tes ía ; es muy natural, y 
acerca de ello no he de detenerme a hacer inculpaciones. E l resultado 
de las Asambleas Provinciales parece haber sido francamente favorable 
para la tendencia política que m i persona encarna y que mi conducta re-
presenta, y esa m a y o r í a de sufragios ya comprobada hasta la saciedad 
y que tanto me enaltece, provoca—yo bien me lo explico y a tiempo lo 
disculpo—un estado de cosas acerca del cual debo decir todo mi pensa-
miento. Deseo, por eso, hacer una declarac ión amplia y sincera, que 
llegue al fondo de la conciencia de todos los liberales, ya que ella se ins-
pira, más que en los propósi tos de una irreductible e intransigente ambi-
ción personal de que carezco, en la necesidad de que los componentes 
todos del liberaliamo se encuentren unidos en estos instantes de dura y 
difícil prueba, para que, en la próxima c a m p a ñ a decisiva de la suerte 
del más formidable núcleo político de que he sido siempre un afiliado 
entusiasta y un mantenedor tan fervoroso como desprendido, vaya a la 
contienda con la seguridad de obtener el más absoluto t r iunfo . Consti-
tu ímos la mayor ía , y nuestra por lo tanto, debe ser la victor ia; somos 
ios m á s , y aunque no pensemos que t ambién somos los mejores, debe-
mos entender sin embargo que el derecho del mayor n ú m e r o nos obliga 
a i r hacia la conquista del mandato públ ico consolidando en las altas po-
siciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo nuestras mayor í a s de los 
Gobiernos y de los Consejos Provinciales, de las Alcaldías y de los Ayun-
tamientos. ¿ P e r o ser ía acaso posible obtener la victoria si los libera-
les, por cuestiones personales de índole interna que en nada se relacio-
nan con los principios fundamentales que por igual sustentamos, se en-
tregan en contra do todo decoro y de toda identif icación partidaria a 
una labor funesta de disolución y de indisciplina? Apelo al buen sen-
tido de los liberales para que este llamamiento mío no quede sin eco, y 
sepan resjponder a él con la misma sinceridad con que yo acato los dic-
tados de m i dignidad personal y de mi honor político en los momentos 
en que se me combate y se intenta obstruccionar a mis partidarios. 
Se ha dicho que, de obtener mi candidatura la consagrac ión defi-
ni t iva en la Asamblea Nacional del segundo domingo del mes próximo, 
se r ían numerosos los partidarios de la candidatura opuesta derrotada 
que a b a n d o n a r í a n el seno del liberalismo, para unirse unos a cualquiera 
de los partidos an tagónicos y otros para realizar alianzas locales y pro-
vinciales que contribuyeran a la a tomización del Partido Liberal y por 
lo tanto al desastre de sus principios y de sus candidatos oficiales. ¿ P o r 
qué no he de decirlo, si así lo s i en to? . . . No creo, no puedo creer en 
esas deserciones n i en esas escisiones, porque mi candidatura, que es de 
plena a rmon ía , de identificación de ideales, de conjunción de fuerzas, no 
puede merecer de los escasos liberales descontentos esa repulsa. Yo 
soy una g a r a n t í a de que el liberalismo, agrupado bajo la bandera que mi 
nombre b a b r í a de significar, m a r c h a r á unido a la contienda para vencer 
al adversario en leal y ordenada lucha cívica^pero que j a m á s hab rá de 
entregarse—yo respondo de ello con mi palabra y con m i historia de cu-
bano y de pol í t ico—a una sorda competencia interna, a una mezquina 
controversia de personalismos encontrados, al encono que a veces sub-
siste entre loa que resultaron vencedores y los que fueron vencidos. Pa-
ra m i , dentro de la disciplina y de la cohesión del Partido Liberal , no 
hay ahora n i h a b r á después liberales de una clase favorecida y protegi-
da, la de mis partidarios, y de otra clase huvmillada y perseguida, la de 
los que circunstancialmente fueron enemigos de mi postulación ya que 
no de m i persona. De ello puede dar fe ante el país la forma en que he 
venido sirviendo al Partido Liberal desde que éste se fundara, y por lo 
tanto, m i promesa solemne ofrece todas las g a r a n t í a s morales y mate-
riales que de un ciudadano pudieran esperar sus compatriotas. 
Los votoe de mayor ía hasta^este momento alcanzados en la suma 
de las decisiones de las Asaimbleas Provinciales n i me envanecen ni me 
perturban, porque yo no ajusto m i cri ter io ni amoldo m i conducta a los 
acontecimientos ocasionales, sino que, de conformidad con el Inexorafble 
mandato de m i conciencia, procedo en un todo de acuerdo con m i idio-
sincrasia personal, bien conocida, ajena a todo rencor y e x t r a ñ a a toda 
Qn/vidia, libre de prejuicios y exenta de egoísmos, y que, boy como ayer 
y como siempre, procede de acuerdo con las necesidades pa t r ió t i ca s an-
tes que con m i propia conveniencia. No me explico, por eso la actitud 
destemplada de algunos liberales, que, por fortuna para la causa liberal , 
son escasos en n ú m e r o , y que de seguro no han de mostrarse esquivos 
a cualquier razonable y razonada persuas ión ; y al rechazar con energía 
las imputaciones que se me han hecho en momentos de ofuscada impul-
sividad prometo ser para ellos, en el caso de que yo sea el candidato 
definitivamente designado ta l como se presume por las votaciones cono-
cidas, el mismo hombre que mis detractores y mis simpatizadores han 
visto debatirse en las bregas nacionales, provinciales y locales del Par-
tido Liberal en horas de peligro y de persecuciones, lo mismo ante el 
despojo que ante el crimen, en defensa del derecho ultrajado y en cum-
plimiento de deberes ineludibles; sereno sin pasividad, discreto sin su-
misión .ecuánime sin apocamiento, transigente sin mengua alguna para 
mi honor, justiciera sin parcialidades odiosas, l iberal desde que la Repú-
blica existe y patriota desde que nací , t a l como lo he sido siempre en la 
guerra y en la paz; celoso de mi dignidad, cuidadoso de mi repu tac ión , 
demócra t a por convencimiento y no por conveniencia, ín tegro sin remil-
gos r idículos y enérgico sin aparatosas violencias. 
Ayer fui uno de los dos candidatos que a sp i r ábamos a alcanzar la 
excepcional consagrac ión de ser designados por el liberalismo para* la 
candidatura máx ima , y hoy ya, por la voluntad l i bé r r ima y sin sombra 
de peculado de mis correligionarios, soy el favorecido de las votaciones 
preparatorias. M a ñ a n a puedo ser el Presidente de la Repúbl ica , si es 
que el Partido Liberal , t a l como yo lo espero y lo deseo, se dispone a i r 
unido al torneo electoral que h a b r á de acabar con el peligro de la ree-
lección, que, de producirse fatalmente, ser ía tan funesta como las an-
teriores que hemos padecido y por las que, aun en contra de mi criterio, 
he tenido que repetir en la dolorosa inestabilidad de la Repúbl ica la de-
te rminac ión libertadora que me llevó a la manigua en los tiempos de la 
Colonia. Yo deseo exipresar ante el auditorio de los que me escuchan 
y me crean, que h a b r é de ser para los liberales, mis correligionarios en 
la doctrina polít ica, y para los cubanos, mis compatriotas en el amor 
por la nacionalidad común, aquel mismo joven revolucionario que con-
sagró a la causa emancipadora los ideales y los arrestos de su vida y 
este mismo ciudadano de ahora que, combatido por algunos desconten-
tos m á s bien equivocados que díscolos, se muestra tal como ha sido, es 
y h a b r á de ser en todos los órdenes de su ya larga existencia. Declaro, 
pues, que así como me proponía ser consecuente y fraternal en la derrota 
dentro de las determinaciones del Partido a que pertenezco y al que es-
toy consagrado de todo corazón, se ré en la victoria, y en la lucha que ha-
ya que realizar para alcanzarla, el sostenedor m á s firme de los princi-
pios del liberalismo y no el Inicuo perseguidor de los liberales que no 
estuvieron a m i lado o no simpatizaron con mi designación desde el pr i-
mer momento. Es m á s : no tan sólo no hab ré de ser enemigo de n ingún 
l iberal sino que no p o d r é serlo tampoco de n ingún compatriota sea cual 
fuere su tendencia o filiación polí t ica, porque entiendo lo mismo cuan-
do fu i hombre de guerra que ahora que soy hombre de paz, que dentro 
de la Patria digna del amor de sus hijos, no debe existir n i n g ú n cubano 
indigno del aprecio o al menos del respeto de sus conciudadanos. 
DE LOS JUZGADOS DE 
INSTRUCCÍON 
DENUNCIA 
A l Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Sección Segunda ha dir igido una ex-
tensa denuncia el señor José Zich 
y Reich, vecino de Gervasio, 1, P 
C A R T A 
E L RAYO DIABOLICO 
(De nuestro Redactor Especial) 
Par í s , 6 6de Junio 
Ya se ha resuelto el probleca tan 
discutido de los famosos rayoá vioh 
matado hasta ahora más 
' ratones en el propio laboraton V 
señor Mathews. *' 
Sin embargo la gente y 1 
ilica^ndo' c ó m T h a n tratado"de 'des-^a del señor Grindell Mathews. Se dicos hablan de él como si v 
ra exterminado a los ha lu , ; » 
toda Europa. ^"nte. 
Lo que sí es verdad y 10 0„ 
ó bien demostrado es el •> ^ esas fincas const i tuyó una h i p o t e c a ^ 'íUe lla de explotar el ta l raara-jd 
por seis mi l pesos a favor del señor ; yilloso ™ y o ~ s ! es (lue efectivamen-
Francisco Domínguez y Mosquera, :^ resulta ser lo que su-Inventor di-
residente en esta capital, y que éa- u , - ^ . 
te, rara despojarlo i l íc i tamente de i , í . 0 " " , ^ 0 s saben, el señor Gpn-
sus casas estableció una demanda^11 ^ a % ™ s asegura que su 
mercial" del s e ñ o r ' V r i n ( f ^ i o 
thews. 1 
Cuando los peritos del MIT,U« 
1 T _ J aiaoouco puede destruir los d^nó en cobro de pesos ante el Juzgado; . mnn^i™ i- , i . • r * ,! ^̂ 1 irc»^ f„r, rsUos de municiones. paralizar lo! oe Primera lustanca del Este fun-• raotores de automóvi l p v la 
d a m e n t á n d o l a en que le hab ía (:< sin perjuido de matar a tPodo 
jado de abonar c.ertos intereses ^en- ser vivi,ente cn un rad.o de treinta 
cidos, lo que era incierto, llegando nijjjas 
a la subasta Si es verdad t a n t á belleza—digo 
El señor Zich estableció un Jui- ruiPla_se pUeden SUprimir todos 
ció de mayor cuan t ía ante el cita- ¡os ejérci tos , cerrar las fábricas de 
do Juzgado contra el señor Domín-1 material de guerfa y convertir todos 
guez, por dáños y perjuicios, gustan-1 los astilleros navales y plantas cons 
. de Aviación de Inglaterra "nô *1 
rayo tisfechos con la t rágica ¿,,,1? 1 
cato» 
d á n d o s e el asunto favorablemente 
al pr imero. 
Entonces apeló el señor Domín 
tructoras de aeroplanos blindados en 
modestos negocios comerciales. 
F igú rense ustedes qué haremos 
dos o tres ratones, pedían M 
días de plazo para estuciiar J 
• vento y ofrecieron al in ventor •> 
pesos como prima, Mr. Mathe» 
molestó y en un aeroplano vinX 
1 Francia puesto que lasá fábricas J 
Rhone le ofrecieron trrfs millon«C 
francos. I 
Sin embargo al llegfer a Parí8 Á 
claró que "no se casatoa con nadie* 
y el invento prodigios^), el rayo d 
bólico sería para aquella nación ai 
más dinero le ofreciese! 
Hubo periódicos que hablaron ñ 
patriotismo y de otras cosas honori 
bles; pero en general aplaudk'ron'l 
viajero que antes de destruir los a 
roplanos los utilizaba para sus ni 
nes 
guez ante la Audiencia de la Ha- después para dar ocupación a tan-
bana contra la resolución del Juz- t o ' generales, ofi.-iales y soldados 
gado, donde se encuentra el asun-! '!ue ahora están (ranquilos pero que 
to en la actualidad. -e ' ^ levan ta rán" y t r a t a r á 1 de con-
Pero, afirma el señor Zich, nir t | tecdonar revoluciones, cuando l^s 
su abogado en este pleito doctor M i j ^ 1 ^ 6* sueldo. , Después de dedicar, hasta los 
guel Vivanco. de Cuba, 4, y un man-1 No nabra más remedio, que em- ' r i ód i cos más serlos, columna? ent 
datario, señor Ramiro Monfort. pues Plear contra ellos los rayos diabó-
tos de acuerdo con su contrario el¡^C(?f-
señor Domínguez, han iniciado otro ( V11 S(^0 hombre p o d r á destruir 
procedimiento para perjudicarlo, y j f ; 3|na ciudad entera con todos sus 
al efecto el doctor Vivanco le ha ¡ h a ° l t a n t e s y ani(luilar a un e ié rc i to . 
establecido una relación jurada en i Bastara para ello un aparato pro-
cobro de 9 60 pesos, ante el Juzga-!ye,or de / ayos diabólicos instalado 
do de Primera Instancia del Este |en la azotea de cualquier edifico, 
para justificar el señor Zich c ó m o L J l * lastima' 0 pena—como ustedes 
han tratado de perjudicarles, dice i ^ ^ 3 " ' qT1Ue , rayo d iaból ico" 
que el señor Domínguez en esta re- ^ f ^ í í w í t i ? ™ le ha dad0 
su inventor, hasta ahora no es más 
clamac.'ón dió como- domicilio suyo
el del su 'bufete, Aguiar. 9 2, don- que una fan tas í a . M r . Mathews sostiene a capa y 
de como es natural, al r equer í r se le [ PSpada que "t»n rayo" destruye todo 
por el Juzgado no se le enconUÓ I que no deja t í tere con cabeza y que 
en n ingún momento. También acu- extermina a todo ser viviente- pe-o 
sa el señor Zich a Doroteo Ba-rios, ia verdad es que el ta l rayo no ha 
portero del doctor Vivanco, porque 
permi t ió darse por notificado por el 
Juzgado sin que nunca le entregara 
las boletas de c i tac ión . 
ras a, M r . Mathews—que se dejal 
querer—se organizó la "Sociedad I 
glesa de los Rayos Diabólicos" c( 
¡un capital de dos millones de di 
¡lares y M r . Grindell Mathews flrn 
' un «-ontrato que le da un cincueni 
por ciento de los intereses de diel 
Sociedad. 
Así es que, si hiendes verdad qi 
el "rayo diabólico" sólo mató 1 
consabidos ratones, también 
cierto que proporcionó a Mr. y 
thews un magnífico medio dé vidi 
Cualquiera hubiera pensado, qi 
por dos ratones muertos se podr 
obtener un millón de pesos! 
C . D. de BATTEMBKRC 
D E F U N C I O N E S 
SE OCUPARON LAS MEKCAXCIAS 
En la Jefatura de la Policía .Tu-
diuial denunció ayer el asiát ico A l -
berto Chong. vecino de la sedería 
Máximo Gómez. 75. y apoderado de |. 
la razón social establecida en esa 
casa. "Kuong Tay Lung" , que al re-
cibir varias mercanc ías acabadasx de 
extraer de los muelles, no tó la fal-
ta de 26 docenas de abani? 27 
docenas de pañuelos y* doce jaogos 
de pajamas de seda, v a l ó r a l o todo 
en doscientos noventa y tres pesoü, 
setenta centavos. 
Para realizar investigaciones con 
respecto a esta deni'.ncla, fueren co-
m sionados los Agentes Femando 
Chile, Oscar Iber y Luís Méndez, los 
o.ve ocuparon gran parte de la mer-
cancía sus t r a ída en la tiendn, sita 
en Máximo Gómez, 871, de la pfo 
Pleda-r1 del señor Constantino Fer-
nánr1 s Lámela , y detuvieron a Mo-
desto Mas y San Román , vecino de 
Barcelona, 11, quien, como comisio-
nista proponía en venta ar t ículos de 
los s u s t r a í d o s . 
E l Juez de Ins t rucción de la Sec-
ción Primera, que conoció de este 
caso. Ins t ruyó de cargos a los de-
tenidos, dejándolos en libertad pro-
visional mediante fianza de trescien-
tos pesos. 
Relación de las defunciones ano-
tadas hoy, 27 de junio de 1294: 
Agueda Pereira, de la raza blan-
ca, de 29 años de edad. Serrano 
sin n ú m e r o . Tuberculosis generali-
zada. • 
Hi lar io Herrera, de la i'aza blan-
ca, de 56 años de edad. Tospital 
Calixto Garc ía . Cáncer de la prós-
tata. 
Al ic ia Pereira, de la raza blan-
30. Tifoidea. 
Ramón Calzada, de la raza blan-
ca, dft 15 años de edad. San José 
ca, de 44 años de edad. Enfe rmer í a 
del Presidio. Tii,berculos!s pulmo-
nar. 
Angel M . Sado. de la raza negra, 
de 37 años de e lad. Enfe rmer í a del 
Presidio. Tuberculosis pulmonar. 
Raú l Abascal, de la raza blanca, 
de 3 meses de nacido. Cuba 42. 
Gartro enteritis. 
Ester Mart ín , de la raza blanca, 
de 8 meses de nacida. Peña lve r 40. 
Convulsiones de los 
Fernando! Ceballos.j de 3 meses 
de nac'do, de la raza blanca, Santa 
Catalina 13. Toxinfección. 
Tomás Sáez, de la raza blanca, de 
5 6 años de edad. Dependientes. Ne 
f l i t i s c rón ica . . 
José García, de la raza blanca, 
de 15 años de edad. Dependientes-
EL DR. ARTURO BENGOCffi 
n o n o D E CAMISAS 
La Policía Judical con t inúa ha- j Tifoidea. 
ciendo activas gestiones para déte- R a m ó n Ruiz, de la raza blanca, 
ner a los responsables de este ro- de 64 años de edad. Jesús del Mon-
bo de mercancía en los mu.elles. te 301. Cáncer en la laringe. 
José Chao, de la raza blanca, de 
60 años de edad. Riela 9. Arter io 
esclerosis. 
A la Policía Judicial denunció el I José de las Cuevas, de la raza 
señor Juan Zoller. gerente de la ra-! blanca, de 5 meses de nacido. 15 
zón social Hércules Schechter y Z o - j n ú m e r o 45 6. Atreps--a. 
11er, establecida en Riela, n ú m e r o Francisco F e r n á n d e z , de la raza 
70, que ayer de madrugada le sus-'blanca, de 16 años de edad. Cam-
trajeron del establecimiento ciento! panario 4 Fiebre t ifoidea, 
treinta y cinco camisas valoradas en | j o s é RodrigUez. de la raza negra. 
$275.73. Ide 50 años de edad. Solar sin nú-
Los ladrones penetraron en el >es-jmer0j Reparto Juane'-o.] Estrellez 
tablecimiento violentando una Per-i a(jrjjca _ •> 
siana de cr 'stal que hay en la azo-j Angel Sánchez, mestizo. de 4 
Después de muy notables ejere 
cios se ha doctorado en Derecho C 
v i l y Público, con notas de sobre* 
liente, el estudioso y culto jore 
cenfoguense Arturo Bengochea 
González, hijo de nuestro antiguo 
querido amigo don Amador Benjí 
chea, miembro importante de la C< 
lonia Española de la Perla del Sui 
E l joven Dr. Bengochea Gonzál 
ha sido uno de los mejores alumm 
que han pasado por la Úniversida 
Nacional. Durante el estudio de f l 
carrera obtuvo en todas las asigcj 
turas la misma calificación de sobr 
saliente que alcanzó en los exám 
nes finales, y distintos premios 
Derecho Penal, Mercantil y Román 
siendo digno de advertir que es 
úl t imo rara vez se concede. 
Deseamos al nuevo doctor éxit 
profesionales tan brillantes como la 
que ha logrado en sus estudios 
al felicitarle muy calurosamente W 
las valiosas distinciones que ha me 
recido como compensación a sus el 
fuerzos, nos complacemos en felici 
tar también a su amante padri^ 
nuestro viejo amigo, que ve enalt 
cido su honrado apellido y recibu 
hoy la alegría de abrazar, de vuel 
al hogar, al joven Estudiante 
ayer, convertido ya en un señor 
trado. 
tea y descendiendo al interior por 
un tubo de h ier ro . 
BE CAYO DEL SILLON 
L a Habana, Junio 27 de 1924. 
< i ion ARDO MACHADO. 
8 y media y t e r m i n a r á a las 12, es 
una reun ión familiar a la que ten-
drán acceso todos los asociados. 
Será requisito a las familias pre-
sentar la invi tación a la comisión 
de puerta. 
La p róx ima fiesta de esta Asocia-
ción t e n d r á efecto en una mat inée 
el domingo 6 del próximo mes de 
Ju l io . 
DENTRO CASTELLANO 
El Centro Castellano, siempre al-
truista y deseoso de llegar a la pro-
tección de sus asociados, al máximo 
de eficiencia, tiene en estudios im-
portantes proyectos. 
Entre éstos, y como más urgente, 
estudia el relacionado con la mujer 
para que la protección a la misma 
reúna las condiciones precisas en un 
país en que tan indefensa se encuen-
t ra , para ello, y como medio de lle-
gar al verdadero conocimiento de 
sus necesidades, e s t á organizando 
un Comité de Damas, ante las cuales 
podrán c o n ^ m á s libertad que po-
dr ían hacerlo ante los actuales Di-
rectivos, exponer sus quejas, planear 
sus necesidades y con mayor cono-
clmien-tc ue causa, proponer' todas 
aquellas soluciones que hagan más 
eficaz la protección que se aspira a 
prestar a la mujer española emi-
grante. Este Comité de Damas lo 
fo rmarán aAiellas asociadas fruto 
de la designación de sus consocias 
y las que r e p r e s e n t a r á n ante los po-
deres del Centro, las mejoras y de-
fensa de todas. 
No es preciso agregar que la labor 
que desa r ro l l a rá ese Comité produ-
LA CALLE DE LA SALUD 
E l niño Antonio Muiño % Pone^ 
de la Hahana. de cuatro años de 
edad, vecino de San Rafael. 147. fué t-6ta intoxicación alimenticia. 
años de edad. Concepción 215. Gas 
tro enterit is . 
E lv i ra Plernes. de la raza blanca, 
de 44 años de edad. 13 y 16, Ve-
dado. Tuberculosis pu'.monar. 
Olga Rodr íguez , mestizo, de 3 
meses" de nacido. G. Reparto Ba-
asistido en el Hospital Municipa1 
por el doctor A . de la Vega, de la 
fractura de la clavícula izqirerda 
que se causó en su domicilio 
caer violentamente contra el pavi-
mento desde un s i l lón. 
INTENTARON ROBAR 
En la casa Hospital n ú m e r o 9. 
domicilio del señor Marcelino A l 
Eugenia García , mestiza, de 9 me 
varios trabajos de pintura en la ca-
besa B entre 21 y 23. que le orde-
nó Lucas Rivero, vecino de Pjla, 4' 
pagó negándose a pagarle el resto, 
y que ajustaron en $150. Rivero le 
DISPAROS Y LESIONES 
En el Quinto Centro de Socorro 
fué asistido de una herida leve. 
Varios vecinos de esta importante 
vía nos ruegan que llamemos la 
atención de la Secre tar ía de Obras 
Públ icas y la de Sanidad hacia el 
incalificable abandono en que dicha 
calle se encuentra. Llena está de 
un extremo a otro de baches muchos 
de ellos con honores de furnia; no 
se puede transitar por las aceras sin 
andar a saltos o haciendo equili-
brios, y para remate la recojida <le 
la basura se hace con tal deficiencia 
que toda la calle es una verdadera 
pocilga. 
De seguir así lay cosas hab rá que 
cambiar su nombre por el de (';>llo 
de IM Liimnidicia • 
Esperamos que en las menciana-
das Secre ta r ías se tome buena nota 
de tan razonada y justificada queja. 
bareda, intentaron robar ayer, ha-i producida por proyectil de arma de 
hiendo notado la señora María Ma-j fuego en la región -parietal de-echa, 
yolas y Font, esp-osa del citado A l -
bareda, que en la pu.erta de la ca-
lle, junto a la cerradura, había hue-
llas de varios barrenos. 
TRABAJANDO 
eirá hondo bienestar entre las de-
más que se verán más defendidas, 
pues si bien hoy el Ejecutivo se ocu-
pa preferentemente de ello, no pue-
de llegar por la falta de confianza 
de las mismas, al fondo de las cues-
tiones que con la mujer se relacio-
nan y a pesar de todos nuestros bue-
nos deseos, siempre se consideran 
desamparadas. Por este medio se 
l legar ía al fondo de estas cuestiones 
tan importantes y será el modo se-
guro de aumentar el n ú m e r o de aso-
ciadas y como consecuencia mayor 
eficacia en los medios que se pon-
dr ían a sus servicies. 
que sólo interesa el cuero cabellu 
do, Claro Pallares RivaduUa, espa-
ñol, de 47 años de edad, sirviente 
/ vecino de Línea 41 
Declaró el lesionado que al re-
auerir a su compañero Enriqu.e Gon-
zález Arias, de España , de 23 años, 
Pedr^, Sandoval y Sandovai, n a - ¡ t a m b i é n sirviente y vecino d2l rais-
tural ue Güines , de 46 años , conimo domicilio, por que le hab'q qui-
domicilio en Luzuriaga, 67, se pro-!tado un cubo de agua, González fué 
dujo ayer una contusión grave en | a su cuartp y con un revólver ca-
el dedo medio de la mano derecha, i libre 21 le hizo varios disparos le-
al estar trabajando en los muelles : s ionándo ío . ^ 
de A t a r é s . p resenc ió la agres ión Mariano Pé-
El lesionado fué asisfdo por el ¡ rez Vi l l a r , español , vecino dol mis-
doctor F o r t ú n en la Policlínica de mo domici l io . 
la socitdad "La Bondad". González fué detenido por ei v i -
gilante S06 eu el Quinto Centro de 
Socorro, donde fué asistido de h i -
peremia t r a u m á t i c a en la región ma 
lar derecha. ' 
Declaró (jue Claro le insult*1; y le 
pegó; y él entonces se defend ió . I n -
gresó en el V i \ a c . 
ses de nacida. Zapata 1 . Enterl H 
Carmen Alemán, de la raza blil 
ca, de 1S meftes de edad. Ron^ 
20. Enter i t i s . 
Carlota Sánchez, de la raza bjjj 
ca. de 78 años de edad. Este^ 
92. Uremia. 
Margarita Pérez, mestiza, de 1 
días de nacido. San Ramón 9 ^ 
tro enterit is . . 
Georgina .-alvo, mestiza. ^ ^ 
meses de edad- Atocha 2. ^eu-^ 
aguda. ' J 
Rosa J iménez, de la raza b^n«j 
de 6 meses de edad. C 7 31, * 
do. Enteri t is in fan t i l . 
Silvia Noa López, de la raía W» 
ca, de 7 meses de nacida. " 
L . Ga?tro enteritis. . 1. r* 
Pedro García Cerdefia. de 1 » ^ 
ta blanca, 7 años de edad. • 
donia 45. Uremia. i9 
Severino Rodríguez, mest'zo;4l. 
40 años de edad. Clínica ForlBJM 
Traumatismo. 
inuncianto. no pagó dos mensual! 
'des y entonces ella le demanaor 
|él , en venganza, la acusó de 
la, siendo detenida y tenie&a0' 
I prestar fianza de cien Pesos 
k;.za.r de libertad Provisional A j l j 
i se el caso eu el Correccional a 
: Sección Cuarta, fué absuelt». 
Isando entonces a Buides. 
INTENTARON ROBAK 
Los ladrones visitaron ¡a l>3;a ^ 
bí, 7, de Ana Valladares GTa" ' ^ 
lentando una caseta de madera 
que sustrajeran nada. 
I También visitaron la cas8 
Juan Benítez, 87, de Ranl0n.a¡i,j»r 
luz Alfonso, no s u s t r a y e n d o » - ' . : 
co nada. 
PROCESADOS 
E l Juez de Ins t rucción de la See-
ión Segunda procesó ayer a Enr i -
que Cajigas, en causa por hurto, 
con fianza de trescientos pesos. 
E l de la Sección Tercera, proce-
só en causa por lesionéis por Im-
prudencia, a Angel Pérez y Rodr í -
guez, con fianza de trescientos pe-
sos . 
NO L E PAGC 
Denunc 'ó a a policía Antonio Boa-
d i l l a Espinel, de 42 años de edad, 
vecino de Pr ínc ipe . 40, que rea l i zó / Secundino, inqui l ino do l a de 
EN VENGANZA L E ACUSO DE ES-
T A F A 
Josefa Alvare/. Gracia, española , 
vecina de 11 entre Dolores y Con 
cepción, acusó de calumnia y d»? 
detención Ilegal a Secundino Bui -
des, de la raza de color, chauffeur 
y vecino que fué de su propio do 
micIUo. 
INSULTOS POR <-<»K,U:!- • » 
Dió cuenta a la policía ^ 
Valnés. de la Habana, de ' ^ 
y vecina de Rodríguez. 7. 1 ^ ^ 
Lió por correo una carta ^ 
se le insulta, sospechan^ 
el autor un tal Joaquín Ben 
La carta la firma Juan 
• • 1 b4 
FALLECIMIENTO D E l ^ 
NADO 
m 
Severino Rodríguez V a l d ^ j i g l 
años de edad, vecino de i * 
S7, que hace días se ca-v0. ctS» * 
tea del segundo piso en 1 
construcción situada en eB ^ 
gar, causándose cont"J10húmero ^ 
cabeza y la fractura del olíoIc» 
recho, falleció ayer P ni 
F o r t ú n Sou^a, en la W 
gresado. ^Hido Jl1. ^üi 
Su cadáver f«é ^ c t i c a ^ y 
crocomio, donde le ^ * Barr0 
autopsia por los doctores 
Hortsman 
